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A s u n t o s d e l D í a 
| donal ni de la Secretaría de Sani-
como siempre, en trámite. ^ «no de la Secretaría de Obras 
i. Publicas. Estos tiquismiquis de 
¿Lo del agua? 
Pues, como siei 
AI cabo de los años mil resulta 
la Junta Nacional de Sani-
dad no sabe aún por qué el agua 
se consume en la Habana es 
escasa y no es buena, puesto que 
acaba de acordar que el director 
de Ingeniería Sanitana Nacional, 
"previas las investigaciones nece-
sarias," le informe acerca de "las 
causas detenninantes de las defi-
ciencias y aún carencia de agua 
Cn distintos barrios de la Ciudad." 
Todo Madrid lo sabía i 
todo Madrid, menos fl. 
« « * 
Porque "las deficiencias y aún 
carencia" no son cosa nueva, o 
descubierta súbitamente; y si la 
memoria no nos es infiel, tampoco 
estudia ahora el asunto por pri-
mera vez la Junta Nacional de Sa-
nidad. En sus archivos, o en los 
de la Secretaría del ramo, que vie-
ne a ser lo mismo, debe de haber 
—o debiera haber—documenta-
ción copiosa y antecedentes so-
brados, o cuando menos más que 
suficientes, respecto a las condi-
ciones en que se realiza el servi-
cio del suministro de agua en el 
término municipal de la Habana. 
« « # 
La Junta Nacional de Sanidad 
había convocado a la reunión en 
que iba a abordar la "cuestión 
agua"—o a preparar su estudio, 
que no es exactamente lo mismo 
—al Ingeniero Jefe de la Haba-
na y al Jefe del Mejoramiento de 
Abasto de Agua de la Ciudad; y 
éstos, efectivamente, no acudieron 
a la reunión ni excusaron siquiera 
su asistencia. 
Quizás se funden la ausencia y 
el silencio en razones protocola-
res: los dos ingenieros convoca-
dos no dependen de la Junta Na-
L O S F E S T E J O S A L O S M A R I N O S E S P A Ñ O L E S 
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A S C E N S O D E L C O M A N D A N T E 
etiqueta, de atribuciones y de po-
deres tienen y han tenido siem-
pre la virtud—pongamos mejor el 
vicio—de sobreponerse a consi-
deraciones más altas, más intere-
santes o más urgentes. 
Se cuenta que no recordamos 
cuál reina de Francia cogió una 
pulmonía a causá de que, al cam-
biar de camisa, la dama de ho-
nor que tenía que ponérsela a su 
majestad no quiso recibir la pren-
da de manos de una simple aza-
fata, o cosa por el estilo, porque I cional, el señor Sanchiz dió lectura, 
la etiqueta palatina exigía que se i a un á e s ^ h o acah*d° de ™c™r 611 ¡ 
^ m ^«inLiiia cAigia ^uc »c que 8e daba Cl,enta de que el co-1 
mandante del crucero había sido as-1 
cendido a vicealmirante. 
Con tal motivo se le tributó una j 
cariñosa y entusiasta 6/ación. 
HOY, JUEVES 
A las diez a. m.—Almuerzo al 
segundo grupo de la marinería en 
los jardines de La Tropical. 
A las tres p. m.—Fundones cí-j 
nematográficas en Campoamor yl 
Fausto. 
A las nueve p. m.—Función en 
el Teatro Payret. 
EL COMAJTDAÍÍTE ASCENDIDO 
Anoche, durante la función del Na-
la presentara persona de mayor 
alcurnia, ausente momentánea-
mente, por caso de apuro, de la 
regia alcoba. \ 
3£ ¿fi ^ 
Un ingeniero jefe de la Haba-
na, un director de Ingeniería Sa-
nitaria, un jefe de Mejoramiento 
de Abasto de Agua. . . 
Tres personas competentes, de 
seguro; 
hay ni asomo de ironía. Pero e 
EL MIMSTRO DE ESPAÑA 
Ayer tarde, y en compañía de va-
rias personas de su amistad estuvo 
a bordo del acorazado Alfonso XIII, 
el Minl̂ ro de España señor Alfre-
do de Mariátegui. 
uha nrnTAriím a l acorazado 
«ALFONSO xm" 
He aquí el texto de la moción apro-
y en esta animación no ¡ bada por el Ayuntamiento de Santiago 
de Cuba: 
AL AYUNTAMIENTO 
el orden administrativo resultan 
el alma popular, acallados los sentí-. orquesta siguen con gran actividad > 
mientes que exaltaban el espíritu cu- empeño, y todo permite augurar un 
baño contra nuestros colonizadores, • festival magnífico, 
es prudente y necesario que abramos La comisión nos facilita las si-
cordlal y sinceramente los brazos ca- guientes notas: 
riñosos a quienes nos legaron aparte "Se pone en conocimiento del pú-
de las corrientes de civilización, la blico en general que acordada la ce-
GRUPO DE CONCURRENTES A LA EXCURSION DE ^lATANZAS 
tres unidades. . . y cero 
cíente. 
al co-
Ha llegado a la capital de la Re-
pública el buque de guerra español, 
que lleva el nombre del monarca slm-
tlnos de la nación progenitora: ''Al-
fonso XIII", en visita de cortesía, de 
paso para la América, del Sur. Es 
esta la primera vez, después del ce-
¿je de la soberanía, que un barco de 
pático y demócrata que rige los des- guerra español visita nuestras costas, 
donde se batió gloriosa y heroicamen-
te la abnegada legión que defendió, 
hasta _e][ postrer momento, ej predo-
minio español en la AméricaA 
Suavizadas las asperezas políticas, 
caradas las heridas producidas en 
lengua y el carácter. 
Por estas razones, el concejal que 
suscribe, propone a la Cámara que el 
Ayuntamiento acuerde, con carácter 
de ejecución inmediata, que se diri-
ja un mensaje telegráfico al Excelen-
tísimo señor Ministro de España en 
Cuba, rogándole, en nombre del pue-
blo y del Gobierno Municipal de San-
tiago de Cuba, que el barco "Alfon-
so XIII", toque este puerto, don-
de realizaron los actos más grandes 
de heroísmo sus hermanos, las huea-
tea valerosas del glorioso Cervera, si-
quiera por veinte y cuatro horas, pa-
ra que visiten también loa campos de 
San Juan y "El Viso", donde aquel 
hombre extraordinario que se llamó 
Vara del Rey, asombró al mundo con 
su sacrificio espartano. 
Este acuerdo se comunicará al día 
siguiente de adoptado, al señor Al-
calde, para su cumplimiento. 
Salón de Sesiones del Ayuntamien-
to, in de Julio de 1920. 
(P.) José C. Palomino. 
LA SERENATA XA PITIMA EN HO-
ÑOR RE LOS MARINOS ESPAÑOLES 
Decididamente se celebrará maña-
na, viernes, la serenata organizada 
por el comité de festejos de las so-
ciedades gallegas, de ocho a once de 
la noche. 
Los ensayos de coros, rondallas y 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
UNA BOMBA E N E L D I A R I O " 
Bl soldado Antonio Broco, pertene. 
dente a la Batería Ligera de Artille-
ra) destacado en la Fortaleza de la 
Cabafia, al transitar anoche por la es. 
Wlna de Prado y Teniente Rey, ob-
wrró que Junto a una de las colum, 
nas del edificio del DIARIO había un 
Peqnefio bulto el cual recogió, pudien-
apreciar que se trataba de una 
J«Bba explosiva, cuya mecha, entlra-
m enc8radll> estaba apagada. 
El referido militar pidió una tlje-
J al sefior José París, dueño de la 
ta ̂  de tabaCos. cortando la pun. 
* de la mecha del petardo, el cual 
entr9Só después a la policía. 
cJü !gn?ra 'ué la persona que 
el explosivo en dicho lugar. 
N O E S S E G U R O Q U E E L A G O R A Z I O 0 " A L F O N S O X I I I " V A Y A A S A N T O D O M I N G O 
EL GOBIERNO DE HUERTA EN 
MEJICO 
^ M s : ) . r e c l b , d o en ia L e K a -
Mé*lco, Julio j a de me 
^Ministro Antonio Hernández Fe-
p Habana. Cuba. 
^n^w11 SU conociraiento que opi-
eoblern. Ca aPOya Cada día más al 
ío de u S* Pre8lde señ^ don Adol-
'•ade! ' Hu!rta' vlst* de la hon-
de todL ! ? que son la norma 
biar 10R e°b,eKrno «o sólo para cam-
t̂erna, S0mbre8' 8lno también los 
]e8 y I J i Procedimientos. Naciona-
« País rt an1lros, dlsfnitan en todo 
Pren5a rn" t 0Ú!ltas ^antías. La 
be«ad v ¿f* ta™blén de completa 11-
^ sus 61 Imindo P1iede PuMI-
tl,08ainent« ^f3/ SU8 e8crltos. Afee 
^ -^or Prê denre6^10 PartICUlar 
O^o.) M. Alesslo Robles. 
i n t e r e s a 
MADRID, Julio 14. 
Existen dudas sobre si el acorazado 
Alfonso XIII podrá visitar a Santo 
Domingo durante su excursión por 
aguas americanas. 
En los centros hlspano-amertcanos 
se trata de persuadir al Jefe del go-
bierno, señor Dato, a que ordene al 
acorazado que visite un puerto domi-
nicano. I 
n p W K D O LA CREACIOlí DEL MI. 
NISTERIO DE COMERCIO 
MADRID, Julio 14. 
Las Cámaras de Comercio e Indus-
tria de toda España han enviado con. 
Juntamente un ruego al Jefe del go. 
blerno pidiéndole la creación del Mi-
nisterio de Comercio que trate las 
cuestiones principales relacionadas 
con el comercio extranjero. 
i LAS HUELGAS 
FERROL, Julio 14. 
Los obreros de los arsenales contil- | 
nuan en huelga y hay poca esperanza ¡ 
de «lúe mejore la stuaclón. 
En estos arsenales se están cons. l 
truyendo varios barcos para la arm»- i 
da; pero los patronos se niegan a 
entrar en negociaciones con los obre-
ros . ! 
La organización obrera, que mantie-
ne una actitud tranquila, cree que es 
necesaria la Intervendlón del gobier-
no. 
Todos los gremios del ramo de cons. 
tmeelón en Granada se han declara-
do en huelga para obligar al recono-
cimiento de las uniones obreras. 
SUPUESTA ADQUISICION 
DE TESOROS ARTISTICOS 
TOLEDO, Julio 14. 
Los periódicos publican la noticia 
de que una gran cantidad de tesoros 
artísticos que habla en Toledo, valua-
dos en varios millones de pesetas, 
han sido adquiridos por un multimi-
llonario, holandés, y agregan que éste 
se los llevó en cuatro camiones. 
Llámase la atención del gobierno so 
bre la supuesta transacción, y se le 
pide que adopte medidas para Impedir 
que los tesoros nacionales sean saca-
dos del país. 
Las autoridades de la histórica ciu-
dad dicen que no saben nada de la 
compra de esos objetos de arte. 
EL CADAYER DE LA EMPERATRIZ 
EUGENIA 
MADRID, Julio 14. 
El cadáver de la ex-Emperatrlz 
Eugenia descansa en la capilla ar. 
diente erigida en el palacio del Du-
que de Alba. Fué amortajada con el 
hábito del Carmen. Sobre su pecho 
descansa una cruz de plata. 
U n s o b r i n o d e l R a i s u l í a r r e s t a d o e n M a d r i d 
La ex-Emperatrlz Eugenia, antes III, en la capilla construida por ella 
¡de morir, expresó 1̂ deseo de que sn 
entierro fuera lo más simple posible 
y flue sus restos fueran depositados 
Junto a los de su esposo, Napoleón 
en Farnborough, Inglaterra. 
MADRID, Julio 14. 
Centenares de miembros de la no-
brando misas en todas las iglesias en 
• sufragio del alma de la finada. 
El duque de Alba, a quien se espe-
j ra mañana, procedente de París, 
bleza española í otras personas han! acompañará el cadáver a Inglaterra 
visitado al palacio del Duiue de Alba ' en un tren ordinario de correo, 
para ver el cadáver de la ex-Empera- ¡ Cuando el féretro sea sacado del 
trlz Eugenia. i palacio del Duque para ser transpor-
Durante el día se han estado cele- I tado a la Estación, se colocará en una 
' carroza real. 
U n g i g a n t e s c o G o l i a t h , d e l a " C o m p a ñ í a A é r e a 
C u b a n a 9 * , v o l ó a y e r s o b r e l a H a b a n a 
P r e s e n c i o e l v u e l o e l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
o t e s i n f o r -
« ! aescansa una cruz 
a c i o n e s e n l a o r í - i p a r a a p o s i t o 
p á g i n a d e l a 
s W a s e c c i ó n 
DE MERCANCIAS 
A V I S O A L 
P U B L I C O 
^ Jtteres, a LAS o de Caridad 8« celebra-2 DE LA TAR-
El Alcalde dirigió ayer un mensa-
je al Ayuntamiento, acompañando un 
escrito de la Secretaría de Hacienda, 
por el cual se solicita autorización 
para poder utilizar provisionalmen-
te la Alameda de Paula, donde se 
construirá un tinglado cerrado, para 
depósito de mercancías de importa-
ción, durante sjí. término de un año 
en que podrá terminarse la construc-
ción de nuevos muelles y almacenes 
en proyecto. 
El doctor Varona Suárez recomien-
da al Ayuntamiento que acceda a la 
referida solicitud, por las circunstan-
cias que concurren en la congestión 
de los muelles y en auxilio de los In-
tereses del Estado. 
UN SOBRINO DEL RAISULI HA SI-
DO DETENIDO EN MADRID 
| MADRID, julo! 14. 
I Muley Mustafa Ibsen Osmar, sobri-
¡ no del bandido Raisulí, ha sido de-
í tenido por orden de las autoridades. 
Su arresto provocó grandes comenta-
I ríos porque habla sido llamado a Ma-
| drld para Informar al gabinete es-
¡pañol sobre las posiciones de Tetuán. 
j Mustafa contestó a las preguntas 
j que se le hicieron y luego fué arres-
Continúa en la página CUCli: 
lebraclón de la anunciada serenata 
marítima para el d a 16, en honor de 
los marinos del "Alfonso XIII", pue-
den pasar los que así lo deseen a 
recoger los billetes de embarque con 
que podrán asistir a la misma de S 
a 11 p. m. a ki$ salones de socie-
dades gallegas sito en el centro Ga-
llego. , 
Tres coros, dos rondallas, varias 
bandas de música, Infinidad-*le fue-
gos artificiales y una grandiosa ilu-
minación en bahía, harán que este 
número en honor de los marinos es-
pañoles sea el más popular que so 
celebre; nota: habrá un sólo embar-
cadero para los que posean invita-
ciones, y sólo las embarcaciones que 
salgan de este podrán entrar en el 
cordón donde se celebre la serenata. 
La comisión. 
COMITE DE LAS SOCIEDADES GA-
LLEGAS PARA LA CELEBRACION 
DE LA GRANDIOSA SERENATA MA 
PITIMA EN HONOR DE LOS MARI-
NOS DEL ALFONSO XIIÍ 
De orden del sefior Presidente de 
éste comité tengo el honor de citar 
a los señores presidentes y demás 
miembros de las juntas directivas de 
las sociedades Ferrol y Comarca* 
Real Academia Gallega, Hijas de Ga-
licia, Chantada Carballedo y sus Co-
marcas, Hijos del Ayuntamiento de 
Carneta, Santa María de Mera, club 
Compostelano, Unión Lucense, Mon-
terrose. Antas y Palas de Rey, Unión 
Orensana, Puentes de García Rodrí-
guez, Hijos del Distrito de Sarria, so-
ciedad de San Claudio, Santa María 
de Urdilde, Fongagrada y su Partido. 
Pila Ancha, Aurora de las Somozas, 
Progreso de Coies, Agrupación Ar-
tística Gallega, y Unión Barcalesa. 
para la Junta que se celebrará el 
día 15 a las 8 p. m. en los salones 
Hel centro Gallegp donde ésta comi-
sión dará a conocer el programa ofi-
cial de la serenata acordada y que 
se celebrará en la noche del viernes 
16 de 8 a 11 p. m. Asimismo tambifin 
invitamos a las demás sociedades 
hermanas no inscriptas a que lo ha-
fTan ese día y asistan Igualmente 
a esta junta. 
LA MISA DE CAMPAÑA 
Ha sido transferida la ceremonia 
religiosa, que debía efectuarse hoy 
a bordo del acorazado Alfonso XIII. 
La misa de campaña se celebrará 
el próximo sábado a las nueve de la 
mañana. 
Para la distribución de las invita-
ciones a dicho acto ha sido comi-
sionado el señor Ministro de España. 
LA EXCURSION DE LOS MARINOS 
A MATANZAS 
Nuestro estimado amigo, el señor 
Continúa en la UKC'l 
F A L L E C I M I E N T O D E 
M A R I A N O D E C A V I A 
ZARAGOZA, Julio 14. 
Mariano de Cavia, ilustre escritor 
español, que se hallaba enfermo hace 
algún tiempo, falleció aquí esta ma-
ñana. 
TRASLADO DEL (ADAVER A MA-
DRID 
Telegramas de pésame 
MADRID, Julio 14. 
El cadáver de Mariano de Cavia, 
que fué traído de Zaragoza, ha sido 
| colocado en una capilla ardiente Ins-
talada en los salones de la redacción 
I del periódico "El Sol"', donde ulti. 
S mámente colaboraba el ilustre perio-
dista. 
Ante el cadáver han desfilado los 
miembros del gabinete, literatos, ar-
tistas, periodistas y otras muchas Ilus. 
tres personalidades. 
I El Alcalde de Zaragoza, lugar don-
j de nació Mariano de Cavia, y nu- ¡ 
¡ morosas personas de toda España han ; 
enviado sentidos telegramas de con. 
! dolencia a la familia del desaparecido. 
Mariano de Cavia nació en Zara-
tre, el que con justicia conquistó el 
i título de maestro, ha fallecido. La no-
¡ ticia nos produce honda pena. El pe-
riodismo español, más aún, el perlo-
! dlsmo hispano-americano está de luto. 
No es posible con los apremios de 
llegar a considerar a Mariano de Ca-
via como el más literato de todos los 
periodistas y más periodista de los 
literatos. 
En la crónica taurina, que Armaba 
con el seudónimo de 'Sobaquillo", lie. 
gó a adquirir una autoridad indiscuti, 
ble porque a la amenidad de bu estilo 
EL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA Y SEÑORA, OBSERVANDO EL VUELO DEL "GOLIATH" 
LA CONCURRENCIA RODEANDO AL "GOLIATH" ANTES DE SALIR 
Í A INFORMACION EN LA PRIMERA PAGINA DE LA SEGUNDA SECCION 
la labor a altas horas de la noche, j se unía la Imparcialidad de sus Jui-
cios y un profundo conocimiento del 
arte del toreo. 
Los periódicos se disputaban su co-
laboración y en ellos sostuvo con uná-
nime aplauso varias secciones que se 
titularon 'A vuela pluma', 'Platos del 
día', 'Crónicas momentáneas', 'Despâ  
chos del otro mundo' y lEspañoleria 
andante', entre otras. 
En 'El Liberal' y en 'El Imparcial' 
primero y últimamente en 'El Sol' pu-
blicó crónicas de todos los géneros. 
Dotado de una erudición pasmosa, de 
una memoria felicísima y de una su-
perior disciplina Intelectual, fué Cavia 
quizá el escritor que ha lanzado ma-
yor cantidad de ideas a la calle y uno 
de los que más han contribuido a la 
ilustración del vulgo. 
Publicó algunos volúmenes conté 
niendo colecciones de artículos y tam-
bién varios libros entre los que se 
destacan 'Salpicón', 'Azotes y ifale 
ras' y 'De Pitón a Pitón'. 
Descanse en paz el que faé maestro 
t hacer un estudio de la personalidad 
j de Mariano de Cavia. Deja regada en 
1 la prensa de España una hermosa 
obra formada principalmente por cró-
j nicas a las que Imprimió el sello de 
su marcada personalidad. 
Mariano de Cavia nación en Zara-
goza el 25 de septiembre de 1855. En 
la Universidad zaragozana siguió la 
carrera de Derecho, que nunca ejer-
ció. 
Desde muy joven comenzó a escri-
bir en varios periódicos de su ciudad 
natal y señaladamente en el "Diarlo 
de Avisos". 
A poco de fundarse 'El Liberal" de 
Madrid ingresó Cavia en su redacción, 
y pronto su ingenio agudísimo, su 
quevedesca visión de la realidad, su 
independencia de criterio y el sumo j 
tacto que siempre tuvo en el manejo' 
de la sátira política, social y literaria, 
sin daño para las personas ni ultraje 
para las Ideas, le crearon un público 
propio, escogido, que fué creciendo 
Indefinidamente haafa el punto dej de periodistas. 
p a g i n a dos. D í a k i ü u t U ttAHirU juli0 l s de 192o ARO UXXViü 
UNA POBLAOON DESTRUIDA 
POR LOS POLACOS 
, la deportación de extranjeros que B\U 
fran de alguna desarreglo mental du-
rante los primeros cinco años después 
de haber entrado en el país. 
LONDRES, Julio 14 
Los polacos, antes de abandonar a.i BARCO EMBARRANCADO 
Bobruiesk. plaza situada a cien mi- ] NBWARK, ^ ¿ S P L n !«to hldio. 
Has sudeste de Minsk, destruyeron la Esfuerzos ^ ' ^ a «ote al ^ ? 
.población» según despacho Inalám- ^ ^ ^ J í ^ ^ ^ s ^ -
brico recibido hoy^e Moscow. ^ ^ ^ ^ b S S a r k . E l ^ r 
V( ( EDIERON LOS ALEMANES I oo encalló aDr0tf « ^ f , ^ ^ ^ 
LOxVDRES, Julio 14. n I salido de puerto en v^je « g « ^ P » 
Según despacho a la Agencia Havas ra la Habana. » llevaba a 
los alemanes han aceptado la dernan-) bordo una granjarga. 
da de los aliados para que ?ntreS™^ ¡ r<nvtvitrO\FS PARA LA KE-dos nüllones de toneladas .de carbón ^ CONWCIONE^ P ^ ^ ^ K E 
mensualmente. El despacho aglcfa 
que la aceptación está, acompañada 
de algunas condiciones. 
NEW YORK, Julio 14-
Las medidas de los dos yaciits que 
contenderán mañana por la Copa 
América son las siguientes: 
Shamrock: superficie del vélámeo. 
10,459.4 pie cuadrados. 
Resoluto: superficie del vclam?n: 
DERROTA DE LOS TURCOS 
LONDRES, Julio 14. 
El ejército armenio, alentado por 
los triunfos griegos en Asia Menor, 
atacó victoriosamente a los tártaros s5,775 pies cuadrados, 
y a los nacionalistas turcos de Mus. Shamrock: eslora: HO-S plea. 
tafá Kemal Bajá y ocupó la región de; Resoluto: eslora: 110.34 pioa. 
Zagoda, dice un despacho de Atenas Shamrock: línea de flotación. 75 
a la Exchange Telegraph. Los turcos pieg> 
.abandonaron sus prisioneros y su | Resoute: línea de flotación: 74.97 
material de guerra y huyeron hacia pie8< 
el río Aras, en el distrito de Erzerum. | E1 Comité de las Resjatas anuncia 
— que mañana, el sábado yel nniíys se 
LA PAZ ENTRE LITUANIA T EL celebrarán las regatas según prog'-a 
SOVIET ma y que después de ese día ioa 
LONDRES, Julio 14. yachts regatearán todos loá aías 
En' mensaje inalámbrico recibido Esta disposición será sin euiburgo 
de Moscow, se anuncia que la paz en. j objeto modificación a ruego de 
tre Lituania y el Soviet ruso fué flr- CTlaiqlliera de los capitanes que ten-
¡ N o s r e v o l v i m o s ! 
líe hicieron sargento por ir correcto a 
las revistas. 
Oradas a tí, que me lavas 
el uniforme con 
V e n u s 
mada en dicha capital. 
NOTICIAS DE LOS EE. UU. 
OPINIÓN DE LOS EXPERTOS AME. 
RICANOS 
WASHINGTON. Julio 14. 
Peritos del gobierno - de los Esta* 
dos Unidos que han examinado la ca. | 
pacidad de Alemania para entregar' 
el carbón fijado para los aliados, es-
tán contestes en los cálculos hechos 
por los aliados en Spa de que Alema-
nia puede entregar mensualmente dos 
millones de toneladas de carbón. 
drán el prlvUegio de escoger ei d' 
descanso que quieran entre úna rega-
ta y otra. La regata de mañina co 
inenaprá al mediodía, saliendo los 
yachts del faro del Canal uo «uuoi 
se. 
La segunda y cuarta regatas se 
harán en forma trianguar. 
LA PEDIERA REGATA POR LA CO-
PA AMERICA 
NEW YORK, Julio 14. 
Los yachts Resolute y Shamrock IV 
dispuestos para eelebrar mañana su 
primera regata en opción de la copa 
América. La distancia que recorrerán 
será treinta millas. 
NO DESEA SER CANDIDATO 
CHICAGO, Julio 14 
obrero que ho desea ser candidato. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Julio 14. 
Lleg el Julia de Guantánamo. 
BALTIMORE, Julio 14. 
Salió el Poullus, para la Habana. 
FORT TAMPA, Julio 14. 
Llegaron el Mascotte de la Habana» 
vía Key West; Schooner Helen Barnet 
Gring de la Habana. 
MOBILA, Julio 14. 
Llegó el Jimsid de la Habana; el 
Schooner Isabel C. Harris de la Ha-
bana. 
TAMPA Julio 14. 
Llego el Auxiliary Schooner Irages 
de puerto cubano. 
Salió el Jubileo praa Matanzas. 
El senador Lafoyette ha notificado, j^g palmas, Julio 13. 
nuevo partido Llegaron el Barcelona de España; 
el Havana de Barcelona. 
CORUÑA, Julio 14. 
Llegó el Reina María Cristina de 
España para Nueva York y Habana. 
/Philadelphla, Julio 14. (Amn), 
C. H. E. 
EOS ESTADOS l'MDOS T FRANCIA 
WASHINGTON, Julio 14. 
El Presidente Wilson en el mensa-
je que envió hoy al Presidente Des-
chanel expresa su confianza de que 
los lazos que unen a dos pueblos de 
los Estados Unidos y Francia en fra-
ternal afecto y estimación son iudes-
iructibles y perdurarán para siempre. 
Durante el dia el secretario Baker 
acompañado por el representante de 
la Embajada Francesa, por el mayor 
general March jefe del Estado Mayor 
y otros oficiales del ejército visitó el 
cementerio nacional de Arlington co-
locando coronas sobre las tumbas de 
los soldados franceses algunos de los 
cuales murieron mientras ayudaban a 
entrenar a las fuerzs mericanas du-
rante la guerra. 
HUELGA POR LA TELEGRAFIA SDÍ 
HILOS 
NEW YORK, julio 14. 
Por primera vez en la historia del 
movimiento obrero un voto huelguis-
ta será tomado via inalámbrica cuan-
do se pregunte a los miembros de la 
United Radio Telegraph Association 
si la negativa de los armadores ame-
ricanos de tratar con ,ellos dará mo-
tivo a una huelga. La mayoría de 
los cuatro mil asocliados se encuen. 
tran en el mar y la pregunta será 
trasmitida de barco a barco inalám-
bricamente. I 
EL BASE-BALL EN LOS EE. UU. 
Véase el resultado final de los jue-
gos que se celebraron ayer por las 
grandes Ligas Americana y Nacional; 
Pittsburgh, Julio 14-
Boston 100 001 100 
Pitts 300 000 Olx 
BATERIAS: 
Oeschger and O'Neil. 
Cooper and Haeffer. 
C. H. E. 
3 9 2 
4 10 a 
Cincinnatl, O., Julio 14. ÍNat). 
C. H. 
000 000 110 0 
000 002 000 1 
Phila. . . 
Cinci . • . 
BATERIAS: 
RIxey and Withero'W 
Luque and Alien. 
2 11 
3 11 
FALLECIMIENTO DE UN PROHÍ. 
NENTE I MU STRIAL 
WASHINGTON, Julio 14. 
Walter Stiles Hoit, una de las prin-
cipales figuras en la industria del 
cuero de los Estados Unidos falleció 
hoy en un hospital después de breve 
enfermedad. Hoit era presidente de 
la Central Leather Company y de la 
United States Leather Company. 
EL CRUCERO JAPONES KASUGA 
NjBW YORK, Julio 14. 
El crucero japanés Kasuga, que ha 
hecho un recorrido de 11,000 millas 
a las costas del Atlántico para tomar 
parte en las ceremonias en conmemo-
ración del centenario del Estado de 
Miiino llegó hoy a este puerto. 
EXPEDICION AEREA A ALASKA 
MINEOLA, Julio 14. 
Se han terminado hoy loa prepara-
tivos para el vuelo de nueve mil mi-
llas—Alaska y regreso—que se inicia-
rá mañana a las diez por cuatro aerol 
planos piloteados por oficiales del 
ejército. Los aparatos fueron inspec-
cionados hoy debidamente y a este 
servicio se le denominará la "Expedi-
ción Aérea k Alaska'*. 
Oficialmente se dice que el objeto 
del vuelo es establecer una ruta di-
recta aérea al Asia para el movimien. 
to de unidades del servicio aéreo en 
casô de necesidad y para tomar foto-
grafías y mapas de las áreas inaccesl 
bles de Alaska obra que en otra for-
ma duraría tres años. La expedición 
será mandada por el capitán St. Clalr 
Street. 
LOS ENFERMOS DEL CEREBRO 
NEW YORK, Julio 14.*. 
Varios millares de extranjeros se 
hallan hoy en New York en vísperas 
re ser deporados por defectos menta-
les. Las leyes de inmigración proveen 
Chicago, Julio 14. 
First game: 
(Nat) 
C. H. E. 
Brooklyn . . . 000 003 000 3 
Chicago . . . . 000 002 000 2 
BATERIAS: 
Mamaux, Grimes and Krueger. 
Tyler and Killifer, Daly. 
entristecida por la ausencia del pre. . manes, hombre de gran ^ ^ o ! ^ ^ "e Uetó^ . ^ ^oW, 
sidente Deschanel y del Mariscal I blando sobre la situación di ° ^ , ^ 
Foch. El presidente envió un aviso' era grave y que talmente parecía que, mente con ayuda del ejérou. • l..: 
lamentando qué su estado de salud | los aliados ocuparían^si minr 
le Impidiera asistir a la cer 
El Mariscal Foch se encuentra 
que 1 mente con ayuna del ejército Qtl(1,% 
presidente depuesto, señor r, y lie .j 
tr  e„ Spa1 cabo M ^actuará con «¡J, ̂  | % ^ M , „ t . prov|8 ^ l 
yedra, ha notüicado al cuerno ^ 
tico que ha asumido el po(je|. ploOií. 
'EST^OS"DflJNTEMPfi í^ 
EN LA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, Julio 14. 
Cinco barcos pesqueros r* v 
¡ dldo y otros quince fueron h 1>er-
! como resultado del temporal ^ 
La prensa dedica hoy calurosas fe. nes, tres francesas, dos britinicas ̂  
licitaciones a Foch, a Francia y a los una belga. Todos los prepaiau/oa 
Estados Unidos. 1 militares han sido tomados a «BW 
París volvió a ser anoche lo que fin. 
era antes de la guerra en cuanto ai Millerand visitó esta nocüd a i'» 
diversiones. El gobierno permitió con- ! diez a Lloyd George con quiea bostu-
ciertos al aire libre y bailes en las vo una larga conversación. M*aer*na 
calles. Las bandas militares tocaron invitó a comer a los periodista irah-
retratas en todos los parques. Todos ceses; pero no quiso soltar pretnla 
los lugares de interés estaban llenos sobre' la situación. 
de público y los bailables de las callea , oficialmente se niega la notic^ 1 o * ]a ¿a^ ~¿ ^ o ; a l QUíTaJ1 
continuarán esta noche y mañana. 'circulada de que el doctor ^ 0 < r i doscientas treinta miSL « 
Todos los negocios se paralizaron 6 nsu conversación con Lloyd Geor-j esta ciudad Cré *8 ludesu . >. -„ „ , . -, , . 7 * o 11 mu »̂ « .— — - i esta, uiuuciu. créese cuift -raí».. d 
hoy y hasta cesó el tráfico de trans. ge había subido la oferta aiem n̂ 1 « I mariner0s perecieron ahoe^1^ 
porte por las calles. • un mili5n ochocientas mii ameladas | T o lT,toTlciHQ(í ."oga,108. 
Durante la revist amllitar diez y i 
A ñ i l V e n u s 
economiza tiempo, jabón y esfuerzo. 
De venta al por menor y mayor ©a to-
das laus tienda» 7 almacenes del giro. 
ANVNCIO/ 
Beis mil soldados escogidos simboli-
zaban particularmente al ejército vic-
torioso de Francia. 
En las tribunas so hallaban varios 
grupos de la guerra huérfanos y sol-
etados mutilados ocupando los puer-
tos de honor. 
mensuales. 
La Intensidad del viento 
âta . fuerte que en el rio de La El Feld Mariscal Sir íl'-.nry V\ Ufon lanzó el ügua dentro 
jefe del Estado Mayor Generu l?ri 
tánico, llegó esta noche. El maris 
cal Foch también se encuentra aquí 
LA CONFERENCIA DE SPA 
SPA, Julio 14. 
Hoy fué un día de extrema emo-
ción entre los delegados de la confe-
rencia aunque al parecer desde fuera 
parecía que reinaba la calma. El día 
transcurrió sin comunicación oficial 
entre los alemanes y los aliados, ex-
ceptuando tan sólo una reunión ex-
traoficial efectuada entre Lloyd Geo-
ge y el doctor Simmlns. 
Mientras que los primeros Ministros 
aliados celebraban una reunión en Vi-
lla del Canciller Fehrenbach a dos mi-
llas de distancia. 
PADEREWSKI LLEGO A SPA 
SPA, Julio 14. 
Ignace Jan Paderewski, ex.Priraer 
Ministro de Polonia llegó hoy a Spa 
rehusando recibir a los corresponsa-
les de los periódicos, 
LOS ALIADOS PIREN LA COOPE-
RACION DE LOS ESTADOS 
UNIDOS 
SPA, Bélgica, Julio 14. 
El Consejo Supremo pedirá al Go. 
bierno de los Estados Unidos que se _ „ 
una a los aliados en la ocupación del n̂tPe0Cd0e r H ^ r ^ 6 ^ 1 del ^ 
distrito de Ruhr, a menos que los ale-1 « ^ t e ^ J ^ l ^ J ^ ^ n ^ 
manes accedan a entregar los dos mi-i í f0^!*,^!11^6 ^.enf P̂reS16n J 
I llones de toneladas de carbón mensual! ^ actitud de los Estados Unidos ^ 
las compañías de fuerza hidr/ y 
110 pudieron obtener agua par ^ 
clonar sus plantas eléctricas a fut" 
La ciudad quedó a obscuras 
tranvías 
circulación 
tuvieron que susie^1?1 
NOTICIAS DE MEJICO 
MEJICO Y EL DIA DE FRAVm 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 14 A 
Todos los periódicos de la mafi 
han dedicado editoriales especial 2 
edi/cione aextraordinlriaa 
de la gran fiesta nacional de Pra«I. 
EL AGENTE CONFn)E>ClAT S 
CANO EN WASHINGToV^1 
CIUDAD DE MEJICO, Julio 14 
El doctor Alvaro Torres Díaz, 
los detalles están completados para 
el movimiento de las tropas. 
Se pedirá a la delegación alemana 
que se entreviste mañana al mediodía 
con los aliados, y entonces se le pre. 
guntará si desean dar los dos millones 
de toneladas. 
Si contestan negativamente se les 
festó al prlrAero francamente que los • Informará que Ruhr será ocupado el 
aljados no podían reducir los términos j viernes. 
Cleveland . . . 001 010 111 
Phila 300 000 000 
BATERIAS: 
Coveleskie and O'Nelll. 
Moore and Perkins. 
Washington, Julio 14. (Amn). 
C. H. E. 
Chicago . . . 202 000 000 3 11 
Washingtoa . 000 030 03x € 11 
BATERIAS: 
Williams and Schalk. 
Courtney, Shaw and Gharrity. 
CONMEMORANDO LA TOMA DE 
LA BASTILLA 
PARIS, Julio 11. 
Francia celebró hoy el 131 aniver. 
sario de la Toma de la Bastilla. Cua-
renta y un mil soldados de artillería 
e infantería marcharon al través de 
París al Hipódromo de Vincennes, 
donde se efectuó una gran parada. Mi-
llares de personas ocupaban el cami-
no por donde pasaba el glorioso ejér-
cito. Todos los edificios públicos de 
París estaban decorados con bande-
ras, enlazadas la tricolor, la america-
na y las de lo sdemás aliados. 
La brillantez de la gran parada fué Uno de los principales expertos ale 
de la entrega del carbón o sea dos mi 
llones de toneladas mensuales. El doc 
tor Simmons reiteró su opinión de 
que era imposible de que Alemania 
midiera entregar tal cantidad de car-
bón. 
A su regreso a Villa Feherenbach el 
doctor Simmons conferenció larga-
mente con el canciller y luego el can-
ciller y luego el canller convocó a 
una reunión fué en extremo anima-
da, expresando diversas opiniones. 
Después de la reunión los comisio-
nados alemanes conferenciaron cua-
tro horas, a las de la noche el ga-
binete alemán celebraba su tercera 
reunión del día. 
El doctor Simmons que había de 
recibir a los representantes de la pren 
sa alemana esta noche les manifes-
tó que no tenía nada que anunciar. 
doctor Díaz llegó ayer y conferencíl 
durante dos horas con el presiden 
de la Huerta. 
Durante el día se hicieron esfuer- ¡ mente que se les ha exigido. Todos. tel nuevo gobierno mejicano, a 
zos para reanudar el combate. El doc 1 
tor Simmons pidió a Lloyd George 
que lo recibiera y el jefe británico 
consintió en ello después de haber 
consultado. 
Con Millerand. 
El Canciller alemán habló una ho-
ra con Lloyd George. quien mani-
Second game: 
C. H. E, 
101 002 000 
010 000 000 
Brooklyn. . 
Chicago . . 
BATERIAS: 
Pfeffer and Elllott. 
Cárter, Bailey and Daily. 
St. Louls, Julio 14. (Nat). 
4 11 
1 5 
C. H. E 
OOO 101 401 
000 000 010 
New York. . 
St. Louls . . 
BATERIAS: 
Nehf and Snyder. 




New York, Julio 14. (Amn). 
C. H. E. 
St. Louls. . 
New York. . . 
BATERIAS: 
000 000 520 
010 000 020 
Davls and Severeld. 
Qulnn, Shore and RueL 
BOSTON, Julio 14. (Ajnn) 
First game: 
C. H. E. 
Detroit. . . . 100 000 004 6 4 1 
Boston. . . . 001 000 203 6 8 3 
BATERIAS: 
Ayres, Okie, Ehmke and Mansión. 
Stanage, J. Bush, Pennock and 
\ Schang. 
Second game: 
C. H. E. 
Detroit. . . . 000 000 000 
Boston. . . . 010 020 Olx 
BATERIAS: 
Oldham, Okie and Stanage. 
Pennock and Waltera. 
0 4 
4 11 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas generalizadas; pero 
como a uno no 1c gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
.- .ños un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V i R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a: PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil C3 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS 
A r m a z o n e s d e A c e r o E s t r u c t u r a l 
D E S T I N A D A S A 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
C U A L O U I E R C A P A C I D A D 
NOTICIA&DE ALEMANIA 
SE LLfeVARON LA BANDERA 
BCERLIN, Julio 14-
Una persona desconocida arrancó 
hoy la bandera francesa que flotaba ¡ 
sobre la embajada de dicha nación 
con motivo del aniversairo de la to-
ma de la Bastilla. M. da Marcilly, en-
cargado de asuntos de Francia en Ber 
lín, protestó formalmente ante el go-
bierno alemán. 
La bandera tricolor fué izada esta 
mañana. Varios grupos de personas 
congregados frente al edificio fueron 
dispersados fácilmente pero poco des-
pués del smediodía, alguitp penetró 
en la embajada, subió a la azotea, qui-
tó la bandera y se fué con ella. En 
su lugar se colocó otra bandera y 
no hubo más Incidente. 
HASTA IOS TERDUGOS PIREN AU-
MENTO DE SUELDO 
LONDRES, Julio 14. 
Los verdugos de Alemania se han 
declarado en huelga pidiendo aumen-
to de sueldo, dice un despacho de Ber-
lín a la Exchange Telegraph. En Mel-
ningen, la ejecución de un asesino no 
pudo llevarse a cabo porque los ver-
dugos rehusaron actuar. 
ALEMANIA SE HALLA ENTRE LA 
GUERRA CIVIL T LA INVASION 
SKA, Bélgica, Julio 14-
Los miembros del gabinete alemán 
celebraron una conferencia al medio, 
día. El doctor Walter Simmons, Mi-
nistro de Relaciones Exteriores Ale-
mán, antes de entrar en el salón dijo 
lo siguiente: Alemania se halla entre 
la guerra civil y la invasión. 
EXIGIO LA RENDICION BE T i« 
FUERZAS DE LA REDO 
LA REDO, Julio 14. 
El general Ricardo González si 
mando de varios centenares de solda-
dos y guardias aduaneros exigid egt, 
noche la rendición de las fuerzas quí 
defienden a Nuevo Laredo. El corone! 
rtega, comandante de la guarnlcióii 
se negó a ello y no prestó atención 
alguna a la demanda del cabecilla in 
surrecto. 
LO QUÉ EXIGE PANCHO TUli 
SAN ANTONIO, Julio 14. 
'PI restablecimiento de la constitn. 
ción de 1857 y la abolición de la Cons-
titución de 1917, que está ahora en 
vigor es la demanda principal conté, 
nida en la copia del manifiesto que 
dirige Francisco Villa al gobierno de 
La Huerta. Entre otras demandas 
figuran las siguientes; La inmediata 
dimisión del general P. Elias Calle, 
como Ministro de Guerra y Marina t 
la retirada de todos los oficiales fede-
rales del ejército obregonista en Chl. 
huahua y que Pancho Villa quede au. 
torizado para nombrar uno de tma ge. 
nerales Comandante del Norte a car 
go de las operaciones en el Estado de 
Chihuahua. 
La falta de cumplimiento de cual-
quiera de estas demandas hará que 
Villa reanude las hostilidades y em-
piece un nuevo reinado del terror. 
Mañana día quince es la fecha fijada 
para comenzar las hostilidades si el 
nuexo goblerno.no accede a laa exi-
gencias de Villa. 
EL TRATADO LITÜANO-RÜSO 
COPENHAGUE. Julio 14. 
(El tratado de pa zacordaflo entre 
Lituania y el soviet ruso permite a 
las tropas rusas invadir a la Poloni» 
a través de Lituania, según noticias 
que circulan hoy aquí. 
El corresponsal militar especial de' 
Rerlinske Tidende, en Moscow, dice 
que la. presión militar de las faena; 
•bolshevlkis y la presión moral «1 
ejército de Lituania 'hace <ufi 
polacos estén dispuestos a evacuar ei 
territorio de Lituania. 
La situación en Vilna es desespe-
rada. Los polacos, sin alimento y «f»-
rrorizados, se organizan voluntaría-
LA PROTESTA DE LOS ALEMANES 
SPA, Bélgica, Julio 14. 
El Secretario de la delegación bel. 
ga en la conferencia ha dirigido una 
nota a los delegados alemanes ex. 
presando su posar de que los corres-
ponsales de los periódicos alemanes 
hayan sido objeto de mal trato por ¡ probablemente mañana 
haber cantado 'Die Wachtam Rhlne'.' 
La nota fué en contestación de las 
protestas hechas por el canciller ale-
mán Constontin Ferehenbach mani-
festando que los corresuonsales ale, 
manes habían slod víctimas Vle agre 
siones. 
PJLRJt 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
A m e r i c a n S t e e l C o m p a n y o f C u b a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O W U M . 
A p a r t a d o 6 S 4 . 




BERLIN, julio 14. 
Dos millones de toneladas de grano 
e igual cantidad de forrage se men-
cionan en un catálogo de subsisten-
cias de las cuales Alemania necesita 
con urgencia durante el próximo año 
do fuentes exteriores. El catálogo fué 
preparado por el Ministro de Agri-
cultura y ubsistencias y há sido pre-
sentado a los representantes de los 
aliados en Spa. El valor de estas Im-
portaciones se calcula en cuatro mi-
llones cuatrocientos mil amrcos en 
SALVAJES ESCENAS EN TRIESTE 
mente para guarnecer la piara cua* 
do la abandonen las tropas regulare* 
l t  . El correspot 
sal agrega que ésto probablemeW 
dará lugar a que se pelee con los 
tuanos. 
PARTE OFICIAL BOIRETISI 
LONDRES, Julio 14. 
El parte oficial bolshevlld reciww 
hoy de Moscow dice así: ' ' ^ / " I * 
ción de Escovel cruzamos el rio w»-
•ya, a veinte millas sudoeste de sa-
nyn, y estamos desarrollando nuesi 
avance. iFieros combates se van 
brando en nuestro favor. . 
En dirección Lida hemos ocupado 
estación ferroviaria de Prudy y ' 
lotchany y Pshaterhka. En dlreccio 
de Baranovltchy hemos lanzafl1or[0 
enemigo de su posición sot>rej!.h? 
Svislotch y ocupado a Mikhanoviicü 
Stazones. ti0 
Nuestro avance, a lo largo M w 
el frente continúa desarrollándose ^ 
éxito. c/v 4 ti 
EL REPRESENTANTE RUSOA ^ 
CONFERENCIA DE PAZ-
COPENHAGUE, Julio 14 - c. 
Maxim Lutvinoff, ex-Embajaflor ^ 
viet en Londres ha sido des15 ia 
presidente de la delegación rusa a| 
próxima conferencia de paz ^ ^ 
celebrará en Londres entre w**^ r 
sentantes del soviet ruso, Polon 
otros Estados de la frontera. 
NUEVAS ADHESIPNB8 
TRIESTE, Julio 14. 
(Escenas de verdadero salvajismo 
prevalecieron hoy en Trieste durante 
las manifestaciones antieslavas. Tres T^ScBá 
personas resultaron muertas y uri MONUMENTO A LA C O W * * 
pran número de manifestantes fueron TrDlümArv uiCPAWO fllBANA 
heridos. Los daños causados a la pro- TERNIDAD HISrANU-tUP'» 
piédad como consecuencia y saqueo 
de los edificios so calculan en más de 
un millón de pesos. Bancos, tiendas, 
oficinas y cuanto pertenecía a los yu 
go-eslavos, fué arruinado. La plebe 
utilizó bombas incendiarias en su K¿cVetVrlo'"de' la-Presidencia; «'cisin» 
obra de destrucción. El pueblo fué josé María Vidal. Tesorero i\t 
aterrorizado 
las máquinas 
paros de la fusilería y por las tre 
mendas llamas que salían de los edl 
ficlos Incendiados. 
Previa invitación del qne ^ ¿ 5 * í> aceptado formar P t̂e del ¿« ld8d bis-1 tor al monumento de Confraterni^^ 
' pano-cubana el doctor Uaraei - ĝp 
Secretarlo do l  , CaSi( 
José María Vidal, Tesoreíí}ArnftndeZ ^ con las explosiones de 1 Español; el señor Ramón r ̂  ttirianP. • infWTia1P«í ñor los dis- no- Presidente del Centro Asj- ^ I infernales, por IOS Oís , Nemesio Urrecbega, rico que 
' INFORME SOBRE LOS RESORBE 
I NES RE SPALATO 
I WASHINGTON, Julio 14 
ei seuor i>emet-iu 1 "̂ "̂ Vtatonzâ  »-ciante y propietario de Jviâ " y D>er goza, /n dicha ciudad de granae» j cidas simpatías. ¿e\ CoW 
Hasta ahora forman P» üdades-gestor las siguientes ferao 
Un informe oficial de los desordenes Habana; (íenerul Enrique ̂  presidd1'r 
ocurridos en Spalato el día 11 de julio [ ^ J ^ t 0 / ^ 
1 Sánchez, Presidente del ,B̂ "t l^jk rional; Seflor .loa(iuín <jU "̂ .fjor JuV sidente del Centro Andaluz. ^ dei c-I.lera. Presidente de la Jl° presidKr-mercio; Señor Armando. Cora, 
del Centro Gallego; Seuor 
dirigido a laEmbajada americana 
en Roma, fué recibido hoy en el De. 
partamento de (Estado. Dice dicho in-
forme que las fuerzas italianas del 
crucero "Puglia'' fueron asaltadas , u»m ^ unu vî î tô , —- 1 , 
por manifestantes nacionalistas y que I nfinde», Presidente c|« J* vidi 
finalmente el orden quedó restablecí-I ^"^V (̂ sTno Espa'ñol; Scfit 
do por la intervención del almirante -
americano que manda la escuadra del 
Adriático. En dicho informe no se dá 
cuenta de haber sido muero o herido 
ningún americano pero se anuncia 
que dos "oficiales italianos fueron 
muertos y otros tres heridos. 
NOTICIAS DE LA REVOLUCION 
BOLIVIANA 
alt. 4d..4. 
BUENOS AIRES. Julio 14. 
í En despacho de La Paz a 'La Na-
Urrecheva, Prominente ^rn» Matanzas, y Señor K:l,,û " * A8turi no. Presidente del Centro t̂reVis Estas personas ba" sld° ¿an d»' antes de usar eu nombre y ^ a confirmotWda a la obra que lizar. roíais $ te 
Hasta que el «Pr«f?ft0lv¿¿eot« no se constituya üefenitna^ ja iw i me los acuerdos r^rUnent * ecCm ^ en aue se llevará a efec o ̂  dIlS t .̂ monumento, quedan desll,H„ n,ie8ir0 ¡V la» personas uue in^^Vf,, de i»' bre o el de la idea toS recolectas o realvar utros dolé análoga. _i,i«nto Jacinto Campillo. Presiclenw té "Jlvcntud Cubana'. 
.id 
de 




L a b o r n e c e s a r i a 
, Congreso cierra U legúlatu-
l * J á * ^ a , g u n a 5 ,eyT 
? I t e necesidad y otras que real 
^ hacían gran falta, si se con-





N ha ''do ciei 
V labor de los legisladores en el 
,a Í j este Sólo en la última parte 
f Z ha hecho algo y se ha tratado 
| t0Car problemas interesantes y de 
bue-
vida Pu 
beres a los 
importancia-
Sin dejar de aplaudu lo poco 
que se haya llevado a feliz térmi-
Z porque ello viene a mejorar la 
jblica, como el aumento de ha-
cmpleados, que eran víc-
Je la miseria vergonzante, la 
tunas uc . 
creación de vanas vías que no tienen 
{mes electorales, la creación del eco-
ornato, etc. tenemos que decir para 
faltar a las obligaciones que nos 
impone nuestro deber, que podía ha-
hecho mucho más y con 
mejor provecho para el país. 
Cuba está actualmente en un estado 
de esplendida riqueza que la hace en 
verdad envidiable. La producción ha 
aumentado mucho. El azúcar, que es 
ja principal fuente de engrandecimien-
Icanza todavía magníficos precios. 
uno de esos pueblos en 
sos para el trabajo; de tender a for-
talecer los vínculos de la sociedad y 
buscar en la cohesión general el es-
píritu francamente nacionalista, que 
ponga a Cuba a cubierto de todos 
los peligros externos o internos. 
Los partidos, que para llegar a te-
ner sólida raigambre, tienen que pro-
pender al bien nacional en todo mo-
mento, y el Congreso a quien se con" 
fía la alta misión de regular, con sa-
bias leyes, la vida del pueblo, deben, 
para lo futuro, poner especialísimo em-
peño en que se establezcan normas 
ventajosas desde el punto de vista del 
bien general, estudiando los problemas 
públicos y resolviendo después, con 
arreglo a lo que aconseje la sensatez y 
la conveniencia del Estado. 
Las medidas políticas—y ya se ha 
visto en la legislatura que termina— 
no son simpáticas, ni dentro del 
mismo partido que las dicta, cuan-
do causan una perturbación o impiden 






La falta de "qî orum", 
de tratarse de asuntos de 
portancia para el país, en 
perjuicio de los que por políticos 
estímulos, fueran culpables. 
Si el Congreso puede, sin grandes 
to, a 
No es, pues 
crÍ5Ís económica, donde la existencia i 
se hace difícil y se crean problemas csfuerzos' dar con fórmulas muy loa 
múltiples que provocan grandes difi-
cultades en la marcha de los asuntos 
públicos. Falta solamente una sana y 
juiciosa política y una buena orienta 
ción para que se busquen las fórmu-
las de favorecer el desarrollo de la 
riqueza nacional; de fomentar la 
agricultura, la industria y el co-
mercio; de encontrar estímulos podero-
bles para mejorar nuestro estado so-
cial y político, y estamos en floreceien-
tc estado económico, es de esperar 
que en la próxima legislatura no se re-
pita lo que en esta ocurrió. Así el 
Congreso corresponderá a la confian-
za que el pueblo ha depositado en 
los legisladores, al darles su repre-
sentación más alta. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SATURALES DE TEGADEO T SUS 
C05T0K>0 
Mafias, viernes, a las 8 y media 
p. m. en los salones del centro ga-
llego tendrá efecto junta general or-
dinaria de la sociedad "Naturales de 
Vegadeo y sus contornos". 
JOYELLANOS 
También la sociedad de alumnos 
del centro Asturiano, "JoTellanos''. 
celebrará, junta general el día 21 del 
corriente, a las ocho p. m. y en el 
Centro. 
La Junta es grdinarla. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
HALLAZGO EXTRAORDINARIO 
Al vigilante de la Policía Nacional 
ntlmeiro i675 Urbano Moreno se le 
presenta ayer tarde Antonio García, 
vecino de la calle de Porvenir, en el 
reparto Batista, refiriéndole que ha-
ce varios días, realizando ciertas 
obras de albañilería en la casa Ofi-
cios número 34, fábrica de escobas de 
los sefiores González y Espinach, al 
picar varios metros de pared descu-
brift una caja de caudales, por lo cual 
Ilam¿ la atención de los señores ya 
fflíndonados, observándose al hacer 
una Inspección en la caja que en la 
misma había un millón de pesos en 
Papel del Banco de España, ochenta 
mil pesos en oro metálico, un reloj 
w oro y un revólver. Añadió García 
w US ALMORRANAS SE CURAN 
« 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
,M cura, ya sean simples, sangraotes, 
"tfemas 0 cô  picazón. La primera 
"Plicación da alivio. 
S E G U R O 
P A R A S U S 
P U L M O N E S 
J A R A B E 
S U L F O - G U A Y A C O L 
P O T A S A 
• S A R R Á -
— EN FARMACIAS 
que los señores González y Espinach 
le habían ofrecido mil pesos para que 
silenciara este hecho y que no se 
hiciera del dominio público, pues la 
intervención de la policía podía perju-
dicarlo, dinero que no aceptó. Más 
tarde dice, se enteró que la caja de 
caudales ha sido vendida en cien pe-
sos. 
Por último dijo García que está 
dispuesto a ratificar con pruebas esta 
denuncia ante el juez de instrucción 
de la sección primada, al cual se le dió 
cuenta del caso. 
J u a n e o I '• «.'"«ai 4 
B A L A N C E G E N E R A L D E L P R I M E R S E M E S T R E D E 1920, 
E N N U E S T R A C A S A C E N T R A L Y S U C U R S A L E S 
A C T I V O 
C A J A 
E n efectivo.. . . . T . . . . S 12.321.865.91 
E n remesas en tránsito $ 4.254.855.44 
E n Bancos y Banqueros • $ 2.609.279.76 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
B O N O S Y A C C I O N E S 
B I E N E S I N M U E B L E S 
Edificios de la Casa Central y Sucursales 
M O B I L I A R I O 
Muebles y enseres 
V A L O R E S E N ' D E P O S I T O 
C U E N T A S D I V E R S A S 
A C E P T A C I O N E S Y G A R A N T I A S 










P A S I V O 
C A P I T A L 
Autorizado. " % 10.000.000.00 
Pendiente de emisión $ 5 - 000 • 000.00 
Capital pagado $ 
R E S E R V A 
P E R D I D A S Y G A N A N C I A S 
Utilidades en el semestre 
B A N C O S Y B A N Q U E R O S 
Cuentas C o r r i e n t e s . . . . : . . . . 
D E P O S I T O S 
P E N S I O N D E E M P L E A D O S 
D E P O S I T O D E V A L O R E S 
G A R A N T I A S Y A C E P T A C I O N E S 
T o t a l 










(Firmado) S a t u r n i n o L ó p e z , 
Contador. 
Vto. Bno., P e d r o S á n c h e z , 
Presidente. 
( F i r m a d o ) G a s p a r M e n e n d e z , 
Jefe de Sucursalee. 
Vto. Bno., F e r n a n d o V e g a , 
Director-Gerente. 
D e p ó s i t o s e n D i c i e m b r e d e 1 . 9 1 9 $ 1 8 . 9 4 1 , 3 9 2 - 1 9 
D e p ó s i t o s e n M a r z o d e 1 9 2 0 $ 2 3 . 4 7 6 , 0 3 2 - 6 6 
D e p ó s i t o s e n 3 0 J u n i o d e 1 9 2 0 $ 3 6 . 7 1 5 , 7 0 1 - 4 4 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para «1 DIARIO DE I A MARINA. 
FUSILAMIEiWO DE LOS AUTORES DEL ASESINATO DE UKA PARE. 
JA DE GUARDIA CIVILES. LA IMPUNIDAD DE LOS PRESUNTOS IN. 
DI CTORES. HUELGA DE TERDEGOS. TRANSFORMACION OPERA-
DA EN LOS CUATRO REOS DURANTE SU ESTANCIA EN LA CAPI. 
LLA. LA ACTUAL PSICOLOGIA DE LAS MASAS RABAJADORAS 
BARCELONESAS. EL CRUDO EGOISMO IMPERANTE. LA CARESTIA 
Y ALGUNAS DE SUS CAUSAS. TRASTUEQUE DE CLASES. SUCESOS 
DE BARCELONA DURANTE LA FESTIVIDAD DEL CORPUS. LA TA. 
REA DE LOS SEPARADORES. UNA OPLNION DE "EL PAIS . UNA 
MONSTRUOSIDAD JURIDICA Y UN GRAN PELIGRO, SEÑALADOS 
POR EL PRESIDENTE DE LA ACADEMIA DE JUR1SPIU DI NCIA Y 
LEGISLACION DE BARCELONA. EL ACORAZADO ITALIANO ROMA 
EN MISION DE PAZ i DE PROGRESO 
Barcelona, 8 de Junio de 1920. 
El último día del mes de mayo fue-
ron ejecutados los reos José Alvarez 
Aracil (a) Chato, Rafael Cllment Mon 
Sánchez Deloort (a) 
(a) 
tero, Vicente 
Barberet y Francisco Biol Biol 
MóvlL autores del asesinato de los 
guardias civiles Gonzalo y Peromingo, 
perpetrado en un lugar casi Balitarlo 
de la calle de Córcega de esta ciudad, 
en una noche lúgubre y lluviosa del 
pasado mes de diciembre. Nada me-
nos que siete condenas de muerte, 
l con más una de cadena perpetua, irn. 
| puso el Consejo de Guerra reunido en 
| Barcelona que contendió en la causa 
| en primer término; pero el Supremo 
i de Guerra y Marina, al revisar el fa-
llo, limitó a cuatro las primeras, y fi-
jó en tres las últimas. Uno de los 
acusados, Federico Espí, condenado a 
j la pena capital en primera iinstancia 
ha salido absuelto por haber estimado 
, el alto Tribunal no ser él un cierto Fe 
•', derico, que, según referencias, había 
• tenido participación en el atentado, 
l Contra el verdadero Federico, cuyo pa 
'. radero hasta ahora no na llegado a 
i descubrirse, preseguirá la acción ju. 
| dlcial. Salvo este cabo suelto, se ha 
j dado por liquidado el asunto definiti-
! vamente, sin haberse logrado poner 
en claro una particularidad de máxima 
I importancia en el respecto de la de-
j fensa de la sociedad amenazada. 
Todo induce a presumir que los ase. 
i sinos, que no son sindicalistas ni obre 
j ros, sino rufianes y ladrones de ofl-
i ció, ningún interés directo podían te-
I ner en atentar "contra sus víctimas. 
No podía moverles el deseo de ven-
| ganza, pues los interfectos, recien des 
! tinados a Barcelona, no tenían aquí 
1 enemigos. Tampoco podía arrastrar-
¡ les la codicia, pues dos pobres guar-
dias civiles no ofrecen tentación a lá 
rapacidad. Mucho menos podían obe-
decer al prurito de echárselas de gua-
pos, puestos que el jactarse de su 
malvada hazaña envolvía para ellos 
un gran peligro. Subsiste, pues, la 
presunción de que debieron ser com-
prados, como lo son la mayor parte 
de los autores materiales de los aten-
tados terroristas que vienen cometién 
dose en Barcelona. Pero 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s O o f i a R i t a ^ R i v e r o 
ARROLLADO 
En la esquina de Bolívar y San Ni-
colás fué arrollado ayer Rafael Vidal, 
por el camión que manejaba Braulio 
González García, vecino de Arbol y 
Dureje. 
Vidal fué asistido en el Hospital 
de Emergencia^ de comprensión abdo-
minal, siendo su estado grave. 
El chauffeur quedó en libertad. 
ARRESTO 
En calidad de detenido y proceden. 
" M A R T I B n o . ' ' 
I m p o r t a d o r e s d e J o y e r í a f i n a . 
E G I D O 2 - B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l . A - 5 2 0 4 . - H a b a n a . 
te de Matanzas fué traído ayer a esta 
capital y presentado ante el iuez de 
instrucción de la sección primera, a 
Carlos Alejandro Nación, de 25 años 
de edad, jamaiquino y acusado de ro-
bo a Andrés Grave de Peralta, veci-
no de Merced 89. Este individuo des. 
pués de robar le dejó un papel a 
Grave de Peralta con amigo suyo dl-
ciéndole que él no le volvería a hacer 
más esa acción y que cuando pudiera 
le haría un regalo. 
El acusado fué Instruido de cargos 
por el juez de instrucción de la sec-
ción primera y remitido al vivac. 
Continúa en la página TRECM 
E L F O N O G R A F O D E P E R F E C C I O N 
If 
Cferfflad en la repr©-
•ftuccidn, tolidea en la 
•oai«trucci6nj elegante* 
7 atr««tíTaa lineas ion 
ía* cameterísticaa de 
1* Graf onda Colnmbxa. 
Podwnog efeetnar 
«ntrqgfa inmediata y 
llac*r arreglos para 
^ «1 Par) de ésta lo 
en planos a sn 
oonreoíeneia, 
I*ír ningún motivo 
Üd. privarse de 
•«nprar tm& Grafono-
b Colombia, 
^•s a •erlaa. 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
V D A . D E C A R L O S A L B O 
M a r c a M u n d i a l 
Por cable se ha sabido el falleci-
miento, ocurrido en España, de la vir-
tuosa señora Doña Rita Rivero, aque-
jada desde hacía tiempo de pertinaz 
dolencia 
compró? 
Este interesante punto ha* quedado 
sumido en el mayor misterio. Lo mis-
mo los reos que han salvado la pelle-
ja que los que acaban de expirar su 
culpa en el foso de Montjulch no han I 
facilitado el menor indicio que per-
mitiera llegar hasta la raiz del aten-
tado. Ni siquiera el despecho, tan 
al Castillo de Montjuich. Hicieron la 
travesía encerrados en un furgón de 
la Sanidad Militar fuertemente cus-
todiado. Al siguiente día, por la ma-
ñana, se les leyó la sentencia en la 
iglesia del Castillo. Estaban exclta-
dísimos, fuera de sí. Sus alaridos in-
terpolados de amenazas y blasfemias 
ahogaban la voz del oficial lector. Y 
como en bu furia ciega amenazaban 
revolverse contra los presentes, fué 
menester ponerles de nuevo y a vivas 
furza las esposas de que se les ha. 
bia librado al principiar el acto. 
Puestos en capilla en cuatro distin-
tos locales habilitados al efecto, los 
congregantes de la Paz y la Caridad 
encargáronse de prodigarles sus con-
suelos. Sirviéronles de comer, y a 
fuerza de halagos y reflexiones logra-
ron sosegarles. En todos ellos simul-
táneamente fué operándose un cambio 
radical. El Rarberet manifestó de-
seos de casarse con una mujer de la 
cual tenía una hija de seis años. El 
Chato solicitó despedirse de otra mu-
jer con la cual vivía amancebado. 
Cllment refería que había leido mu-
chos libros y que era incrédulo hasta 
aquellos momentos; pero "ahora — 
añadió—reconozco que andaba equi-
vocado" Y el Móvil decía:—"Parece 
mentira que mañana unas balas me 
hayan de matar. En mis robos me 
han disparado más de cuarenta veces 
y no me han tocado nunca. Por fin 
habrá llegado la hora de que me to-
quen." 
Invitados a ingresar en la Congre-
gación de la Paz y la Caridad se 
prestaron a ello, y a última hora de 
la tarde les fué impuesto el escapu-
lario. A las nueve de la noche se 
efectuó 1 matrimonio del Barberet en 
artículo de muerte. El resto de la 
noche lo pasaron los reos rezando, 
fumando y tomando café, completa, 
ínente pacíficos. Cuatro capellanes 
castrenses recibiéronles la confesifin, 
y a las cuatro de la madrugada oye-
ron misa y comulgaron ¿ De sus fe-
chorías cometidas durante su larga 
vida de ladrones mostráronse arre-
pentidos. Y poco antes de las seis de 
la mañana, que era la hora señalada 
¿quién les ¡para la ejecución, recorrieron con pa 
so firme y empuñando cada reo un 
crucifijo, el largo trecho que media 
Continúa en la página NUEVE 
La desgracia afecta a la familia { propio de gente ruin, ha movido a nin 
del Conde del Rivero y del doctor | guno de ellos a hacer sobre el partí-
José I| Rivero, nuestro Director, a 
quienes significamos nuestra condo-
lencia pidiéndoles la hagan extensiva 
a la familia toda. 
Llegue hasta clon Antonio García, 
viudo, ausente; hijos Lucía, Nicolás, 
Delflna, Amparo y Alfredo, presentes 
y ausentes, hermanos y demás fami-
liares, nuestro sentidísimo pésame 
por la desgracia que les apena deseán 
doles la suficiente resignación cris-
tiana para sobrellevarla. 
Aprenda a hnblar, le«r y *3crlblr In-íílfs en su propia casa los momen-tos de ocio, con los íaiuoj-os, nráotteos 
v í.lciles METODOS JNíVEUSaL. L.g frarantlzümos éxito seijarD en el míis coito tiempo posible. Cursus para prln-ripiantes y también pira, estudlartes avanzado*. I Escriba ahora mismo pi-diendo detallada Información. Unlvor-sa'. Instituto. Dep. 56, JJ?3 W . 108 St., N>,tv York, N. Y. 
C 5Í>88 30d 14 Jl 
FARRICAS EIÍ 
SAJíTOÑA, CAKDAS, LA AREIÍA, LA CORUJA, 
BERMEO T YIGO. 
1 L«"Wjt 
FUENTE RRiBOil, 
Son el gran recurso para las fa-
mUlas. 
Platos sabrosos y escogidos. 
Hay actualmente existencias de: 
Calamares rellenos. 
Calamares filete (especiales pa-
ra «1 arroz.) 
Pescadllla a )a vinagreta. 
Sardinas en aceite (Lupl, finísi-
mo), 
Bonito y Attln, 
Thon Mariné, 
Sardinas en cazuela. 
su 
tedicará 
cular alguna revelación mas o menos 
explícita. Así, pues, la vindicta pú-
blica ha quedado satisfecha sólo en 
parte, ya que a los presuntos induc-
tores, tanto más culpables que los au-
tores materiales del crimen, no ha 
alcanzado la acción de la justicia hu-
mana. 
En la ejecución de la sentencia se 
dló un caso singularmente original. 
Habíase dispuesto que los reos conde-
nados a muerte fueran ajusticiados en 
garrote; pero, para dificultarle has-
ta hacerlos impracticable, tercióse la 
única huelga que nos faltaba ver: 
una huelga de verdugos. Asi, como 
suena. 
La frecuencia con que en España 
se conceden comutaciones de la pena 
capital ha hecho muy cómodo y des-
cansado el cargo de ejecutor de la 
justicia. Suelen transcurrir años en-
teros sin que se utilicen los sinies-
tros servicios de esa'clase de funclo-
Medlclna interna en general; con espe-i »«1V», , . . a,,^^-,.»,, 
eláUdad enfermedades de las vías diges-j narios. El verdugo de la AUOiencia 
Uvas y trastornos de la nutrición. Tra- Q̂ Barcelona, que debía estrenarse 
tamlentoa especiales para la obesidad, i , , .„ n4„n,-,„iAry ronnnHA 
el enflaquecimiento y el artrltlsmo. De ¡ con esa cuádruple ejecución, renuncio 
i y media a 3. San Miguel, 73. Gratis a gu oficio inopinadamente, alegando 
parâ  personas pobres, los sábados, de ^ había gldo objeto de terribles ame-
25959 ¿1 jl ¡nazas. Pensóse entonces en el verdu-
1 ; go de la Audencla de Burgos, pero 
H a n f A r a AfTIQ d a r éste, haciéndose fuerte en el argumen 
U v L Í V Í a / lU ldUl l l » ¡to de no pertenecer Barcelona a su 
Bapsetallsta en las mteriuwUdM del c* ! jurisdicción, tuvo motivos legales su-
tOma«o. Tms yor o» prov<iiro»vit» ts- i ficíentes para excusarse. No quedó a 
SSTo' y^l. " X & l t \ r M ™ * ~ p £ u * i la potres otro recurso que confiar la 
ejecución de la sentencia al brazo mi 
D r , J . A . T a b o a d d a 
ice, XMfrnr; )m ennC Consultas: de 3 1 1 Sena, M.' Teléfono a-SOeo Oratit a loa pobrM. fea •ea Mî rcolr* 
D r . O a d i o F o r í ú a 
especial de las aíecelo oes o» la «aníre, venéreos, tlfllU, clru-eofermedadea de sefio-
Tratamiento 3  l  • partea 
De venta en las casas de víveres bien surtidas. 
SI allí donde usted compra no encuentra las Conservas Alba, 
representante, Francisco Tey Vllagellü, Teléfono A-8076, le 
donde puede encontrarlas. 
(rta, ras. Inyecciones JntraTenosaa, sueros, va ennaa. etc. Clínica p*ra hombres, 7 y media a » 7 media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a « y me. fila de la mafiana. I Conaultas: de i * 4 
1 ramnanarlo. 142. T-« A.-8800 
23790 W Jn 
F R A N K R 0 B I N 5 [ a 
OBISPO Y HABANA, 
HABANA 
TEATRO NACIONAL 
S e a c a b ó l a A V A R I O S I S 
^ « f o ^ s H . C A R R I O N Y C I E . 
P A R I S , 
f a b r i c a e l N E O A R S E N O B E N Z O L S A N A R 
q u e e s e l p r o d u c t o f r a n c é s m á s p e r f e c t o p a r a c u r a r l a A V A R I O S I S . 
ÍEFOSITAR10S Y A6ENTES tENERALES 
T H E D R U G A N D P A P E R T R A D I N G C 0 M P A N Y 
R E I N A 5 2 . - D R O G U E R I A 
litar, disponiéndose que los reos fue-
sen fusilados. 
Tomáronse al efecto las precaudo-
1 nes más extraordlnarals para que el 
I público no se enterase de lo que Iba 
a ocurrir. En Barcelona no se tu-
' vo noticia de la ejecución sino des-
i pués de consumada. 
El sábado, día 29, por la madm-
| gada los reos fueron trasladados con 
| gran slglllo desde la cárcel modelo 
P U E R T A S 
M E T A L I C A S 
Construidas con materiales de pri-
mera calidad. Especial atencidn a 
los pedidos del interior. Pida especifi-
caciones. 
C. Q/cáríz, Suc de J . GHet 
Pedro Bernas y Concha. Habana. 
26428 1731-
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C D A l - B A l W f l R , 
OWsoo 101. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado, 38; de 12 a 3. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL HOSPITAL DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
JNTECCIOIOBS DE NJEOSAXTABSAK. 
CONSULTASt DE 10 A 11 A. X. T DH 8 a 6 p. m. en la calle de Cuba. 60. 
26079 SI Jl ESPECIALISTA EIÍ TIAS TTEDíABIAS i 7 enfermedades venéreas. Cistosco-pia, caterlsmo de los uréteres y examea del rlfiOn por los Rayos X-
D r . R o b e l i n 
áe la» Facultad©* «e rana y Ma-
drid Ex-Jefe de Clínica Denaat*-
]éflca de» Dr. Ganas. 
/Parla 1881) 
E f̂caSallsta en las Enfermedadei da 
la Piel 
Un general, secas y «ceras, y las 
consecitiTas a la ANEMIA; REUMA; 
NFUFOSISMO y MICROBIANAS ís 
MALES de la SANGRE; del CABA-
LLO y BARBA;'*MANCHAS; ORA-
NOS; PECAS y demái defectos de la 
cara. 
Consultas diarfas de 1 n 4 a. 
JESUS MARIA número 9L 
Curaciones r&pidaa por slatessa 
mode~nisimoe ^ J 
Teléfono A - i m 
V A P O R " C A D I Z " 
Debido a un retraso imprevisto su-
frido en puertos de los Estados Uni-
dos, la salida de este buque para Ca-
narias, Cádiz y Barcelona será sobre 
el 30 del corriente en vex de la fecha 
anunciada. 
SANTAMARIA & Ca. 
Agentes Generales. 
. alt Sd.13. 
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B L A r a E Ñ S A d 
"La Discusión" considera qne la 
candidatura de José Miguel no le 
gusta al género neutro... 
—"Ei escollo Que encuentran los 
miguelistas en su campaña para arrai-
gar la candidatura de su Jefe... 
Es la masa neutra. 
Así lo declara ei colega. ^ ^ 
Mucho nos tememos que "cojan a 
José Miguel con las manos en la ma-
sa. 
Pero el querido colega parece llo-
rar de desaliento pese al optimismo 
de esa afirmación anterior... 
El Partido Conservador no puede 
ganar las elecciones con sus elemen-
tos afines, afirma el cofradre. 
Con estas palabras, que no nos de-
jaron mentir: , 
—'Una campaña intensa, enérgica, 
perseverante del Partido Conserva* 
dor—todavía es tiempo de realizarla— 
podría asegurar a la candidatura pre-
sidencial del general Rafael Montal-
vo el concurso de esa fuerza expec-
tante que busca afanosa el bienestar 
del país, sin preferencias sectarias'. 
¡Podría asegurar la candidatura 
del General Montalvo! 
Cierto que "Î a Discusión" escribe: 
asegurar á la candidatura el concur-
so de esa fuerza expectante. 
Pero cuando se suspira por obte-
ner ese concurso... 
De lo que resulta que a ambos 
partidos le es necesaria la coopera-
ción de los electores no inscriptos. 
¿Pero? hay electores no Inscriptos 
aún después de las búsquedas rea-
lizadas por los que manejan, como un 
pandero, el respetable y poco respe-
tado Censo Electoral. 
—"SI algo pudiera inspirarnos en 
lo privado el señor Guillen por cier-
Cable Laclede.—TeL Stfresat 4231. 
H o t e l L a c l e d e 
108, 104, 106 E. 15th. St 
NEW YORK CITY 
Excelente Hotel, situado en 
el centro de la ciudad y a corta 
distancia de la 5a. Avenida 7 
Broad-way. 
Completamente renovado por 
su nueva Administración, adap-
tándolo con todos los requisi-
tos del confort moderno para 
el alojamiento de familias del 
idioma castellano. 
Música todas las tardes. 
Elegante Salón do Tertulia. Co-
cina Española y "criolla.'' de 
primer orden. 
Table d*hote % la Caite 
OARIiOS MENDEZ. 
E l l í b r o r e g í s t r o 
de un hotel es el exponente más exac-
to de su prosperidad y de sus pro-
gresos. 
El Gran Hotel "San Luis," de Ma-
druga, fué abierto el 10 de Julio de 
1918. Desde ese día hasta el 30 de 
Abril de 1920, ingresaron an el Hotel 
menor número de personas que del 
30 de Abril de 1920 al 8 de Julio de 
1920. 
En menos de 70 días, más huéspe-
des que en veinte y dos meses. Este 
es un dato tan elocuente como fácil 
de justificar y que por sí sólo de-
muestra que el favor del público y el 
crédito del Hotel "San Luis" han 
aumentado en progresión geomé-
trica. 
Pero hay que darse al César lo que 
es del César. Si el confortable y ca-
da día mejor atendido Hotel "San 
Luis," igual, por lo menos, al mejor 
de la Habana, no se encontrara en 
Madruga, este resultado tan satisfac-
torio no hubiera sido posible. 
El Copey, inmejorable para las en-
fermedades del estómago, los intesti-
nos, el hígado, los ríñones etc.; La 
Paila, manantial sulfuroso; El Tigre, 
manantial ferruginoso; y la tempe-
3 ideal de aquel balneario, vie-
1 laciendo curas milagrosas. 
C. 5917 8(L-12 
tos antecedentes, sería más bien sim-
patía, afirma "El Triunfo", aludien-
do a los recientes sucesos de Victoria 
de las Tunas. Supo cumplir con sus 
deberes de cubano en la revolución, 
—añade el colega—como un buen sol-
dado. Supo alzarse de la humilde con 
dición de barbero en un barrio pobre, 
a la posición parlamentaria que ocu-
pa, y condenado por un hecho aná-
logo, por una causa de lesiones gra-
ves, seguida con el número 102 en 
1902, en la misma Cárcel, mientras 
extinguía su condena conquistó el tí-
tulo de Doctor que hoy ostenta mer-
ced a asiduos estudios por corres-
pondencia en ufca escuela noteameri-
cana. Eso revela voluntad, buen de-
seo, nobles impulsos y méritos que 
deben encomiarse. Pero el hecho de 
haber sido condenado por lesiones, 
por un intento de homicidio fracasado 
y no por la voluntad del actor, el 
hecho de haber ejercido toda su 
influencia el señor Guillén en esa 
misma ciudad de Victoria de las Tu-
nas para imponer el relevo de dos 
Jueces con anterioridad al señor Gar 
cía Sola, por exigencias no atendidas, 
siempre en demanda de que la ley 
electoral fuera conculcada en daño 
del Partido Liberal, y el conocimiento 
que tenemos del carácter del occiso, 
hombre más bien tímido que enérgi-
co, en modo alguno agresivo, cortés y 
afable en grado extraordinario, está 
muy lejos de inclinar el ánimo Im-
parcial a la benevolencia, pero menos 
que a cualquier otro sentimiento al 
deseo da que mientras los hijos del 
señor Solar lloran su muerte, su ma-
tado se pasee tranquilamente por el 
Malecón y entre y salga en todas pac-
tes sin la menor dificultad... 
"Queremos únicamente que el señor 
Guillén—termina el cofrade—no es-
té por encima d© los demás cubanos 
y, que si ha cometido un homicidio 
sé someta a la Jurisdicción de los tri-
bunales, se le juague como se podría 
Juzgar cualquier otro ciudadano*. 
La Cámara—y esta observación pa-
rece haber pasado Inadvertida—ha vo 
tado moralmente, contra el señor Gui-
llén. 
El leader conservador ha pedido— 
en plena sesión—que se pensione a 
la viuda e hijos -del señor Solar, pa-
ra premiar sus servicios: murió en 
el cumplimiento de su deber, dijo esa 
tarde el orador. 
Y la Cámara alzó al cielo sus bra-
zos llegada la votación—para ratifi-
car en todos sus extremos ese acuer-
do. 
El señor Miguel Arango ha hecho 
substanciales declaraciones. 
lEs tan callado de suyo! 
Nuestro bienestar material presen-
te; Jamás alcanzado en Cuba,—ha di-
cho el candidato vicepresidencial de 
los liberales—facilita y por consi-
guiente obliga más a sus hijos al 
cumplimiento de sus deberes ciuda-
danos. Nadie está excusado nunca y 
rnnio^ ahora de prestar a la cosa 
pública su concurso personal y, por 
ello, yo creo firmemente que en las 
elecciones próximas no han de ser 
sólo nuestros hombres de la políti-
ca quienes depositen ^u voto en las 
urnas, sino todo cubano, sin excep-
ción, que consciente de dichos debe-
res, piense que las generaciones ve-
nideras,,acaso menos afortunadas que 
la actuai, no podrán perdonarnos la 
pérdida de esta buena ocasión para 
dotar al país del Gobierno Mejor; 
aquel qne, a Juicio de cada cual, so-
metido al principio de libertad civil 
que consagra la Constitución, garan-
tice empero entre nosotros el impe-
rio de la Justicia y e! bien. 
iNo tiene peso esta cuartilla, aun-
que tietie un "empero" conmovedor! 
El "Heraldo", asombrado tal vez, 
ha recogido al pie de esas palabras 
la firma autógrafa del ilustre polí-
tico. 
Para nue no quepa duda de sn au-
tenticidad. 
Volvamos los ojos a Victoria de las 
Tunas. 
—"A petición de los delegados de 
Oriente, la Asamblea Nacional del 
Partido Liberal acordó—índica el He 
L O S C A L L O S 
H A C E N C O J E A R 
Tener callos y sufrir sos dolores, 
habiendo el 'PARCHE ORIENTAL' 
es bobo En tres días quitan los ca-
llos, sin dolor, ni pegarse la media 
y pudiéndose bañar los pies, pues no 
se caen. Pídase en todas las Farma-
cias. Si su boticario no lo tiene, man-
de quince centavos en sellos al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Haba-
na, y le mandará tres parches para 
tres callos y I03 curará para siem-
pre. 
C o f o r i i © 
Pinta sombreros de paja nuevos y viejos 
Se puede dar a un sombrero viejo la apariencia de nuevo 
usando Colorite, el cual se hace en variedad de colores. 
El Colorite se vende en botellas con las cuales se su-
ministra un pincel para aplicarlo y es obtenible en los 
siguientes diez y seis colores: 
Negro A»abacha Nê ro Opaco Rojo Cardenal Amarillo Axul Marino Azal Cade19 
Ajo! Victoria 
Verde-gris Cereza Paja Quemada Castaño 
Violeta Violeta Claro Rota Pálido Grii Natural 
CARPENTER MORTON CO. 
Establecidos en 1840 
COLORITE te vende en Dragneríat, Rstahleci-
nimío» de líercantUs Generóles y Ferrdarüu. 
Distribuidores 
ü. S. A. CORPORATION, HABANA, CUBA 
F e l i z 
^ M a t e r n i d a d 
Es el resultado de tm feliz ertu 
tarazo, una y otro pueden ser 
gozados por todas las damas, su-
manda energías, vigorizándose, 
haciéndose saludables» tomando 
C o m p u e s t o 
M I T C H E L L A 
^/ Gran fortalecedor femenino,] 
especialmente preparado para el 
tratamiento de las damas en es-j 
tado de emJbarazo y que forta-1 
leciendo su organismo, aquieta 
sus nervios, suprimiendo moles-J 
tias típicas de aquel estado. 
De venta en todas las boticas. 
Pida el Ubro LA MATERNIDAD a ra 
Represcntant*. Apartado 1949. Habana 
cHo cargo de la situación en el pner-
to de Spalato, Dalmacla, donde jugo-
eslavos e Italianos chocaron recien-
temente durante una manifestación 
denlos primeros", 
SI fuera en Améric»—comenta el 
artiralista—dirlan que era un abuso 
de fuerza m 
Es posible que se dlsa lo propio, 
en Europa... 
Pero bienvenida sea la fuerza cuan-
do se alia al derecho, a la Justícia 
y al bien. 
raido—en su última reunión, que el ! 
Comité Ejecutivo y los Congregantes i 
hicieran cuantas gestiones fueran ne- | 
cesarlas para que el trágico suceso 
de Victoria de las Tunas, en que re-
cibió la muerte arteramente el eje-1 
cutor de la ley, de manos de un Re-1 
presentante, quedará debidamente in- j 
vestigado. 
Contrastando con esta resolución; 
tendiente a que se respeten los biê  j 
nes e intereses penalmente protegí- • 
dos y que no quede en la más vIo-| 
lenta Impunidad un hecho de tan des- i 
carnada delincuencia, la prensa se ha | 
ce eco de la corriente de opinión que 1 
circula entre los congresistas conser-; 
vadores, favorable a la denegación del 
suplicatorio que elevará hasta la Cá-
mara el Juez del proceso. 
Elevará ¿No es tiejnpo futuro? No 
nos apresuremos,̂  pues, a hacer po-
co sólidos los comentarlos. 
Copiamos: 
—"El contralmirante Andreses, co-
mandante de los buques de guerra 
americanos en el Adriático, se ha he-
MALETAa Das CUERO T FU 
BRA DE |2.00, HASTA $75.00; 
MALETINES, CARTERAS PA-
RA DOCUMENTOS, BAULES 
CAMAROTE, ESCAPARATE Y 
DE BODEGA 
VEA NUESTRO DEPARTA-
MENTO DE EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A " 
A DE SIMON BOLIVAR, 1« T 
18 (antea REINA). ESQUINA 
A RAYO.—TELEFONO A-1412. 
M. FERITAIíWEZ T Cfc, S. « C 
C4294 14.t-18 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE; 
LA MARINA 
Cortarse un callo significa 
estar media hora o más en 
una postura incómoda; su-
frir el dolor que produce la 
cuchilla y exponerse a con-
traer una grave infección. 
Todo para que a los dos 
días el callo haya crecido 
de nuevo y esté más adolo-
rido y duro que antes. En 
cambio, bastan tres gotas 
de &*£CK£me, para arrancar 
con los dedos y sin la más 
leve molestia, el peor de los 
callos. ¿Qué sistema pre-
fiere Ud,: la cuchilla marti-
rizante que no le da alivio 
Lque puede costarle hasta misma vida, o ttSejume 
que le extirpa los callos 
radicalmente y no le cuesta 
sino unos pocos centavos? 
\ d e U ¿ 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 7 4 
S a s t r e s de Sport y M o f tí 
Cortadores de P a n t a l o n e s 
1-4 E Forty-Fourth Street 
NEW YORK 
Wetzel es el sastre para aquellos 
hombres que buscan la corrección 
en todos los detalles de sn traje de-
bido a que empleamos únicamente 
las mejores ideas de los más elegan-
tes centros de la moda tenemos la sa-
tisfacción de contar con ana cliente-
la distinguidísima. 
Durante sn estancia en Nneva York 
se le Invita cordlalmente para que 
visite nuestro establecimiento. 
CENTRE C A T A L A 
A v i o g u d a d e I t a l i a 6 9 
Per aquest medí, i per encarrec del 
| senyor President, es comunica ais 
senyors Socis d'aquest Centre que 
d' acord amb els Estatuts es cel-
lebrara Concell Ordinari General a 
les nou de la vetlla del 15 corrent 
mes. 




Es prega la mes puntual assisten-
cia. 
Lleonart Rfbot 
D E L D I A 
£ n h o n o r d e los 
Fundón de gala. 
La de esta noche en Payret 
Estarán en palcos de honor el co-
mandante y oficialidad del Alfonso 
XUL el Ministro de España y los re-
presentantes de las repúblicas latino-
americanas. 
Asistirán también, invitados espe-
0i cialmente, los princIpalQs Bi 
del mundo oficial. ê&tj, 
Reservado ha sido para 
ción, a fin de comunicarle jn*?* ^ 
ce, el estreno de La Candó ^ 
Baza, revista de González P ^ 1» 
el maestro Lleó. rastor 
El teatro estará engalanado 
Una velada hoy. 
Celébrase en el Ateneo. 
Organizada ha sido por la Sección 
de Ciencias Históricas del instituto 
para honrar la memoria de Justo de 
liara. ' i 
El presidente de la misma, doctor 
Salvador Salazar, ha sido designado 
para hacer el elogio del ilustre desa-
parecido. 
Habrá recitaciones de poesías. 
Y concierto. 
El profesor Orbón, que aparece en 
la m e m o r i a d e J u s t o de i.a 
a.t -nmcnramn nn la -el programa, no le será poslhu 
parte. 16 ^ 
Ha poco fué operado por «i 
Agustín Varona de un quiste f 
mano y se verá impedido por 
días de volver a su labor prof < nos 
Por igual razón no accedió ! ^ 
en la fiesta religiosa que Se Jf** 
hoy a bordo del acorazado. 
La velada del Ateneo, en la «ae 
la Academia de Ciencias, ¿ari ^ 
z» a las 9 de la noche, *COli% 
De invitación. 
E n n o c h e de m o d a 
Jueves. 
El día favorito de Campoamor. 
Así también de Fausto, donde se da-
rá la exhibición de El Hijo del Guar-
da, cinta emocionante, interesantísi-
ma, cuyo intérprete principal es el 
notable actor Charles Ray. 
Ya en la última tanda. 
Olimpio, el nuevo cdne del Vftrt 
tiene igualmente fijados los juev. 
mo su día de moda. VŶ ür 
El primero hoy. 
En el cartel se anuncia la T̂ U . 
Fuera del remolino para la k 
de las 9 y cuarto. ^ 
Se verá muy concurrida. 




R o b e r t o G o n z á -
l e z d e l B l a n c o 
Embarca hoy para España en el 
trasatlántico francés el notable pintor 
don Roberto González del Blanco. 
En su corta estancia entre nosotros 
se ha captado muchas simpatías y 
un gran prestigio artístico. 
La exposición de sus cuadros en los 
salones del DIARIO DE LA MARINA 
confirmaron en la Habana la fama 
de que vení^ precedido- Vendió y mu-
cho, y recibió muchos encargos de 
retratos. Algunos de ellos no tuvo 
tiempo de concluirlos, lo que hará 
próximamente, pues cuenta estar de 
nuevo entre npsotros el próximo in-
vierno. 
Le deseamos muy feliz viaje y nos 
alegraremos de verle pronto en esta 
ciudad donde tanto se le estima y ad-
mira. 
S E A U S T E D T E R C A 
La terquedad es una virtud cuando se trata de higiene y i 
buen tono. Si se obstina usted en no admitir para su "toilette" otros 
productos que los de la Perfumería Floralia, su belleza irá ganan-
do con ello. Porque es sabido que la escrupulosidad empleada en 
la fabricación de las creaciones Flores del Campo no ha sido su-
perada por nadie; y en cuanto a la delicadeza y finura de las 
esencias que avaloran esas creaciones, nuestras innumerables con-
sumidoras pueden dar fe por nosotros. El exquisito jabón, los pol-
vos de arroz, colonia, extracto, ron, quina, brillantina y loción, ca-
da uno por sí sqjo, bastarían para cimentar la fama de la Perfil-
mena Floralia, de Madrid, si ya no lo estuviera suficientemente. 
P ® i r ü i M © i r í i i i F h 




S E á U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 5 I E 5 O O ñ S I -
Q E R A D O E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R H O Y L U J O S O Q U E L E 
P R O P O R O I O r i E l a s M I S M A ó c o m o d i d a d e s d e l H O G A R . 
h A R T M Á n n v m n o v A T i o n " 
5 0 n L 0 5 M E J 0 Q E & P A 5 R l O A n T E 5 D E E Q U I P A J E S -
0 5 I 5 P O Y G U 5 A . L A O R A H A D A 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e los 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a. m . e n s u O L I N I C A en S a n R a -
fael y W a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p. m. en L e a l t a d 81. T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I 0 I 2 . 
L O S F U E G O S A R T I F I C I A L E S , R E T R E T I 
v demás festejos con que serán obsequiados los marinos del 
A L F O N S O X I I I 
á 
deben rerse desde los balcones y MO teas del 
H O T E L M I R A M A R 
Pida con tiempo sn entrada 
D O S P E S O S . T E L . A - 5 2 4 4 
* * * 
t n d 
o 4 & S p r i n t K V . 
I d primera- parada, i w c t e n a . para l o s íourí íká en 
camino a l Adirondad&s y l a frorviera. C á M d á e n p e - . 
Durante dos ¿enerd-o íones , los Manantiales oe 
&raio¿a y G-rand IlmOn, liaiv sido la Meca d e los an*r^ 
a las Carreras de Cabatos . d i v e m O n e s sodate^y 
deportes a l aire libre. „ A . 
Otíbo cientos cuartos t i en amuífclados yvenülaag 
la- mayona con tanos p r í v a d o g , y cada uno tan graaoc 
como cualquier apartamento en Nev^brfe. 
^ Á A Í Ü i V Q Ñ - & B U R m & M * * * ^ ^ 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O ^ 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F -13 
Tratazai«nto de laa enfermedade« genitales y urinarias 0° amb0* 
Examan vlsnal de 1 a vejiga y Rayos X. 
Se hace» autoyacun as, análisis de orina y saaffr̂  ^ ^ 
8B APUOA NBOSALVARSAlí UDQITIMO. CONSULTAS DO ^* 
ira 
P U R i O D E L A W W ^ A Julio 15 de 1920 
P A G I N A CINCO 
S A N E N R I Q U E 
L a f e s t i v i d a d d e l d í a 
• ^ priIífm¿a feícltación. 
Y mi P ^ J a ¿ama respetable y 
Van P f a . ^ ¿ r a Viuda de Sell. 
dist i i^da, ^ p i q u e t a Mejías a 
^ ^ e s e T d i s f r u t e en torno de os 
la ^ íue t i t o la Quieren, de las 
gayC>S¿randes y más completas satls-
^ ^ S é también preferentemente. 
Sal 5 ^ de alta distinción, que es 
a una ^ ^ t e la viuda del inol-
^ A * £ £ > Farrés. 
•ndame felicitaciones. 
|lgUae un í r u p o numeroso de damas. 
" S i e t t e Cathcart. distinguida es-
de Mr. Merchant. presidente del 
^ í a ^ r T a u e ' t a Sell de Poujol la 
b r e ante dama, para Quien habrá 
interesauio mn/íhas amistades 
con 
• narte de sus muchas amlstade 
^ V a r i a c i o n e s infinitas 
í ^ g señoras jóvenes y 
.nn Enriqueta González Langwith de 
S'arrüí Henriette Le Mat de Laba-
S í y Enriqueta de Armas de Cobo. 
Otra señora más, joven ¡y bella, 
oiiítica Recio, esposa de un ingenle-
rQ0 oue ha llegado a adquirir tan en-
Odiable nombradla por el gusto, ele-
randa y estilo de sus construcciones 
como el señor Max Borges. 
No olvidaré entre ese grupo ae 
señoras jóvenes a la interesante E n -
riqueta Petlt de Otamendl. 
Una más. 
Dama de singular belleza. 
Es Enriqueta Sánchez Hechavarría 
de Portuondo, perteneciente, según lo 
indica su apellido, a una de las más 
antiguas familias de la buena socie-
dad de Santiago de Cuba. 
Enriqueta Ramos de Asto/ga, Bn-
rimieta Collazo Viuda de Bermüdez, 
Enriqueta G. de Calbó, Enriqueta 
L a f e s t i v i d a d d e l a v i r g e n d e l C a r m e n 
tamento de Construcciones Civiles de 
la Secretaría de Obras Públicas. 
Los capitanes Enrique Varona, E n -
rique Pereda y Enrique Pórtela. 
Enrique Roig, abogado talentoso al 
par que orador elocuente, para quien 
tengo, lo mismo que para su simpáti-
co hijo, un saludo especial, afectuosí-
simo. 
Un Enrique de tanta popularidad y 
tantas simpatías como mi amigo tan 
querido Enrique Aldabó, quien pasará 
sus días en su preciosa finca veranie-
ga L a Juanita, en los alrededores de 
la capital. 
Enrique Del Monte, ¡Enrique Cul-
men, Enrique Robiu, Enrique Merry, 
Enrique Berenguer, Enrique de l|i Ve. 
ga, Enrique Serrapiñana, Enrique Me-
néndez, Enrique Sánchez, Enrique 
Díaz Echarte, [Enrique Fehr'mann y 
un tocayo tan simpático y tan querido 
como Enrique Lastra. 
Enrique Heymann, el Rey del Ca, 
rril , que salió esta semana, en viaje 
de negocios, para los Estados Unidos. 
E l profesor Enrique Masriera, me-
ritísimo director del Observatorio 
de su nombre, en el Vedado. 
Un amigo de mi mejor afecto, E n r l , 
que de Cubas y Serrato, al que deseo 
toda suerte de felicidades. 
Enrique Guiral, secretario de la 
Asociación de Pintores y Escultores, 
y Enrique García Cabrera, dibujante, 
escritor y poeta. 
Los distinguidos Jóvenes (Enrique 
Sardifia, Enrique Sergio IFarrcs y E n -
rique Gamba. 
Enrique Morales, joven apuesto y 
simpático, miembro de la Directiva 
del Casino Español. 
Mr. Henry Sénior y Mr. Menry W. 
Smith, el distinguido. genüemaJi, re-
presentante en Cuba de la Ward Llne. 
Enrique Fritot, Enrique L . de Gol 
E s m a ñ a n a . 
Nosotros c o n o c í a m o s a una se-
ñora que t en ía once ahijadas. Y 
a todas les impuso, con las sa-
gradas aguas del bautismo, el fra-
gante nombre de Carmen. 
— ¿ P o r q u é — l e preguntamos 
un d í a — m u e s t r a usted tan marca-
da preferencia por este nombre? 
—Porque—repuso—el nombre 
de Carmen trasciende a p o e s í a , a 
suave aroma del campo, a jardín 
iluminado por la indecisa claridad 
del alba o por la luz mortecina 
del c r e p ú s c u l o . . . 
Evocamos al gran p o e t a - f i l ó s o -
fo: 
" . . . todo es según el color 
del cristal con que se mira.** 
una sombrilla de novedad; una 
cartera de cuentas y mostacilla, 
o una brocada de seda; un estu-
che de per fumer ía del fabricante 
preferido; un juego de tocador de 
plata y esmalte; uno de manicu-
re; un perfumador; un abanico 
fino (tenemos una gran varie-
dad) ; un chai estampado y bor-
dado; una peineta de piedras y 
C á m a r a M u n i c i p a l 
E L PAGO A L A POLICIA 
E n sesión extraordinaria celebrada 
ayer tarde por la Cámara Municipal 
se acordó, de conformidad con lo re. 
comendado por el señor Alcalde, inte-
resar del Estado anticipe al Munici-
pio l a cantidad de 125,000 pesos para 
abonar los sueldos y demás atencio-
nes, del Cuerpo de Policía Nacional 
correspondientes al mes de junio últi-
mo, comprometiéndose el Ayunta" 
miento a reintegrar esa suma, por 
pagos parciales, hasta su completo 
saldo. 
Con tal motivo se habló también de 
aluminio en colores; un frasco de'recabar que el*E3tado PW»9 la tota-
lidad de la policía, pero no llegó a 
Entre las cosas indicadas para 
regalar a Icis Carmen, Carmela, 
Carmita, etc., ofrecemos las si-
guientes : 
Una ca ja de p a ñ u e l o s bordados, 
blancos y en colores, con encaje; 
un collar de azabache l e g í t i m o ^ 
(los tenemos de diversas piedras) ; 
esencia Arys , "Un Jour Viendra" 
("Un d í a v e n d r á , " lo que bien 
puede referirse al amado ausen-
t e . . . ) Un corte de organdí f iní-
simo con bordados, guarniciones, 
etc. 0 de punto de hilo estampado 
de flores.^ Un corte, para falda, 
de seda "Fan-ta-si ," o de sa t ín 
Chinchilla. . . 
adoptarse ningún acuerdo. 
p e r 
(FELICIANO F. SOLIS 
C6001 ld.-15 lt.-15 
niUii4"->~ - . ' . xuarique imtoc, ümTique L». ae troi, 
M ^ ' J ! " 0 ^ ! " ^ P é r e U l a n e , Bnrl-de Agrámente, Enriqueta Planas de la 
Moneda, Enrique Bosque de Sánchez, 
Enrique Valdés Brito de Mignagaray, 
Enriqueta Menéndez de Peláez, Enr i -
queta Acosta de Bernal, Enriqueta 
Kigau Viuda de Suárez y Enriqueta 
García Viuda de Pujol. 
La que todos admiran en los salo-
nes, en los teatros, en las fiestas d* 
la sociedad habanera, la gentilísima 
Enrique Comesafias, bella y elegante 
: esposa del amigo siempre querido 
Luis Comas. 
La distinguida señora Enriqueta 
Valle Viuda de López y srs gentil hija 
Qnofclca. la señorita López del Va-
lle, hermana del popular Jefe local 
de Sanidad. 
Y una ausente, Enriqueta Waddlng. 
ton de Gómez Mena, que se encuentra 
en el extranjero. 
Entre las señoritas que están de 
días haré mención preferente de E n . 
riqreta Elias, hija de la merltíslma 
directora de la Academia Huguet, cu-
yas huellas artísticas parece llamada 
a seguir. 
Heuriette Valdés Faull, Enriqueta 




La encantadora señorita reunirá 
por la tarde al grupo de sus amigas 
predilectas en la casa de la Aveni-
da de Estrada Palma 78, en la Víbora, 
donde se encuentra de temporada con 
sus queridos familiares. 
Extensa, inacabable es la relación 
de los Enriques que están de días. 
El doctor Enrique José Varona, 
filósofo, literato y poeta que es una 
de laa más encumbradas figuras de la 
Intelectualidad cubana. 
El general Enrique Collazo. 
l^ general Lolnaz del Castillo. 
Bl Introductores de Ministros, se-
fior Enrique Soler y Baró, ausente en 
los Estados Unidos. 
El ilustre canónigo Enrique Ortlz. 
Otro respetable sacerdote, el Pa-
dre Enrique Pérez Martín, director 
espiritual del Colegio de Belén, 
El comandante EnriqueRecIo. 
El licenciado Enrique del Junco,] 
antlgruo funcionario de la maglstratn 
ra cubana. Jefe de una distinguida fa-
uiilio de nuestra sociedad. 
E l Juez Correccional, licenciado 
Enrique Almagro, y el Juez de Ma-
nanao, licenciado Enrique Porto. 
Otro juez, que ejerce en Cárdenas, 
el licenciado Enrique Tovar, a quien 
mando un saludo, lo mismo que a su 
nljo Enriquito, muy simpático y muy 
inteligente. 
Enrique Corzo, crítico en otros días, 
>tanto popularizó lia firma de 
«ny Díaz, y que e sen la actualidad 
«no de los funcionarios más distln-
euldos del Ministerio Fiscal. 
E l doctor Enrique Lavedán, abo-
bado joven y de altos prestigios, su-
cesor de la cátedra del inolvidable 
^anuza en la Universidad Nacional. 
Un grupo de facultativos. 
í̂ u primer término, el doctor BnrK 
t̂ Ü* rnández Soto' especialista eml-
ritos Saber y de &randes mé-
rin̂ ,03 ^OCtore3 Enrt<iue Fortún, E n -
nn« erdomo' ^ i q u e Diago, Enri . 
HerT1?^US0^Enrique Port0' Enrique 
E W , e¿ Cartaya, Enrique Anglés. 
t&P13-1186 7 ^ Analmente, Hen. 
i Kobelín, el reputado especialista 
y n n ^ n ^ ^ UI1 ca^"ero amable 
y cumplidísimo. 
E n r i a r ^ 001110 los «octores 
¡ I T J ^ t Alvarez y García, E n r i . 
que Chaple, Enrique Díaz Quesada, 
Enrique Regalado, (Enrique Fernán-
dez y González, Enrique Serpa, E n -
rique Gancedo, Enrique Mañas y En^ 
rique Propin, alto empleado de la 
Havana Auto este último. 
Enrique Bringuier, presidente de la 
sociedad Progreso de l u y a n ó , en cu-
^o honor se celebrará una fiesta el 
sábado. 
Enrique Bernal y Tovar, uno de los 
oficiales más distinguidos de la Poli-
cía Nacional, y su hijo, el Joven tan 
simpático Enrique Bernal y Fernán-
dez Pellón, repórter de J « Discusión. 
Enrique Margarit, Enrique Ruiloba, 
(Enrique García Marrero, Enrique Ha. 
mel, Enrique Herrera, Henry Alexan-
der, Enrique Guilló, Enrique Lamas, 
Enrique Rama, Enrique Piña, Enrique 
Ibáñez, Enrique Nápoles Fajardo, Bnrl 
que Messonler, Enrique Mata, Enrique 
Salas, (Enrique Serrapiñana y Here-
dia, Enrique Ramos Izquierdo, Enri-
que Pardo, Enrique Zayas y el aplau-
dido compositor y pianista Enrique 
Gottardi. 
Bl hacendado Enrique Pascual. 
Enrique Acosta, Enrique Busto y 
Enrique Colominas, dueño se la gran 
galería fotográfica de su nombre en 
el boulevard de San Rafael. 
Enrique Hernández Miyares y Mar-
tí, (Enriquito Argomaniz y Enrique 
Arango y Romero, que sale hoy en el 
Espagno con sus padres para un pa-
seo por Europa. 
Enrique Díaz, operador de la em-
presa cinematográfica Santos y Arti-
gas, que goza de merecida populari-
dad. 
Enrique Patlño, de L a Moda de Pa . 
ris, en Compostela 49, por donde des-
filan las damas más elegantes del 
mundo habanero. 
Dos amigos de Cárdenas, tan >8-
tlmados como Enrique Trlay y Enri. 
que Cruell, este último delegado de 
negocios, en aquella ciudad. 
Entre los ausentes, Enrique Pérez 
Cisneros, Ministro de Cuba en la Re-
pública de Chile. 
Enrique Van-Assche, de la Admlnis. 
traclón del Teatro Nacional, siempre 
amable y siempre complaciente. 
Los Enriques de la Prensa. 
Primeramente, (Enrique Maza, para 
quien tengo un saludo especial, muy 
afectuoso. 
Enrique H. Moreno, el diligente re-
pórter, Enrique Santiesteban, Enrique 
Molina, Enrique Palomares y Enrique 
Ubieta, el de las Efemérides de L a 
Discusión, tan leídas y tan comenta-
das. 
Enrique Uhthoff, el querido compa-
ñero que tiene a su cargo, desempe-
ñándola con acierto y tacto, la infor-
mación social de L a Prensa, desde 
la que da muestras diarias de su cul-
tura, de su habilidad y de su gusto. 
Uno de casa. 
E s el señor Enrique Col!. 
Un compañero excelente, estimad!, 
simo, cuyo donaire, gracia e ingenio 
campean en la prosa de charlas in-
numerables. 
A bordo del Espagne sale hoy para 
Asturias nuestro estimado amigo don 
Feliciano F . Solís, acreditado comer-
ciante de Sagua la Grande. 
(Estará allí los meses de verano y 
regresará a Cuba el próximo invier. 
no. 
Buen viaje y grata estancia en su 
país natal. . 
D r . P e d r o P é r e z R t t í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
B u f e t e : C o l ó n , 15. T e I é f o « o 5 6 
Un Enrique de la crónica. 
E s Enrique Torrás, de la redacción 
de E l Comercio, un bondadoso y fra- ¡ 
ternal conírére para quien deseo to-
das las diebas imaEinablea. 
J J t t 
S a n t a C l a r a . 
IND. 23 l 
imagi l s 
¿Alguno más? 
E l más pequeño de los Enriques. 
Un baby graciosísimo, encanto y 
adoración de sus padres, los simpá-
ticos esposos Alberto Arman y Ma-
tilde León. v 
Lo colmarán hoy de regalos. 
Y de caricias. 
Tengan todos los Enriques un día 
tan feliz como el que yo para mi de. 
seo 
Enrique FONTAMLLS. 
D K . f E D S R í ' J O T O R R A L E A 3 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y SDS 
A N E X O S 
Consultas: j e 4 a 6 p. fia. en £ r < 
pedrada, S. entresuelos. 
HomiciliQ* Línea , 13 , Vedado, 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
doñe? ^ f ^ ' Enrique Llansó y Or "Qez' Enrique Novo - ^ 
ngeni( 
S**? Badell y Portuondo y Enrique 
este último Jefe def* Depar. I 
glada' y Enri(lue An 
Iqíe8 Ba-11"9-03^1"1*1116 EnrIcl1' ^ 
Martínez 
" L a C a s a de H i e r r o " 
Vajilla de seml-porcelana Inglesa, 
número 14, compuesta de las simulen-
tes piezas: 
24 platos llanos. 
12 „ henaos. 
12 ,, postre. 
12 m dulce. 
12 „ mantequilla 
5 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 










12 tazas para café. 
6 tazas para café con leche. 
1 plato para pasteles. 
1 salero. 
E l s u p r e m o a r t e , l a s u p r e m a e l e g a n c i a e I n s u p e r a b l e b e l l e z a e n a r -
t í c u l o s d e f a n t a s í a , l o s o b t i e n e u s t e d e n n u e s t r a c a s a . 
109 piezas. Precio: $58.00. 
Vajillas de porcelana fina de L t̂m ,̂-
ges desde $190.00. 
H I E R R O , G O N Z A L E Z Y C O M 
P A N I A . 
O B I S P O , 68 , Y O'RFíLLY. 51 . 
^ ŵ v̂i ucj.- > —» ——i - — — p -
L a c a l i d a d d e n u e s t r o c a f é s a t i s f a c e a l c l i e n t e 
m á s e x i g e n t e . • 
¿ j o n i e T i b e s . B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
raujiuo 
m m 
E L M A Y O R Y M A S V A L I O S O S U f 
E N J O Y E R I A F I N A . 
L A C A S A Q U I N T A N A 
A v e . d e l f o l i a ( a n t e s G a í í a n o 7 4 - 7 6 ^ T e l . A - 4 2 6 4 
S E A U S T E D J O V E N 
No hay qu» detener el curco del tiem-
po, basta conservar las características 
de la Juventud. Cabellos negros, sedo-
Kos, brillantes y flexibles, son cabellos 
de Jmentud- SI tiene cania, use Aceite 
Kabul, regenerador del cabello, que se 
unta con las manos y no las tnancba, 
porque no ea pintura. R* nueva el ca-
lello, lo vigoriza. Se Vende en sederías 
y _botlca3. ^ 
E L N U E V O D E S C U B R I -
M I E N T O M E D I C I N A L 
Q U E E S T A A S O M B R A N -
D O A L M U N D O . 
T O D O S L O S M E D I C O S 
L O R E C O M I E N D A N 
E L 
E V I T E L A 
C246S eit. 4d.-10 
B a n c o T e r r i t o r i a l d e C u b a . 
se b l Presente se hace saber que 
do f*10*^0 repartir un divlden-
7 medio P01" ciento sobre laa 
^ t u a f ™ ^ 1 Primer 8ei°e9tre del año 
tuarJ' ^ I)aeo emPe2ará a efec-
tr^adA. Í8 Banc<>' contra ¡a en. 
M ¿ CU1>ÓD ntimero 18. 
^ • d S ^ ' ^ n n í f ™ «cuerda a lo, 
dA Obligaciones qua desd» 
el primero del corriente quedó abier-
i e3, Pa*»0 del cupón número 17 de 
las Ohllcaclones Serie "A" del 5 por 
ciento y el del cupón número 1̂  de 
las Obligaciones Serie "B" del 6 ñor 
ciento. 
Habana, l * de julio de 3920. 
Joíé P. Bayolo, 
Jefe de Contabilidad. 
c' 3d.-15. 
N O H A Y D A M A E L E G A N T E 
Q U E N O U S E L O S 
P O L V O S " N I L D E " 
E l m e j o r P r o d u c t o F r a n c é s c o n o c i d o 
K = X « = = X D E V E N T A E N : * mr—M« «« 
" E l E n c a n t o " " L a F r a n c i a " 
" L e P a l a i s R o y a l " 




A G E N T E S E X C L U S I V O S E N C U B A : 
T h e D r u g & P a p e r T r a d í o g Co . M a n z a n a de G ó m e z , 5 4 0 . 
P á r a l a s U l c e r a s 
y l a s t i m a d u r a s 
E l Ungüento Cadum ha probado ser 
ton gran remedio para millares de per» 
tonas que han estado sufriendo por 
años de enfermedades martirizantes y 
deformes de la pieL Las lastimadu-
ras^ erupciones y otros padecimientos 
angustiosos de la niel ceden pronta» 
anente a sus propiedades curativas tan 
maravillosas. E s disiicto a cualquier 
otro remedio y puede usarse con toda 
confianza. E l Ungüento Cadum es una 
preparación francesa hecha en Améri-
ca de la f óa-mula original Hace cesar 
al instante la picazón, y cicatriza en 
seguida el eczema, acné (barros), 
granos, furúnculos, úlcera^ erup-
ciones, urticarias, ronchas, almorranas, 
comezón, sarna, heridas, arañazos, 
cortaduras, lastimaduras, ásperos, 
postemillas, escaldadura, sarpullido, 
Ipiemaduras, costra, margulladuras, cto 
Pídase en las Droguerías de los 
señores Sarrá, Johnson, Barrera, 
Majó y Colomer, Taquechel y en 
todas las Farmacias de la Isla. 
I N F L U E N Z A 
— 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I N 
BARRA V FARMACIAS' » 
D r . V i e t a F e r r o 
DENTISTA 
Turnos a hora fija. Casa Roblns, 
Habana y Obispo. Teléfono A-8373, 
C. 5838 alt. 7d.-8. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Especialista en enfermedadea de ia 
orina. 
Creador con el doctor Albarrán del 
caterismo permanente de los uréteres, 
sistema comunicado a la Sociedad BI0I6-
gic& de París en 1891. 
Consulta: de 2 a 4. Neptnno, 348, bajos. 
C 3579 alt- Ind. 15 ab. 
P a r a el tratamiento de la 
A n e m i a , o p i n i ó n d e un 
M é d i c o E m i n e n t e . 
C E R T I F I C O : 
Que he usado con muy buen éxito 
el "Nutrigenol'' en aquellos casos en 
que es necesario aumentar la ener-
gía orgánica. 
Dr. Matías Duque. 
B l "Nutrigenol" es una medlcadén 
que produce pronto y admirable re-
sultado en la anemia, clorosis, impo-
tencia, convalecencia, pérdidas de 
fuerzas, decaimiento, neurastenia, etc. 
etc. Se vende en todas las Farmacias 
de la Isla. 
ld.-16. 
" L a Z a r z u e l a " 
Toda dama que sabe apreciar su di-
nero, compra en esta casa. Actual" 
mente tenemos en liquidación unaa 
mil blusas a precios tan reducidos 
que dentro de pocos días no quedará 
una. 
N e p t o n o y C a m p a n a r i o 
S E V E N D E 
Por no poder atenderlo su dueño, 
se vende un acreditado Taller de Afi-
lar, Nikelar, Cuchillería y Joyería, en 
Saguu la Grande, trato directo con 
su propietario señor Micanor Gon-
zález. 
, P. 15d.-15 
N o p a g u e 
p r e c i o s c a r o s 
Sombreros de niña, adornados, 
$2.00. 
Sombreros de niña, de 6 a 10 años, 
3 pesos. 
Sombreros de Tul, de niñas de 6 a 
12 años, $4.00. 
Sombreros de Tul, de niñas de 12 a 
15 años, $5.00. 
Sombreros de chifón, encargo, $8. 
Sombreros para señoritas, adorna-
dos, en-Paja Tagal, $3.00. 
Sombreros para señoritas, adorna-
dos en Paja Tagal, de primera, 4 
pesos. 
Sombreros para señoritas, adorna-
dos en Paja Japonesa, $5.00. 
Sombreros para señoritas, adorna-
dos en Paja Japonesa, de primera, 
6 pesos. 
Sombreros de Tul fino, $5.00. 
Sombreros de Tul fino, de prime-
ra, $6.00. 
Sombreros de Chiffln, fino, $7.00. 
Sombreros de Georgett, $8.00. 
Sombreros de Georgett, primera, 
10 pesos. 
Neptuno 3 3 . " L A M I M I " 
C L I N I C A 
F 0 R T U N - S 0 Ü Z A 
C A R L O S I I I , frente a l a Q u i n t a 
de los M o l i n o s 
En esta Clínica se ha estable-
cido una consulta externa de Cirugía. 
Esta Consulta, que estarl bajo la ins-
pección del doctor Fortfln será atemlida 
por el doctor Víctor Hentí de la Uni-
versidad de Vlena, auxilin.lo por los in-
ternos de la Clínica. Se atenderíín espe-
cialmente loa casos de Ortopedia, (de-
formaciones del esqueleto, fracturas, dis-
locaciones, pies zambos, etc). De 8 a 9 
de la mañana y de 4 a 5 do la tarde. 
I/os pobres solo pagarán la cuota da 
Inscrioción $2 mensuales. 
C 5398 30d-30 Jn 
G R A N F O T O G R A M A 
l i n B S B B 
De Nazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Belascoaín, 34, altos del Teatro Wil-
son, esquina a San Rafael.—• 
Teléfono A-2711.—Habana. 
D r . Ernesto R. de A r a g ó n 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Ginecólogo del Dispensario Ta-
mayo. Cirugía abdominal. Tratamien-
to médico-quirúrgico de las afeccio-
nes "especiales de la mujer '. 




V í b r o n a 
E l V ino T ó n i c o I d e a l 
Suplido a la Real Casa de España 
e Inglaterra, 
De venta en todas las Farmacias 
y Boticas. 
Unico Agente: 
J . R . M U R R O 
Tejadillo, 1 , Teléfono M-ífóSO. 
r 
C o r s é J u v e n i l 






E l corsé Jureni'. ha sido creado 
p^ra facilitar el desarrollo de laa 
jovencitas, convirtiéndolaa gra-
dualmente «a mujeres elegantes. 
C o r s é C i n t u r a 
De un novíslm" tejido 'elá»tieo m-
teramente horadadlo. 
Es el único que actaalmente reco-
miendan en Francia las eminencia* 
médicas. 
Ideal para climas tropicales. 
Flexible, ligero, horadado, sin Da-
llenas, pastas ni hebilliis, constituye 
para las damas la raallzarldn ¿e un 
sueño; porque ''mol-laa" las formas, 
conserva la "ondulación" de la linea 
y facilita los movimientos, especial-
mente en el baile y loa ¿eportes. 
Es fle nna eflcaciii eobemna pan 
prevenir la obesidad del talle, ¿«1 
abdomen v de las caejeras. 
Maison.Vio!ette.-Ma. P . de F e r n á n d c z . - N e p t u n o 34 . T e l . A - 4 5 3 3 
H O T E L T R O T C H A 
V E D A D O 
E l m á s f r e s c o d e l a c i u d a d . I n m e d i a t o a l o s b a ñ o s 
d e m a r . E l p r e f e r i d o p o r l o s n o v i o s . R o d e a d o d e l 
e s p l é n d i d o s j a r d i n e s . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e 1 - 6 0 e n a d e l a n t e . R e s t a u r a n t w 
i l a c a r t a . 
PAGINA SEid DIARÍO OE L \ MARINA Juli0 i s de 1920 A R O LXXXV1I1 
» ACION AL 
Anoche se efectuó en nuestro pri-
mer coliseo la anunciada función en 
honor de los marinos del acorazado 
Alfonso XIII. 
La fiesta resultó espléndida. La 
•concurrencia fué "numerosa y distiJ-
guida. 
El programa se cumplió en todas 
bus partes. 
La compañía Rodrigo puso en esce-
na la obra en tres actos, adaptación 
de los hermanos Quintero, Marlane-
la, y el notable literato español seuor 
García Sanchis pronunció una amona 
couferenciia ilustrada con bailables 
por las aplaudidas artistas Charito 
Delhor y Nati la Bilbainita. 
Debutó la bailarina Minerva, que 
obtuvo entusiástica acogida. 
La banda de la Marina Nacional 
amenizó el acto con escogidas pie-
zas de su repertorio. 
En resumen: fué la función de ano-
che en el Nacional, un espléndido su-
Esta noche se pondrá en escena la 
comedia en dos actos y en prosa, or!. 
ginal de don Manuel Linares Rivas, 
Kn cuerpo y alma, y el diálogo Ue 
Verbena. 
Al final se presentará la bailariua 
española Minerva, con escogidos nú-
meros . 
Se preparan los siguientes estre-
nos: El Agua jlel Jordán, El Sitio de 
Gerona, Leona y La Calumniada y la 
comedia de don Miguel Echegaray, 
Los Hugonotes. 
• • • 
PATEET 
La función de esta noche es en ho-
nor de los marinos del acorazado es-
pañol Alfonso XIII-
Han sido invitados el señor Minio-
tro de España, la oficialidad y mari-
neros del buque, los Representantes 
de las Repúblicas latino-americanas 
y las autoridades. 
La compañía de Lleó inlerpretaiá 
el siguiente programa: 
En la primera parte. La taza de t':; 
en la segunda, estreno de la fantasía 
en un acto, dividido en un prólogo, 
cuatro cuadros y apoteosis, en prosa 
y verso ,origiual de Joaquín González 
Pastor, música del maestro Lleó, La 
Canción de la Raza, en la que tomr-
parte toda la compañía; y en ült' no 
término, la humorada cómico-lírica 
Las Corsarias. 
La función es corrida. La lunela 
con entrada cuesta tres pesos. 
• ¥ ¥ 
( AMPOAMOK 
El programa de la función de mida 
de hoy es muy variado. 
Se estrenará la cinta El derecho a 
la felicidad, interpretada por la no-
table artista Dorothy Phillips. Lus 
combinaciones que presenta en esta 
cinta la Universal Film Co. poUendo 
a la actriz Dorothy en conversacio-
nes y abrazos con ella misma y fren-
te, no se admiran en ninguna otra 
obra cinematográfica. 
Figuran también en el programa 
las comedias La terrible sospecha y 
Todo por el oro; los dramas El Pacto 
y El sexo débil, por Mary Mac Laren; 
Los festejos al acorazado español 
Alfonso XIII y la Revista universal 
número 30. 
Mañana se exhibirá nuevamente El 
derecho a la felicidad. 
El sábado, La rueda diabólica, por 
Gladys Brockweil. 
Deuda satisfecha, la última cuita 
llegada a Cuba del renombrado actor 
Sessue Hayal^^a, se estrenará ei 
jueves 22, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media. 
En breve, De la cumbre al aolsmo 
o Esposos ciegos, por Francelia L ;̂-
llinton y el Conde Stroheim; î a Vii-
gen de Stambul, por Priscilla Dea'j, 
y Los malhechores del aire. 
• • • 
MARTI 
La nneva temporada Telasco 
DI alegre teatro de la revista, «1 
coliseo favorito del público habaneiO 
ilnaugurará la nueva temporada el 
próximo viernes. 
El nuevo conJunta| artístico, que 
garantiza el nombre Velasco, es no-
table. 
Fguranl en esta nueva compañía, 
la notable tiple Rosa Clavería, Anto-
nio Palacios, gracioso tenor cómico, 
el barítono José Francés y Paco Li-
ra. 
De la compañía anterior quedan 
aquí Juaníto Martínez, que dirigirá 
ei conjunto con la pericia que le ca-
racteriza; Antonio Bilbao, el aplaudi-
do bailarín; las Marl-Julls, María 
Silvestre, Vicenta Monterde el nota-
ble actor Sotillo y un numeroso trru-
po de segundas tiples. 
La dirección musical está a CÚTSJ 
del notable maestro Jesús Pallás. 
Para la función Inaugural se anun-
cian Las Corsarias, El Príncipe Bo-
hemio, opereta de Millán, por Rosita 
Clavería y el barítono Francés, y la 
graciosa obra Los novios de la 3 cha-
chas, por Juaníto Martínez y Anto-
nio Palacios. 
En breve reforzarán el cuaú-o nue-
vos y valiosos artistas. 
El primer estreno será El Cc-prU ho 
de una Reina, obra de feian fama en 
Madrid; y después sefoUiri Is reprlse 
de la celebrada proiitiM^n de Sln»»-
slo Delgado y el maes •• j Chapí, ;.Quo 
fadísV, que eerá pr̂ entaMa con el 
lujo que acostumbra la Empresa Ve-
presa Velaoco. 
Para la función del vis'nes, hay 
gran pedido de localidades ea la con. 
taduría de Martí. 
jí. ¡f. ii, 
COMEDIA 
La compañía de Garrido pondrá en 
escena esta noche La mar sai i&i 
• • • 
ALHAMBBA 
En primera tanda. El Doctor Gua-
bina. 
En segunda. El Alfonso X I I I . 
Y en tercera, La Mamaslta. 
Mañana, reaparición de Lu¿ Gil, 
con El rico hacendado. 
En ensayo, la obra de Vllloch y el 
maestro Ankermann, El Encanto <ie 
las Damas. 
• • • 
FAUSTO 
En las tandas de les cinco y de las 
nueve y tres cuartos se proyectará la 
cinta de la Paramount-Artcraft en 
cinco actos, El hijo del gualda, por 
el conocido actor Charles lia/. 
En la tanda de las ocho y media 
se anuncia el estreno de la obra eu-
ropea El atleta fantasma, por la ac-
triz Italiana María Ansonla. 
Mañana: El hijo del gutria. 
El sábado, eetreno de la produocién 
Select titulada La fe del fucrca, por 
Mitchell Lewis. 
• • • 
EIALTO 
En las tandas de la una, de las 
tres, de las cinco y cuarto, dt las 
siete y media y de las nueve y tre:̂  
cuartos, se exhibirá la cinta Acorra-
lado, en cinco actos, por el noUoie 
actor Jack Gardner. 
En las tandas de las dos de las 
cuatro, de las seis y media >' ae Jas 
ocho y media se proyectará la cinta 
en cinco actos El misterio de la To-
rre Gris, por Gladys Leslle. 
Ttambién ¡se erihlWirán películas 
cómicas. 
Mañana, día de moda, se estrenará 
la emocionante cinta El secreto dtl 
Misal, por la Rufini. 
• • * 
TBXAKOH 
En la Habana y sus barrios limí-
trofes, ya nadie Ignora que el cine-
matógrafo más concurrido es el ae la 
Avenida de Wllson, casi esquina a 
Paseo, en el Vedado, y al que ha daao 
en llamar el público "el cine de la 
aristocracia." 
A las ocho menos cuarto, va el 
hermoso drama en cinco actos, a cual 
más sensacional, titulado "Retribu-
ción." 
Y para la tanda elegante, a las 
nueve y quince. "El Príncipe de lo 
Imposible', regia cinta cuya princi-
pal Intérprete es Elena Makawska 
Lleno seguro. 
• * » 
ROTA I, 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno de la primen* 
parte de La nueva aurora, titulada 
Los presidiarios. 
En tercera, el drama en cinco ar̂ os 
La voz de Oriente, por Sessue Ha-
yakawa. 
En la cuarta, estreno de La seño, 
rita Robinson Crusoe, en cinco ac'oa, 
por Virginia Pearson. 
El viernes: Donde pone el ojo pone 
la bala, El poder del amor. La nueva 
aurora y Corazón de león. 
El sábado: La ciudad prohibida. La 
mujer salvaje y La nueva aurora. 
El domingo: Rifando un novio. El 
ángel del callejón y El camjno de la 
Tristeza. 
• • * 
LAR A 
En la matlnée y en la primera tan-
da de la función nocturna se patnrán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta. Ante el ca-
dalso, en cinco actos, por Eúni Wi-
lliams. 
Y en tercera. El demonio del alco-
hol, en cinco actos, por WHiu n S 
Hart. 
• • • 
OLDIPIC 
Hoy, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de las nueve y cuarto, Ge 
efectuará el estreno de la magnífica 
película de la marca Paramount, ti-
tulada Fuera del remolino, por Mar-
garita Clark. 
Se exhibirá también en est̂ *- «an-
das lag raciosa comedia del Gordlío, 
El guarda jurado. 
En las tandas de las tres y do 'íis 
siete y cuarto se proyectará el dra-
ma en cinco actos Interpreraco 
el conocido actor Harry Carey, titu-
lado El rescate. 
Mañana: El valle de los úigantes, 
por Wallace Reíd. 
Se preparan varios estrenos. 
h a x t h 
H o y , J u e v e s 1 5 , e n P A Y R E T . F u n d ó n 
d e G a l a , e n h o n o r d e l o s m a r i n o s d e l a c o r a z a d o e s p a ñ o l 
M A L F O N S O X I I I " 
• 
A LA QUE FUERON INVITADAS U S AUTORIDADES Y EL EXCMO. SEÑOR MINISTRO DE ESPAÑA 
ESTRENO DE LA FANTASIA URICA, EN UN ACTO Y CINCO CUADROS, LETRA DE G. PASTOR Y MUSICA DEL MAESTRO LLEO, 
TITULADA 
T A B L E T A S 
D E L A R A Z A 
El tema de palpitante actualidad, que desarrolla la preciosa re-
vista, lo expresa el autor del libreto en una escena de la obra, en es-
tos versos: 
las velas al viento, la fe puesta en Dios que trajo a estas costas, de las españolas, al Genio Que un día de un mundo hizo dos. La Raza, llevando la oliva en IsCb manos, dló cima a su obra grandiosa y tenaz, y unió a veinte pueblos, afines y hermanos, en un fuerte abrazo de triunfo y de paz. f-a Rasca e» la Bansre del pueblo latino, del pueblo que ciñe grlorloso laurel, del pueblo que lleva sujeto al Destino, lamiendo sus plantas ígaal que un lebrel. 
La Raza es Castilla, la de nobles fueros, que a América trajo su invicto pendón y la roja sangre de sus comuneros y la fortaleza de su corazón. 
La Raza es la cálida planicie extremeña, que el Sol, hecho fuego, con vierte en pavés; 4 ' la Raza es la gloria, la Raza es la enseña clavada en las naves que incendió Cortés. La Raza es la cumbre que allá en el Moncayo eleva a los cielos su brava canción, la cumbre que aguanta las Iras del raye, la ruda franqueza del noble Aragón. La Raza es Sevilla risueña e inquieta pasión, ojos negros, alegría y lux—, país todo rojo de una pandereta, con marco purísimo del cielo andaluz. La Raza es Valencia—que es fuego y aromas—f Valencia, museo del Arte y del Sol, que puso en el lecho de estas verdes lomas el fuerte y sangriento clavel español. La Raza es Asturias, de pomas triunfante* la Raza es Galicia, la plácida hurí; la Raza es Pelayo, la Raza" es Cervantes, la Raza es Bolívar, la Baza es Martí. 
„ El maestro Lleó, en honor de los marinos españoles, ha convenido 
con la empresa Santos y Artigas y la Administración del Teatro Pay-
ret transferir el estreno de "La canción de la raza", que se verifi-
cará definitivamente en la función de gala de hoy. 
PIDA SU LOCALIDAD, POR TELEFONO. A-7157. 
cuatro, de las siete y de laa diez, la 
interesante serle por Antonio Moreno 
y Carold Holloway, El antifaz bc-
niestro. 
En las tandas de las dos. d* las 
cinco y de las ocho, la preciosa cin-
ta Noche de bodas. 
En las tanda» de las tres, de las 
seis y de las nueve, la cinta en ĉ u.ic 
" i actos La Corlstllla. 
Mañana: Calibre 44, por Tom Mlr, 
y La ciudad prohibida, por Norma 
Talmadge. 
DífíLATERRA * * * 
En las tandas de la una y de laa 
seis y tres cuartos se pasará »a cinta 
En la primera tanda, La muflen i gara la torbellino, por Dorothy Dal-
de serrín, por Rayito de So 
En la segunda, estreno del eplsoilc 
final de Ja serle El peligro do un at-
creto. 
En tercera, El mundo en llainfis, 
creación de Frank Keenan 
Mañana y el 18, grandes cojr.das 
en las ferias de Valencia por Gaona, 
Gallito y Belmente. 
El 16, estreno de la serle en diez 
y seis episodios La nueva aurora. 
El 17, La mujer gris, serle en 16 
episodios. 
En lo sucesivo, las serles se exhi-
birán en fechas continuas, para co-
modidad del público. 
FO RITOS 
En las tandas de la una, de íjís 
ton. 
En las tandas de las doo / de las 
nueve, y en la tanda elegante de las 
cinco y cuarto, estreno de Ei Cielo 
de Maruja, por por Mary Ma». Allls-
ter 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y diez y cuar-
to, Lo que aprende toda m.ijc, por 
Enid Bennett. 
* * ¥ 
WILSO> 
Secciones de la una y de laa atl* 
y tres cuartos: El espectro de mal, 
por Lean Balr. 
Secciones de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: La rueda dia-
bólica, por Gladys Brockweh. 
n i 
H o t e l S a v o y 
lOSTá TOBK. - 5a. ATERIDA, Esq. Calle 8§ 
Ei más céntrico y más bien situado. 
Con todos los adelantos modernos. 
L o frecuentan infinidad de touristm» 




800 Cuartos de Bafi*. 
Salones de Jardín. 
Salones de BiUnr 
Coartos , desde $3 .00 por d í a 
Cmrtas con bant ezeissivo, desde $4 por M i 
ŝ MrvibaM pidiendo follóte Kastra'** 
Secciones de las tres y cuaitô  dü 
las siete y tres cuartos y de las dlex 
y cuarto: El pequeño favor, yor Lonis 
Bennüson. 
Mañana: Lo que aprende toda mu-
jer, por Enld Bennett, y El del > de 
Maruja, por Mac Allister. 
• • • 
NIZA 
Función corrida desde la una de ia 
tarde hasta las once de la noche. La 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos. 
Parai hoy se anuncian el drama 
Donde pone el oJo pone la baia por 
N|'X. v las películas cómicas La 
pesadilla y Corazones destrozados. 




En este cine, situado en Tiv-a 7 
Belascoaln, se exhiben pelícmas de 
los populares empresarios ¡asados v 
Articas. 
Tandaa diarlas, noctnmaa, con va-
riado programa. Los domingos y días 
festivos, matlnée. 
• • • 
TERSADLES 
En el cine Versallles, de Santos y 
Artigas, situado en la Víbora, se ex-
hiben diariamente películas muy .n-
teresantes. • * * 
PELICULAS DE SAífTOS T ABII-
GAS 
Santos y Artigas anoinclan el es-
trono de las siguientes interesantes 
clntag; 
El mumdo en llamas, por Fra'-ik 
Keenan. 
El Pulpo, por la genial Francesca 
Bertini. 
Centoller, por Elena Makowska y 
Guido Trente. 
Atados y amordazados, serie en i6 
episodios. 
• • • 
LA PELICULA "CHRTSTUS* 
Este es el título de una Interesante 
cinta tomada en los Lugares Sagra-
dos y que la Empresa Santos y Arti-
gas ha adquirido por una crecld 
cantidad. 
'"Ohrlstus" es una película de po 
sltivo mérito. 
Los periódicos europeos y america-
nos le han dedicado entusiásticos ele-
gios. 
El estreno de esta cinta se anun-
ciará oportunamente. 
-* « •• 
LOS ESTSEIIOS DE LA CAJtlBBBAif 
FILM CO. 
La CarTbbe*a Film Co., acrediU.d" 
caía, exclusiva de las marcas ae pn-
líoula" Paramount-Artcraft, anu-ncl» 
los siguientes estrenos: 
Por Enidv Bennett: Felices anaqus 
casados, El dormitorio . embrujado. 
Ladrón virtuoso. 
Por Dorothy Dalton: m Apache. 
Eor Bryant "Washbum: La etersa 
historia. Venus de Orlente, El seads-
ro gitano. El pobre tonto. Aseguro 
ameres. Algo que hacer 
Por Sessue Hayakawa: La honra de Ana. 
de su apellido y Perlas «scondldas. 
Por Vivían Martin: La •omisa di* 
Mlraudy, Lovisiana y La OuajirUa. 
Por Dorothy Qish: Paquita T\ 
mienta. 
Por Ethel Claytoa: Hombres, at«-
jsres y dinero. 
Por Shirley Masón: m ángel sai. 
vador. La escena fiaal. 
Por Wallace Reid: BQ ladrón ds 
amor. El valle ds lo* gigantes y luí 
hombre de pundonor. 
Por Charles Ray: SU hijo del suar-
da y El hijo ds su namá. 
Por Fred Stoas: Juaníto orjs al 
revólver. 
Por Anua Bennlngton: Los amorío' 
K ' M Ó I D S 
PARA 
E L ESTOMAGO" 
W 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de ScefL 
£ 0 frasqnftos de módico preda. 
Pídalas en las Boticat. 
El Por Gordlto Arbuckle 
jurado, Detrá» del telón. 
Por Willlam S. Hart: Sandersoa 
honrado. Dinero por espuerta,. 
Por Blsle Ferguson: Testigo d* gj 
defensa. 
Por Douglas Falrtanks: Hacia el 
Sur, Arlzona o HH pundonor mütar 
Por John Barrlmore: Ahí vUoe ij 
novia. 
* * » 
PELICULAS DE LA CíTEK?í5ACI0 
NAL COEMATOGEATICA 
La Internacional Cinematográfica, 
exclusiva de Rlvaa y Ca», anuncia .•>« 
siguientes estrenos: 
Por la Hesperia: La «efiora sin 
Los hijos lejanos, Felipe Derblay. 
Por Italia A. Manzini: He¿da Ole. 
ber, Los dos crucifijos, El matjiaif>. 
nlo de Olimpia. 
Por Pina MenlcheUi: Noris. 
Por Ivonn» de Flouriel; El venei 
del placer. 
Por María Jacobinl: Aventuras d« 
Lolita, La dama de las camelias, El 
estigma rolo. 
Por Lina Millefleury: El beso da 
Do riña. Las tres primaveras. 
Por Diana Karrea: La señora do 
las rosas. 
Por Elena MakowsJta: El Principa 
de lo Imposible. 
Por Leticia QuaraPt*: La maao 
negra. 
Por Clara Kimball Young: La ley 
común, Ei camino más fácil. 
Por Victoria Lepante: Israel. 
Por wUliam S. Hart: El caballo 
pinto, La partida de los Siete. 
Por Douglas Fairbanks: Una aven-
tura exraña, Risa exagerada, El se-
creto de las Montañas Negras, Mi úl-
tima boda. 
Aventuras de Oarioehionl, pon- D* 
Amo re y Cavicchioni. 
Por Emilio Ohione: Su Excelencia 
la Muerte, Dólares y fichaa en ocüo 
jomadas. 
El misterio del Misal, por Alejas, 
dro Rufini. 
Sansón moderno jx>r el atleta Ai-
be rtini. 
El testamento de Diego Rocafort, 
en ocho jomadas. 
El toro salvaje, por el gigante ür-
sus y la bailarina Ofelia. 
El terror de la partida, en cinco 
jornadas, por Butfalo Bill. 
El testamento de Maciste, en cua-
tro Jomadaa. 
En breve se darán a conocer luí 
títulos de las cintas americanas úl-
timamente adquiridas, entro las qus 
figuran dos en episodios. 
C o m p a ñ í a d e C r é d i t o C o m e r c i a l 
e i n d u s t r i a l , S . A . 
M O N T E 6 6 
La Junta Directiva de esta Compañía en sesión ordinaria celebrada el día 5 del corriente mes. 
acordó repartir entre sus accionistas el Quinto Dividendo correspondiente al primer semestre del pre-
sente año, de un 3 por 100 sobre las acciones Nominativas y un 2 por 100 sobre las Al Portador. 
Los señores accionistas que lo sean hasta el 30 de Abril próximo pasado pueden pasar por la» 




Victoriano de la Sota. 




" E L S E C R E T O D E L M I S A L " 
P o r A l e í a n d r ó R u f i n i y D u q u e s i t a ¡ u a n á V a f f r é 
M a ñ a n a V i e r n e s 1 6 y S á b a d o 1 7 . E s t r e n o e n C u b a , e n 
l a s T a n d a s d e 3 , 5 % , 7 l 4 y 9 % . E n e l 
G r a n C i n e R I A L T O 
LA INTERNACIONAL CINEMATOGRAFICA. Presenta por primera vez en Cuba esta preciosa cinta en 6 actos, Interpretada por 1» ^ 
Duquesa Juana Valfré de la Cannoviere, quien se ha captado la simpata del nübUm itaUatm v nn-n. «tHiiríví mirtAnM* al famoso Reoertorlo 
los señores Rivas y Compañía. 
En las Tandas de las 2, 4 y 8 y media, 
• ' E L P A T A N " , p o r C h a r l e s R a y . 
Avisamos a los Señores Empresarios que hemos recibido varias partidas de películas Europeas, Americanas de Williams S. Hart, 000 
.las Fairbanks. Asuntos Cómicos y Caw Boys j varias series de episodios, ¡ 
o 6954 
A R O L m v m D J A R K J D F L A M A R I N A J u l i o 1 5 de 1 9 2 0 P A G 1 N N A S I E T E 
T r i b u n a l e s 
£ > E L S U P R E M O 
entr0 .e nlM ,al de dícbo ' lúrralno so. juez M u m ^ l a e ^ ^ ^ apremIü) 
*5e ' ^ i'-a -le cinco pesos impues-
Je 3n;.r uno los concejales del 
(a «» c,u v ,-jtamiento hombrados 
í"vi,,c-;,t) CiüiT», Leonor Torton. A n -
^ " ^ - u . t a Juan Veliz y Pedro Mcr 
áTeS r^'"1^' falta de asistencia a la 
jiña, p 0 L ' ordinaria convocada para 
BeSÍ?no de Febrero del corriente a ñ o ; 
e,d tañn ósta en que el juez sostuvo 
cuestiou - c o m p e t í a el cobro de 
<lUC „Ur de referencia, ^ste que a l 
,;1 " v p1 Ministerio P ú b l i c o , a quien 
JueZQi trámite oportuno se dió vista, 
en0 ncurabia resolver el asunto no 
S a de lo Criminal del Tr ibuna l 
^ nremo sino al Presidente de la R e -
d u c á arguyendo en cuanto a l fon-
i T r e 1¿ competencia que al Juez RJu-
t ioa l correspond ía hacer efectiva 
f multa la Sala de lo Cr imina l del 
l ludonado Tribunal da l a r a z ó n a l 
Giralda y declara, desestimando la 
* =;« del F isca l respecto a que debió 
S v e r el caso el Jefe del Estado, 
,,7 es competente para conocer del 
Jsunto el juez municipal de C o r r a l i -
11o. 
Kfcursos declarado con lugrar 
ge ha declarado con lugar el recur-
go^de casac ión que, por i n f r a c c i ó n 
Me ley interpusiera la C o m p a ñ í a C u -
baña de Zunchos y Goma, Cuban T i r a 
and Rubber Company, y se desesti. 
a el que( por igual motivo, estable-
ciera el procesado J o s é Solloso Mesia, 
Impugnando el fallo que dictara la 
\udieacia de la Habana en causa pro-
cedente del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de 
la Sección Tercera , por imprudencia 
temeraria de l a que r e s u l t ó homici-
dio. 
Fué condenado Solloso, como autor 
del expresado delito, a la pena de seis 
meses de arresto mayor, as í como a 
indemnizar a los herederos de la v í c -
tima en la cantidad de 500 pesos, y 
en concepto de responsable civilmen-
te del pago de esta suma, s i el proce» 
sado no lo verificaba, l a C o m p a ñ í a c i -
tada. 
En su segunda sentencia l a S a l a 
deja subsistente el fallo objeto de im-
pugnación, menos en l a parte en que 
ge condena a la "Cuban T i r e and 
Ilubber Company' como tercero res-
ponsable, a la que libremente so ab-
suelve . 
L a v a d o r a A u t o m á t i c a E C O N O M I C A 
E l M á s P e r f e c t o R e s u l t a d o d e l a C i e n c i a A p l i c a d a a l a M e c á n i c a 
E 5 L A A U D I E M V 
Los medióos forenses visitan a los 
opositores aprobados . 
Ayer, el doctor Ricardo R . L a u c l s , 
ÍPresidente de la Sa la de Vacaciones 
de esta Audiencia, ha dispuesto que 
por el Direcior de los Servicios F o r e n 
ees de la Habana, so pase vis i ta a 
.los opositores aprobados que han ex-
cusado el cumplimiento del deber que 
tienen do sustituir a los Presidentes 
de Juntas Municipales Electorales del1 
Territorio de esta Audiencia, cada vez i 
que fueren designados, por entender I 
que puedan no existir motivos sufi-
cientes en sus alegaciones de excusas 
dada la oportunidad precisa en que 
presentan los certificados m é d i c o s . 
Interesa el Presidente s e ñ o r l l a n d a 
informen la enfermedad que dicen pa-
decen los opositores aprobados y s i j 
ésta les impide hacerse cargo del des- • 
pacho de la Presidencia de las Juntas 
Municipales para que se les designe, 
así como si e s t á n impedidos de salir 
del centro do la p o b l a c i ó n o sea de 
sus domicilios, en esta ciudad a ocu-
par los puestos para que se les de-
signa, dentro del radio del territorio i 
de esta Audiencia al Director de los 
Servicios Forenses que la diligencia 
dispuesta debe practicarse a la bre-
vedad posible, dada l a urgencia que 
trae aparejada el servicio en asuntos 
electorales. 
N O R O M P E L A R O P A 
Efectúa la doble operación de lavar y desinfectar, libre de todo contagio, aunque se mezcle con ropa infectada. 
Esta lavado-a hace al mismo tiempo, si así se deséa, los trabajos de lavado, azulado, enjuagado, almidonado, etc 
Las ventajas de nuestra LAVADORA AUTOMATICA "ECONOMICA" sebre todas las demás fabricadas hasta 
la fecha son tales que solo se pueden apreciar viéndolas; nosotros se las mostraremos gustosos. Enviamos Catálo-
go ilustrad© por correo. 
E L L A T R A B A J A M I E N T R A S U S T E D D E S C A N S A 
D E V E N T A E N C O N C H A N U M E R O 3 . - H A B A N A . 
C U B A N F O U N D R Y & M A C H I N E R Y W O R K S . 
T A L L E R E S C U B A N O S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A . 
5* 
EDUQUE 105 PIES 0E5Ü HIJO, 
C A L C E L O CON 
S C H O O L 
S H O E 
3 E C U R I T Y 
S C H O O L 
S H O E 
Mandatario: D í a s R . , Parte 
T ío t í f l cadones p a r a hoy 
L E T T R A D O S : 
Car los E . de l a Cruz , R . O . Barr io , 
Alberto Blanco, Jul io G a r c e r á n , Pa-
blo H e r r e r a , J o s é Cabarrocas , J o a q u í n 
L ó p e z Zayas , J o s é Rafael Cano, R l c a r . 
do B . V I u r r u n , Humberto Mart ínez , 
Cr is tóbal de l a Guardia , J o s é R V i -
llaverde, Ensebio de la Arena . 
A L P A R G A T A S 
. C O N R E B O R D E 
T E L F I - I 4 3 7 
P R O C U R A D O R E S : 
Perdomo, O'Reil ly , J . M . L e a n é s , 
Radi l lo , Esteban- Yaniz , Recio , J , I l l a , 
Carrasco , T r u j U l o , Pablo Piedra, R e . 
guara. J . M e n é n d e z ; Pere ira , L . L ó s -
eos, QD, Alvarez, L l a m a , Arroyo, E s p i -
nosa, Rubido. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
C é s a r V í c t o r Maza, Franc i sco G . Qui 
r ó s , Ricardo P a l l í , Caridad de L e ó n , 
J o s é R . Portocarrero, E . Acosta y P é -
rez C a s t a ñ e d a , J o s é Antoliano F e r r e r , 
E m i l i a Clemente, Eugenio L ó p e z , F . 
Udaeta, R a m ó n I l l a . 
o 5983 ld-15 
esta Audiencia, b a solicitado del s e ñ o r 
Presidente del T r i b u n a l de esta A u . 
diencia l a d e s i g n a c i ó n do M a g i s t r a d o » 
1 que completen S a l a de cinco, para el 
Bala de Cinco Maglslrados por pena conocimiento de la causa seguida con. 
do muerte I t ra J o s é Mart ínez Mart ínez , procesa. 
E l señor Presidente de l a S e c c i ó n do por un delito de asesinato y en l a 
Secunda de la Sa la de Vacaciones de cual causa, solicita el representante 
D e s d e la d a m a e n c o p e t a d a y 
e legante h a s t a el c o n o c i d o v ie-
v ie jo g a l á n , todos s a b i a m e n t e , 
u s a n c o n a f á n : P I L A R , q u e e s e ! 
t e m a palpitante . 
(a b a s e d e q u i n a ) 
E s t r i c t a m e n t e vegeta l e ino-
fens iva . D e v e n t a en todas las 
F a r m a c i a s 
alt. 2d.-15 
del Ministerio F i s c a l l a i m p o s i c i ó n 
de la pena de muerte, (El s e ñ a l a m i e n -
to de la vista de dieba causa lo e s t á 
para el d ía veintiocho del actual jul io. 
S e ñ a l a m i e n t o s para hoy 
E N L O C R I M I N A L 
P a r a el d ía de hoy hay un solo 
juicio o r a l : el que e s t á s e ñ a l a d o en 
la Sa la Tercera , del procesado Mario 
H e r r e r a , por hurto. 
Ponente, G a s t ó n . 
Defensor, S a r r a i n . 
E N L O C I V L 
Audiencia . Benigno G a r c í a D í a z 
contra r e s o l u c i ó n del Presidente de 
la R e p ú b l i c a . 
Ponente, E c h e v e r r í a . 
Letrados, S á n c h e z Fuentes y S r . 
F i s c a l . 
Procurador, Rubido. 
E s t e . Manuel Marcia l Ojeda. 
Ponente, Vivanco. 
Letrados, Sr . F i s c a l . 
Oeste. A g u s t í n de Z á r r a g a contra 
R a m ó n Mar ía Alfonso como inciden-
te a l a testamentaria de A g u s t í n Zá« 
r r a g a y Manuela Placeres . 
Ponente, Vandama. 
Letrados, Garc ía Kohly y S á n c h e z 
G a l a r r a g a . 
Letrados, Núfiez 
Novo. 
de Vll lavicencio 
Procurador, C a r r a s c o . 
Oeste. Accidente de trabajo ocurr í , 
do a l horero Antonio G o n z á l e z Gar-
c í a contra l a C o m p a ñ í a Seguros H i s -
pano Cubana sobre I n d e m n i z a c i ó n da 
d a ñ o s y perjuicios. 
Ponente, Vivanco- * 
Letrados , Goenaga y C a n d í a . 
Oeste. Interdicto obra nueva poi 
Miguel Velazco contra Gabrie l Carol . 
Ponente, Cervantes . 
L a s g l á n d u l a s del N o n o 
y l a t e o r í a de Voronoff. 
IndlscuüMe-nente que si la teoría del 
Profesor Voronoff fuera un hecho, n 
muchas perdonas que se hallan en la 
Bf.-nectud. les sería devuelta la virlü-
tJacl perdida. 
Pero es el caso, que las malditas ca-
nas, hacen aparecer viejas y decaídas a 
u>uchas personas que no lo son 
SI usted ef tá aún en la edad viril, 
i.'ase de todas esas teorías y tifiase sus 
canas. Pero eso s í ; tíñase ton una hue-
ra tintura porque do lo contrario us-
led resultará ridículo. 
L a Tintura Regina, regia por su nom-
hre y regia por sns efect ,s, es el mis I 
perfecto y maravilloso intento para te-
f.lr el cabello tanto del h Jinbre como d-? r''CCT:;* 
la mujer; tiñe el polo, la barba y el 
tipote de una manera tan perfecta que 
es imposible notarlo. 
L a Tintura Regina, et» vegetal, n" 
contiene salos vegetales, dañinas, tales 
como nitrato de plata, piorno, cobre, etc., 
y deja el pelo tan suave c<. mo la seda 
y con el brillo natural, de lajuventud. 
De m'iy fájil apll 'ación, pues e5. Ins-
tantánea, se vende en todas las bancas 
y droguerías al alcance de to-las las 
fortuna», a un peso ol estuche. 
A G U L L O -
. C O N T R A G A R R A P A T A S 
AGUA del GANADERO 
H A V A N A D R U G C O . 
Número 15. 
R E M E D I O P A R A L A S O R D E R A 
C A T A R R A L Y L O S Z U M B I D O S 
D E C A B E Z A 
Si usted sufre de sordvra catarral o 
Eumbidoj de cabeza, vaya a sn boticario 
j pídale un pomito con una onza de Par-
menta iDnble Fuerza) afádale 1|5 litro 
de agua caliente y 110 gramos de azúcar 
y tóriitiw nnn cucharadlta de las de pos-
tre cuatro vef-ep al día. 
TCsto suol-s traer oronto alivio a lo* 
molcstoa zumbidr.y cabeza, franquear 
?a snarK-Js tupidas, aligerar la respira-
ción y hacer que no sigan cayéndole las 
fh-inaa que el «ararro le bâ fe gotear U 
fondo de la garfjanta. Es lácil de pre-
parar, barato de conseguir > agradabh» 
do tomar; y en suma, digno de que todo 
el que tonga sordera catarral o zumbi-
do de cabeza haga la prueba con esta 
D r . F L E Z A 
CXBT7JAVO JO E l . H O S P I T A L 
Bepeclallsta y Cirujano Oraduado d« 
los Hospitales de New York. 
MSTOMAGO B I N T E S T I N O S 
San Lázsro, 268. esquina a Peroev» 
isneia. 
Telefono A-1M8. Da 1 a S. 
S i neces i ta haca1 u n presente, tenemos lo que ü d . desea . 
Ahorre t iempo, v e n g a a vernos , nuestro s u r n a o es completo. 
A . L . E s q u e r r é S . e n C . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 
Joyas de platino y brillantes, rolóles finos, bronces, plati, porcelanas plateaflos. poncharas, cnblartos, Inegos caté, tocador, manícores, bolsas 
vanitlcases, carteras, boqul.las, bastones, paraguas, plumis de tóente, etc. 
252? a l t . 4 d-13 
Ü E S D E H O Y P I D A L O S ( £ 
F A M O S O S T A B A C O S B E C K 
5 5 E N T O D A S L A S V I D R I E R A S 
= D E L A H A B A N A . — — -
D E P O S I T O G E N E R A L : " L A C O L U M N A T A " , O B I S P O F R E N T E A A L B E A R . 
de l a 
f O L L E m _ J 5 
R I C A R D O L E O N 
K E A L ACADEMIA ESPAÑOLA 
C O M E D I A 
S E N T I M E N T A L 
(QUINTA EDICION) 
coainj 32-B- Teléfono A-5803. 
Habana) 
^ (Cont inúa) 
• " ^ l a 5 hl0r8m que b*ben >sa-
. Al oír «Ht»»06U,;awy 111 Juventud. 
rn a i coia^n Palabra8 he hecho voto 
P o ? 1 ^ r - a n a n t l a f 8 1 " el ^ 
fdo » U ainn1?*' muy temprano, hemos 
i 8; Al Da° aPe ™eWn de treinta raba-
^«Ido a dr fio Por la C^leta hemos re-
21 coche do a¿r*?; en el camino, 
de vtst,) tam'Sdn,1:'8t..haneZ. Al pasar 
Id1 ny- el rostro de míirmol 
^ O v ^ J ? ? * 1 Puente de Tetujn E l au. 
v i su boejn/^f obrer°«. espantan-
•?*B que ti-~ a 61 enJambre de "cha-
" ^ e ^ K n ' T Ubrio Ca!lM- Pebres % JJ "hr ica de la Auror¿. 
Rafael ha detenido el "auto," y, en-
trando en el jardín, ha obsequiado a 
las damas con profusión de gardenias. 
E l panorama de la vega, de la es-
pléndida "hoya" de Málaga, aparece de-
lante de nuestros ojos, desde las últi-
raas casitas blancas de la ciudad hasta 
los lejanos montes, embobados en una 
dorada nleb|a del sol. NI la más ligera 
nubecilla empaña el cielo; la lux se de-
rrama pródiga sobre el paisaje. A l avan-
zar el automóvil por la deslumbradora 
carretera, dejando atrás una nube de 
polvo, nos da en la tara el aire soleado, 
el vaho reseco de las sementeras, el 
perfume silvestre de los huertos, el aro-' 
ma exquisito de los jardines, la copiosa 
transpiración de esta tierra ardiente y 
robusta, que parece la piel de una mu-
jer morena. 
E l camino se torna bosque frondosí-
sjmo en̂  las vecindades de la quin-
ta. E l Guadalhorce, padre y sefior de 
estos vergeles, corre presuroso hacia el 
mar metiéndose con bulla entre las 
irondas y alegrando el paisaje con el 
claro rumor de sus aguas. Al final de 
áspera cuesta se detiene el automóvil 
en una ancha plaza llena de carruajes, 
enfrente está la puerta mon„mental de 
ia nnca, semejante a la puerta de un 
airazar, con su gran arco de medio pun-
mJniSU •£.t!íro frontis coronado de al-
^ Jri i .J'- , Llía muchedumbre pintoresca 
L^iSf l !"**! desciende de los coches, pa-
narra™ nLai¡PO de entrada J' ^ des-
parrama por las avenidas del jardín. 
h« r ^ r ^ 7 r í n esta hermosa hacienda 
ri<u£te£^?J& Parques de Aranjuez, 
c ne con 2..» ^ajeftuoBO jardín del Prín-
í u e l o s ri« ^í ,Uentes «"onumentales. sus 
r etes sn* mn'' fe?. *lorletas y tem-
f n, .tV, i }P \ P^diglos de ingenio v 
fantasía botánicos. Pero con ser este 
retiro más pequeño, tiene más peregri-
na hermosura; aquí la flora de todo, 
os climas se ostenta rozagante al al?* 
nadreroslnve«,^rlKO de inve^ naaerob j albitanas; in ancha y lumi-
nosa bóveda de este celo es una admi-
rable estufa, donde las especies más 
tfmidas y sensibles viven a gusto sin 
sentir la nostalgia do los trópicos. 
Una ancha calle de a l t í s imos fénix 
conduce a la primera de las plazas del 
parque, ancho espacio rodeado de jarro-
nes y estatuas; en el centro, sobre un 
gran estanque, se alza la fuente de Dia-
na, capricho de estilo versallesco.' L a 
rasta diosa, escoltada por sus ninfas, 
desciende por „na gradería de mármol 
y moja los pes en la onda; arriba, so-
bre un peñasco, Acteón tañe la flauta, 
y por la falda do un montecillo galopa 
iin tropel de ciervos, persiguen los fau-
nos a las ninfas y una muchedumbre 
de aves abate su vuelo y viene a po-1 
sarse a la orilla del agua. Un mons-
truo marino emerge del estanque y lan-
za un chorro, fino y rutilante como una 
espada, cii,e cae en dorada lluvia Bobre 
¡os desnudos cuerpos dé* la diosa y do 
las ninfas. A l final de esta plaza hay 
un delicioso "parterre," desde donde se 
divisa el*palacio, construido en una emi-
nencia; la fachada blanca domina todos 
los jardines y se destaca sobre el fon-
do obscuro de los lejanos bosques. E l 
edificio es de elegante arquitectura; 
tiene dos pisos y remata en una azo-
tea de finas balaustradas; en el centro 
hay un pórtico de ocho columnas de 
orden compuesto y un ático sostenido 
por cariátidas. Antes de llegar al pa-
lacio, en una segunda p laz^la , se alza 
un templete griego delante de la gran 
terraza que señorea el "parterre" y la 
gran avenida central. 
Mi primo, al pasar por los Jardines, 
me ha señalado multitud de ejempla-
res botánicos do rareza y curiosidad, 
abundantísimos en este vergel: la i-al-
mera "excelsa" de la China, el fénix 
de la India, el cedro del Líbano, la 
elegante "Beaforlta" de Nueva Holan-
da, el "pandano" de los trópicos, la 
"«•nsuarina'' de la Australia, el pino ma-
rítimo y copiosas especies de yucas y 
palmeras, cocoteros y araucarias, amén 
de la gran riqueza floral de estos cli-
mas. E l bell ísimo espectáculo de los 
bosques y los jardines, do las fuentes 
y las flores; el vivo gorjeo de los pá-
jaros ; los regalados aromas; el hálito 
fresco de la nmbría, desgarrada aquí y 
allá por saetazos de sol. me dan una 
sensación dé alegría y bienestar. María 
Luisa, apoyada en mi brazo, camina des-
pacito, luciendo su arrogantísimo talle 
envuelto en ftna rica túnica de color 
de frambuesa; Tr in . vestida de blanco, 
con grandes encajes Valenciennes, va de-
lante de nosotros, cogida al brazo de 
su padre. Carlitos viene detrás con Lo-
la Keina. Todo el "parterre" está lleno 
fie pintorescos grupos femeninos; los 
cuerpos graciosos, las caras lindas, los 
elegantes tocados, la alegría de esta 
juventud primaveral que bulle y charla 
bajo los altos árboles, sobre el fondo 
obscuro del bosque, me ha renovado la 
impresión que sentí 1,n día viendo en 
el Museo del Louvre los cuadros de Wa-
tteau. 
L a marquesa de Abdalajís, como una 
gran reina de antafio, rodeada de su» 
hijas, nos ha recibido con extremada 
cordialidad, complaciéndose mucho a l 
verme. Su gran túnica de altos borda-
dos bizantinos, que caen en largos; ra-
males hasta la rola, acaba de darle una 
majestad imperial. Sus hijas son dos 
hermosas damas otoñales, de arrogante 
hechura y sebera distinción. Uha de 
ellas os rubia, de un rubio R,1bens, con 
ojos zarcos, y viste traje de seda co-
lor de malva con áureas estolas. Su 
hermana, que es rubia también, pero de 
ojos negros, que brillan como dos dia-
mantes en su rostro pálido, ciñe un 
vestido azul "eléctrico" con galones do-
rados. Observo la gran copia de muje-
res rubias que hay en este país del sol. 
E l tipo semítico de la mujer andaluza 
desaparece bajo la invasión de estas 
Valqnirias. E l cruce de castas, frecuen-
tísimo en la alta sociedad de esta tie-
rra, ha formado un tipo delicioso de 
mestiza con cabellos de oro y tez lumi-
nosa, frente de nieve y ojos de sol, cuer-
po de alabastro y corazón de fuego, 
reinas por fuera, pero ñor dentro oda-
l iscas. . . ¡Oh excelso país donde se jun-
tan el hielo y la lumbre, la nieve y 
el sol," el pino y la palma, el rebeco y 
la gacela, la ramelia y la magnolia! 
Me han presentado al hijo mayor de 
la marquesa, don Fernando Narvúez, 
que es el reverso de su padre, un se-
fior de condición apacible y aficiones se-
dentarias, serio y melancólico, dado co-
mo yo a la arqueología y a los libros. 
Kxcuso decir que hemos simpatizado al 
punto los dos; me ha enseñado el pa-
lacio, grandes estancias de refinado gus-
to, llenas del recuerdo de aquel hom-
bre turbüieMbo y pródigo que hizo es-
clava la forttma a fuerza de desdeñarla, 
pensando que la opulenrla lo mismo 
vúene por el camino de la discreta eco-
nomía que por los atajos del derroche. 
Luego he visto el Museo, aposentado 
en el templete griego de la terraza; gran 
copia de hachas de piedra, estatuas y 
sepulcros, ánforas y pedestales, armas 
y utensilios, ,,n valioso monetario, re-
cuerdos históricos de todos los siglos, 
y en lugar eminente la fumosa tabla 
de bronce con las leyes del Municipio 
Flavio Malacitano, reliquia venerable de 
la ciudad antigua. E n la terraza hay 
una colección de mutiladas estatuas que 
dan a este sitio un carácter de poética 
tristeza. 
Al bajar Jardín onn don Fernando he 
visto muchas caras conocidas: be salu-
dado a María Estébanez. a Nelly y Spen-
cer, a Pepita Goya, a Carmen España, 
a todas mis encantadoras amigas de la 
otra tarde. E n la ancha plaza bulle una 
elegante multitud, en la que predomina 
el elemento femenino; estos grupos de 
mujeres, graciosamente apiñados bajo 
los árboles, las delicadas voces, los sem-
blantes bellos, los vestidos primaverales 
con dejos y elegancias del siglo X V I I I 
me hacen pensar en un nuevo viaje a 
la Isla de Cíteres. Dun Fernando inte-
rrumpe mis fantas ías continuando nues-
tra conversación, ¡(juién lo dijera! Al 
hablar mi discreto huésped de Arte y 
de Arqueología be sentido cierto can-
sancio dé mis aficiqnes predilectas, re-
mozado el espíritu por este alegre ba-
po de Juventud, extasiado en la con-
templación de tantas mujeres hermosas 
envueltas en una atmósfera de finos 
perfumes. 
—Málaga es un soberano gineceo—le 
he dicho a don Fernando queriendo cam-
biar el giro de la conversación—, es 
la tierra clásica de lo eterno femeni-
no. Cuando quiero reducir aimagen la 
hermosura de mi ciudad natal, trazo el 
semblante de una mujer muy bella y 
graciosa, que tiene los cabellos rubios 
y los ojos negros, la altivez de una 
princesa y el mirar de una gitana. 
— Y observe usted—añade don Fer-
nando—que aquí hasta las feas tienen 
el supremo don de la simpatía. Todas 
tienen los ojos lindos y el ritmo secre-
to de la gracia en sus movimientos y 
actitudes; el hablar meloso, el aire fi-
no, la espontánea coquetería de las hi-^ 
jas del sol. Co, que no soy hombre con-
quistador ni mujeriego, me deleito, sin 
embargo, como artista, en,esta delicada 
contemplación. Nuestros paisanos sien-
ten la pasión de las mujeres sobre to-
das las demás pasiones; flota en esta 
tierra un amUJente afrodisíaco; el amor 
es aqui el centro y eje de la vida; 
todo malagueño de casta tiene un poco 
de Don Juan, y esto es disculpable en 
un país como el nuestro, donde basta 
el aire parece una suave respiración de 
mujer, de mujer enamorada y sedien-
t a . . . 
Soñando, con los ojos abiertos y el 
ánimo mecido en blandas divagaciones, 
contemplo el espectáculo bri l lantís imo 
de la ancha plaza llena de mujeres. 
Mientras don Fernando me habla, mi-
ro de reojo las caras risueñas, las bo-
cas encendidas, los gráciles cuerpos on-
dulantes, los talles esbel t í s imos , las ca-
becitas rizadas y primorosas, tocadas 
de plumas, inclinadas como eA los na-
sos y figuras de un minué; veo revo-
lotear las manos finas, saludando er^-
ciosamente o acariciando los rizados^a 
bellos donde la risa Juguetea v admiré 
i " e^auisita3 ^ refi."a'a - q u ' e t S i a ' v 
4UisIta elegancia, al ofrecer una 
flor o una copa de cristal. E l mohín da 
un rostro; la sonrisa de una boM ber 
meja. que enseña ^ sonreí? las ^Imen" 
dras chiquitas do Mos dientes - la o 
renda de un busto gncUmo £ ^1%. 
el rPeíozUondfeann^ "nos " 1 - " ^ ¿ o n a d o s ; 
c i l íaYol0 d í ^ A S ; ^ e S o * ^ 
a u e C l S / - ~ . ¿ ^ ^ 
tóe^n r „ n -
sos como aquellos «i« . v , . diaio-
de C^stigllone ' niJn0n ' coJ-esano." 
bancos, bajo ias nni™ que ,en est03 
nolios/ e n f í n t i 3 dePiasme¡utuyaBl0en pañía do damnn fc«í2.J!5.ia*a*-« en COIEt 
^ t o de la ^ A \ ^ ' & & < ¡ S * 
* i * Pasos ñor una ^.iu ¡ ^ ^ ^ 
pierde «i, la nmhr / UJ1ciosa 
H Piedad " V V a v e ^ J 0 1?0Sque- *!n 
fe" PalmerasVlt íc lnf . desierta, bajo 
-n instante efeuchan^ ' T hC f e n í ^ « 
ri» p > « o i í i , . „ " , ; » „ , ' , ; , ' ; ' " J"!» «tofo-
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15 DE JULIO 
1689—Se funda Villa Clara, en el 
mtigruo Cubanacán, en terrenos de la 
hacienda "El Ciego'' de don Antonio 
Díaz; la hoy provincia de Santa Cla-
ra, tiene en su origen un historial 
interesante, y algo turbulento. 
1844—Por gestiones del Conde fie 
Villanueva, se funda el monte de Pie-
dad, de la Habana. 
1857.—Se establecen los Padres Es 
colapios. en el antiguo convento de 
los frailes franciscanos, en Guanaba-
coa. 
D E P A L A C I O 
Consejo de Secretarios 
Hoy, a las once de la mañana, se 
reunirá el Consejo de Secretarios. 
Apropiación 
Por decreto presidencial se ha dis-
puesto apropiar la cantidad de trein-
ta y un mil ochocientos veinte pe-
sos para satisfacer el exceso de gas-
tos que origine la plantilla de la Po-
licía Judicial según la ley de 2 de 
Marzo del año en curso. 
Postnlndón de Alcalde 
El señor Gustavo Pino, estuvo ayer, 
en Palacio, tratando de política con 
el general Menocal, y dándole cuen-
ta de que no es posible suspender 
la asamblea municipal convocada pa-
ra los días 17 y 18 del mes en cur-
po. En la primera de esas reuniones 
será nominado Alcalde el propio doc-
tor Pino, toda vez que el sefior Pre-
sidente de la República ha citado pa-
ra hoy al srefior Eugenio L. Aspla-
7o, a fin de pedirle que retire su 
aspiración a ese cargo. 
Asuntos azucareros 
Los doctores Tomás F. Camacho y 
L . Rosalnz, conferenciaron - ayer so-
bre asuntos azucareros con el gene-
ral Menocal. 
Pacto político en Matanzas 
Nuevamente estuvo en Palacio ayer 
el sefior Iturralde, para tratar -con 
el Presidente de la conjunción lo-
cal entre conservadores v populares 
en Matanzas, a base del Gobierno de 
la Provincia par^el propio sefior Itu-
rralde. y la Alcaldía para el doctor 
Carnot. 
Este pacto quedará debidamente 
formalizado de uh momento a otro. 
J . H . D A Y C o . 
T o d a C l a s e d e M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R I A S 
E L A U T O M O V I L D E P A S E O Q U E D E L E I T A 
L A F A B R I C A M A S C O N O C I D A E N C U B A . 
R B P l l B S K M T J t N T B S i 
G . R o d r í g u e z C o . 
O b r a p í a , 1 6 . A p a r t a d o 6 8 . H a b a n a 
SI, agrada a su dueño en todos ctmeoptos, ^ ^ 
belleza de líneas atrae la atención en las carreteras, poj. 
so sólida y fuerte construcción garantiza completa segn-
ridad, el motor trabaja siempre perfectamente produ-
ciendo fuerza 7 velocidad para subir las loma» con 
gran facilidad. Otras muchas comodidades qtie au-
mentan el deseo de pasear en automóvil g© encuentran 
en el ''Marmon'S^*. 
Tenermos "Marmonfl" en existencias y ie tenta-
mos a que los inspeccione y nos permita demostrarle 
sus excelentes cualidades. 
<Anunclo8 Trujlllo Marín) c 6013 alt 2d-15 
La ley de amnistía 
Los senadores Wifredo Fernández, 
Aurelio Alvarez y Manuel Rivero, se 
entrevistaron ayer con el señor Pre-
sidente para tratar de la ley de am-
nistía. 
El general Menocal indicó a dichos 
E 1 B R A m m U B E U F E 
¿ U H C a L E G I T I M A ¡ 5 
B M P O R ' T A J D O R S a E X C L U S I V O S 
I ! L A R B P U B L I O A c a m 
i r 
M I C H f t E L S E H & P R f t S S E 
T e l S m Í - 1 6 M . • Q b r a g i U , l i . M m 
senadores, la conveniencia de que el 
Senado introduzca determinadas mo-
dificaciones en esa ley, sin lo cual 
tenemos entendido que no será san-
cionada. 
E L T I E M P O 
Observatorio Nacional, 14 de Ju-
lio de 1920. 
Observaciones a las 8 a. m., del me-
ridiano 75 de Greenwicb. 
Barómetro en milímetros: Pinar 
763.5; Habana 764.52; Roque 764.00; 
Cienfuegos 763.50; Camagüey 762.00. 
Temperatura: Pinar 25.0; Habana 
23.8; Roque 26.0; Cienfuegos 22.0; 
•Camagüey 26.0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: Pinar NE 4.0; Heu 
baña E 3.2; Roque SE flojo; Cienfue. 
gos E 2.7; Camagüey NE 1.9. 
Estado del cielo: Pinar, Roque, Cien 
fuegos y Camagüey, despejado. Haba, 
b e b e r a g u a f r í a 
Duelen l a s m u e l a s p i c a d a s . -
RELAMPAGO quita todos losdo-j 
lores de muelas. Cuando a su niflo' 
le duelan las muelas, Use 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I . C A M A G U E Y 
N . G E L A T S & C I A ^ 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a ios depositantes en esta Sección que puê  
den presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en nuestiaa 
Oficinas, Aguiar 106 y 108, a jartlr del 15 del actual, para abonarles loa 
Intereses correspondientes al trimea tre vencido el 30 de Junio de 1320, 
Habana, Julio 10 de 1920 
c 6920 10d-12 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Coanabacoa, calle Barreto No. 62. Informes y consultas: Bernaza 32 
NO MAS CRIANOCRA^ NO MAS Nlflos ENFERMOS 
Hl' M40RCS ANOUSTMOMI m moo*<«cs TWWT»» " 
N O Q U E M A L A B O C A 
Todo el que tenga una muela pica-i 
da. debe comprar RELAMPAGO. 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se vende en todas las boticas 
PRONTO A L I V I O P A -
R A D O L O R D E E S -
P A L D A S C O N A C E I T E 
S A N 
Un Baño Safónroso 
lo recomiendan tes rardico» para 
noccr, tefreacar y parificar la pjcL 
D iabon Svltaroso da 
G L E N N 
contiene 33% $ 
do acnfn» pnro r «1 tnaiae en el bafio 
L produce-Jo* mfomcn beaeficioa a ia aalud 
' pioL qao loa costosoa baftoa aalfaroaoa 
Por ano. cnanto» casta-ros. 
'ReeLacc lai iiwtacionea e maiata en el 
Jabóada GLENN ea«o¿w ka dioeucilaa 
Tiatora Hül Para el Cabe&> y La Barba 
Negra o Caatafta 30c 
TkeCentaiy National Owitiiral Co, 
Saeemtra tolbe Cbariae N. CritUntun Co. 
66 Warrcn Street New York City 
F R A N K R Q B T N 5 [0 . 
TEATRO N A c r o n m 
na, parte cubierto. 
Según telegrama de la Dirección 
Cayo Mazon, Bahía Honda, Otojjco, 
Cabañas, Mercedltas, Quiebra Hacha, 
Guanajay, Marlel, Dlmas, San Cristo. 
Pa», Paloa, San Felipe, QulvIcAn, Be-
jucal, Surgidero de Batabanó, Rincón, 
Cotorro, Arroyo, Naranjo, Managua, 
Hoyo Colorado, Marianao, San Anto- I bal, Candelaria, Artemisa, Puerto Es-
General de Comunicaciones ayer lio. j nio de los Baños, Calba del Agua, Ca- | peranza. Pinar del- Río, en toda la pro-
vió en Alquizar, La Salud, Güira de ¡ labazar, Balnoa, Madruga, Aguacate, vincia do Matanzas, excepto en San 
Melena, Vereda Nueva, Caimito, Nueva San Nicolás, Consolación del Norte, Jos6 de los Ramos; Banagüises, Los 
Arabos, Tinguaro, Perico y ñoqne; 
y en Sagua la Graude, Fomento, Ca-
baiguán, Abreus, Constancia, Real 
Campiña, Corralillo,, Sierra Morenai 
Guaracabulla, Baez, Santa Clara, Vio. 
leta, Morón, Jamaica, Sagua de Tá. 
ñamo y Santiago de Cuba. 
¡ . E C H E M A T E R N I Z A D A 
CO¿ TODA SU CREMA 
•s c«t*n lo* MtMos- como «i tuvikiim* 
UNÁ EXCECENTE NODRIZA 
v -—• - jÉMpNMWtiÍM i ^ 
*nt***efa*' r t*u w-ma« , a<. Otneoro* on. "MAnmsof* instituts-
•" MANZANA DE GOMEZ 320.-HABANA 
7%, CN FARMACIAS T OROSUCRIAS 
"onír lata ^'GLAXO e» un scovto ec v«oa para su mfio 
Basta friccionarse con Aceite de 
San Jacobo para que «1 dolor de 
espalda, la ciática, #>I lambas:o 
y la rfgrldez de los músculos 
desaparezcan. 
¿Le duele a usted la eepa'rta? 
¿Experimenta al agacharse o cuan-
do se endereza una violenta punza-
da en la cintura o en el contacto? 
Pues no fncurra en el error de 
atribuir eso a sus nfionee, sepa us-
ted que éstos no tienen nervios y 
que por tanto, no pueden dt-ler 
De lo que uste-i sufre es de lumba-
go, de ciática o quizás, di un sim-
vto estropeo de los músculos. Todo 
Jo qtie usted necesita, es fpjfr-T-se 
la parte adolorida con el anticuo n 
infalible Aceite de San Jacobo En 
pocos momentos estará absoluta v 
completamente curado. 
No siga ust«d siendo vtetbna do 
una dolencia tan fácil de curar, ni 
monos continúe tomando drogas 
para nn mal de que no padece-
Compre Inmediatamente en cual-
quier botica un frasco de Aceite de 
San Jacobo y pocos momentos des-
pués de hacerse la primera aplica-
ción habrá recobrado el libre uso 
de sus miembros y podrá moverse 
cuanto quiera sin experimentar do-
lor alguno. 
El Aceite de San Jacobo es un 
linimento suave, activo y seguro 
que nunca deja de producir efecto 
ni jamás irrita o mancha la piel. 
Hace más de medio siglo que se !• 
está usando en todas partes det J 
mundo con éxito extraordinario. En 
cinco de las principales Exposfcio- i 
nes ha sido premiado con medall* l 
de oro. 
Sascríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
n a 
O B L I G A C I O N E S D E L C R E D I T O U R B A N O 
S E R I E K 
8 5 < D E I N T E R E S A N U A L 
L O S I N T E R E S E S S E P A G A N R E M I T I E N D O A V D . U N C H E Q U E E L D I A 
U L T I M O D E C A D A M E S . 
E s t a s o b l i g a c i o n e s e s t á n p e r f e c t a m e n t e g a r a n t i z a d a s . 
V e n t a e i n f o r m e s ! 
M E N D O Z A Y C a 
O B I S P O 6 3 . 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f T r o p í c a r t 
DÍ^RIO Dfc* ! ^ MARINA M o 15 de 1920 P A G I N A N U E V i 
lo» 
calabo^ y el íozo de ban-
Una descarga hecna por 
ta ^ ¡ ¿ t A o a del regimiento de Ver ...»»ro soldaüos , 
«ntre 
' " ' ^ . ^ " d e l ür 
cuatro s o l ^ ^ seIltenciado acabó con 
í*ra f ? ^ ^stantáneamonte. La^ ba-
6US ^ destrocaron la cabeza, rom 
la* r u ñ o ' u e w¿ pioyectLea el cru. 
S o aüe uno de loa reos llevaba en 
^ ^ ^ ^ T o s caminos, senderos y veri. 
T0d de ia montana üa^an sido 
cuet0^, mlliurmente dosde mucho 
ocUP «ara impedir que ningún cu-
aIlte3,n,.diese acercarse al lugar de la 
rl0S0 í í n Los hermanos de la Cofra. 
€ÍeC^ la'Sangre hiciéronse cargo de 
^ IriWeres. y al ser éstos condu-
cementerio, sito al S. O. de 
í í o p i a montaña, los obreros que en 
• ^ cousiderable trabajan en aque 
¡ ¡ ? f S o » , vieron desfilar el fúnebre 
ccnVoy ^ ^ mayoMndiferencia. 
. actitud pasiva de los trabajado, 
vela (. ufnto ha amainado la agí. 
haya res re «r-fón proíeiaria. bien que no b
, ' a r d i d o todavía el terrorismo. 
• la última Navidad ofrecen 
datos: Aietilaoos, 79; 
L a C o m p a ñ í a C u k i a d a A c c i d e n t e s 
S » . A l » 
G a r a n t i z a e l c a p i t a l i n v e r t i d o e n b ü q u 3 s , n i e r c a a -
c í a s , A u t o m ó v i l e s , e t c , y e n c a s o d e s i a i e s k o s 
r e e m b o l s a i a s p é r d i d a s . 
A l o s s e ñ o r e s L A b a s c a & S o b r i n o s , S - e n C , d e S a n t i a g o 
d e C u b a t h e m o s p a g a d o d i e c i n u e v e m i l n o v e c i e n t o s l o v e n -
t a p e s o s . 
L E A L A C A R T A Q U E N O S D I R I G E D I C H A F I R M A : 
Santiago de Cuba, 22 de Junio de 1920. 
COMPAÑIA CUBANA D E ACCIDENTES, " A. 
Habana. 
Muy señorea nnestros: 
Tenemos al gusto de acusarles recibo de su check por valor de 
$19,990.00 M. O., y al mismo tiempo hacerles presente nuestra grati-
tud, por haber cumplido sus obligaciones en la pérdida del carga-
mento de café, que conduela la goleta inglesa "Nadla*, perdida to-
talmente el día 7 de Noviembre del afifl próximo pasado, frente a 
las costas de Santiago de Cuba. j 
Autorizamos a ustedes la publicidad de la presento, si la creye-
ran conveniente, como avlBo desinteresado, para aquellos armadores 
que no tienen aseguradas sus embarcaciones. 
Sin otro particular, qqedamos de ustedes muy attos, y S. 
(firmado), L . Abascol & Sobrinos, S« en G» 
, p. Enrique Costa. 
C o n t r a í a m o s s e g u r o s d e c a s c o s d e b a q j e s , M e r c a n c í a s , 
a u t o m ó v i l e s , s e g u r o s d e c a l d e r a s d e v a p o r , i n d i v i d u a l e s , e t c . 
O f i c i n a p r i n c i p a l : A M A R G U R A N o . 1 1 
H A B A N A 
ífríunerc úc los abominables hechos 
dé esta especie ocurridos en Barceio. 
ta aesd 
ha sisu.tü'eí 
Muertos. 11; Heridos, 33, Explosio. 
nes, 2S; Artefactos rKOgldos, 10; 
Incoúdios intencionales, 3: L a sema-
a r.a=ada fi'f herido mortümente el 
Jatrón cuitldor soñor Fayés y tres 
¿(as nrra^ cayó muerto un ebrero de 
la fátrica de cáñamo d ii ¿eñor Conde 
•'unli La forma, la misma de 
fcien.pre- h asecha .iza. una descarga 
íjlívcsa t ftde una cutn'ciada y la 
fcvámirar ín' de los crimma es. Y la 
paida de in»estigación si', descubrir 
e; nvíando complot t e f ^ l t t a y eso 
que el sistema imicado en Barcelona 
ha ido cundiendo por toda España, 
siendo hoy Valencia una de las ciuda 
des más castigadas. 
A favor de la suspenelón de las 
garantías constitucionales, que permi-
te la detención de toda persona sos-
pechosa, es creíble que algunos te-
rroristas habrán dado con sus huesos 
en la cárcel. Pero, por desgracia, no 
todos están allí, y en cambio no to-
dos los que allí sp encuentran bou 
terroristas. Centenares de obreros, 
victimas quizás de una presunción iu-
fundada, se están pudriendo durante 
Bemanaa y meses enteros en ku en-
cierro, sin habérseles tomado siquiera 
declaración. Con ello, a los malos 
efectos del terror se agregan los no 
menos perniciosos de la injusticia de-
tilda a la falta de tino de las autor!, 
dades. E l ejercicio de las facultades 
arbitrarías requiere una discreción a 
toda prueba. En ciertas circunstan-
cias los palos de ciego suelen redun-
dar en daño del que los asesta-
Bien es verdad que la psicología de 
la masa prolataria se ha modificado 
conslderalilernente. Auu cuando son 
muchos todavía los que continúan Ha 
mándose sindicalistas, en un hecho 
que viven divorciados del Sindicato 
Unico, habiendo dejado de cotizar.' • 
S r p l r e c f ^ ya que n o T n r i o r r l e n t e - á a ' ^ r d l a l i r d e los nuevos ricos, engendro de la loa obrero8 m a n u a ^ 7 Z ¡ e] 
oajaaor parece tener un rey en ei Hoí1 „ v1„̂ T,0 i t^h^t^ío «víqí» /.lorta nitiinn viimih ha (Hn ^nnianH» î̂ a _~ . . "^auuaico, que en un ore 
cuerpo; los Ideales mas o menos faru 
C5992 2d.-15 
tasmagóricos ya no le peducen y en la 
práctica no se atiende a otros dicta-
dos que a los de su egoísmo. L a épo-
ca de las huelgas revolucionarlas, de 
que tanto se abusara en Cataluña, pa-
rece haber pasado ya. Hoy la solida-
ridad en su aspecto romántico y pa-
sional ha dejado de sentirse y las 
grandes conturbaciones de otros días 
han Ido degenerando on huelgas cica-
teras de todo cual oficio o de éste o el 
otro taller, que generalmente se re-
•uelven con facilidad, pues en ( i 
presente estado de la economía ofré. 
'cese un amplio margen para todas las 
componendas. SI, por ejemplo, el 
obrero pide diez, se le dan los diez, mal hecha'-
dad y buena inteligencia existe cierta última guerra, ha Ido cundiendo des-
tolerancia recíproca que se apoya en puéa de la paz hasta convertirse en 
el mutuo interés. Ni los patronos son una frenética obsesión general, 
muy exigentes ni los operarios se Naturalmente los que para conse-
euervauores recreos, cuanuo eu ios 
ô u ôxue uUobUixoUua Uüi VICIO, 
btí tobta KnMHwUtoy * uwvüitid dobles 
UU Vtoruouaiu iraoluaque Uü CiaoU8. 
wwu tu tütuao.UU Ucii9t.uu6aUa UU lUo 
^uuguod piuitícunos csmuuola ia pu-
nosa que aíecta ios cluuauaaus qu» 
cu^ua ^uUowi,ui«Ul Ui nucitío HÜiá lili. 
yoxtaiUw uu m yoqueutt CiObU nubUla. 
^uiucüuus, como cu iu«iiü u maciia^ar, 
uuua «íí jruu^utj y ai uiaruiiu, reciüitíU 
uuus touob iüa güipos. A sus expon, 
sab se baiuau «u uounuiva tuuoa ios 
uuuaos, pues tu ;a uura oataiia que 
bu u&ta iiuranuo carucun Ue muuius 
oiuuBivob ae compuuaaciou, que sun 
los unidos auucuuuos para una, defen-
sa ellcaa. L a mejora ue but3;uos y 
emuiututintüs no na ruiado cua üeter-
minauus eiüpieoa o piuttíbiouus. î ais 
putiuuuas rentas lejua ue aumentar 
han uuxrldo una cun^iuerabie OismL 
nucion. a futría ue uncarecurse touo, 
las subsistencia, los aiquiiorea, ios 
veaüüoa y ios sur vicios maa imprescin-
dibios, la notunda auqui^itiva de un 
auro ha quedado reuuciua a dos pu-
setas uscabas. Y eso un un pala co. 
mo Eapaüa, quu a consecuencia de la 
guerra nada en oro, conservando to. 
davla au diviaa monetaria muy por 
encima de los signos ae la mayor par. 
te do laa naciones del mundo. 
Pero, Inciuao esa ventaja, que re-
sulta de hecno ilusoria, amenaza anu-
larse en breve, de continuar la desen. 
frenada especulación sobre ia moneda 
extranjera, que va adquiriendo tan 
frenéticas proporciones entre los que 
encuentran más llano entregarse a 
ese agiotaje que aplicar concienzuda-
mente el exceso de numerario ai fo-
mento y desarrollo de la riqueza ua-
Evocadora, será siempre en Barce-
lona ia festividad del Corpus, que cae 
en los días más luídnosos oel año. 
Festividad religiosa, cívica y patrió-
tica a la par. Los recuerdos de una 
histórica jornada sangrienta se avi-
van en la sensibilidad del catalanismo 
radical, tanto más propenso a ias exal-
taciones, cuanto más se siente incom. 
prendido y hostigado. 
Surgió el año anterior un serlo dls. 
gusto e n el señor Obispo, por haber 
éste mandado arriar una bandera ca-
talana que, según costumbre ondeaba 
en el campanario de la Catedral. Con 
su gesto el doctor Reig perdió, para 
no recobrarla la estimación de mu-
chos .catalanistas sinceramente reli-
giosos. ¿Qué habla de ocurrir hogaño, 
siendo tan reciente ©1 recuerdo de los 
lamentables sucesos desarrollados du. 
rante la visita del mariscal Joffre que 
motivaron el rompimiento de las cor-
poraciones populares con el Goberna-
dor de la Provincia? 
Por primera vez la estatua de Pa-
blo Claris, que figura en el salón de 
San Juan, recibió un homenaje de 
flores y coronas, análogo al que anual 
mente, el día 14 de Septiembre, se tri-
bula a la del "conceller" Rafael de 
Cae ano va. Un grupo quu al pié de la 
estatua de Claris cantaba E l Sejadors 
fué dísuelto bruscamente por el jefe 
de unas tropas que se dirigían a for-
mar en el curso de la procesión. 
I Por su parte, la Unión Monárquica 
Nacional, en su empeño de soliviantar 
a los partidarios de la autonomía, de. 
dicaba un champan de honor a un es-
ees una escena de confusión y atro-
pellos. Repartiéronse golpes y sabla-
zos a profusión. Algunas señoras su-
frieron síncopes y dos pacíficos espec 
tadores, un fabricante de Mantlleu y 
un profesor auxiliar de la Escuela de 
Bellas Artes, fueron detenidos bajo 
la inculpación de que habían dado el 
gnito de "¡Muera España!" Que era 
injusta la acusación lo reconocía al-
gunas horas después el Juez Instruc-
tor, poniéndolos en libertad. 
Estos hechos y un Incidente sin Im. 
portañola ocurrido con el Presidente 
de la Mancomunidad, que habiéndole 
Impedido un tnrgentj pasar con su 
automóvil, se apeó, dirigiéndose tran-
quilamente al Palacio de la Genera-
lidad, fueron considerablemente abul-
tados por la prensa sensacionalista y 
atizadora do disgustos. Y mientras el 
Conde de Salvatierra permitía a los 
Continúa en la página D1LZ 
S T E I N E R ^ 
M o l i n o s E l é c t r i c o s p a r a C a f é y C a r n e 
T H O M S O N 
l a q u í n a r í a d e P a n a d e r í a s 
M O N A R C I 1 
M o t o r e s d e G a s o l i n a y K é r o s í n e 
S o n l o M e j o r d e l o M e j o r 
J . M . F E R N A N D E Z R A l ^ p N V I N J p Y 
AGENTE EXCLUSIVO . CRTE. UPTO- MAQUINARIA 
Lampari l la 21 . H A B A N A . Apartado 1728 
S e c o n s t r u y e , p i n t a , 
r e p a r a y d e c o r a 
t o d a c l a s e d e c a r r o c e r í a s 
c o m e r c i a l e s . 
C a r r o c e r a I n d u s t r i a l 
A r a m b u r o 2 8 . T e l é f o n o A - 7 4 7 8 
alt 3d-15 
ve penódq^de tiempo han visto dupli 
cados triplicado y hasta cuadruplica. tudiantev que en una refriega con esco 
dos sus salarios y que al salir de la lares catalanistas tuvo la desgracia de 
existencia precaria que antes arras, caerse y fracturarse una pierna. Co-
muestran muy propicios a ^ o ú n c u ponea en Jueg0 la8 ^naquenas I traban diríase que sólo piensan eu dar mo un héroe que hubiese derramado 
: Í ! ^ Z „ ! n ^ f ^ ? ^ C l r ' Q v T ^ n f 0 . fnirf má8 abomlnable8 tIeIien h*Tto embo-1 gusto al paladar y regodeo al ánimo, su sangre por la patria, fué aclamado 
tadas la conciencia para pararse a | Dn el mercado no discuten el precio en una serie de ditirámbicos discur. primeros pudiesen sor exigentes fuera menester que la mano de obra nc es-
casease, como realmente escasea. A. 
centenares van emigrando día tras 
día los obreros más hábiles, seducidos 
por las tentadoras ofertas que se les 
hacen en ciertos países extranjeros. 
Aquí quedan los desmañados y los pe-
rezosos, ateniéndose al lema Inventa-
do por algún desaprensivo sinver-
güenza: 'Poca faena, bien pagada y 
conalderar los grandes dolores y las i de los comestibles, contribuyendt a 
Irremediables desdichas que ocaslo-1 acrecentar la carestía y el tiempo que 
nen. Para un Inmenso número de bue- les deía libre la reducción de la jor. 
nos ciudadanos la vida se va haejen- nada, no en su perfeccionamiento in. 
de cada día más imposible• No afecta telectual y educativo suelen emplear-
tanto la penuria a la generalidad de | lo» sino en fútiles pensamientos y 
«so tí a reserva de recargar en veinte 
•1 precio del artículo elaborado. Co-
tao no hay competencia ni el menor 
Interés para ejercitar los medios con-
ducentes a reponer los stokc agotados 
los productores en primer término y 
Con todo ello se está promoviendo 
un enorme retroceso en la ejecución 
material, técnica y económica del tra-
bajo, retroceso que se apareja con la 
creciente y alarmante crMs de to-
dos los valores morales y espirituales. 
sucesivamente la caterva de Interine- ; reparar en los medios so afana todo 
diarios y la plaga de los acaparado-¡ el mundo. Disfrutar en el mayor gra 
'«s Imponen los precios a su abso.' do posible los goces materiales de la 
hto arbitrio.La ley de la oferta y la | Por enriquecerse con rapidez y sin 
demanda ha pasado a ser unilateral, vida ha pasa.do a ser el supremo Ideal 
Eutre los patronos y sus operarios,' de los actuales tiempos 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
" E L C O M E R C I O " 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l y R e s e r v a s $ 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n d a $ 2 0 0 , 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . . $ 6 4 , 4 7 1 . 6 6 
Y a l legaron los Productos A . S I M O N S O N 
SECEETOR T'E EBLDBZiA ACABADOS DE JL»LEO 
"^"tfinKaat," para t* (nasa de la cara $2-£} 
«.cv* fluid,'» tintes para el cahe^c. todos los tonos o.OO 
>sti%mpui Heima," pasta y en líquido para crecer y pwor 
^Poroso el cuboli<> 
« n , ***»" líaNl^o* t en pasta 
'<n J>wiz.K," nara fijar li's ondas del cabello. 
,.e,0In:p x on'*r**m'M P^ra las armgus del rostro. . . . . . . 3.00 
..ni*, invUerator," pera desarrollar el busto 8.00 
<°™*nt'a«.M Pam el cabello y el 1 i pote 1.50 
«xrlJr.u eam•" f"-1 flJar 108 polvos en lo« mtla secos, 
^«•nthoi lotlon," para la rojez df la nariz y cutis. . 
..Í7?*9*»e Cream," para fednclr los tejidos flAcldos. . 
do (|',100Ver'" r - " liac*r c*6* l0-í bellos supérfluos 
"Face PowOer,'' j 
OOFICEÍAS: MERCADERES 22 (ALTOS.) CORREOS: APARTADO 966. 
Esta compañía aaegura contra ACCIDENTES D E L T2ABA.IO, DICEN. 
DIOS Y MARITIMOS (buques y mercancías) balo tipos de primas tan eco-
E l ejemplo n5mic08 como pueda aplicar otra Compañía. Los garantías que ofrece " E l 
I Comercio," son ciertas, verdaderas y demostrables, asi como la exposición 
• I de 8U situación financiera, fuerte y clara, y haberse pagado íntegramente 
el capital en circulación. 
Las Reservas efectivas de esta Compañía, representan mas del 75 por 
ciento del capital desembolsado. 
MANUEL 0TADUT, 
LD0 . LORENZO D. B E C L , Presidente. 
Secretarlo Censnltor. Dr. Domln ?o Yfcqnts, 
Médico-I nspector. 
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polvos de tocador, tosa, blancos y 
D* en "WILSON STORE." Obispo. 68. 
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sos rebosantes de exaltación. Y para 
coronar la fiesta se les ocurrió a los 
reunidos ir a depositar el ramo de flo-
res que figuraba en la mesa sobre el 
sepulcro del Padre Galllfa y otros már 
tires de la Independencia que yacen 
en una de las capillas del claustro de 
la Catedral. Allí, discursos y siseos, 
y la detención de un Joven que había 
dado el grito de ¡Yisca Catalunya 
lllure l * 
Con tales precedentes celebróse por 
la tarde la tradicional procesión pre. 
senciada, como de costumbre, por un 
gentío Inmenso. Figuraban en ella 
el estandarte de la ciudad y la banda 
municipal, amen de la bandera barra, 
da de algún gremio. Iba el Goberna-
dor y como es consiguiente, se abstu. 
vieron de asistir las representaciones 
i de la Mancomunidad, la Diputación 
1 Provincial y el Ayuntamiento. De esta 
| última corporación acudieron osten-
tando sus bandas, los dos únicos con-
| cójales de la Unión Monárquica. Una 
' claque organizada por esta entidad 
| les saludó con sus aplausos, cuando 
I salieron de la Catedral y al tratar de 
] repetir la Intempestiva demostración 
• cuando el religioso cortejo embocaba 
| la calle de Fernando, el público pro-
I testó ruidosamente. Prodújose enton. 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
j JUNTA tíF.M.üAL ORDINARIA. 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presldeute y por acuerdo del Consejo se cita por 
este medio a los señores Socios ou-Jcriptores para la Junta General Or-
dinaria que de conformidad con 10 que dispone nuestro Reglameiilo ¿«o 
celebrará en el local de la Institución, San Rafael número 10, el próximo 
onungo 18 del actual a las dus di la tarde; y en ese acto se presenta-
rá el Informe de la Comisión nombrada en la última Junta General. 
Para asistir a la Junta es requisito indlspensuble la presentación del 
recibo correspondiente al mes dt Junio último. 
Habana, 10 de Julio de li)20 
>l EDUARDO GONZALEZ ROBES 
\ Secretario. 
/ c 5924 - 6u-13 
al t 29d.-13 
V e n t a d e m P o t r e r o 
10 ^ J n H n ^ A ^ 6 1 1 ProvInclal de Oviedo (España) se celebrará el día 
T Pwa la ^ J1"310; Emitiéndose proposiciones hasta el 19, la subas-
í») " E L OORnwr . ,la mitad Prolndlviso del potrero " E L ROSARIO" 
tediante fo ^ , ' ' slto en Bainoa, jurisdicción de Jaruco, en esta Isla, 
„ InformarP/neC 0 mín-Ímo de S E T E * T A MIL P E S E T A S , 
f u e r o s de Jt°S ^fü.0/63 J- ^ Bances y Compañía, (Calle del OJÍspo,) esta plaza. 
C. 4330 alt 20 Mayo, 10, 15 J l . 
H i L U B R i C A C I O I P R O I t J E U S 
P a r a evitar rotaras, desgastes y para poder usar la propia cla-
se de aceHes lubricantes y grasas, los ingenieros de la f á b r i c a de 
R U T A D E L A F L O R I D A 
« « r t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
l o s E s t a d o s U n i d o s y C u f t a . 
H a b a n a N u e v a Y o r k § 6 2 - 8 1 
\ P Í ^ ^ ^ A NUEVA YORK ¿«1 OESTE y SUDOESTE ^CKSONVILLB cg» trenes directos 
i S F f c i s S S e ^ d K e ? ^ MARTES T VTEUNTSU T 
^ S n S * ^ • ^ % | e ^ T . r s t r \ a ^ B a d ^ e " p ; ^ ^ r " ^ ' nombres y ob-
J * * « 1* fecha d8 Mlie;ir\B??sd^ lía 1*%*^ * má3 * di . 
. J ^ P e n m s u í a r a n d Occidental S t ^ a n n h ' p a 




% m \ F I N C H c o . 
v i s i tarán , a solicitnd» sos plantas y talleres para conferenciar con 
í t i s ingenieros oi íreciendo a éstos los conocimientos oibtenidos en sus 
años de experiencia. E s posible hacer una oferta de esta índole 
porque los prodactos fabricados por S W A N & F I N C H C O . serán 
exclusivamente distribuidos en Cuba por nosotros. • 
A ú n más . nosotros ponemos nuestros servicios a l a d i spos ic ión 
ds todos aquellos que usen los productos fabricados por S W A N & 
F I N I C H OO. 
Estos aceites y grasas pueden ser embarcados directamente do 
New Y o r k o de nuestras existencias en l a Habana. 
1 Tendremos mucho gusto en enviar precios y d e m á s detalles. 
p R A N K R 0 B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A • 
CUBA Y L A M P A R I L L A 
M o t o r d e P e t r ó l e o C r u d o d e 3 0 H . P . 
« M U N C I E " 
Completo con polea de fricción, oompresor y tanque de aire. 
E s la mejor marca americana de motores de esta clase. Solamente 
ha trabajado unos 6 meses. .• 
Se prefiere que la persona Interesada lo vea personalmente innclo-
nando. 
I . M . F e r n á n d e z 
LAMPARILLA, 21.—HABANA. 
alt. 4d.-3 
C e n t r a l P a s t o r a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo acordado por el 
Consejo de Administración, en su se-
slón de esta fecha, se convoca por 
este medio a loa señores Accionistas 
de esta Sociedad, para la Junta Ge-
neral Extraordinaria que ha de tener 
efecto en el domicilio de la misma o 
sea Compostela número 65> altos, en 
esta Ciudad, el día primero de Agos-
to próximo venidero, a las diez de la 
mañana, y en la cual se tratará del 
cambio de domicilio leg"al de la So-
ciedad y de la modificación de aque. 
líos artículos de los Estatutos que 
tengan jquo estar en concordancia con 
el particular objeto de la Junta, de 
sor aprobado. 
Habana, Junio 30 de 1920. 





E L I R I S " 
COMPASTA DE SEGUROS MUTUOS C 0 X T E A DTCEUDIO. ESTABLECIDA 
EN LA HABANA DESDE E L AítO 1S55. OfFICINAS EN SU P E O -
PIO E D I F I C I O . EMPEDRADO Jío. 84. 
Esta compañía, por una módica cuota, asegura fincas rústicas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulte, después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas 
Siniestros pagados hasta la fecha # , 
Cantidad qua se está devolviendo a los socios, como so-
brante de los años 1911 a 1918 
Cantidad que se devolverá en 1921, como sobrante del 
año 1919 
Importe del Fondo especial de Reserva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—Bonos de la Re-
pública—Láminas del Ayuntamiento de la Habana— 
Acciones de The Havana Electric Railway Llgth and 
Power Co—Bonos del 2o., 3o. y 4 o. Empréstito de la 
Libertad—Efectivo en Caja y loa Bancos 
Habana, 80 de Junio de 19261, 
J E l Consejero-Director, 
Elias Miró y Casas. 






J u l i o 1 5 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C r ó n i c a s c a t a l a n a s . . . 
Viene de la página MJBVfl 
periódicos afectos a la Unión Monár-
Qula relatar los sucesos a su sabor, 
ponía la mordaza de la censura a los 
periódicos catalanistas e independien-
tes, prohibiéndoles en absoluto ocu. 
parse del asunto bajo el especioso pre-
texto de que los sucesos no revistie-
ron la menor importancia y no me-
recían ser relatados. 
A ' vcer rodar la bola de la desna. 
luralízacíón de los hechos por un 
terreno sembrado de envenenadas es-
pinas aplícanse los partidarios empe-
catados del régimen centralista. A 
fuerza de exageraciones, calumnias y 
vituperios no reparan en agriar los 
ánimos, sin tener en cuenta los serios 
peligros que entraña ese odioso sis-
tema. 
Un periódico madrAeío como "El 
Piiís", tan poco afecto a! catalanismo, 
después de censurar los comentarlos 
puestos por una parte de aquella pren 
pa a los incidentes a la procesión del 
Corpus, dice: 
"Es inútil negar la existencia real 
del catalanismo. 
""Dejando ésto aparte- hay que pre. 
puntar: ¿A que vienen los aspavlen. 
tos contra el deseo de autonomía que 
comparten por igual todos los catala-
nes? Si se siente» capacitados para 
gobernarse, y así lo demuestran los 
hechos, no hay quien pueda oponerse 
fin nombre de un unitarismo Incon-
sútil que ha laborado la ruina nació, 
nal, al resurgir de un j aeblo. 
^Cataluña tiene lerfgua propia, fi-
sonomía inconfundible, aliento excep-
cionales, afirmaciones rotundas de 
modernidad, civismo bien probado, 
una fe ciega en su porvenir y un en-
tusiasmo sin límites para afrontar re-
sueltamente las más difíciles empre-
sas mercantiles, culturales y de todo 
orden. ¿A santo de qué se la quiere 
retener atada a la cadena mohosa de 
un centralismo fracasado? 
"Esta loca obstinación justificaría 
por si sola tocfos los separatismos. No 
nos engañemos. El separatismo cata-
lán crece más cada día. El desamor 
a España lo fomentan los Gobiernos 
con sus torpezas. El odio lo crean es-
tos pobres cerebros faltos de capaci-
dad, de comprenslórí^ que con sus 
ruines conceptos alimentan la hogue-
ra de la discordia. 
"SI no se pone pronto en práctica 
una . ; ftlca de ai-acción que tenga 
por base el reconomlento de las justas 
demandas de Cataluña, la temida ca-
tástrofe será Inevitable.** 
El Presidente de la Academia de Ju-
risprudencia y Legislación de Barce-
lona ha acudido al Ministro de Gracia 
y Justicia poniendo de relieve la gra-
ve situación jurídica creada en Ca-
taluña por las famosas sentencias del 
Tribunal Supremo de 10 a 13 de di-
ciembre pasado. 
R i v a l e s A m o r o s a s 
ELLAS comparten los secretos que fator» ecen a la más joven en aumentar su atractivo juvenil y a la mayor en con» 
servarlo. Ambas tienen a su disposición el 
encanto de un cutis sano y hermoso haciendo 
uso del Estuche Completo "Pompeian" paia 
el tocador 
// Extiéndase un poco de la fragante Crema Pompeian (Pompeian Day Cream) 1» cual 
suavizará la piel y hará qué los polvos M 
adhieran 
Después apliqúense los Polvos Pompdaa 
(Pompeian BeautvJ'owder) para dar a la tes 
la blancura del nltar 
Dése ahora un toque de Arrebol Pompeian 
(Bloom) a las mejillas y obsérvese el encan-
tador atractivo que adquiere el semblante. 
¿No sabe Ud. que el toque de arrebol en las 
mejillas da un brillo especial a los ojos? 
El perfume de la Crema, Polvos y Arrebol 
Pompeian es fragante, delicado e inconfund 
ible. Estas tres preparaciones pueden 
adquirirse juntas comprando el estache 
Pompeian (Pompeian Beauty Toilette) j o 
pueden comprarse por separado. 
m 
THE POMPEIAN COMPAKI 
C L E V E L A N D , O H I O , E . D 
Unten Dttti a*md»t m 
U. S. A. COQPORATION - Su MfeMlat, 
R i c a r i l o l y V i l a r o 
NOTARIO PUBLICO 
Protocolos de J. Vlllageliú, A. Nd-
fiez, D. Vasconcelos, J. S. Víctores, y 
A. Alvarez Gaspar. 
Calzada del Paradero, No. 14. 
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Mientras el Gobierno permanece 
inactivo, a pesar del criterio que acer-
ca del particular adelantó el señor 
Dato como diputado, en sesión del Con 
greso del día 20 de Abril último, sub-
siste la monstruiosidad de quedar su-
jetos los territorios catalanes a un 
efecto de retroactlvldad legal en ma-
teria civil, y además a la jurisdicción 
de un Tribunal que ha declarado su 
régimen jurídico contrario al Derecho 
natural, al interés social y al órden 
público. 
La Inacción del Gobierno va siendo 
incentivo de concupiscencia, para las 
cuales la doctrina aludida ee una ase-
gurada garantía de medro. 'Es del do 
minio público dice el Presidente de la 
Academia— que a su amparo se or-
ganizan agencias con la finalidad de 
promover la revisión de secesiones 
adjudicadas en los últimos treinta 
años por procedimientos que el len-
guaje internacional califica con el 
nombre de "chantage." 
De continuar la anómala impasibili-
dad, del Gobierno implicaría una com-
plicidad en una acción de gobierno es 
I una de las más eminentemente demo-
ral izado ras a las cuales puede sujetar-
le a un pueblo.^ 
La visita al puerto de Barcelona del 
acoraaado italiano "Roma" ha dado lu-
gar a afectuarse y significativas demos 
traciones de confraternidad entre los 
dos pueblos hermanos. La numerosa 
colonia italiana radicada en nuestra 
ciudad, el Ayuntamiento y otras va-
rias entendidades se han esmerado en 
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tributar a los simpáticos visitantes 
los más cordiales agasajos. Su última 
visita rindiéronla el comandante y la 
"oficialidad del "Roma" pocos momen-
tos antes de partir al vapor mercan-
te "Capitán Revuelta" de la casa na-
viera Tayá, que durante la guerra, y 
arrostrando toda suerte de peligros, 
mantuvo continuas relaciones con Ita-
lia. E l capitán, Revuelta, cuyo nom-
bre lleva el buque sucumbió víctima 
de un torpedeo. 
Caracteriza la visita del acorazado 
Italiano a varios puertos españoles y 
de la América del Sub la misión con-
fiada a la expedición del "Roma" es 
un formidable buque de guerra conver 
tido en elemento de pae y de progreso. 
Entre sus oficiales figura un núcleo 
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de Inteligentes periodistas, abogados, 
financieros y economistas, encargados 
de proceder al estudio y al fomento 
del intercambio comercial. Con ello 
demuestra el Gobierno Italiano que sa. Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
be marchar al compás de los tiempos 
modernos. 
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P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
n w i c i ó n e a e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e s e l V e -
d a d o » l l á m e s e a l A 6201 
E N E L S E N A D O 
^ i» sesióa a las cinco y 
96 í í S d i ó el señor Dole. Actuu-
^ ^ c r e t a r i o s los señores Gua-
ro'1 de rl^na Asieüeron los señorea 
f a r a i r í Fernández. Maza Gonzalo 
senadores £ portaf Qoicoechea, 
^ 1 R Fuentes, Yero Sagol. A-
CaStillo, i*. v dura( Gómez, .Mcra-
Aivarez, 
ltí3,ySr6erel'acta de la sesión ante-
n a rf^'del Ejecutivo 
^ « i d o % a r i o 4 artículos de m 
S y se acordó a pelici;.n 
J'fdoctor ú n z a l o Pérez reparar co 
pia.s-ipvó el proyecto del docter Gon-
f'p/rez referente a la fabn.ac^n 
iil10 1 \ uara obreros, con ^nniieu-
c^ 0s señores Wifredo Fernán-
üaS ' Maza y Artola. 
^ ' J doctor Férea afirmó que c jn 
. hls enmiendas se .c quiere var.ar 
A t i e n t e el proyecto. Se Imlt-
t0 i doctor Gonzalo Pérez ei motivo 
r d c S eniniendas. E l señor Ma.a 
1 dtó la palabra para defender su 
v nt\* Después de ce.Cc do i.na 
S de h - - -nsideracon^s, pidró 
^ minutos para descansar. Lueyo 
reanudó la sesión y se dio cucr.a 
Si dictamen de la Ccmis.cn mixta 
L el proyecto de mqui- ruto E s -
ríué aprobado. Continoó el deexor 
¿ 'a el uso de la palabra defon-
¿ ído ' su enmienda., oe vo;.ó : > 
J S a d o d provoco d.,l s.ncr Gon-
falo i'érez. 
Se aprobé una subvención ^ cna-
renta mil pesos anualec a los Conse-
?jjS provinciales de Camagacy, Ma-
¡anzas y Pinar del Río-
Se aprobaron después proyecos 
toicediendo un crédito de 2o ,0 ¡J p^-
.os para la carretera de Jarico a 
Bo a de Jaruco; un crédito tío 150 
• u pesos para la carretera oo A-i • 
jnbauilla a Trinidad; un c iéd' t j de 
l̂ u mil pesos para la cauetera de 
Marti a .Máximo Gómez; una rensi ín 
a la señora Concepción Ortega viuda 
¡le Lobato; un crédito de 150 xnil pe-
bos para el acueducto de Yrinidu l . 
Se dió cuenta del proyecto de la 
Cámara sobre amnistía y se acordó 
que se repartan copias y que st trate 
en una sesión especial que se cele-
brará el lunes, la última. 
Terminó la sesión a las die*, y J*», 
EL DICTAMEN l>E L A COMISION 
MIXTA 
Véase el dictamen de la Comisión 
Mixta al proyecto de ley (lo inquili-
nato, que fué aprobado: 
Artículo I . — E l térn^ino para *,eT 
lanzamiento en los casos de desahu-
cio fijados por el artículo 1,594 áe la 
Le yde Enjuiciamiento Civil, será de 
un año cuando se trate de fincas ur-
banas, esto es, casas, pisos, departa-
mentos o cuartos destinados a vi-
viendas y el desahucio se fusde en el 
vendimiento del término eetipulado 
en el contrato o en el fijado en el 
artículo mil quinientos ochenta y uqo 
del Código Civil-
El inquilino que durante dicho 
plazo te un año dejase de satisfacer 
alguna mensualidad o en su defecto 
uo depositase en el Juzgado que co-
nozca del juirio sin más trámite el 
importe de la misma durante los 
veinte dias siguientes a su venci-
miento, perderá el beneficio do¿ uño 
loncedido en el presente artículo, pu-
diendo ser entonces desalojado en el 
plazo que fija el artículo 1,594 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Articulo I I . — E n ningún caso pro-
cederá el desahucio o el lanzamiento 
de fincas urbanas destinadas a vi-
viendas, por falta de pago de la ren-
ta convenida el día del venclm.en.lo, 
si se paga o deposita sin trámlie al-
Euno en el Juzgado competente, an-
tes de interponerse la demanda o en-
tre ésta y el lanzamiento, si se abó-
la, en ese término, el Interés legal 
del seis por ciento anual como In-
demnización que recibirá el arrenda-
dor, quedando en ese caso, sin efecto 
ja sentencia de desahucio que se hu-
Diere dictado. 
Articulo III—Todo aumento en el 
alquiler de fincas urbanas a que se 
refiere el artículo primero de esta 
no producirá efecto sino después 
de transcurrir un año desde la noti-
ucación al Inquilino de dicho aumen-
to. 
Artículo IV.—Los plazos de desa-
ojo en los desahucios de ene trata 
el artículo primero de c-. 
no hayan comenzado o que estén en 
curso a la publicación de la misma, 
se sujetarán a lo proscripto en dicho 
artículo primero. Bn los juiclob de 
^esahudos de fincas urbanas a que se 
etfere esta Ley, por falta de pago 
'melado con anterioridad a su pro-
"UÜRaclón, podrán los demandauoa 
aoonar la renta eficazmente confor-
a lo prescripto en el artículo se-
cado de la misma. 
Artículo V.—Se suprime de la Ley 
to i"11*1168103 Municipales el roncep-
de ' Subarrendadores de habltaclo-
c í L 0 c/aa8"- Los alqulleíes de las 
c7^l\ vlviendas' departamentos o ac-
mos ^ cobrarán Por los legiti-
legal tarl08 0 8U rePresentante 
rame'dni0 I 1 — ^ t a Ley regirá du-
oIIo/ha 8a Contar de8de su Pu-
C b n c a . e n la Gac6ta 0f,cial de !a 
CAS AS PARA OBREROS 
tor P r l e1el P ^ ^ o de ley del doc-
"Cnn 0 Perez aprobado ayer: 
-ión T rand0: ^ la construc-
Inomf.n^Casas para obreros, en los 
'luo nrri>f, actuales' constituye un ár-
y solnní ma mundi'al. cuyo estudio 
Gobiernl PreocuPa a casi todos lo^ 
haya p08' Sm que haata íechu se 
^tisfactnH. do Un Procedimiemo 
«Idade. ; QUe " i o n i c e i^s rece-
los intcl ^P^aciones del oorcro « en 
Consilr68. generale8 del Estado. 
cooperaHjand0: Que la8 socleuadea 
trucci6n * obreros para la cons-
! xllladas n r n ^ 8 para obreros, au-
ao pudî r entemente Poi ei EóU-
^ificultaH ' a ml ju,clo. resolver la 
Par que LPOlqUe' de mOQO, h ?a 
y,vie¿dL hi2íeíndría el aa^^to do 
^timularía S ^ 7 " 
toda soh^ lndl8Pen8abe8 de 
^da. 0cledad medianamente clvih. 
c ^ Z d e r ; n d 0 : Quc una *™ ô-^ cooperativas de obremos. 
constituida por más de dos mil aso- | 
ciados, con fondos propios asi umrcn- i 
tes a más de veinte mil pesos, ha di- j 
•rígido al Senado una exposición solí- ¡ 
citando el auxilio del Estad j paia la 
más fácil realización de su objew/o, 
la Cunsíiuo^ión .'o cu¿ is -¿.ra obre, 
ros; y la seriedad de esa InsMtaclOi:. 
el número de asociados y la c u n t í a 
de os fondos propios de que disponen 
habla.i -J ;•..». emet •> i su lav^r. y 
son ejOi«i)o v i o y un^ í»o.i»Vh más 
de la sensatez, alteza de Jairas y «-a-
nos principios del obrero cubauo. 
Considerando: Que, de coim;;jieii-
te, el Estado debe prestar «se auxi-
lio, haciéndolo extensivo a las uemdft \ 
sociedades cooperativas de obrrros 
que con idénticos fines y reuniendo ¡ 
condiciones anáogas lo soliciten do i 
acuerdo con las prescr.pcioncs de la ' 
Ley. i 
Fundado en estas consicJeruCioncs, i 
el Senador que suscrioe propf ao la | 
oi&uienle 
PROPOSICION L E L B f 
Artículo I . — L a s Sociedad".: coope-
rativas de obieros, legalmen.-j cons-
tituidas o que se constituyan pura a 
fabricación de casas para obreros, 
siempre que posean fondos itropios | 
en cantidad no menor de vel'ite i^il i 
pesos, tendrán derecho a que el E s -
tado las auxilie en la proporción de | 
un setenta y cinco por ciento del 
importe total de la casa o casas quf< 
construyan. Este setenta y circo por 
ciento quedará garantizado en pri-
mera hipoteca, sobre la propiedad de 
que se trate, en favor del Estado y 
será reintegrado sin Interés de nin-
guna clase en un plazo no mayor de 
diez años, por mensualidades, « a la 
forma que se determine en el Regla-
mento de esta Ley. Si el reintegro 
se verificare con la puntualidad c'-e 
bida hasta alcanzar las dos teiceias 
partes de este setenta y cinco por 
ciento, la otra tercera parte se en-
tenderá donada como auxilio a la 
sociedad, sin que el obrero que re-
sulte dueño de la propiedad venga 
obligado a satisfacer esa tercera 
parte. 
Artículo I I . — L a s casas así cons. 
fruidas para obreros .estarán exentas 
del pago de todo arbitrio. Impuesto o 
contribución al Estado, la Provincia 
o el Municipio; y serán sorteadas en-
tre los obreros asociados de la ma-
nera y con las condiciones y requi-
sitos que etablezcan los Estatutos de 
la Sociedad. L a exención de pago de 
contribuciones de que habla el pá-
rrafo anterior, se entenderá mientras 
la casa pertenezca al obrero que la 
obtuvo en el sorteo o a su familia, 
siempre que no poseyere otra propio* 
dad. 
Artículo I I I . — L a fabricación ee 
hará previa subasta pública, ante una 
comisión formada por dos delegados 
de la Sociedad Cooperativa, un dele-
gado de la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, ^ín delegado de 
la Secretaría de Sanidad y Benefi-
cencia y un delegado de la Asociación 
de Ingenieros y Arquitectos. Estos 
cargos serán gratuitos y honoríficos. 
L a comisión será la encargada de 
vigilar también el cumplimiento del 
contrato para la construcción, a í in 
de que esa se realice de acuerdo coa 
los planos yespecfflcaclones acepta-
das en la subasta. Terminada la fa-
bricación hará un informe poi dupli-
cado, remitiendo un ejemplar a la 
Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo y el otro a la Sociedad 
cooperativa. por lo tanto hay que actuar enérgi-
Artículo IV.—Para el cumpllmleu-! camente. 
to de esta Ley se concede un c iéo i to ! E l señor Angel Solona cree que lo 
no mayor de doscientos mil peses | mejor es dejar que la situación se 
anuales, que se incluirá durante tres I vaya agravando por si solo que cuan-
años en los presupuestos de la Nr- 1 do el agua llegue al cuello ya enton-
ción; y mientras tanto se tomará esa! ees las autoridades tomarán alguna 
cantidad de los fondos del Tesoro no j medida. 
afectados especialmente a ot-a aten. L a presidencia pregunta si alguno 
ción. ' de los señores asambleístas desea 
Artículo V.—Esta Ley comenzará ! ^ a ^ r alguna aclaración o presentar 
a regir desde el dfa de su publica- alguna proposición y como nadie con 
testara, levantó 'a sesión. 
Al retirarse los concurrenteí a la 
asamblea, en el pórtico de la Lonja 
se deoía que algunos comerciantes 
estaban dispuestos a entregar sus IL. 
cencías. 
También se decía que si el comer-
afeco para el señor icolás de Cárde-
nas a quien felicitó por el éxito obte-1 
nido por la "Compañía Aérea Cuba-1 
na''. 
Tras el vuelo del 'Goliath" se efec- j 
tuaron otros en el 'trlplace" T a r - j 
man". 
Subieron realizando un bonito vue-
Ip primero los señores Pablo Menocal 
y Guillermo Ferrer, y después lo!> 
señores Santiago Verdeja, Presidente 
de la Cámara de Representantes y 
Gonzalo Freyre de Andrade. 
Todos se mostraron encantados de i 
su deliciosa excursión. 
E l día anterior hicieron también un; 
vuelo el señor Guillermo Freyre de 
Andrade y la bella señorita Carmen | 
Freyre. 
Repetimos: la jornada de ayer re-¡ 
sultó sumamente brillante bajo mu 
chos puntos de vista. 
Vaya nuestro parabién a la 'Com 
pañía Aérea Cubana' cuya prosperi 
dad vehementemente deseamos. 
E L B A I L E D E M A N T O N E S E N E L G R A N C A S I N O D E L A P L A Y A . — U N A S P E C T O D E L F E S T I V A L 
ga siga pues tiene un ingreso de mi-
les de pesos con un gasto insignifi-
cante . 
Terminó el . señor Palacios pidien-
do a los comerciantes que se nieguen 
a pagar almacenaje mientras exista 
la huelga, creyendo que de ese modo 
podrá solucionarse el conflicto. 
E l señor Larrea apoya lo dicho por 
el señor Palacio. 
Al indicar uno de los asambleístas 
¡que se designara una nueva comisión 
para entrevistarse con el señor Pre, 
sidente de la República a fin de ver ¡ 
si por ese medio se llegaba a una so' j 
lución, el señor Romagosa expuso que I 
ya el comercio estaba cansado de ir 
a la residencia del Jefei del Estado en 
fsollcfltud de sod^^oryep 'armónicas;, 
que en la última entrevista tenida cen 
el señor Presidente de la República, 
éste les manifestó, que deseaba so-
lucionar el conflicto, esperando que 
los comerciantes designaran dos per-
sonas competentes para que lo aseso* 
raran y correspondiendo a 'ello, la 
comisión designó a los señores Elíseo 
Cartaya y Carlos Dufau. Que a pesar 
de haber transcurrido un mes de esa 
entrevista con el general Menocai, di-
chos señores no han sido llamados ni 
consultados. Agregó el señor Roma-
•ñosa que los enormes gravámenes que 
pesan sobre las mercancías, los tie^ 
ne que pagar el consumidor, sin que 
de ello sea culpable el comercio si no 
los que pudiendo, no ponen remedio 
a este estado de cosas. 
E l señor Rafael Palacio dijo que en 
New Orleans el comercio paga 15 cen-
tavos por 4a manipulación de una t e 
nelada de carga y que aquí, se les 
cobra siete pesos cincuenta ceatavos. 
Hay que advertir que en el puerto 
americano, el jornalero gana cinco 
pesos. 
Don José Antonio Palacio después 
de hacer algunas consideraciones di-
jo que no es posible permanecer in-
diferente ante la actual situación, 
que el comercio está perdiendo mu-
cho dinero en los almacenes, y que 
Sr. A . R . Blanclc . . 
Sr. Jesús Combley. . . 
S r . Romagosa 
Cia de Seguros 
Señora Literas . . . . 
Señora Eulalia Chaple 
Sr. Montero . . . . . 
Mis Ben 
Sra. Viuda de Ajurla. , 
Sr Tamayo 
Sr Moitero 
Sr Arturo Amaya. . . 














do. Dijo que tepía diez y seis años 
de edad. 
Las autoridades federales que In-
vestigaron ely caso supieron que la 
niña previamente había sido ya casa-
da y que tenía veintitrés años, no 
ocupándose más del asunto. 
ción en la Gaceta Oficfal de la Re-
pública, quedandoderogado cuanto be 
oponga a su cumplimiento." 
L A SESION B E L LUNES 
Bn la sesión del línes, que será la 
última, porque la legislatura se de-, 
bía haber cerrado ayer se trabará de ' cio se decldía ^ extrrer las mercan 
la ley de amnistía y de otros proyec- ! cías de los almacenas de la Port 
tos que no pueden quedar pen-lfenfes Havana Do**8' con Personal ajeno al 
hasta noviembre. ! dê  Puerto> los conductoies de carros 
• ~ '— ' j y de los camiones, vo conducirían 
• % £ i í n / o n e f e e3as carffas a io3 aimaceiuis-
Homenaje de los Almace-
nistas de Tabaco al 
Senador Suarez 
Ayer celebró sesión el consejo di-
rectivo de la asociación de Almace-
nistas, Escogedores y Cosecheros de 
tabaco de la Isla de Cuba. 
Después de estudiados varios asun-
tos de orden interior que figuraban 
en la orden del día, se pasó a tra-
tar de la ley de lo., de Julio en cur-
so, por la cual je deja sin efecto el 
impuesto del ocho por ciento sobre 
las utilidades en el giro del tabaco. 
Desde-hace listante tiempo, el se-
ñor Manuel A. Suárez, senaclor de la 
República y presidente de Honor de 
la asociación de Almacenistas, venia 
trabajando incesantemente por alir 
L a policía y autoridades Judicia-
| les de la Habr ía se enoaentran in-
j vestigando el presente caso, pues el 
l padre de la niña Jessie ha acusado a 
I la familia gitaac Merino de haberle 
j secuestrado la niña y hasta se dice qu 
en San Luis hicieron aparecer a Ana 
Merino como Jessie Gástelo, para des-
orientar a la policía. 
ün gigantesco "Goliat" de la 
"Compañía Aéreo Cubana" voló 
ayer sobre la Habana presen-
ciando su vuelo el señor Pre-
sidente de la República 
L A C O N G E S T I G r : D E L P U E R T O 
D E L A H A B A N A Y E L D E P A R T A -
M E N T O D E C O M E R C I O A M E R I -
C A N O 
WASH1NTON, Julio 14. 
E l no haber podido los importado-
[ res cubanos cumplir sus contratos pa-
. ra la compra de arroz de embarca-
dores americanos, ha dado por re-
i sultado la acumulación de más de 
cien mil toneladas de arroz valuadas 
en treinta millones de pesos que se 
encuentran a bordo de barcos o en 
los almacenes de la Habana. Esta de-
claración fué hecha por Robert 
H. Phelan, representan te de l a 
A r r o c e r a de California en la» 
reciente conferencia úe funcionarios 
del gobierno y representantes de in-
tereses navieros de este país y en la 
cual se trató de aliviar la conges-
tión de barcos que hay en el puerto 
de la Habana. 
E l informe de la conferencia, he-
cho público hoy por el Departamen-
to deComercio dice que Mr. Pachin, 
declara que el no .haber podido los 
importadores cumplir sus acuerdos de 
compra, aparentemente fué debido a 
haber bajado en un cuarenta por cien 
to el precio del arroz en las últimas 
seis semanas. 
Chauncey D. Snow, representante 
de la Cámara de Comercio de los E s -
tados Unidos, pide que se ruegue al 
gobierno de Cuba que Impida "seme-
jante repudiación al por mayor de 
contratos". 
L a conferencia fué informada tam-
bién, indica el informe, que el gobier-
no de Cuba había anunciado que se 
cobraría "estadías excesivas" por los 
cargamentos de arroz almacenados, 
disposición que se llevaría a efecto 
después de cierto período. 
La conferencia acordó que un co-
mité especial tratara esta cuestión y 
otras relativas a la congestión de los 
yoría concreta en q1 Parlamento. 
PROTESTAS CONTRA LA 
CARESTIA B E LA VLBA 
DIEZ PERSONAS H E R I D A S EN DON 
BENITO 
MADRID, julio 14. 
E n una manifestación celebrada en 
Don Benito, aldea cercana a Mérida, 
ocurrieron serios disturbios, en los 
cuales diez personas resultaron he-
ridas. Las mujeres tomaron parte en 
los desórdenes y ocho fueron deteni-
das. Con este motivo toda la pobla-
ción atacó a la guardia civil. Se ha 
enviado una protesta al gobernador 
de la provinciia en queja contra la 
conducta observada por la policía. L a 
manifestación fué provocada por el 
alto costo de la vida. 
E n L a Coruña los inquilinos ce-
lebraron una manifestación contra la 
tirantez de los propietarios. Se pro-
nunciaron discursos C se lanzaron pro 
testas contra el sistema local de Im-
puestos, basados sobre la renta. Se 
nombró una comisión para que fuera 
en queja al gobernador. 
D e l a S e c r e t a 
UNA DENUNCIA 
Crisóstomo OJÍax. Castellanos, reciño 
de Prado, 11, denunció a la Secreta qi»« 
el dfa 6del actual le entregó a Manuel 
Alvarez mercancías por valor de 1-111.60 
como hasta la fecha no le ha escrito e 
para que las Tendiera por el campo, y 
ignora su paradero, teme que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
c o m e r c / a n f e s U n a g r a n o b r a d e s -
c o n o c i d a E n el salón de actos de la Lonja,' se reunieron ayer los comerciantes Im i 
portadores, para conocer el resultado I, 
de las gestiones llevadas a cabo, cer. Con este mismo título escribimos en 
ca de las autoridades, de la Adminls- mes pasado algo acerca del colegio 
tración de la Port Havana Docks y católico de la Sagrada Familia, diri. 
de los obreros de bahía, por la comí- ^ 0 ^ ias religiosas Hijas del Cal. 
slón designada en peslón anterior. varlo BÍtuado en Luyanó y en la Cal. 
mente celebrada, para buscar una so- d número l lg 
lución favorable a la huelga de los '£'a,7;' „ ui « , i 
obreros de la citada Compañía Port! ^ llamamiento que se hizo a las 
Havana Docks 1 personas piadosas habida cuenta del 
Presidió el señor Eudaldo Roma-!bien (lue se deri'va ^ ^ obra cato-
g0ga> i Rea y social que realizan aquellas re-1 
E l señor Larrea que formaba parte ügiosaa, respondieron algunas enti. 
dé la Comisión a que nos referimos dades y particulares como puede ver. 
anteriormente, manifestó, que el se- se por la lista que a continuación | 
ñor Capitán del Puerto les había ofre- j publicamos, confiando en que pronto | 
cido ayudarlos en sus gestiones y | otras listas vendrán a engrosar la i 
que los navieros estaban dispuestos 1 cantidad recaudada, 
a hacer entrega de las mercancías, al ¡ L a anterior lista arrojaba $1.125 y 
igual que los almacenes de la Port; a ella hay que sumar los siguientes 
Havana Docks; pero que los obreros donativos• 
se negaban a reanudar el trabajo si la i suma anterior. . 
compañía de la Port Havana Docks y' c , Laureano F . Gutiérrez 
tria del tabaco, única que, 
del azúcar, pagaba "ese crecidoc im-
puesto. 
Los almacenistas de tabaco han 
acudido multitud de veces en consul-
ta sobre esa tributación al señor Suá-
rez, y éste slemnre los atendió ama-
blemente, mientras estudiaba el asun 
to y hacía acopio de datos que le 
sirvieron para demostrar ante el Se-
nado de la República lo injusto de 
ese elevado gravamen al tabaco. 
Cuando se presentó primeramente 
en aquel cuerpo Colegislador la ley 
de aumento de sueldo a los emplea-
dos públicos, fueron designados los 
señores Manuel A. Suárez y Manuel 
María Coronado, para emitir una po-
nencia con respecto a la materia e 
indicando los impuestos que sería ry? 
cesarlo crear para atender a las nue-
vas obligaciones. 
Y aunque esa BPnencla sufrió no-
tablea modificaciones, el Congreso 
respetó lo referente a suprimir el 
impuesto del ocho por ciento sobre 
las utilidades en el tabaco y el azú-
car sustituyendo dicha tributación 
por un cuatro por 100, sobre las uti-
lidades del comercio y la Industria 
en general, como proponía en la 
ponencia por iniciativa del señor Ma-
nuel A. Suárez. 
De ahí que los elementos de la 
Asociación de Almacenistas, se ha-
llen vivamente reconocidos al señor 
Manuel A. Surtrez, y traten de rendir-
lo nn homenaje. En la junta de ayer 
se habló, en primer termino de un 
banquete, pero la Idea no tuvo acep-
tación, porque se desea hacer algo 
mfl̂  severo y perdurable. 
E n tal virtud, el vicepresidente, 
señor Caracha , propuso hacer cons-
tar el testimonio de reconocimiento 
de la Corporación en un escrito so-
bre papel de pertramlno v colocado 
en un artístico y lujoso cuadro. 
Algunos promisleron una placa de 
plata en vez del nersramino, pero la 
mavoría se decidió por anuel. 
Antes de terminar la junta, fueron 
nombrados en comisan los a ñ o r e s 
Cerardo Caracena.* Mannel Pernín-
dez Gran, FeTTia^do Lobeto. AurpUo 
r^no, Ricardo pompringa. Pastor Sán 
chez y Adolfo Moellpr. nara enten-
ílpr en todo lo relacionado con este 
homenaje fle reconoclTnlpnto y afecto 
a] señor Manuel A. Suárez. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
Viene de la PRIMERA página 
Concluidos los amplios "hangares** 
que para sus aviones hizo construir 
la 'Compañía Aérea Cubana'' en e\ 
aeródromo militar de Columbia y 
trasladado a ellos todo su magnífico | . j ; ^ ™ 
material y con éste las inmensas ca. j ridadeg CTll)anAg 
jas donde llegaron a Cuba los moder-
nos 'Goliath", no se hallaba lejano 
_ el día que veríamos volar a esos gi-¡ viar de tan pesada carga a ^ Indus- tescog á.aros del ^ i les aj 
1 los que hacen constantemente la tra-í 
vesía Londres-París, poseedores de1 
los "records" de distancia con París . ; 
Dakar, atravesando el desierto de, tado por razones que se han dado al 
Sahara y el de altura conquistado ul- público. 
timamente sin Incidentes y éxito com- Extraoficlalmente se dice Que el mo. 
Pl6*0 • . . , ro fué detenido por una estafa que 
Este acontecimiento tuvo lugar ayer cometi6 en el hotel donde se _ 
ocasionando una inmejorable impre- i , , 
slón a cuantos lo presenciaron. Fué: aaDa-
esa una gran jornada para la avia- ATnffVTA TT PRUriO T>FT 
ción en Cuba, la primera nación de AUMENTA E L P R E t l U 1>Mí 
América donde ha ascensionado ell TABACO 
mayor aparato destinado a viajes a ¡MADRID, julio 14. 
grandes distancias. L a Tabacalera Española anuncia un 
PRENDAS OCUPADAS 
El detective Román Parés, ocupó ar«r 
e nía cíisa de prestamos situada en Glo-
ria 12.i yarias prendas que le fueron 
hurtadas a Juan Méndez Montiel, xeclno 
de Cerro, 606. Las prendas aparecen em-
peñadas por un sujeto nombrado Pedro 
Puentes. 
II 
HURTO DE UN PERRO 
Kl detectlye IJld f̂onso Milá dió cuen-
ta al Juzgado Correccional de la sección 
tercera, que del portal de su domicilio 
Infanta 108, le sustrajeron un perro po-
licía, qne aprecia en la cantidad de cua-
renta y ciheo pesos. 
DENUNCIA DE HURTO 
Joaquín Custó, vecino del Reparto Men 
doza, fué acusado ayer por Manuel Betan-
court López, vecino de Máximo Gómez, 
165, altos, de haberle hurtado varios 
materiales do construcción, ocaltündoloe 
en una casa de dicho reparto y negán-
dose a entregarlos. 
E l denunciante aprecia loe materlaUa 
en setecientos pesos. 
FALSIFICACION 
E l señor Daniel Alfonso y Alonso, ve-
ciño de aSn Pedro, 24, denunció que sn 
cliente Francisco J . Hernández, ha sido 
perjudicado toda vez que han falsificado 
un producto conocido por "Esencia ma. 
ravillosa", cuya propiedad exclusiva po-
see, habiéndose enterado que ha sido lan 
zada al mercado una marca fabricada por 
el doctor Trelles, de anctl Spirltos. 
Desde mucho antes de las cinco de 
la tarde eran inmensos losautomóvíles 
que llegaron a las proximidades de los 
'hangarea'' de la 'Compañía Aérea 
Cubana", la mayoría de aquellos ocu-
pados por elegantes y bellas damas. 
Poco después ; i e g ó el señor Presi- E L T E A M ^ R E T GAíf0 UÍÍA 
nuevo aumento en los precios del ta. 
baco, especialmente en el Importado 
de Cuba. Alégase que la subida de 
precios obedece a ser más elevado el 
costo de la mano de obra en Cuba. 
dente de la República, acompañado de 
su distinguida esposa la señora Míu 
riana S. de Menocal siendo recibidos 
por los señores Nicolás de Cárdenas, 
Vicepresidente de la 'Compañía Aérea 
PARTIO A B E POLO E1V LONDRES 
LONDRES, julio 14. 
E l Rey Don Alfonso tomó parte hoy 
en un match de polo celebrado en el 
los navieros no accedían a las betil ^ L , 
clones que tienen formuladas y que ^ ' ' ' 
como a todo eso las citadas entidades claudl0 Mendoza 
se mostraban intransigentes, la Co- Señora Piadosa 
misión se consideraba fracasada en i María Luisa Arangure de 
Menocal 
Señorita Bregolat. . . • 
Dirección del periódico 









E l señor Palacio, (Don Rafael), di 
jo que el gobierno debe abolir las ta. 
rifas, por que de lo contrario se su- L a Lucha 25.00 
cederán las huelgas. No es partidario Sr . Olegario Molina. . . . 25.00 
rnr?an r n ™ ^ ! á(> con- Un Caballero caritativo. . 20.00 
¡ Continuó el señor diciendo de Ar,luitecto8-
|que mientras el Gobierno se muestra Sr- Carl08 Casasua ' ' 
indiferente ante estas situaciones la SreS- Gancedo ^ García. 
I Port Havana Docks, y los obreros 'es- Dr- R- Albaladejo 
tán Jugando con los intereses Je' las Sres- Cuervo y Sobrinos, 
clases comerciales, sosteniendo Sr. , que Dr- Vicente Gómez. . 
mientras la empresa continúe autorl- F Goizcochea. . . . . 
E¿ r abusivos almacena-, Sra. Juana Martí viuda de 









El caso i e la niña s ecoes -
tra ia p apareció en 
J e s ú s del Monte 
SAN L U I S , MISSOURI, Julio 14. (Por 
la Prensa Asociada). 
John Costelo y su hija Jessie Cas-
telo fueron arrestados aquí en el mes 
de Mayo, por sospechas. L a mucha-
cha en aquella fecha, según la policía, 
Cubana", José Martí, Secretario de la l Club Roesampton. E l team en el cual 
Guerra; Brigadier Miguel Varona, Je. I jugaba el soberano español ganó por 
Ifle de ^stado Mayor d«fl E(jércdto; I un score de nueve goals contra cinco. 
Coronel Eugenio Silva, Jefe del Pues. | E l Rey Don Alfonso anotó tres goals 
to de Columbia y otras personalida- j y ei príncipe Henry, tercer hijo del 
des qne habían precedido al General \ i^ey jorge, anotó dos. W. S. Buckmas. 
Menocal quien inmediatamente mar-1 ter y ^odehouse formaban par-
chó a visitar los "hangares" y los te del equlpo del monarca español, 
aviones que estaban preparados para E1 team contrarIo e8taba formado 
^ s pilotos tenientes Coupet y de1 *or * ^ f l ^ Z u ^ 7 ^ ' 
Roig informaron a la comitiva presi-, ^r116' coronel Mlller 
dencial de todos cuantos detalles pu-|HorlIck. 
dieron Interesarles. , Hl Juego fué extraordinariamente 
Vuelta al aeródromo la concurren.1 rápido Entre los espectadores se ha-
cia, fué sacado el "Goliath" y bautl- liaban la Reina de España, la Reina 
zado con 'champagne' por la seño. Viuda Alejandra t la Princesa Beatriz 
ra Mariana S. de Menocal que realizó 
'le beau geste'' con soltura y distin-
ción. 
Y subió al aparato el teniente L u . 
cien Coupet y con él los-" mecánicos 
de la "Compañía Aérea Cubana" dan. 
do principio a los preparativos de 
marcha con el movimiento de las hé-
lices que accionan dos motores de 
250 caballos de fuerza. 
L a emoción que ello produjo fué 
indescriptitle^ ¡subiendo de punto 
cuando vimos rodar con verdader: fa-
cilidad la gran mole que después de 
virar en un recodo del terreno, en las 
cercanías del campo de Polo, se ele-
vó sin sacudidas, suavemente, sepa-
rándose de la tierra en raudo vuelo, 
hasta buscar la altura, sin balanceo a 
pesar de su enorme velocidad. 
Largo rato, muchos minutos perma-
neció en el aire el "Goliath" que no 
perdieron de vista cuantos se halla-1 
ban presenciando su raudo vuelo a 
una altura de más de 900 metros. 
Notas personales 
E L DR. R A F A E L JAOOBSEÍf 
Dentro de breves días embarcará 
para el extranjero el distinguido doc^ 
tor Rafael Jaoobsen y Fernández de 
Castro, médico de los Servicios Sani-
tarios Municipales, quien ha sido co-
misionado por el señor Alcalde para 
realizar estudios concernientes a su 
profesión, en los países que visitará. 
Nuestros parabienes al joven doctor 
por la honrosa designación muy acer-
tada por cierto y nuestro aplauso por 
ello al señor Alcalde. 
Lleve un feliz viaje y qu« pronto lo 
veamos regresar al seno de esta so-
ciedad donde tanta estimación se le 
tiene. 
iriJETO DOCTOR 
Acaba de graduarse de doctor en 
medicina alcanzando la más alta cfr 
liñeación, el distinguido Joven Celes, 
tino Somoano. 
Le felicitamos muy cordíalmente 
por este triunfo, deseándole éxito» en 
el ejercicio de su carrera. 
E L ABASTECI»!flí^TO B E TBIOO 
I BARFNA 
MADRID, Julio 14. ! 
E l C o n ^ o de Ministros ha adopta, 
do medidí» enérg i ca para asegurar 
eí abastecimiento d>. trigo y harina 
para todas las prjvlncias. Anúnciase 
' que los especuladorei serán severa, 
mente castigados. E l gobierno man-
tiene en secreto los detalles de su plan 
con cbjeto de Impedir que produc 
tores y especuladores tomen medidas 
encaminadas a eludir las disposicio. 
ne». 
F E S T I V A L HDSPANO.MMICAIÍO 
BARCELONA, Julio 14. 
EII festival hispano.mejicano orga. 
nizado por el señor Rafael Martínez, 
cónsul general de Méjico en España 
y Portugal fué un gran éxito. 
E n el programa figuraban recita-
ciones poéticas y dramáticas y exhibí-Tras un recorrido sobre la Habana 
y después de cruzar sobre la playa de cines cinematográficas 
Marianao regresó el avión gigante al Muchos de los principales artistas 
punto de partida aterrizando mará- de España contribuyeron al éxito de 
vinosamente. I ia fiesta. Entre ellos Adela Carbo. 
E l tiempo malo y los remolinos de, nell y Graciela Amador, 
aire que después de la lluvia se hablan —— 
declaró "que su verdadero nombre eraj formado en la atmósfera nada moles J PROBABLE BlSOLUriON D E LAS 
Angelina Marino, y que Castelo la i taron al aparato que realizó su vuelo | CORTES 
habla obtenido de su padre, quien, I con precisión admirable obedeciendo | ^ ü r j d jui0 14. 
según ella, residía en Filadelfia y la, fiel a la mano del inteligente piloto Hay Adidos de que el gobierno 
había cambiado por uno de sus hl- Coupet que recibió los plácemes más vlen8& vedlr al Rey Don Alfonso el 
jos. , , entusiastas a su regreso. j d disolución de las Cortes 
Castelo dice la policía, declaró que. Con los mismos honores que a su i j d conVocatorla a 
él era gitano y ane se había casado ; llegada abandonaron los "hangares" | l)ara ei " ' 1(M 
c U la muchacha L a muchacha, b - el señor Presidente de la República | ̂ c i e n e s generales 
tortlft i T policía dijo que amenudo y su señora y con ellos las autorida. L a razón primordial para ello, se-
Tab™ tratado de huir de Castelo pe-> des que los acompañaron en su visita, gúu se dice, estriba en que el gobier-
él lo había Impedí-1 Bl general Menocal tuvo frases de1 no no ha podido conseguir una ma-
Los expendedores de carne 
En la mañana de ayer, estuvieron 
en la secretaría de Agricultura, con 
el doctor René Acevedo, los expen-
dedores de carne de esta capital, se-
ñores Alfredo de Bajo, Félix Alvarez 
y Manuel Valle, solicitando del Gene-
ral Sánchez Agrámente que Interven-
ga en el problema de la carne, pues 
en los matadero* solamente se le ven-
de el artículo a los qne se prestan 
a pagarlo a 62 centavos el kilo 7 
ellos tienen luego que detallarla a 
40 centavos la libra de primera y 
30 la de segunda. 
E l Secretarlo les manifestó, que el 
asunto estaba en manos del Presi-
dente de la República quien lo resol-
verá en breve. 
L o s f e s t e j o s . . . 
Viene de la PRIMERA página 
José Veiga, miembro del comité de 
festejos, que acompañó a los marinos 
en su excursión a Matanzas, transqjl-
tió a " E l Liberal" de Madrid, el si-
guiente cablegrama; % 
Miguel Moya, 
" E l Liberal". 
Madrid. 
La excursión de los marinos 4̂ 1 
acorazado "Alfonso X I I I " , efectuada 
ayer a la ciudad de Matanzas, lla-
mada la Atenas Cubana, fué emocio-
nante, indescriptible. 
En el recibimiento, Igual que en 
la Habana cubanos y españoles riva-
lizaron entusiastas en sus aclamacio-
nes y agasajos tributados. 
José Veiga. 
B O R D A D O S 
e n b l a n c o , e s p e c i a l i d a d e n m o -
n o g r a m a s y l e t r a s . 
A . l E s í r a l ® y E r n a , 
A G U A C A T E 5 a 
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B O L S A D E 
N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
J U L I O 14 
Abre Cierre 
A.llis Chalmers 
Amor. Beet Sugar 
.^niericsm Can 
•Amor, Hide Leather 
Aiuer. Oír and Fopdry. . . 
Aiuerlcan Locomotlve. . . . 
Amer, Smeltinfr nnd Rdf. . . 
Amer. Suíjar IKíf 
American Wolen 
i raconda Copper 
Jíaidwin Locomotlve. . . . . 
ratllmore and Ohio 
l'ethlhem Steel B . . . . . . 
CiJifomia Petroleum, . . . . 
Cí'nadian Pacific. . . . . . . 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Cliosapecke and Ohio. . . , 
Chl. . MU and St. Paul pref. 
ChL, Mil and St. Paul rom. 
Crr.solldated Gas 
C i r n Prod.icts 
Civ.clble Steol 
Cuba Cañe Sugar, com. . . 
Cüba Cañe Su>;ar. prf>f, . . 
Cuban AtnRr Sugar New. . . 
Pisk Tire 
Cvneral Clgar 
Gt-neral Motors New. . . . 
( ícodrlch Rubber Ce. . . . 
Great Nort •:• . 
l í í-skel Barker . 
It.spiration Copper. . . . . 
ürterb. Consolíd com. . . . 
Interb. Consolíd pref. . . . 
Jntern. Mere. Mar. pref. 
Iflím idem comunes 
Internacional Xiske l . . . . 
Ititernnti^nal Paper Co. . . 
J^cnnecott Copper 
K o s t o n e Tire and Ruibber. . 
l.Pokawanna Stel 
Lehiph Valloy 






Missouri Pncif certlf. . . . 
N&tional Lei ther 
N T. Central 
Nova ScoLia Steel 
T an American . . 
Pcopl's Gas. . . ' 
Pero Maromete. . 
1 1 iladelnhia. 
Pi(Tce Arrow Motor. . . . 
Picrce CU . 
Pn-to Rico Sapar. 
Piintn Aleen» Ruprar 
T^eading comunes 
ii;enub. Iron and Steel. . . . 
Rcynl Dutch 
Pvealty 
Pt. Lonls S. Francisco. . . , 
Slrolair Gil Consolidt, . . . 
Scuthem Pacific 
Simtb^rn Hailway com. . . 
Sli'flebaker 
Si.vomberír . . 
Sv. Ift nnd C-vnpany 
Tin Rwift Inter 
''(.Ntile Consol 
'' exas Coinrcmy 
Trvas Paci^'c 
TTjtioíi Pncific 
Tr-ited F m i t 
T'i itfd Retail Store 
V. R. Food prodeta Co . . . 
f R. Tndust Alcohol. . . . 
V. R. Rnhher 
V.. S Steel comunes 
Tlnli Conper 
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Valores 
M W Y O R K , jallo 14.— íPor la Prensa 
T/n ses ión de hoy en la Bolsa de "Va-
Ir-res fné iírual que la de ayer. Se ven-
dieron oulnientas veinte v cinco mil ac-
ciones. L#5 bonos de la Libertad así co-
mo otras emisiones estuvieron irrepnla-
tB. F,n total las ventas ascendieron a 
.'•io..-.-..oco. 
Zom Fiscal de la M m 
RECAUDACION DE A Y E R 
J U L I O 1 4 > 
$23.514.02 
NEW Y O R K , Julio U.— <Vov la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azocar crudo es-
tuvo hoy mán débil que ayer. Se ven-
dieron 150,000 sacos de Cuba y Puerto 
Rico para pronto embarque en julio a 
d e?! y siete yraedio centavos costo y 
flete para los de Cuba y Jleclocho cin-
caenta y seis para los d.í Pnerto Rico, 
E l mercado cerró a 17 y medio cen-
tavos para Cuba, costo y Hete, Ignal a 
18.56 centrífuga. 
L a demanda en el refino ha sido más 
n ederada y los precios se cotizan de 
>einte y dos a veinte y cuatro centavos 
Xi ra el granulado fino. Dicese que los 
Trinclpales refinadores están aceptando 
Ardenos para enero, febrero y marzo a 
17 centavos E l mercado de pronta en-
trega estuvo quieto, cerrando de trein-
ta y tres a cincuenta y cinco puntos 
iLás bajo. 
M E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW Y O R K , Julio 14.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 314 a 8 
Libras esterlinas 
(Cambios, quietos) 
Comercial, 60 días, letras, 3.85 SIS. 
Comercial. 60 dlaM letras sobre bpnco» 
3.84 7|8. 
Comercial, 60 días letra», 3.88 318. 
Demanda, 3.89 314. 




F r a n c o s b e l g a s 
Demanda, 8.78. 
Cable, 8.80. 









R o n o s 
Del gobierno, debllfis. 
Ferroviarios, irregulares 
Plata en barras, 99.1|2. 
Peso mejicano, 70 VS. 
Préstamos, fuertes: 60 dTaa. 80 días f 
t meses ai!2. 
Ofertas de dinero, fuertea 
L a mfts alta, 8, 




T ltiino préstamos 8. 
Aceptaciones de los bancos, 6 IjS. 
C'imbio sobre M^ntreal, 12 Jes-
cuento. 
BOLSA DE MADRID 




BOLSA DE PARi 
P A R I S , julio 14.— (Por la Prensa Aso-
ciada.) i 
L a s operaciones estuvieron hoy acti-
vas en la Bolsa, 
L a Renta del 3 por ciento se cotlzO a 
i 57 francos 95 céntimos. 
Cambio sobre Londrés, a «46 francos 
M cént imos. 
Empréstito del 5 por 100 a 88 francos 
50 oéntimos| 
61 peso americano se cotizO a 11 fran-
ces 92 1|2 céntimos, 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S . Julio 14.— (Por la Prensa 
Asociada)-
Consolldados, 47 118. 
Unidos de la Habana, ?0 1|2. 
COTIZACION DE LOS BONOS D£ 
LA LIBERTAD 
NEW Y O R K , Jallo 14.— (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últ imos precios de ios bonos de la 
Liberta^ fueron los siguientes: 
Los del 3 1Í2 por 100 a 91.08. 
Los primeros del 1 por KK» a 86.20. 
Los segundos del 4 por 100 a 85.42. 
Los primeros del 4 p« r 100 a 86.46 
Los segimdos del 4 114 por 100 a 85.56. 
Los terceros del 4 1|4 por 100 a 89 02. 
Los cuartea del 4 1|4 por 100 a Sj.7S. 
I oí de la Victoria del * 3|4 por 100 
95.06. 
1 .̂ s He la Victoria del 3 314 por loo 
05.00. 
M E R C A D O 
D E V A L O R E á 
Abri5 ayer este mercadt firme dentro 
do las cotizaciones del cierre .interior, 
habiéndose tfectuado algunas ©pe ocio-
nes a primera hora y en la cotización 
oficlaL 
Por la tarde algunos alores s« de-
Mlitaron cediendo algunas fracciones. 
Las comunes de la Compañía Licorera 
abrieron a 20 6!S y a este precio se ope-
t5 en cien acciones en ta cotización de 
la semana. E n la cotisac'An oficial se 
oper6 en doscientas peciones al mismo 
precio de 20 518 y terminada esta se 
vendieron cincuenta a 20 l ^ y cincuen-
ta a 20 114. A l cerrar volvió a operarse 
en doscielntas acciones, en lotes suce-
sivos a 20 1|4 quedando de 20 118 a 20 1|4, J 
L a s preferidÁs se mantuvierón todo el I 
día de 62 a 62 1|2 sin operacines. 
Durante los dos últimos días se ha 
operado fuertemente en acciones del 
Penco Español, lo que ha provocado a l -
ea en este papel que lleva camino de 
rteuperar muy pronto el precio de 110 
y medio a que se cotizahrda antes del 
oividendo. E l dinero empieza a afluir 
al mercado buscando inversiones soli-
das, huyendo de otras especulaciones 
peligrosas Pero aun faltan por entrar, 
porpor concepto de azocar solamente al 
l io de doscientos mlllone« de pesos. 121 
mercado de azúcar de New York ha es-
tado mfls activo en los últimos días, ha-
l i éndose operado en )ot<?3 de alguna 
importancia. Esos azúcares serán em-
barcados inmediatamente y el producto 
en dinero vendrá a reforzar el stock mo-
Jiftario en los bancos. Pero la conges-
tión de toda clase de mercancía» en los 
irLelles, tiene disraldo ra.ides cantida-
des de dinero, que deja de circular, sin 
(«ntar loa grandes per luidos que oca-
siona en los actuales momentos, en que 
;>umenta el costo de la vda A cŝ ) se 
debe en gran parte que los valores no 
hayan experimentado un rápido covi-
i,liento alcista de acuerdo ron la próspe-
ra situiaclón de nuestras empresas y 
compañías, la que se inician, tan pron-
to se normalice un tanto la situación y 
circule la totalidad del dinero de la za-
fra. 
Firmes y nclicltadns estuvieron tono 
el día las preferidas do la í'ompañta Ma-
ri.facturera, cotizándose al cierre do 
72 8)4 a 73 31S, 
L a s comunes del FTavar.a Electric ce-
rieron nuevas fraccionas, cotizjndose do 
93 518 a 94 118. 
Las acciones de la Compañía Union 
IU?pano de Seguros permanecieron 
quietas, pera firmes, d- 100 a 192 112 las 
preferidas y de 85 a 90 Jas beneficia-
r ías . 
No varlnron las acciones de la EnT-
presa Naviera ni las de los Ferocarrl-
lex Unidos. 
Quietas, pero firme» las acciones de 
la Compañía de TarcUs d» Matanzas. 
Las acciones del Bgn.'o Interr.acfonal 
se cotizan firmes, do 10") n 110. 
Cerró el mercado nuUm y Tn,1s flo-
jas las comunes de !a Licorera. 
Bolsa de M M 
J u l i o 1 4 
A c e t e 5 2 9 . 7 0 0 
B o n o s 9 . 5 0 0 . 0 0 0 
MERCADO AZUCARERO 
E n el mercado de Now York se dle-
rtr a conocer ayer las siguientes ven-
tas: 
6 000 sacos de Santo Domingo en 
Piierto a flote a 17 1^ centavos costo, 
flfte y seguro a la American Sugar 
Reflnlni?. 
2.5^0 sacos de Javn, pnra embarque 
de Julio y agosto, a 16 l ^ centavos, cos-
to flete y seguro da N^w York a Ca-
rf>dft. 
l.riOO sacos para embarque de ¡Julio a 
17 1|2 centavos oosto y flete a la Ame-
rican Riiírar '^efining 
So han hecho ventas do 100.000 saco? 
a 17 112 centavos. ccUo y flete. E l mer-
c'ido quieto, pero firme. " 
DISOLUCION DE SOCIEDAD 
MERCANTIL 
E l señor Feliciano Rub'fra y Blanco 
vo» particlpu que oor osorltura pública 
rtorgada ante el notarlo do Jaruco, se-
f.or Ricardo I l la -v Vllar>, de foc-ha seis 
de Julio del corriente aflo, bajo el nú-
inero 126 del Protocolo, ha quedado dl-
sucita la soicedad regitlar ercantil co-
lectiva de Rubiera y Díaz, que con do-
micilio en el pueblo de Caraballo se de-
l i r a b a a la explotac^n í e l estableci-
miento de ropa v otros artículos iltu-
Indo L a Fortuna. Vu» la-i-'-' como a.lju-
dicatario del mismo el s tñor Rubiera, 
qi:ien siírue las operauones dei m'smo 
d mo conerciante particular. 
¡as operaciones han corrido entre con-
tinuas fluctuaciones de alzas y bajas 
oin determinar una línea y con carácter 
profesional. 
E l dinero para renovaciones se ofre-
ció al 8 por 100. 
A l señor Rienda, magnate de la Cuba 
Cañe Sugar, se atribuye la venta de cin-
cuenta mil toneladas de azúcar para el 
ues de enero al precio Je 12 c. E n los» 
círculos azucareros donde se comenta 
esta operad nó .genen lmeute se admito 
que la operación se lim'tn a 50.000 sa-
cos p que se debe a un* Jugada para 
hacber impresión en este mercado. 
Se nos reporta quo ayer a última ho-
ra se vendieron 150.000 sacos de Cuba 
y Puerto Rico a 17 112 o., precio a quo 
so sigme ofreciendo hoy. 
E l merino para lo futiro abrió con 
r m pérdida de 30 a 70 puntos 
Cierra sin cambio. 
B E T A N C O U R T Y C I A . 
Continuamos aldstas en los ferrooa-
irlles, especialmente los de bajo oreólo, 
recomendamos comprar S.-uthern Tlsi l-
vay. Tenemos muy buena Información 
de Invisible Olí. 
Venderíamos las industriales en to-
cia alza 
Recomendamos comprar en toda reac-
ción 
10.2S.—Dinero al 8 por 100. 
2.00.—Dinero al 8 oor 100. 
-Acciones vendidas: 329.000. 
M A R T I N E Z Y C A . 
M e n d o z a y C í a , 
B A N Q U E R O S 




Londres, 3 dlv, . . . 3,93 
Londres, 60 l|v. . . . 3.?^ 
PROMEDIOS DE LAS COTPACIO. 
NES DE AZUCARES 
MES D E .JUNIO 
HABANA 
Primera quincena. . . . . . . IR.4740 
Segunda quincena. . . . . . . 17.3209 
Del mes 18,1933 
MATANZAS 
Primera quincena IR «740 
Segunda quincena 17.2209 
Del mes 18.1933 
CARDEIICAS 
Primera quincena 4740 
Segunda quincena. . . . . . . 17̂ 2200 







INFORME SOBRE LA 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR C A B L E ) 
Debido n haberse renovado 'os prés-
* t.'imos a alto precio de interés, han he-
i oho nna fuerte presión en el mercado | 
I durante casi lodo el -iía, pero a últ ima 
1" ra el mercado se reprio bastante, de- I 
1 ido a qué )os bajistas se estaban cu-1 
Priendo, 
E l mercado está firme, a pesar de no 
ser satisfactorias las noticias de E.iro-
pa. Estamos bien linpr.'slonados con 
resnecto a Reádlng. 
E l dinero' al 8 por 100 
MENDOZA Y C I A . 
9.04. L a reacción de ayer se debió a 
ventas profesionales hecha? por los ba-1 
Jistas por lo que no oreomos se verán . 
precios mucho más bajoa. Los ferroca-
rriles están en unas condiciones com-1 
pletamente liquidados y si la decisión | 
del gobierno es favorable creemos ten-
gan un alza considorable Las notidas 
recibidas ayer de Europa no eran fa-
vorables ni mercado. 
9.07.—Esperamos que el mercado me-
jore. 
9 . 5 8 . - E l dinero al 8 por 100. 
C A R R I L L O Y ^ORCADH 
L a actuación del mercado durante la 
sesión de hoy no se ha diferenciado en 
nada de la de los últiraoí-- dfes en que 
Parts. 3 dlv. 
Alemania. . . , 
F . Unidos. , . . 
España, 8 s|p. . , 
Descuento papel 








3.8? V . 
41 V. 




C o e o t a Corrientes - Cuentas de M o n o s , ^ 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O » 6 3 





C A M B I O S 
New York, cable, 118 P. 
Idem vista 1116 D o 
Ldidre-j, o?ble, 3.93 1i2 
Londres, vista, 3.92 112. 
Londres, 60 d|v, 3.89. 
París, cable, 42 112. 
París, vista, 42 114. 
Madrid, cable, SI 1|2. 
Madrid, vista, SI, 
HambtT-go, cable, 10 314, 
Hamburgo, vista, 10 1'2, 
/urich, cable, 90 1|4 
'-'urich, vista, 89 314. 
Milano, cable, 30 112. 
Milano, vista, 30 114. 
Bélgica, cable. . . . 
Bélrlca. vista, . . . 
Rotterdan, cable, 35 1". 
Rotterdan, vista, 35 Ij-I 
Amberes, cable, 45. 
Amberes, vista, 44 314. 
Toronto, cable, 89 1|2. 
Toronto, vista, 8». 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de 314 a S pulgadas, a $22.50 
quintal. 
Sisal R E Y , de S14 a 6 pulgadas, a 
125 50 quintal 
Manila corriente, de 314 a 6 pulgí^as , 
a $32.00 quintal. 
Manila R E Y , extra superior, de 814 a 
S pulgadas, a $34.00 quintal. 
Alenciá i f i o n i l a m 
!b* L A F I N C A " L A V E N T A " E S T A -
C I O N D E r O N T R A t t A E S T B E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-flno. raza de Puerto Ri -
co propios para bueyes de trpu 1 
cuatro a ñ o * ; novillas. o*I l -ünaa, 9*-
ea de Puerto ico, propias para la 
crianza. £ 4 c m p l a r e r «eocJldoB para 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para oueyea y vacas . locHuraa- ooivod 
Li&nas, novillos colombianos para a i » 
jora, de Cartagena. Covefia v Zispaia 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y 'nerto Ca-
bal la 
Puedo-—entregar cargamentos e m -
cielos de ganado para hierba de Oír 
lombla y Puerto Cabello ea cualquit* 
tm .rto da la costa sur de Ctibft. 
P a r a mAs l^'o i te. d ir í janse a J 
\ F e r r e r . ~aCiA a l » - " " « u t l a g o ¿U 
r»ba. 
Azúcares 
Azúcar centrífuga de sruarapo ba«!e 
grados de polarización, en los almacenas 
P>'' lieos de esta ciudad, r a r a la evporTa-
ción cts . oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar c1e miel de 39 grados de polarl-
eación en los almacenos póbllcos do es-
ta ciudad para la e x p o r t a d ó n . . . conta-
ros la libra. 
Señores notarlos de turno: 
Para cambios: Francisco V Rus. 
Para Intervenir en la cot'zaolón ofldal 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
ión y Pedro T Molino. 
Habana, 14 de julio de 192a 
P E D R O V A R E L A N O O L E I R A . S f« i l -
ro Presidente, E N R I Q U E P E R T T E P . R A , 
Secretario. 
B O L S A D E 
L A H A B A N A 
Jallo 14. 
O F I C I A L 
Cotnp, Ven. 
-Rep de Cuba Speyer 
Rep, de Cuba 4 112 por 100. 
Rep. de Cuba (D, Y , ) . . . . 
A, Habana, la . Hlp 
A. Habana, 2a. Hip 
F . a Unidos 
Cus v Electricidad, . 
Havana Electric Ry 
U. i K v co Hlp, Qrs, (en 
circulación) 
Cuban Telephone 
Cervecera Int., la , Hip. . . 
Obllpadones de la Manufactu-
reaa Nacional 
ACCIONES 
Panco Espafíol. . . . •• . > . 
Píinco Nacional. . ; . . . . 
Panco lT»<rnadonal de Cuba 
F . C. Unidos 
1 ínvana Klectrlc pref . . . 
Llavana Elecric. com . . '. 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . 
Cervecera Int., pref. . . . . 
Cervecera Int., com 
Tdf'fono. pr<íf . 
Teléfono, com 
f'mpresa Naviera, pref. . . 
Empresa Naviera, com. . . . 
Cuba Cañe, pref 
Cuba Cañe, com 
Compañia de Pesco y Navega-
ción, preferidas. , . , 
Compañía de Pesco y Navega-
ción, comunes 






































Compañía Manufacturera Na- 1 
cional, preferidas 72% 73% J 
Uoini,i)iía Manufacturera Na-
cional comunee. . . . , . 
l i corera Cubana, pref, . . . 
Licorera Cubana, com. . . . 
Compañía Nacional de Pla-
nos y fonógrafos, pref, . . Nominal 
Compafiia Nacional ele Pia-
nos y fonógrafos, cora. . NominaL 
Compañía Internacional de Se-
guros preferidas OG 100 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 24 30 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas . . 67 80 
Compañia Nacional ds Clalsa-
do, comunes 53 69 
Comnnñía de .Tarda de Ma-
tanzas, preferidas 81 90 
Compañía 1« Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas 81 90 
Compañía d« . larda de Ma-
tanzas, comunes 43% 50 
Compañía de .iRrda de Ma-
tanzas, oom. sind 43% 50 
B O L S I N 
Cotización de las cuatro K. m. 
T U L I O \ \ 
Oom. Vea 
Banco Español 108 110 
F , C. Unidos 84% 86 
Havana Electric, pref. . . . 104% 106 
He vana Electric, com. . . . 93% 94% 
Telefono, pref 93 94% 
Teléfono, com 87 88 
Naviera, pref. . . . . . . !>i' 97 
Naviera, com. . 80 80% 
Cuba Cañe, pref NominaL 
Cuba Cañe, comunes. . . . NominaL 
Cor, nañfa Cubana de Pesca y 
Navegación, pref NominaL 
CompaiMn Cubana ¿ e Pesca y 
Navegación com, . j . . . 29 
Dpinn ' ispano Americana n* 
Seguros 190 192 
rni'm "ispano Americana ^e 
Seguros, Be, , 86 87 
Union Olí Company . . . NomL.aL 
Cuban Tire an^ Rubber Oo^ 
preferidas Nominal. 
,-uban Tire an^ Rnbber Co., 
comunes NominaL 
Conmañfa Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 72% 73% 
Compartía Manuracturera Na-
cionaL comunes 47% 48% 
Cempañfa Licorera Cubana. 
preferidas 62 62% 
Co.) pañfa Licorera Cubana, 
comunes 20% 20% 
Oompañui Nadonal de Calza-
do, preferidas 67 80 
Oorrmañ'n \;<<ional de Calza-
do, comunes 53 68 
Compañía de i^rda de Matan-
7asF preferidas Nominal 
Compañía d* larda de Matan-
zas, sindicadas 81 90 
Compañía de Jarcia de Matan-
tanzas, comunes 43 — 
CompHñH de .'arela de Matan-
zas, sindicadas 43 — 
B E L L E Z A 
U n r o s t r o H E R M O S O y ta 
c ú t i a e n c a n t a d o r n o balancpní 
u n a F I G U R A S I N 
G R A C I A 
D I N E R O A L 
1 P o r i 0 0 
B f l I H C O D E 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Coosalado J l l . - T e l . A - 9 Í 3 2 





tener ó adqu! 
rir una figura 
graciosa y un airo 
erecto, sluembargo 
hay miles de ellas que 
tienen que luchar con-
tra terribles defectos 
con motivo de no sos-
tener de una manera 
propia las partos vi-
tales — el abdomen. 
Las mujeres que 
realizan que la moda 
y una buena salud 
debieran m a r c h a r 
Juntas, debieran usar 
el Soporte Reductor 
"Bueuaforma" c o u 
preferencia ft cual-
quiera otra cosa, como 
un auxiliar para poder 
lonor esa grada da 
movimiento esa hermo-
sura de forma—eso 
equilibrio de p o r t é -
ese soporte adicional 
que los corsés y so-
portes ordinarios no 
pueden dar. E l resul-
tado que se obtiene es 
mejor saliid, y por 
consiguiente, mas bel-
^za-
Nótese la figura qno 
aquí se ha producido 
para ilustrar como un Soporte Rednc-
tor "Buenaforma" se ajusta al cuerpo 
de una manera perfecta — obsérvese la 
figura maravillosamente hermosa —d 
porte correcto — la hermosura de for. 
ma — el encanto de la postura, y en-
tóneos podrfln ustedes comprender por-
que el Soporte Reductor "Buenaforma" 
es tan graudemcuta favorecido por Lu 
señoras. 
Soporte 6 apoyo y protección se pne-
den tenor por medio del nuevuments 
patentado Soporte Reductor "Buena, 
forma". 
p i * SI usted usa 6 debiera uim 
t l l d U S un Protector para el abdo-
uien, escribanos inmediata-
mente y le mandarémos información da-
tallada, gratis, carta anatómica y gra-
bado de esta maravillosa Invención, 
— Cupón Para Información Gratlsw 
GOODFORM MFG, CO. 
Mills Bldg. No, «oa 
St, Louis, Mo., B. TJ. A. 
To requiero protección abdomlotL T 
deseo saber todo lo concerniente & n 
patente de BUENAFORMA. Mi medi-












LIMPIE LA SANGRE 
Los que padecen de la sangre y w 
aprovechan las buenas cnalidadea dd 
Purlficador San Lázaro, cjue se retA* 
en todas las boticas y se prepara ee 
el Laboratorio de Colón y Cénsala*) 
son unos imprudentes, ponjue los maleí 
de la sangre son muy pe igroso» y di-
fíciles de curar a no ser 4ue se le «ta-
que con Purlficador San Lázaro, el O-
peclflco de los males de a eanrre. tt 
un jarabe sabroso, purauvnte vegetal 
alL 4d-lo. 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n á n c i e s c en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
A c i d o s , 
P r o d u c i o s 
q u í m i c o s . 
D e s i n f e c t a n t e s , 
I n s e c t i c i d a s , 
P i n t u r a . 
m a t e r i a s F i l t r a n t e s y B lanqueadoras p a r a A z ú c a r 
m a t e r i a s P r i m a s p a r a Industr iase 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
M U R A L L A 2 Y 4 . 
H A B A N A . 
1 4 0 L I B E R T Y S t 
N E W Y O R K . 
The Royal Bank oí Canadá 
A g u í a r y O b r a p i a . H a b a n a 
O A P I T A L . 17.000.000 
P O N D O S D E R E S E R V A - 18.000.000 
A C T I V O T O T A L . . . „ . . *,523.000.000 
E l c h e q u e e s s i e m p r e u n c o m p r o b a n t e d e l a c n e f l t t 
q u e u s t e d h a s a t i s f e c h o . 
F . J . B E A T T T , Sirperrisor, 
B . de jcrosurena, r . I f . Bain, T i W 
Bnárei» Aflmlnlstradorei. 
• • • • • m m • • • • • m m m m m m 
1 
^ C A R R I L L O Y FORCADE 
C O R R E D O R E S - N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
A c o n s e j a m o s c o m p r e n B o n o s R e p ú b l i c a d e 
C u b a . E s t á n a h o r a m á s b a r a t o s q u e n u n c a . 


















S E G U R I D A D 
A l e s c o j e r e l b a n c o q u e c u s t o d i e s u s 
f o n d o s s e d a b a e n p r i m e r l u g a r i n v e s -
t i g a r s u s o l i d e z . 
E s t e b a n c o e s t á a f i l i a d o a u n g r u p o d e 
i n s t i t u c i o n e s b a n c a r i a s c u y o s r e c u r -
s o s c o m b i n a d o s a s c i e n d e n a m á s d e 
D O S M I L S E I S C I E N T O S M I L L O N E S 
D E D O L L A R S . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pitos p o r cab l e , g i r o s de l o t r a s a t o d a s p a r t e s de l m a n d o , d t p t 
s i t o s en c o e n t i c o r l é a t e , c o m p r a y v e n t a de T a l o r e s pdbUcos*PT 
n o r a c l o n e s , de scaemos , prfcstafnos c o a g a r a n t i ó , c a j a s de segan-
d a d p a r a v a l o r e s y a lha j a s , c a e o t a s de a b a r r o s . 
T e l é f o n o s A . 2 4 S 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
" L A V E L O C E " 
l U V I G A Z I O N E I T A L JAUTA A Y A P O R I 
Tenemos el gusto de notificar a los s e ñ o r e s Importaaores -1^98 
merclo en general, que e l magn í f l e o vapor de carga de 4,000 ton 
m » 
m o w m n m m m m k \ 
m 
"ALBARO" 
e s c a l é 
de G E N O V A para l a H A B A N A el día 10 del corriente y hará 
los siguientes puertos: 
M A R S E L L A , 
B A R C E L O N A » 
C A D I Z , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
P a r a tarifa de fletes y d e m á s Informes, dir"«"«— " 
O L I V A , G 0 M M I T C 0 . 
C O N S I G N A T A R I O S « j ^ . 
' A T E M D A D E I T A L I A ( G A L I A N 0 ) 127. T E L E F O N O A-602& & Á 
DO, 2827, H A B A N A . Si-
A i r o u g o y i n 
n i A R í C D E L A M A R I W A J u l i o 15 de 1 9 2 0 P A G I N A T R E C E 
NOTICIAS DEL PUERTO 
L A N C H A S Y C H A L A N A S 
e5tán 8aq^1Hr)" nas~ para dedicar- ( E l problema de la demora de los 
% iJtfch%^r interior de la bahía I barcos en el puerto de l a Habana 
al tranco 11 lón las hnelífaH dode existe un promedio de 
•>« vías o® p" t «iia He- toneladas rin carero o r-k 




. 90 mi l 
•Los qne He-' toneladas de carga a flote e s t á s len-
se embarcan .—El I do objeto preferente a t e n c i ó n por v a -
18 pa- rias casas que se esfuerzan por des-
pachar sus barcos a toda costa y ad-
I quieren suficiente n ú m e r o de lanchas 
j y chalanas para depositar las mer-
c a n c í a s . 
Y a hemos dicho que l a casa de 
Astudillo ha adquirido seis chalanas 
ele 300 toneladas cada una; que ayer, 
l legaron tres chalanas para la Ho-
lland American L i n e y ahora agrega-
remos que e s t á n p r ó x i m a s a llegar a 
este puerto 5 chalanas m á s para una 
c o m p a ñ í a en c o n e x i ó n con l a Auxi l iar 
Mar í t ima para depositar m e r c a n c í a s . 
Sabido es que la s o l u c i ó n del pro-
blema e s t á en construir nuevos mue-
l les; pero de no hacerse estos con 
la existencia de gran n ú m e r o de cha-
lanas en puerto en algo se ha de me 
r r abangarez 
tomó puerto, procedente de 
Anoche tomo y amerlcan0 
<** ^ o u e pretende seguir viaje 
E L S I B O N B Y 
cablegrama recibido por la 
SeíÚ?<l el vapor americano Sibo-
ârd Vi p1 día 13 del corriente de 
ney ^ la Habana, con carga ge-
V S l y más de mil pasajeros. 
t 4irF G E y r u ^ ^ P A P E L 
a u A n áe Sueva. Y o r k para l a 
^nl éf va' or americano bake Ge 
H8 1 434 toneladas de carga ge- jorar l a s i t u a c i ó n por lo menos en 
neVa, pntre ella. 854 rollos de papel • ' 
¡ 2 a p S d i c o s y 2410 bultos de pa-
peí- _ . 
LOS Q U E E M B A R C A N 
. «l Miami. e m b a r c a r á n los s e ñ o -
EVaría ^ H e r n á n d e z , Rodolfo de 
r£« h / r Tomasa Riaño . Alberto T r u 
Pc / f a m i l i a . Delia N ú ñ e z , H e r m á n 
J ^ a n Santamar ía . Mario G u -
hijo, 
, y 
1 canciller cubano F r a n c i s - | accidentes ocurridos a los operadores 
clnrhez Armando Berjuman e hijo que aplican los rayos X en Medicina 
ndo Boballer y familia. Carmen ! y C i r u g í a . Algunos de estos operado-
Se venden por tonelaJa». de Rl a i»1' 
pesos. 
C A N I L L A S 
De 18 a ?2 pesos la touelada. 
C R I N K S 
Se cotlraron hoy partid i» de 15 a 15 
pesos quintal. 
S E K r , 
E l sebo corriente >V 14 a !« PM»« 
quintal E l refino blanco de 18 > g3« 
J u z g a d o s d e . . . 
C o n t i n u a c i ó n de l a p á g i n a T R E S 
LESIONADO 
Ricardo Castro Rodríguez, de 21 aflos. 
de edad y yecino de 27 de Noviembre, 
nftmero 64. al estar transportando latas 
de miel le cayd una tonga, produciéndo-
lo varias lesiones de pronóstico grave 
y siendo asistido en el Primer Centro de 
Socorros. 
Anuncios clasificados de última hora 
] E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
A L Q U I C E R E S V A R I O S 
C A S A S Y P I S O S 
HABANa 
D E F R A U D A C I O N 
Samuel Ltejtip, pasajero de trflnslto 
del vapor americano "Monterrey" y ve-
cino del Hotel Inglaterra, fué detenido 
por acusárselo de haber tratado de sa-
car de la Aduana, sin pagar los dere-
chos correspondientes, varias ropas do 
vestir. 
Fué remttldo al Vivac, pudlendo gozar 
de libertad si presta fianza de cincuen-
ta pesos. 
P a r a establecimiento se alquilan los 
| bajos de Zulueta, n ú m e r o 34, casi es-
¡ quina a Teniente R e y , frente a l pala-
1 c i ó en cons trucc ión del Instituto. I n -
{forman en la misma y en L u z , n ú m e -
ro 4. 
26483 19 fC 
Vendedor de tejidos se solicita, p r á c -
tico en la venta a l comercio importa-
dor. Monzana de G ó m e z , 219 . De 8 
a 9. 
HOMBRE P E M N S l L A B , T O R M A r , se ofrece para operario de relojería. | 
con ^0 años de práctica en compostu-
ra y despacho. So dan informes y ga-
rantiza. Neptuno, loó. Teléfono A-&41(>. 
26375-76 24 Jl. 
26475 
lo qne a las demora de los vapores 
extranjeros se refiere. 
VARIEDADES 
Ü X D E S C U B R O I I T X T O F T I L 
t r í , ri * G u - í C O N ^ L l ' R Q J ^ ^ a A S P R O . 
F R A C T U R A 
E n la Casa de Salud Covadonga In-
gresó ayer para asistido de la frac-
tura de la primera y lercera costilla de1, 
ludo derecho, Ramón Belmente y Conde, 
vecino de Calleón de Espada, número 14. 
lesión que se produjo trabajando en E m -
pedrado número 60, al caer de una es-
calera. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
jilo 
* ^ o r o n í l Orenclo Nodarse e 
l l f o Hernández, Julio G. Brow, 
D U C I D A S P O R L O S R A T O S X 
Con frecuencia se tiene noticia de 
Abrahm Cohén 
Rojo. Emi l io R o -
anas Manuel Muñoz, 
- familia, Enrique E 
S Fernández. Alfredo 
Vndrés Bastarrechea. L u i s P 
10. Luis Alvarez J o s é María Nodarse 
t otros. 
Al faro , 
Garc ía . 
G a r r i -
11 Roberts. Alfonso Lava l l e , R a - • res han perecido v í c t i m a s de l a c len . 
1 Bmso. Alberto Roberts, Sant ia- i c ia , otras han sufrido Quemaduras mas 
rarcía, Roberto Campo, Angel Mo 0 menog graves y no pOCOg amputa-
cienes muy sensibles. i 
M o n s í e u r Pech, uno de los m á s sa-
bios r o d i ó g r a f o s franceses, se ha l la en 
este ú l t i m o caso, lo que le ha Incl ina-
do a buscar un medio de proteger a 
i sus colegas contra los peligros de los 
^ rayos X , ya que la c á m a r a de plomo, 
. generalmente empleada, resul ta Insu 
M E X I C O < ficiente, s e g ú n demuestra la p r á c t i c a . 
Hoy zarpará para Nueva Y o r k el i D e s p u é s de una serie de invesuiga-
T2por americano México que l leva su ! clones y experimentos M . Pech ha 
cupo de pasajeros completo. i comprobado que las radiaciones infra 
Embarcarán en este vapor los seno- rrojaSj cuyas propiedades son contra_ 
r í a s a las de las radiaciones ul tra-
violetas, combaten a e s t á n victoriosa-
mente, retardando y aun Impidiendo 
l a f o r m a c i ó n de eritemas en l a piel . 
E l descubrimiento de M . Pech con-
siste, pues en neutral izar sobre la ope-
rador los efectos destructores de los 
rayos X por la a p l i c a c i ó n s i m u l t á n e a 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
Obdulia Duarte, de 28 años de edad, 
soltera y vecina de la calle de Corrales 
número 24, fué asistida en el Primer 
Centro de Socorros de graves s íntomas 
de intoxicación por haber ingerido cier-
ta cantidad de yodo, con intenciones de 
suicidarse por encontrarse aburrjda de 
la vida. 
Fué asistida en el Primer Centro de 
Socorros y trasladada despuéa a su 
domicilio. 
MENOR LESIONADO 
A l bajar dQ un tranvía en la calle de 
Zenea, esquina a Agramonte, sufrió una 
caída el menor A. Cadaval y Rodríguez, 
de 17 afios de edad y vecino de la calle 
4, número 2(5, siendo asistido en el Pr i -
mer Centro de Socorros de varias lesio-
nes de pronóstico grave. 
CONTRA UN B R I G A D A 
Enrique Menéndez Soler, preso en la 
Cárcel de la esta -capital, remitió un es-
crito ayer al Juez de instrucción de la 
Sección Segunda, en el cual manifestaba 
que un escolta lo acusó de faltas y al 
presentarlo para que conociera de la 
misma al brigada de apellido Valdés, é s -
te lo vejó y maltrató de obra, abusando 
de la superioridad que tiene en dicho 
Venal.* 
C E D E , A MITAD D E PRODUCCION, 
O una arboleda nueva, donde se puede 
¡establecer una granja; tiene casa, por 
la que se podría sacar $25 de alquiler. 
Sólo trato con persona con corta fami-
lia que sea trabajadora y la pueda aten-
der Se encuentra situada en Üuanaba-
coa Su duefio: C. de San Lázaro. 141). 
2&459 ti 31- _ 
¿jE A R R I E N D A E N MODICO P R E C I O 
S una finquita de un cuarto de caba-
' Hería en Guanabacoa, a una cuadra del 
• tranvía, con entrada por la Calzada de 
' Corral ' Falso. Tiene cerca de mil ár-
í boles frutales, la mitad en producción, 
i cuartones para gallinas y buena coneje-
I ra excelente agua, lugar alto, muy sa-
I ludable. San Lázaro, 149. Teléfono A-9532. 
¡ 2WÜ0 17 41-
C o r r e s p o n s a l : Se so l i c i ta u n o 
qne e s c r i b a e n m á q u i n a y que 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
E . W . M i l e s , P r a d o y G e n i o s . 
O F K E C E HOMBRE D E MEDIANA 
O edad, peninsular, sin pretensiones, 
para portero o para atender un Jardín 
y demás quehaceres. Informan: Cuarte-
les, 24, el porteo. 
26481 17 Jl. 
E S T A B L E C I M I E N T O M I X T O 
¡Ganga, ganga! En un pueblo, próximflíj 
8 la Habana, con tres centrales nireile-«, 
dor, haciendo unaventa de 4.000 a o.uur 
pesos mensuales, con una existencia Ua, 
10.000 n 17.000 pesos. Contrato por ocno| 
años. Se desea vender en el término da 
veinte días. Más informes: O'Reilly, 5". 
bajos, de 8 a 11 y de 1 a 5- J - Martínez 
y Compañía. 
2(>46!) 23 Jl-
A V I S O S 
j R E L T G Í O S O S 
I V r E HAGO CARGO DK CASAS E N arren 
ITA damiento o por administración; hay 
buenas garantías . Más informes en I n -
quisidor, número 25, pregunten por A. 
Sánchez Gómez. 
2W5S • 24 a g. 
I g l e s i a de S a n N i c o l á s de B a r í . 
E l día 17 tendrá lugar la misa cantada 
mensual a San Lázaro. 
26468 1* J1-
l l i l i ' • T 
A V I S O S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S O L A R E S Y E R M O S ~ 
I T DE J . A C E V E D O T M. T E R N A N 
ItA. dez Hermano. Corredores Notarios 
Comerciales. Obispo, número 59, altos del 
c-afó Europa. Departamentos 5 y 6. Telé-
fono M-9036. 
IT Jl. 
H1E S O L I C I T A UN MUCHACHO MENSA-
O ' Jero. Calzada del Monte, número 412, 
esquina dé Tejas. 
_2641>5 20 J l . _ 
C<E R O E I C I T A UN O P E R A R I O P U L N -
O chador para tintorería. Se paga de 
25 pesos o más por semana- si es bueno. 
Informan: calle B, esquina a I I , Tinto-
rería de R. Alfonsín. Teléfono F-I680. 
Vedado. \ 
26496 18 Jl. 
EN L A HABANA: En el suntuoso Paseo 1 
del Prado tenemos un lote de 4.500 me-1 
tros, con frente a tres calles. Este terre-| 
no, por su situación, es de lo mejor del i 
I'rado. Se dan facilidades de pago. 
Goleta americana con tres palos: S é 
vende dicha goleta, nueva, de u n a ñ o 
de c o n s t r u c c i ó n , de 150 toneladas de 
registro; la goleta e s t á en el puerto de 
la Habana y se puede ver en seguida. 
P a r a m á s infonnes y precio, los d a r á 
el s eñor N i c o l á s Zurdos, O'Rei l ly , 93 , 
frutería, a todas horas. 
26462 » Jl. 
FN T A (AI.7,ADA DE GAEIANO, vende-
mos 2.560 metros de terreno, con frente 
a tres calles, todo fabricado; las mejores 
esquinas. Facilitamos el pago; tratamos 
directamente con compradores. 
V P U E Í T D A S 
r j 1? 
Z. l 
Informan: M. de J . Acevedo y M. Fer- j 
námlcz Hermano, Corredores Notarios | 
Comerciales, Obispo, número 59, Departa-
méntoa 5 y 6. Teléfono M-9036. 
26476 20 Jl. i 
H A B A N A C R I A D A S D E M A N O Y M A N E -
U D 0 R A S 
res José Federico Ortas Guil lermo 
Jiménez y familia, s e ñ o r i t a s Zenaida 
v Graciela Capablanca. s e ñ o r i t a s Eleo 
ñora y Josefina Vi l lar , H é c t o r H . Mo-
lina y familia. Erenesto S i m ó n , Jorge 
p. Castellanos y familia, Eugenio Mar 
tínez. Tomás Martínez y familia, R a -
món de la Cruz, Carol ina T . G o n / á -
lez. Apustín Lescaño , Rogelio Rueda, 
José María Berriz. y s e ñ o r a Luc io : las radiaciones in frarro jas . 
Portillo, Eulal ia Rodrigue-i, Lucio S u á ,, Monsieur Daniel Berthelot ha des. 
rez, Generosa P. Vega. Evar i s to P é - crito ante l a Academia de Ciencias 
tn, Sara Vega, Amér ica de H e r n á n - de par{S) en ]a s e s I ó n celebrada el 
doz, e hija, Aurora Ledon, Manuel H . 
Céspedes y familia, Antonio G r a u , 
Luis Céspedes, L u i s a R o d r í g u e z y fa 
ir.ilia José Joaquín Centurlos, R o -
R S S f e Caridad % ™ X A Z u . ™ ™ D I R I G I B L E I N G L E S 
niani, üolore:-; Castelalnos, Diego A u - C u nuevo tipo de dirigible de coas-
riolê : y familia, Miguel A . Tejera , t r u c c l ó n inglesa, v a a ser en breve lan 
Isabel Abren, Jos' Costa y s e ñ o r a , Jo-^zado desde el a e r ó d r o m o de l a Is la de 
• • Navarro, y señora . Alaría Alart ínez. Walnef . 
L l e v a l a m a r c a R . 80. E s menor que 
! otros dirigles construido durante la 
| guerra, pero r e ú n e condiciones supe-
! riores respecto a velocidad .v resisten 
i c i a . 
m i é r c o l e s ú l t i m o , todos los detalles de 
tan úti l procedimiento y el modo de 
'operar con él en la p r á c t i c a . 
.luán Benavente. Roberts, Alfredo Mo-
rejón. Manuel Collantes, Porfirio Cas 
tro. v señora José G. Mart ínez , Pedro 
IbrU. 
Señor Pablo Menocal y familia. Aler 
D E ITN T R A N V I A 
Pedro Hernández /lal Sol, de seis 
afíos de edad y vecino de la Calzada 
de Vives, número 35, en la calle de A l -
cantarilla, entre Labra y Revillagigcdo, 
se cayó al arrojarse de un tranvía cuya 
Jínea y nfimero ignora, produciéndose 
varias leaiones de pronóstico grave, de 
las que fué curado en el Primer Centro 
de Socorros. 
/CAMPANARIO, «!>•, A L T O S , S E A L -
quilan dos habitaciones separadas 
a hombres solos o matrimonio. De estric-
ta moralidad. 
2641»! 17 j L 
PEQI K5f A MANZANA D E T E R R E N O , con cuatro frente, 1.580 varas; la que 
mña vale de la Calzada de San Lázaro, 
para gran casa o casas exhibición de au-
tomóviles, a $75, parte en hipoteca; apro-
veche. Emilio Rodríguez, Empedrado, 20. 
S E N E C E S I T A S 
C R I A D O S D E M A N O 
PROCESADOS 
E l juez de instrucción de la Sección 
cuarta declaró pcfMjesado ayer en causa 
por falsedad y e s t ^ i a Horacio Taybo, 
Nicolás Query, .losé Fernández Arcas y 
Elena Valdés, con mil p-esos al primero 
y quinientos a los demás. 
HURTO 
E l doctor José H. Fernández e Ibáñez, 
dió cuenta ayer que dejó olvidado en Jos 
reservados de la casa Salud La Benéfica 
donde presta sus servicios, un reloj de 
oro con leontina, que aprecia en ochenta 
y cinco pesos, sin que sepa quién fuera 
el autor de la sustracción. 
I ¡ U N B U E N E M P L E O ! I 
Necesito un criado. Sueldo, $50; dos 
cbayffeurs, $75; un portero, dos cama-
reros, un dependiente, $40; diez peones 
de mecánico, jornal, $2.75 y casa; un 
fregador, $35; un matrimonio y dos mu-
chachones para almacén. Habana, 126. 
l.'G485 18 Jl- ; 
CÍE S O L I C I T A I N SEGUNDO CRIADO 
O con buenas eferencias; un jardinero 
y un pinche de cocina. Calle 13. entre 
^ W a T 17 31^ | 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E COME-dor que tenga referencias. Sueldo, 
40 pesos. Tulipán, número 16, Cerro. 
26489 17 j l - I 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R SE D E S E A j colocar de criada de manos. Infor-1 
man en Estévez, número 129. 
^ 26484 1SL3.L_ I 
UNA JOVENOITA, R E C I E N L L E G A -da de España, desea colocarse en ca-
sa de moralidad, como criada de manos. 
Informan: Carvajal, esquina Trinidad, en 
la bodega, Cerro. 
26487 18 j l . 
C I A D A S P A R A L I M P I A R H A B I -
T A C I O N E S 0 C O S E R 
<Bim, mili «HŴjumm m •»»WltJWHI IIIWW•" i —-'̂ •W» 
T^SPASfOLA, F O R M A L , S E COLOCA pa-
l l i ra limpiar una o dos habitaciones 
v coser, o para ama fie llaves o cosa aná-
loga; es fina y sirvió en Madrid. Para 
más informes: Figueras, 19, antiguo, al-
tos, de 2 a 7 tarde. 
26472 17 j l . 
CASA A $9.-> M E T R O : DA E l . 1> POR 100 de interés; dos pisos, frente can-
tería, techos azotea, bien situada. Emilio 
Rodríguez, Empedrado, 20. 
C H A L E T , $30.000. VEDADO, ESQUINA. 
\ J 513 metros, próximo a desalquilarse, 
calle 19 y calle de números, construc-
ción moderna, jardín, portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos con lavabos con agua 
corriente, galería con persianas y cris-
tales, cuarto de criados, frutales, man-
gos, aguacate y otros en producción. 
Puede dejar parte en hipoteca. Infor-
ma el propietario." Emilio Rodfguez, Em-
pedrado, 20. 
EN $7.500 UNA CASA A MEDIA CUA-! dra de Belascoaín; de sala, comedor, I 
tres cuartos, construcción moderna, azo-
tea. Kmllio Rodríguez, Empedrado, 20. 
28497 17 Jl. 
C O C I N E R A S 
R U S T I C A S 
ipdes Valdés. Fernando Pe l la . Pedro 
Pablo Echarte. Gustavo Moeller, se-
ñor Caros FigMeredo J . y famil ia . 
•Tosé R. Garría. León idas Rueda. Juan 
| Pérer, Ramón Zaldlvar. Adriano 
bombare! y otros. 
I I DR. D O M D í G ü S Z R O L D A D 
Desde ayer embarco en el Espagne, 
ín cuyo barco se dirigirá a F r a n c i a el 
uoetor Francisco D o m í n g u e z Roldan. 
luien va a P c r i * a consultarse con 
tn especialista. 
Le deseamos feliz viaje. 
Su capaciaad es de 1.200,000 pies 
c ú b i c o s , lo cual representa 800.000 
p i é s c ú b i c o s menos que el dirigible 
Selby. L l e v a cuatro motores de 240 
caballos cada uno, y cuatro barqui-
l las pendientes de la envoltura que 
,es completamente r í g i d a . 
P a r a nadie es un misterio que es 
globo de combate, y que ha sido cons-
truido expresamente para batir con 
ventajas a todo dirigible ya a l e m á n , ya 
de cualquera otra n a c i ó n . 
CONTRA SU SOCIO 
A la Policía Judicial participó José 
Prager, vecino de San Francisco y. San 
Lázaro, en la Víbora, que su socio, cuyo 
norbre no dice, y según una carta anó-
nima recibida, ha hecho una serie de 
combinaciones para perjudicarle en el 
negocio de ventas a plazos a que ambos 
se dedican. 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nlo español.; ella para cocinar o cria-
da de manos, y él para cualquiera otro 
trabajo; ya llevan tiempo en el país. 
Tara más Informes, dirigirse a Indus-
tria, 3, bajos. No les Importa ir al 
campo. ' 
20470 I7 J1-
i L f D E J . A C E V E D O T SE. E E R N A N 
ÍtI. dez Hermano. Corredores Notarios 
I Comerciales. Obispo, nrtmero 59, altos del 
café Europa. Departamentos 5 y 6. Telé-
fono M-9036. 
L O Q U E G A S T A D E N S O M B R E R O S 
L A S A M E R I C A N A S 
U n despacho de Nueva Y o r k part i -
c ipa Que s e g ú n la A s o c i a c i ó n de F a b r i 
cantes de sombreros de s e ñ o r a s , las 
americanas invierten todos los a ñ o s 
en esa prenda 500 millones de dolares 
H l R T O j y como en los Estados Unidos nada 
™ R e c a r g o del vapor americano , puede publicarse s i n I r seguido de la 
• * « Wun, 
io 5 cajas 
ÍL ( A X A m . W S I f i N A L L E K 
Kl vapor ing lé s Car.adian Signaller. 
''a llegado de Saint John con un 
WRamento de m e r c a n c í a s en gene-
H . 
Cpnsucet acusó al marinero John D a - • corresp0ndiente e s t a d í s t i c a , hacen ob-
de haber hurtado 
de tabacos. 
Fué remitido al Vivac. 
bor-
LOS Q r F L L E G A R O N 
En el vapor Toloa Nueva Y o r k l le-
^on los s e ñ o r e s Horacio Roqueta y 
enora estimado c o m p a ñ e r o en l a 
•rensa. el inspector de agricultura 
«"«ericano Mr B. Charles B a i l ó n , se-
ores Federico Hughes v familia, 
t, jiindro Ke"t , y familia Gaspar Mar 
J¡ Artur0 Menéndez, Haro l P lanas , 
E í ? » e Pérez- María P i n a Matilde 
Otil io / familia y otros. 
¡ servar los calcul istas que, teniendo l a 
; A m é r i c a del Norte un censo de 50 ml-
11 Iones de mujeres el gasto correspon. 
a 10 d ó l a r e s por cabeza. 
En 
D O C E P O L I Z O N E S 
. este vapor fueron devueltos 
jJ"-:ones que habían embarcado 
- na 611 otros vapores de compañía. 
T E N T A D E C f A D R O S ARTÜSICOS 
L o s cuadros a r t í s t i c o s que adornan 
el castillo de l a Muette, P a r í s acaban 
de ser vendidos en 838.550 francos. 
" L a Natividad", de Murll lo, ha sido 
vendida en 67.000 francos. " L a educa-
c i ó n del amor" atribuido a Corregglo 
se h a vendido en 68.000 francos y un 
cuadro de Corot que representa L a Ro 
chelle, 71.000 francos. I 
>0 A P A R E C I O E L M E N O R 
stñn CaPitán ^ la P o l i c í a del puerto 
leerL earnau Pasó un te-
CUb*, f a ,a Po l i , í a de Santiago de 
siblA i ,?rmandole I116 no ha sido po-
«ne mi f a al menor Castro ' 
Üe-Prto ^ teres6 se capturara a l a / 
^aaa del vapor José T a y á . 
vent Po'^ía crey6 que otro n i ñ o que 
a a bordo era Castro. 1 
En ei r, *L P A S T 0 R E S 
. ' ei Pastores emharcnr, i-a " "^tores e barcaron hov pa-
•^cáratr »wrk 108 s e ñ o r e s Eduardo 
üo c ¿ Aífredo Cañal y familia, J u 
Cardenrt 31110 y famiUa. E d ^ a r d 
^ r a T í a f / J S e n o r a f l o r e s Gálvez . 
Tr¡naea t y sus h,Jos Consuelo L a 
^tlld*'i05? A- Menéndez y famil ia,! 
•v señora P no< V' Bei 'nahé, S á n c h e z 
Itl y otros 
TRES CASOS D E C H O Q U E S E N 
La „ „ B A H I A 
' ^ i / n w 361 Puerto c o n o c i ó de 
PniWcaoT casos de choques entre 
El fCaciones en bahía. 
te ^ J 7 f t V e , caus6 a v e r í a s fren-
moIcadov ¿ l C l e San ^ a n c l s c o al r e -
Va^ 
Q 
averfag *imerÍCano Madrano le cau 
;a8tle r " T Vapor i n g l é s Mildleham 
? Wsa p-, ríGnio,cador Marta Helen 
ro 3 a l ías a la G a l a n a n ú m e -
•lo ¡ ¿ l ^ estos 
cueiita al 
patrón, 
casos se le ha da-
Cápitán del Puerto. 
i U ^ Í Í ^ ^ R E S I D E N T E 
i ' ,a Haban, ^ í Fomento Marí t imo 
nterino a? designado Presidente 
^ 0 B e n l segundo vice s e ñ o r Victo-
«engochea , para 
^^''os l^do8U.,en embarCÓ para lo* 
M E K C A D O 
P E C U A R I O 
J U L I O 1í 
L A V E N T A « N P I » 
Kn los corrales se cotizan los si-
guientes precios: 
Vacuno, de 16 114 a 17 cts. 
Corda, de 23 a 26 314 eertaros. 
Lanar, de 22 a 25 centavos. 
MATADETRO DB LUTANO 
Las reses bencflcTndas en erta ma-
tadero se cotizan a loa s'zuentea pr»-
aom 
Vacnno a 52 cts pr^flos oficial». 
Cerda, de 70 a 90 «entivos. 
Tronar, de 80 cts. a $1.0u. 




M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este Ua'ade-
ro se ootlr-an a los siguientes precios: 
Vacuno, a 62 centavo;: (.ireoolo oficial) 
Cerda, de 70 a 90 centavos-
Lanar, de SO cts. a |1.00. 





E n t r a b a s de í r a n a d o . 
Ayer tarde llegft d(« Catnagüey nn 
tren con dieciseis carros con ganado 
vacuno para matanza, v 
De estos carros, vinieron cuatro con-
signados a Relarralno Alrurez, siete pa-
ra Serafín Pírez y los c.nco restantes 
lu.ra Tomls Valencia. 
UN MUERTO Y UN H E R I D O E N UN 
D E R R U M B E 
En la mañana de ayer y en el tejar 
de Lawton, establecido en el Reparto 
de este nombre, en el Barrio de la Ví-
bora, ocurrió el derrumbe de una pared 
de ladrillo al pie del la cual se encon-
traban varios obreros extrayendo batro. 
Los escombros alcanzaron a José Suá-
rez Fernández y a Jeremías Estévez, na-
turales de España, de 29 y 37 años 
de edad, resivectlvamente, y vecinos de la 
calle 13, en la Víbora. 
Ambos obreros fueron trasladados al 
Centro de Socorros de Jesfls del Monte 
donde el doctor Armas, médico de guar-
dia, los asistid de múltiples lesiones 
graves acompañadas de fenómenos de 
conmoción cerebral. Dos horas más tar-
de falleció Suilrez. 
E l capataz Eduardo Grega y Languei-
ra, dice aue no sabe a qué atribuir el 
accidente, pues la pared tiene solo seis 
meses de construida y los trabajos que 
se realizaban para extraer el barro no 
perjudicaban en nada a la misma. 
L A F A L S I F I C A C I O N D E L AGUA D E 
CARABAÑA 
E l juez de Instrucción de la Sección 
cuarta envió ayer al laboratorio de Quí-
mica legal las sales ocupadas en la 
fábrica clandestina de agua mineral de 
Carabaña, para que sean examinadas y 
se informe si pueden ser algunas de ellas 
nocivas a la salud. 
Se remiten también dos botellas, una 
presentada como legí t ima por el agente 
representante de dicha agua mineral, y 
otra de las calificadas de falsas, a fin 
de que sean comparadas entre sí y se 
fialeq las diferencias que adviertan entre 
una y otra. 
Respecto a las etiquetas falsificadas 
ocupadas en la casa San Antonio, 2¡s, 
se ha podido observar que son hechas 
ior medio de un fotograbado, copiadas 
de las legitimas, que han sido a su vez 
hechas en litografía, resultando las fal-
sificadas bastante defectuosas. Este co-
tejo será practicado por peritos fotogra-
badores y litógrafos. 
E l Juzgado espera venza el término de 
la ley para resolver la situación de los 
detenidos. l 
EN R E I N A , 48 T E R C E R VISO, S E 80-lita una cocinera para tres personas, 
que haga limpieza casa. Buen sueldo. 
Informes: Banco Nacional, 510. 
2C490 ^ J1- _ 
SE S O I I C I T A UNA COCINERA Q C E sepa su obligación, que sea limpia. 
Cortina, entre Milagros y Libertad, Ví-
bora. „_ _ 
26479 17 i1- . 
C H A U F F E U R S 
17 N MAEECON, 6, BAJOS, 819 S O E I C I T A 'j una buena cocinera. Se da buen suel-
do. . 
2G492 • W JL 
DK S E A C O L O C A R S E UN C H A U E T E U R en casa particular o de comercio. 
Maneja toda clase de máquinas y tiene 
buenas referencias. Informes: Teléfono 
A-8633. <_ _ 
26490 
V A R I O S 
PROVINCIA D E P I N A R D E L R I O . E n 
Consolación del Sur vendemos una fin-
i ca de 21 y 112 caballerías, de excelente 
I tierra, propia para cualquier cultivo; 
! sirve para caña; está muy cerca de Puer-
I ta de Golpe, linda con carretera ; siem-
l pre se ha cosechado tabaco de magnífica 
I calidad. Su precio, con facilidades de pa-
go, $20.000. 
M A Q U I N A D E S I N G E R 
Se vende una en 40 pesos; es de gabine-
te; está completamente nueva. Campana 
rió, 191, esquina a Concepción de la Va-
lla, en el Rastro de Mastache. 
26463 18 J'-
M Á Q Ü I Ñ X D E C A D E N E T A 
Se vende en 30 pesos; está en muy buen 
estado. Campanario, 191, esquina a Con-
cepción de la Valla, el Rastro de Mas-
tache. 
28463 18 Jl-
T>OR T E N E R QUE A U S E N T A R S E 8TJ 
Á dueño se venden, muy baratos, los 
armatostes, vidriera y mostrador de un 
puesto de frutas, y se regala la licen-
cia al comprador si desea explotarlo. 
Calle San Cristóbal, letra A, al lado 
del tren de bicicletas, en el Cerro. 
26468 22 I1-
"\ V I D R I E R A S D E TODOS T AMASO S, 
> f iiírrapadas y metálicas, las vendo 
por desocupar el local. También dos 
bancos de madera para Jardín o portal. 
Pueden verse en Picota, 23, carpintería. 
2(>1I>1 17 Jl-
ANGA: SE V E N D E N D I E Z MESAS D E 
VJT vitrolita v doce mfis de mármol; tam-
bién tenemos varias sillas de Viena; vi-
drieras, chicas y siete mesas de fon-
da, de madera; un klosbo de cigarros; 
dos cajas de caudales, una chiquita: dos 
burós, uno grande; una buena carpeta, 
propia como para almacén; dos escapa-
rates, uno con liinas; dos cocinas de gas 
v varias camas d% \|;s/»-o y otros mueble?. 
Pueden verse en Apodaca., 68, a todas 
horas. 
26466 18 Jl. 
M A Q U I N A R I A 
V E N D O M A Q U I N A R I A D E U S O 
Tres calderas, de 90" por 19'. Una chi-
menea acero, 9 pies por 150 pies. 
Dos plantas eléctricas, corriente directa, 
de 100 y 270 k. vr. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA 
i a para casa de corta familia. Calle 0. 
esquina a 13, altos. Vedado. 
2B471 17 Jl. 
E N MALECON, 12, BAJOS, S E S O L I -i ta una cocinera para corta familia-
26473 17 Jl-
P E R S O N A S D E I G N O R A D O P A -
R A D E R O 
OOLICITO S A B E R E L E A R A D E R O D E 
!^la señorita Violgta González Q"» t a -
ce poco vivía en Santa ClaKa, 8. l A MUr 
cita Máximo García Gómez, Luyanó fá-
brica, 11. ,_ „ 
JOVEN E S P A S O L , D E 16 AÍÍOS, con buenas referencias y práctica de tres afios, desea colocarse en comercio de 
tejidos, o auxiliar de carpeta. Infor-
mes: Calle I número. 6. Vedado, entre 9 
y 11. Teléfono BVRSSO. 
28390 Í S - ' i . 
MATRIMONIO SE O F R E C E , J A R D I -nero y cocinera, los dos saben cum pllr con su obligación ; no ^ n al cam-
po si no pagan el viaje; P " * J 1 1 * 0 ™ " -
Jardín E l Patria. Vedado, calle I entre 
21 y 23 d© 8 a 11 y de 1 a 5. 
26386 . 11J1-. 
"VoVEN D E VEINTICINCO ASOS SE 
J ofrece para cobrador en casa de co-
mercio o Compafiía; es muy práctico y 
tiene muy buenas referencias de la ca-
sa I n que trabaja. Por escrito, a M. 
Quíntelo, Compostela, 115, altos. 
26446 17 3L ' 
KN E L B A R R I O D E L A S T A I R O N A S 
vendemos una gran finca. Se compone 
de 16 1|2 caballerías; está sembrada de 
tabaco, produciéndose de inmejorable ca-
lidad. Está rentando $2.000; linda con la 
carretera de la. Colonia. Su Precio con 
carretera de la Colonia. Su precio, 30.000 
pesos. Se deja la mitad en hipoteca. 
F N SAN JUAN V M A R T I N E Z vendemos 
dos casas en la calle de Francisca Rive-
ra. Miden 835 metros de terreno ; se dan^ 
las dos en $11-000; trato directo. 
F N SAN L U I S vendemos una hermosa 
casa que tiene fabricado 460 metros en 
un terreno qne mide 2.300 metros. Su 
precio, $12.000; trato directo. 
P Informan: M. de X Acevedo 7 M Fer 
nández Hermano, Corredores Notarlos 
Comerciales, Obispo, número o9. Departa-
mentos 5 y 6. Teléfono M-9036. 
26476 "0_ ]1-. „ 
V V E N D E UNA F I N C A D E 10.60 POR 
„ 32, o sean 340 metros cuadrados, a 
unos 40 metros del muelle de la Machi-
na. No se admite intedvenclón de corre-
dores Referencias en el D I A R I O D E L A 
MARINA. E l conserje Informara. 
Una bomba vacío de dos cilindros, 25 1 2". 
Una máquinas Corllrs, de 20" por 42". 
Dos condensadores barométricos de hie-
rro fundido. 
Catorce cristalizadores, de 92" per 10, 
sinfín y poleas. 
Dos bombas centrífugas, con sn motor de 
250 H. P. 
Varios motores y bombas 
San Ignacio, 25, altos. 
26477 
C O M P R O 
18 Jl. 
3.000 toneladas de railes "relayers", de 
60 libras, con mordazas y tornillos. San 
Ignacio, 25, altos. 
2647S 18 >L 
4 i JMABIO i r ü J[.A MAK1 
R l lo encuentra ü d . « n t« 
á a s las pob lac ión»* d« la 
ReptMica* — — — — 
E N S E Ñ A N Z A S 
CONTRA V B I N T I S B f S ENCOMENDE-
DORES 
E l jefe de los Expertos de la policía 
nacional envió ayer un informe al señor 
juez de instrucción de la cuarta sección, 
acusando a veintiséis encomenderos de 
haberse confabulado para alterar el pre-
cio de la carne. 
TE N E D U R I A D E XJBROS. A R I T M E -tica y Ortografía, métodos prácti-cos y en plazos cortos; no a menores da 
14 años ; no se cobra la lección de prue-
ba, a doclmlcllo y en mi casa Infor-
mes en la Calzada do Jesús del Monte 
y Municipio. Farmacia, Marín. I -"4 ' -
2G389 1S lu 
O E S C R I T A INGLESA, GRADUADA E N 
O Londrps y Taris, con muchos años ex-
periencia en Colegios y distinguidas fa-
milias de Europa y América del bur, 
ofrece sus servicios para clases de ua 
glés francés y español, en Colegios, su 
cusa o en domicilio. Precios módicos pa-
ra clases nocturnas, de tres o más. 
Buenas referencias. Virtudes, 2-A, altos; 
cuarto, S9. „_ _ 
26109 " J1 
V a r í a s c o t i z a c i ó n - » . 
TANQA.TB 
Se retí k- de SO a 12) p^os la tonela-
da, segnn calidad. 
PEZUÑAS 
Actualmentn se cotizan de V m loo 
pesos la tonelada. 
HUESOS 
De 90 centavos a un pi go. 
S A N G R E CONCENTRADA 
Según claée y calidad, so cotizi de 100 
a 150 pesos la tonelada. 
MALVERSACION 
E l sefior Rafael Muñoz y Ayala, jefe 
de la Policía Judicial, se ha 'presenta-
tado hoy en el Juzgado de Instrucción 
de la sección primera a ratificar una 
denuncia por él formulada por la comi-
ción de un delito de malversación. 
E l señor Muñoz ha denunciado que 
entregó al que fué segundo jefe de la 
misma, Sr Oscar Justiniani, fallecido re-
« ientemente, una máquina de escribir y 
un revóver, habiendo desaparecido ara-
bas cosas. 
QUEDO BN L I B E R T A D 
Por el señor Juez de Instrucción de 
la sección segunda, doctor Castellanos, 
se dictó ayer un auto decretándose la 
Inmediata libertad del obrero Alejan-
dro Cabanas, acusado por su ex compa-
ñero y actualmente detective de la Po-
liffa. Sr. Losada, de haber tratado de 
colocar el domingo último, en uni<'ri de 
otros obreros en el Teatro Martí una 
bomba de <linan|ita que no fué ocupada. 
En el Teatro Martí se celebraba ese 
día una fundón en honor de 'los marinos 
del acorazado "Alfonso X I I I " . Lb acusa-
ción no ha prosperado por no haberse 
aportado al sumario prueba de ninguna 
clase en contra del mencionado obrero. 
E n s e ñ a n z a p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
Teneduría de Libros en seis meses; 
curso completo, $50.00; Taquigrafía Pit-
mau en cuatro meses, $30.00; Mecano-
grafía, en dos meses, $10,00. L a forma 
de pago la más cómoda a nuestros 
alumnos. Informa: doctor Fernández, 
Paula, número 49, ciudad. 
260166 18 Jl. 
R I Ñ A y anúnc ie se en el D I A R I O D Z 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
L A M A R I N A 
B A I L E S ! B A I L E S ! 
SEÑORITAS instructoras. Nuevas crea-
ciones en Bailes Internacionales por ins-
tructores recientemente de New York. E s -
pléndida oportunidad para señoritas y Jó-
venes. Especialidades: Jazashlm-Fox-Trot. 
Promenade-One-Step. Valse '•FantaBy'», 
Paso-doble, Schottisch, Classlc-Tango, 
Shim-Danzón, Huía Oriental, etc. Cla-
ses privadas por el día $3; clases co-
lectivas de noche, curso, $5, y do día 
$1000 m e n s u a k » ; también clases priva-
das o colectivas a domicilio, así como 
instrucción individual en reuniones pú-
blicas, hoteles, etc. Apartado 1033. Telé-
fonos A-1827 de 9.30 a 12 m; de 2.30 
a 4 p. m. y A-6178 de ASO a 10.30 p. m. 
Llamar domingos o a otras horas, resul-
tará inútil. Prof. Williams, Director. 
24703 1 • * 
A U T O M O V I L E S 
C u ñ a Chevrolet. Completamente nue-
v a . Puede verse de 12 a 2 p . m. , en 
Bernaza, 14, esquina a O b r a p í a . I n -
forma: Fausto R o d r í g u e z , T e l é f o n o 
A-2385. 
26461 17 Jl. 
SE V E N D E I N C H A N D L E R DE S I E -te pasajeros, modelo 11)11), con go-
mas Hood. Concordia, 14Í>, garage Enrc-
ka. 
26474 22 Jl. 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modele, única en su clase em 
la Habana, con la credencial que me 
autoriza para dar t í tulos y diplomas de 
honor otorgados por la señora inven-
tora. Directora; señora Felipe P. de 
Pavón. Corte y costura, sombreros, 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
dos flores, cestos de papel crepé y rm-
fia se enseña hacer el cordón para los 
cestos Se veüden los métodos de Corte 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
Internas Se admiten ajustes para termi-
nar pronto. Se garantiza l a enselanza, 
la Directora de esta Academia llera 
25 afios de práctica en la confecciún de 
vestidos, sombreros y corsas. En som-
breros y vestidos es la m4£ aventajada, 
pueden Terse los sombreros confecciona-
dos por las alumnas sleurpre expuestos 
en las vidrieras com0 también otras la-
bores Las flores se ensefian gratis a 
las alumnas de la casa, y los cestos so-
lo cobro $5 por la enseñanza completa. 
Habana, «a, altos, entre O'Reilly j Saa 
Juan de Dio». Informes en la Acade-
mia v por Correo. Va a domicilio. 
' 25539 7 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
C l a s e s P a r t i c u l a r e s y C o l e c t i v a s , 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 1 - 2 4 2 . 
T e l . M - 2 7 6 1 . 
2C465 17 J1 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculo y Teneduría Je L i -
bros, por procedimientos moderadísimos, 
hay clases especía les para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo U y Castro. Mercaderes, 40. altos. 
25796 31 Jl. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a de 
S o m b r e r o s v C o r s é s . 
PK O E E S O R A D E PIA3TO, S O L F E O T Armonía, con título. Para señoritas v niñas. Enseño repertorios. Inscripcio-
nes, de 5 a 7 p. m. San Nicolás, 1, al 
t026329 16 Á* 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, xenedurfa ds 
Libros, Meci-^;grafía y Plano. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
A N I M A S , 34. A L T O S . T E L . A-9802 , 
F R A N C E S 
Curso especial de verano. P a r í s - S c h o o L 
Manzana G ó m e z , 240 . A-9164. 
24451-52 31 Jl-
2 ? 
Por el moderno sistema Martí, qne en 
reciente viaje a Barcelo»a obturo el ti-
tulo y Diploma de Honór. L a enseñanza 
de sombreros es completa: formas, de 
alamb-e, de paja, de espartrl sin horma, 
copiando de figurín, y flores de medlsta 
S r a . R . G i r a ! de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principlantes y discí-
pulos avanzados. Método sencillo, espe-
eiaiidad en enseñar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Mlss Surner. Campanario, 19, al-
tos. Teléfono A-6G41. Llame 7 p. m. 
26211 23 Jl 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia <4ie 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexes ¡ 
dirigidos por 16 profesores y 10 «uxllla-
res De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, g r a m í t l c t . aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
f :lé8, francés, taquigrafía Pltman y Ore-lana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, peritaje mercantil, mecanografía, m á -
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y Ten-
tllado. Precios bajfslmos. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualoaler hora. 
Academia "Manrique de Lara ." San Ig-
nacio, 12. altos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Telefono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio Internes para niños del 
camP0- Autorizamos a los padres de fa-
milia qne concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garaa-
tiramos la anseñanza. San Ignacio, 12, 
2M37 1 í l 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra cl ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la N o r m k de Maestras. Sa lud . 67, 
bajos. 
C 679 alt ind 1S e 
A c a d e m i a He i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Las nuevas clases principiarán el 2 de 
agosto próximo. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases partlcu ̂ res por el día en la Aca-
demia y a domicilio, i Desea usted apr»i-
der pronto y bien el Idioma IngVs? 
Compre usted el METODO N"OV;siMU 
R O B E R T S , reconocido unltersalmeate 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Bs el ünico racional, 
s la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en p o 
co tiempo la lengua inglesa tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta $1-50. 
ACADEMIA E S P E C I A L D B I N G L E S , en Luz, 17, altos. Habana. Director: 
C. F . Manzanilla. Nota: el profesor es-
tá en la Academia únicamente a las ho-
ras de clase, que son las de 7 n 10 de 
la noche. 
25321 • 21J1. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metría. Física. Química. Historia Na-
tural; programa de la Habana, Matan-
isas, etc. Clases Individuales y colecti-
vas. Profesor Alvares. Virtudes, 124 y 
123. altos. 
25169 6 ag 
G R A N C O L E G I O " S A N T O T O M A S " 
R E I N A . 7a Teléfono A-65'i8. Telégrafo 
F . Ramos. E l mejor para internos y me-
dio internos. Primera enseñanza. Bachi-
llerato, Comercio. Absoluta disciplina 
v moral. Cuotas razonables. No hay va-
caciones. Pida Informes al Director o 
Administrador. 
25707 
CJE S Q L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z fran-
¡ ^ c e s a , no martlnique. Galbán. 15 y K . 
25403 18 Jl 
F U E R A E N G A Ñ O S 
Con solamente 36 lecciones será usted 
taquígrafo en inglés y español, si asis-
te a la Gran Academia Comercial J . Ló-
pez. San Nicolás, 35, bajos. Teléfono 
M-1036. Unica Academia que prepara 
taquígrafos bajo garantía, tan rápida-
mente. Ventajas: m á s barato, más pron-
to, garantlsado. Razones: no hay nfl-
cleo de pseudo profesores; no hay lu-
jo engañoso y sí , las comodidades ne-
cesarias para una buena enseñanza a 
módico precio. L a mejor garantía: «1 
mismo Director enseña personalmente y 
en su propio hogar. Inglés Comercial y 
práctico Peritaje mercantil, teneduría 
de libros. Gramática, (especialmente or-
tografía) aritmética, preparación para 
Instituto y Universidad. Asignaturas 
elementales y superiores. Clases para 
dependientes de comercio y para obre-
ros. Corte y costura. Se hacen trabajos 
en Mlmiógrafo y se enseña a manipu-
larlo. Mecanografía al tacto, en dos me-
ses. Cursos de taquigrafía y mecano-
grafía por correspondencia. Se remite 
lección de prueba al recibo de $L Se 
inscriben discípulos todos los días, es-
pecialmente los domingos. 
25:{71 21 Jl 
I N S T R U C C I O N D E B A I L E S 
Nuevas creaciones en los bailes ameri-
canos. Se enseña Fox-Ttrot, One-Step. 
Vals, Schotia, Tango, Pasodoble, eta 
Clases privadas de 3 a 7 p. ra. $3000 la 
hora. También clases a domicilio, ho-
teles, etc. Cárdenas, 5, tercer piso. A-8006. 
Profesor Martí, Director. 
24329 18 Jl 
E N S E Ñ A N Z A R A P I D A 
Teneduría de Libros, cuatro meses, cur-
so completo. $50. Taquigrafía "Pttman ', 
cuatro meses, curso completo. $30, Meca-
nografía "Al Tacto", curso de uno a dos 
meses, S15. Gramática, gratis; Aritmé-
tica e Ing lés ; clases asistidas y por 
correspondencia. Academia San Mario bu-
tirazada legalmente. Expde títulos. Rei-
na, 5. altos, Habana. Director Luis Gar-
cía Díaz. 
« M * Iñ Jl. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Experto en la Carrera Comercial, se 
ofrece para dar clases particulares o co-
lectivas así como a domicilio. Infor-
ma: Lobato. Teléfono A-6320. de 8 a 11 
p. m, 
26601- U ^ 
PAGINA C A T O R C E iiKAKií; i)fc L A m m A Julio 15 de l y ^ u ANO 
Triunfo Universitario del alum-
no pensionado por los doctores 
Blubme y Ramos 
canso para dedicarlas a trabajos ru-
dos y buscar así el sustento de los su-
yos. 
No dudamos que dada la laboiiosl. 
sidad e Inteligencia del alumnos Ra. 
moa Piloto, triunfará de igual mane-
ra en su carrera y llegará a ser unv 
gloria de la medicina cubana. 
Reciba nuestra felicitación más ex-
presiva, que también hacemos llegar 
a los doctores Bluhm y Ramos. 
E l DUJUO DE I Á MAJU-
51 jo «Dcvontra rd« te-
das tas peblaelones de la 
República. — — — — 
C o n f e r e n c i a A g r í c o l a 
e n U n i ó n d e R e y e s 
E l domingo 11 del presente mes, se 
llevó a cabo en Unión de Reyes, la 
conferencia agrícola, ofrecida por ei 
Ingeniero doctor Benjamín Muñozr, 
Jefe del Departamento de los Agróno-
mos del Estado, a los agricultorea del 
término, 
L a coincidencia de celebrarle el 
mismo día la asamblea de Hacenda-
dos y Colonos en la Ciudad de Ma-
tanzas, privó a la conferencia de 
mayor número de oyentes. Compren, 
diéndolo así el doctor Muñoz, dirigió 
t 
K . P . D . 
Recientemente ha terminado sus 
exámenes del tercer año de medicina, j 
el estudioso joven Pedro Ramos Pilo-
to, a quien los doctores Bluhm y Ra-
mos vienen sufragando todos los gas-
tos desde su ingreso en la Universi-
dad. 
Igualmente que en otros años ha 
triunfado el aventajado Joven y en 
todas las asignaturas del presento cnr 
so ha alcanzado la alta nota de So-
bresaliente y los premios extraordi-
narios. 
Era de esperarse esta labor univer-
sitaria e quien tanto luchó por hacer 
sus estudios de medicina, llegando 
hasta el sacrificio de sus horas de des. 
E l S e ñ o r JOAQUIN MENDEZ Y GISPERT 
CAPITUí D E L E J E R C I T O L I B E R T A DOR D E CUBA 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para el día de hoy, a las Oúa*~o de 
la tarde, los que suscr ien: sus hermanos, por si y a nombre de 
los demás familiares, ruedan a sus amistades se sirvan acom 
pañarlos en el acto de l« conducción de su cadáver, desde la 
basa mortuoria: calle de Paseo de Martí, número 84, altos, ul 
Cementerio de Colón; por cuyo favor les quedarán eterniimeafe 
agradecidos. ^aaafoy-
Habana, 16 de Julio de 1920. 
Fidel a Méndez de Suárez Murías; Amado Méndez y Gis. 
pert; Aurelio Suárez Murías; Micaela Salgado viuda de Már-
quez; Blanca Romero viuda de Márquez; Carmen Teresa Martí 
de Ménde*. 
26486 15 J l . 
la palabra a los agricultores allí reu-
nidos sobre diversos asuntos agríco-
las, repartiéndoles circulares y bole-
tines de la iBstación Experimental 
Agronómica, y accediendo a repetir 
la conferencia a instancia de las au-
toridades y particulares en otora 
oportunidad. 
L a próxima conferencia de la serie, 
se efectuará el domingo 10 en el tér-
mino municipal de Alacranes. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúndese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
Críiica Gatílica 
Cofradía del Santo Escapulario 
rnOMHSAS DE SANTISIMA VTB-
QEN 
Ufemos rlsto «n crtolc» anterior en 
c.üo consisten las dos prninesaa hechas 
1» i la Virgen a San StirOn Stock, la 
i rlmera, y al Papa Jnar. XXII la «e-
ffurda, laa cuales h»n dado ocatMn " 
la% cuestiones sigaientes: ¿Son posibles 
ios apariciones ?. 2a- ;cuál es el sentido 
de la dobla promesa de la Virgen?. 
3a ¿Podía la Virgen hacer semejante 
promesa?. 4a. ¿La hlzo^-
¿Son posibles Isys apariciones?. 
No sfilo pera an (atdllco sino para 
oitalquier hombre de enU-ndlmiento es-
tft resuelta absolutamento esta cuesti0n-
E i la historia del antigno y nuevo tes-
tamento hallaréis la prueba irrecnsable 
de la posibilidad de jas aparicloir&a Un 
rngel se aparece a Abraham jw.ra lla-
marle al país de Canaf.n, anunciarle el 
nacimiento de un hijo T revelarle la 
destruddn de las dnco ciudades nellan-
das; otro a Agar en el desierto de 
furt para mandarle volver a casa de 
Sara y ponerse a sus órdenes; otros se 
avarecen a Jacob a su vselta do Meso-
pctamia; uno a Josné inmediatamente 
emtes de la toma de Joricó, y otro» oo-
n.i-nican a Gedeón a Manué y a su 
mujer; a Samuel, a Tobías, a Daniel, a 
Jvoas Macabeo las órdenes del cielo. 
En el nuevo testamento el arcángel San 
Gubriel se aparece a la Santísima Vir-
M U E B L E S Y P R E N D A S 
BARBEROS] BU VKXDKX 1>08 BN-seres de una barbería moderna, tres 
servicios. Informa: Seoana. Cora posto-
la, U l . 
26387 23 JL 
s 
N U E S T R O S P R E C I O S 
SON A C E P T A B L E S 
Hay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
E n j o y e r í a es e s p l é n d i d o el 
surtido de gusto* 
L A M E D A L L A D E O R O 
Neptnno, 2 3 5 , esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. T e l é f o n o A - 4 3 6 7 . 
21396 13 ag 
COMPRO TOI>A CITASTE DR MüRBXJES, lamparas, fonógrafos y objetos ar-
tísticos; llame al A-7589 y en el acto 
ser& atendido. 
26339 13 ag. 
C O M P R O M U E B L E S 
Que por necesitarlos para amueblar va-
rias casas, los pago más que nadie. Avi-
se a: Suárez, 53. Teléfono M 1556. 
28401 13 ag 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-83S1. Agnnte de Sin-
ger Pío Femándea. 
24288 U JL 
B VRNDB UNA MAQUINA OH E s -
cribir, marca Corona, de viaje, muy 
barata. Manzana de Oóme& Departamen-
to 456. 
26165 16 Jl. 
Muebles1 se rende, propio p a n casa 
de huéspedes o particular, a juego 
de comedor, compuesto de aparador, 
de armario, un auxiliar, nevera, una 
mesa corredera grande, coa seis ta-
blas, doce sillas y una nunbrerenu 
Todo de nogal 7 cedro. Puede vene 
e informan en K, número 102, esqui-
na a LI , Vedado. 
26223 u ji 
ArROVECBCEX ESTA OFORTUNTDAn: en San Miguel, 66, se vende una má-
quina de escribir, seis sillas, dos sillo-
nes, una mesa y otros objetos. 
a"*» 16 JL 
¡QUE GANGAS! 
Lámparas modernistas, valencianas, des-
de $15 hasta $120, «n la casa de laa 
gangas. Campanario, 1»L esquina a Con-
cepción de la Valla, en el rastro de 
MastacnSi 
26186 IT Jl 
IQÜE GANGAS! 
Lámparas modernistas, valencianas, de 
$15 hasta $120, en la casa de las gan-
gas, Campenarlo. IM, osquln a Concep-
ción de la Valla, en el rastro de Mas-
tache. 
L 26185 1T 
BUBO PULNO. DE CAOBA, DOS 8EO-clones gavetas, estilo moderno, sa-
nitario y silla giratoria de caoba, ae 
vende en Habana, número 80; bajos. A. 
buflrez, de 2 a 5 n. m. 
20o98 18 Jl. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. l l a m e a Losada . T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Se vende: un f o n ó g r a f o de lujo y 
una nevera grande, en excelentes 
condiciones. Puede verse en Obra-
p í a , 5 0 , altos; de 2 a 6 p. m. 
C 0911 Td-11 
Sb vroíDn n c juego luis r v i , l a -keado, en $830, compuesto de esca-
parate con lunas, cama de matrimonio, 
coqueta tres lunas, chiffonier y mesa de 
noche. Industria. 103. 
25628 16 Jl. 
EW ANGELES, M, gE VENDEN TA-rios muebles; pueden verse a todas 
horas. 
2241T 17 ag. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " ' 
San Rafae l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus mnefoltis, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien eervldo por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas ettcaparales desde $8; ca-
mas con bastidor, a $C; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay juegos completos y toda oíase de 
{lleras «oeltas relacionadas al giro y os precios antes mencionados. Véalo y 
•e convencerá. SH COMPRA T CAMBIAN 
MITFBLES. F I J E S E BIEN: E L 11L 
21804 SI Jl 
COMPRO 
Muebles de todas clases, planos, fo-
nógrafos, discos, conUniüos de casas; 
pago bien en el acto. LUuneme ahora y 
voy enseguida. Jtodrtguoa Tfelófon» 
M-2578. 
25164 20 j l . 
E L A-0673 E S E L D E MASTACHE 
AI que usted debe de Hamar para 
Tender bien v n muebles, pianos, pia-
nolas, fonógrafos, vitrolas y prendas 
de oro y brillantes. Es el que mejor 
paga y minea le desmeritará lo suyo. 
2^51 13 jL 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La B«pedal," almacén importador As 
msebles y objetos de fantasía, saldn de 
exposición: Neptuno, 169, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 80 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, luegos de recibidor. Juegos de 
sais, «Ilíones de •mimbre, espejos dora-
dos, lueges tapizados, cenias de bronce, 
can»*» de hierro, camas de nlfio, burda, 
escritorios de señora, cuadros do sala y 
comedor, lámparas de .ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esriulnes dora-
dos, porta-rnacetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entrerneses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
dera,, ¿edondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y tille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
"ha. Especial," Neptnno. 189, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno. 
ira. 
Vende los mnebles s plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gnuto 
del más exigente. 
Laa ventas del campo no pagan em-
balaje v no ponen en la estaclfln. 
ROSETAS DE BRILLANTES 
Compro unas, las pago bien. Campana-
rio, 191, esquina a Concepción de la 
Valla, en la 2a. da Mas tacha. 
22422 IT Jl 
Se vende una caja de cándales de 
cuatro puertas, para casa de comer 
do o Banco. Informan: Sol, 101. 
16 jl 26066 6 
i 
HoríUas para ligas, oro garantizado, 
con su precioso elástico de seda y sos 
letras, el par, $8.95l 
Se remite al Interior Ubre de gasto; 
haga su giro hoy mismo. 
Pida catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYBIUÁ 
MONTE, «a HABANA. 
24896 81 Jl 
L a Moderna: se Compran mnebles y 
joyas de todas clases, pagándolos 
bien. Llame al Teléfono A-8620. Prie-
to y Co. Neptnno, 176, esquina a Ger-
vasio. 
2ñ9il 20 Jl 
M u e b l e r í a Rastro Habanero 
Monte, números 50 y 62. Compra y venta 
de muebles y toda clase de objetos. Na-
die debe realizar sus compras y ventas 
de. mnebles, sin antes visitamos. Hace-
mos operaciones en todas cantidades, por 
elevadas que sean. Teléfono A-8032. 
24122 29 Jl 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de mnebles. 
que vendemos a precios de verdadera 
ocaeldn. con especialidad realizamos jue-
gos de coarto, sala y comedor, a pra-
dos de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
pello, a predoB i ' ocasión. 
D I N E R O 
Damos pinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interes. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A QALTANO 
24890 81 Jl 
I)OB BMBABOARSB IJL FAM1ÍIA, SE vende una cocina de gas en $30, un 
calentador de gas en una nevera 
moderna en $35, un vajlllerq en $25, una 
bicicleta do nlfio en $12 varias lampa-
ras y muebles de uso, pero en buen es-
tado. Safios, 52, entre 21 y 23. Vedado. 
299» 16 Jl. 
SE VEJnOE: HUÍ KSTEVKT, 182, SK vende una nevera White Frost, aca-
bada de esmaltar y en la misma se ven-
den dos estufinas de la mejor clase. 
25984 16 jL 
SE VENDENj UN JNEOO RAIA FINO-E VENDEN: UN JUEGO SALA FINO: 
rate de lunas, aparador moderno, lam-
para saJa; cómoda, camas, vlctrola con 
discos. Aguila, 82, antiguo. 
25984 20 Jl . 
MAMPARA Y NEVERA: SE VENDEN, y un juego cuarto, marquetería; otro 
de redbldor, caoba acojinado; otro co-
medor, americano, con vitrina; una má-
quina de coser; un juego sala, tapiza-
do, con espejo, 12 sillas de caoba y un 
plano. San Nicolás, 04, altos. 
2r«+s 22 Jl 
POR TENER QUE EMBARCAR, VEN-do mis muebles, escaparate de luna 
y cinco camas, sillas, sillones, mesa co-
rredera y muchas cosas más, todo en 
buen estado y barato. Compro un baúl 
que esté en buen estado. Mercaderes, 39, 
lo. la. * " 
2fl034 18 jl 
DOS CAJAS DE CAUDALES SB TEN-den, propias para un banco o joye-
ro dan baratas y pueden verse en 
Apodara, 58, a todas horas. 
26846 18 jl. 
E S P E J O S 
Es nna desgracia tener sos hmas 
manchadas; por poco dinero te 
arreglan como nuevas; azogado 
garantizado, esmero y prontitud. 
L a París-Veneda. Tenerife, 2. Te-
léfono A-5600. Se compran lonas 
viejas. 
24248 29 J l 
GANGA 
Se venden, por ir al extranjero, y a 
precios de incendio, todos los mue-
bles de una casa rica; asi como mul-
titud de objetos de arte, vajilla, cris' 
talería, etc., todo nuevo y muy bara-
to. Pase a verlos y escogerá los que 
desee. Calle E , número 65, entre 21 y 
23, Vedado. 
28677 17 Jl 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l Arte , taller de reparac ión pa-
ra mnebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por dif íc i les que t tan . Se 
esmalta, tapiza y barniza. T a m -
b i é n envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122 . 
Especialidad en barniz de pianos. 
24098 
L A MISCELANEA 
Muebles en ganga: Se venden toda oía-
se de muebles, como Juegos de coarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, predos sin 
competencia Compramos toda dase de 
muebles papándolos bien. También pres-
tamos dlnern sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 11S, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
24S85 81 Jl 
B I L L A R E S 
Ss venden nosvoa, cov todos sos aoceso-
rlos de primera ciase y bandas de go-
tnas automáticas. Constante surtido de 
accesoTios franceses P'-™ mismos. 
Viuda e Hijos de J . Fortera. Amargru-
ra. 43. Teléfeao A-flOSO. 
24062 81 Jl 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus mnebles y prendas en 
" L a Hispano-Caba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 83!M Ib 17 a» 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E , NUM. 9 . 
Compra toda clase de m'eblea que se 
le propongan. Bsta casa paira un dn-
cuenta por ciento mis QO« las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, por 
lo que deben hacer una visita a la jnl»-
ma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán servidos bien y a satisfacclfin. Te-
léfono A-lWO. 
24808 W 
L E A N I A S F A M I L I A S 
Con poco costo le barnizamos O esmal-
tamos sus mnebles de todas clases, in< 
cluso pianos, dudándolos como nuevos; 
así se evitará el tener que comprar otros. * 
Oonsáles y Compañía. Qervaslo, 43, en-
tre Neptuno y Concordia- Teléfono M-2282.1 
Avise hoy. 
C 8080 Wd-7 
SOLITARIO DE BRILLANTE 
Compro nno, lo pago bien, es para mi 
uso. Campanario, 191 esquina a Con, 
cepcldn de la Valla, en la 2a. de Mas-
tache. Teléfono A-0d78. „ 
22423 *r Jl 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro, 18 k. y relojes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con in terés m ó d i c o . T e -
nemos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, a s í como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantas ía . Penabad Hermanos. Nep-
tuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C 6531 SOd-S 
SE VENDI! IJNA VIDRIERA METAI.I-' ca, con la perte baja del mostrador 
de cristal, propia para cnalqnier indus-
tria Una caja de hierro, de combinacifln, 
con dos puertas, once gavetas. Pueden 
verse: Obispo, 16, relojería. Para tratar: 
San Rafael, número 1, joyerlaí La Es-
meralda. 
25912 16 jl. 
C B880 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Y B A R A T A S 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 24 . 
L A CASA NUEVA 
Se compran mnebles usado», de to-
das clcies, pagándolos más que nm* 
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
24891 81 
BARNIZADOR JUAN GUISADO, 8K ofrece para toda clase de barniza-do de muebles, con especialidad en mu-
fieca. Teniente Rey. 89. Teléfono A-8144. 
23683 2g jl 
AVISO t OFRECEMOS A i PUBOCO por 90 díati, nna ^ran llquidaclíin 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaja a los precios 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos más Que 
nadie. Avise a La Perla de Cuba, An-
geles, 84. Teléfono M_9175. 
22416 17 ag 
M U E B L E S 
Para Tenderlos, avise siempre a L a 
Sirena. Neptnno, 2 3 5 - B . T a m b i é n 
los tenemos en venta baratsimot, 
de todas clases y para todos los 
gustos. T e l . A - 3 3 9 7 . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arresrlos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especlalldiíd en 
mimbres, los dejamo» como nuevas. Y 
llame al Teléfono A-7937. Campanario, 
111. 
2524S B ag 
AVISO» QUIERE COMPRAR O VEN-der sus muebles, pase per el rastro 
TA Río de la Plata, Apodaca, 68, entre 
Suárez y Revillaglgedo, a todas horas. 
25625 IT jl-
SE VENDE UNA ESTANTERIA, PRO-pía para establecimiento. Informan 
Mercaderes, número 19„ armería. 
25C13 17 Jl. 
IBd-O 
Se venden todos los muebles de dos 
casas. Llamar al Teléfono M-9081 ó 
M-1742. 
24729 ^ 16 Jl 
¡ G A N G A S ! ¡ G A N G A S ! 
Son las que tiene la cada del pueblo, en 
joyas y muebles de todas clases. Cam-
panario, 191, esquina a Concepción de la 
Valla, Teléfono A-0673. M-9314. 
24985 20 j l 
¡ N O V E D A D ! ¡ N O V E D A D ! ! ! 
C U P I D O S D E P L A T A 
Bl Rey del amor. En dije 
^ pasador a 98 ctvs. Pul-
ieras reloj para ¡niñas a 
bO ctvs. Aros (esclavas) 
para el brazo, a 60 ctvs. 
Cinta para abanico o im-
pertinentes, a 80 ctvs. 
Remita giro a: R. O. 8&n-
ehea, S. en C Neptuno, 
ICO. Habana 
C 58Gt 10d-9 
gen para anunciarle el m'sterlo de la 
KrcarnadOn; un ángel avisa a San Jo-
•b' que haya a Egipto; otro libra de la 
l-risltoi ni Apdstol San Pedro; un ln-
KOi también nnuncia al Evangelista Son 
Juan en la isla de Pattaos cosas que ha-
blan de suceder. Serla nunca aeabnr el 
querer referir todas las apariciones 
angélicas de que habla la Sagrada Bs-
ci llura. 
Por otra parte ¿no puede Dios mani-
iVMar a su «Tlatura? Y al efecto ¿no 
puede escoger el intérpreto que le plat-
ea V ¿quién tiene derecho a decirle: Vos 
to podéis eso? Pero si ha permitido 
a los ángeles aparecería a los hombres 
i r« ha podido conceder lo mismo a la 
lUlna de loe ftngeles? Que Marta pue-
t-a aparecerse a sus hijos y comunicar-
le* las dlsposidonea del cielo, es una 
trdad que confirma )a fe y la razOn. 
xa antee de la vlslOn de S. SlraOn 
block, se había aparecido al Papa Ho-
norio I I I para mandarle tomase bajo 
«u protección el Instituto del CXrmen; 
or.terlormente al Papa Liberto, ni pa-
tricio Juan y a su mu.ler, para ind-car-
Jea el lugar que el cielo había destina-
do pañi comjtruir una iglesia en honra 
Buya, que hoy se llama Nuestra Seilora 
ü»i las Nieves o Sonta María la Mayor; 
rubíaae aparecido igualnente & Santo 
i'omlngo de Guzmán para exhortarle a 
prtdlcar la devocldn del Kanto Rosarlo, 
c«mo el mejor preeervatlro contra la 
iKrejfa y los vicios; \ Knn Pedro No-
V111.0*0, a :*ln RalEnundi de Pefiafort y a 
-almen, Rey de Aragdn, para que evan-
to antes pusiesen en ojofi.-sifln el pro-
vecto que el primero había formado d? 
instituir una Orden religiosa, cuyo fin 
1 rindpial fuese el rescate de los cauti-
vi.b: después se ha aparecido a San Ig-
nndo do Loyola con i l n.'lJo Jesds en 
jus braBoa y rodeada «le resplandores; 
'a cna IvlsICn llend do Indecible gozo 
a, Ilustre fnndador de la Comp^flía de 
•fFíis, le purlflcfi el corazón, y borró 
dv su espfrl+u la imagen de loa delei-
tes sensuales; dos veces n Santa Tere-
ea, una el día de la Asnnciftn; estando 
la santa en un gran arn.bamlinto la 
pusieron nna vestidura ic.Mf blanca v 
re|plandec*>nte. v a mi lado derecho 
a la* SantÍBlma Virgen, y al iz-
quierdo a San José, ora.'jln do la ma-
no la celestial Seflora. y díjolo que le 
Rgnidaba mucho la devocfCn que tenía 
a bu Santísimo sKnnso. Otro, onomlo * 
oci pada rr, > c..,,-^ ,!rtT1 ^ Avila, era\ 
o de toda «nerta de centr-idlcclo-
res y persso.r.l„ne.<: estaba Nuestra 
m 121a ^s^fn^ciento dn gloria y cn-
Mfrta de un manto blanco, con el cual 
Pareóla cubrir a la Seráfica Doctora 
y a ""9 Hijas. Aparf»ci6se a Son Juan 
ae Dios, que, próximo a la muerte, es-
tiraba la visita do María, de qwlen era 
r.my devoto, y viendo qre se dilataba 
fíf-menzo a entristecerse, v tal ver tam-
Wn a lamentarse LlegC por fin, la 
ñora en que la divina Madre se dejó 
ver de su siervo, y, como para repren-
der su poca confianza le dijo estas 
tiernas palabras, tan consoladoras pa-
ra los servidores de María: "¿15h qué 
pensabas, Juan? ¿Creías qre re había 
arandonado? ¿No sabes qne no cabe 
er. mi bondad abandonar a mis siervos 
en la hora de la muerte?" 
San Juan de la Cruz fué favorecido 
varias veces con la visita de Marta. 
Cayese a un poso, cuando apenas tenía 
c'nco afios, y aparedénd^sele esta ce-
lestial {Reinfei, le tendió su saoratÍBl-
ma mano, le tomó en sus brazos y le 
puso sobre las aguas. Ciando m&s tar-
de incurrió en la desgracia do los Pa-
dres mitigados, a cansa de la Reforma 
comenzada por Santa Te i esa, y estan-
do preso en Toledo r>adeciendo grandes 
trabajos y penas durante nueve meses, 
i* 9ab2, áe e8t8 tiempo se le apare-
?, A vlrSen 7 !• mandó aallr de aque-i 
Ha cárcel, prometiéndole su amparo y* 
protección para ello: y en una segunda 
aparición, le reitero dicho mandato y 
le dyo como lo había de poner por 
obra: todo lo cnal ejecutó puntualmen-
te. 
JUBIL-DO CARMULITANO 
l>BBde las doce de la mañana de hoy. 
Jueevs, hasta las doce de La noche del 
día id. paeden todos los fieles gan̂ .1 
I.or concesión de Su Santidad P » f> 
tantas indulgencia» plecartas cnaniaa 
vecos vial taren una Iglocla Carmelita-
na, previa Coníeaión y Comunión, en m 
íorma que se hace .«n la Porclúncula. 
aplicable a las almas del Purgatorio. 
Puede, pues, lucrarse este Jubileo, vi-
sitando los templos carmelitas de ban 
Felipe, Santa Teresa y Carmelitas aei 
Vedado. rkv.»» 
El primero situado en A guiar y 
pia; el segundo, en Compostela y te-
niente Rey, y el tercero, en L.ínea. i*o, 
(Vedado.) 
p.—Para pertenecer a >« Cofradía del 
Carmen, ¿qaé debo hacer—Un devoto 
R. —Llegarse al te.aplo de San í e i . -
pe e imoonerse el Santo Bscspularlo 
por uno de los Padres Carmelitas, qule-i 
i es le inscribirún en la Cofraoía-
ORAN FUNCION A IA. VIRGEN DEL 
CARMEN 
Hoy y mafia na, grandiosos cultos a 
Nt ostra Sefiora del Cano.-n en el tem-
plo de San Felipe, el cual permanecenl 
abierto desde las cuatro y inedia de la 
madrugada, hasta laa ocho y media de 
Ha noche. 
Vea el programa en la Sección ATl" 
&OB Religiosos. 
ITL ROSAL DOMINICANO 
Hemos recibido la gran rerista "El 
lU-sal Dominicano" de los Padres Do-
n.lnicos del Vedado. 
Contiene el siguiente sumarlo: 
"Carta dirigida por Su Santtlad al 
Ollspo de Bérgamo.—La Fe teologal.— 
Budismo y Cristianismo, -idiranrío a la 
infancia-—Los Dominicos en América. 
— Variedades.—Información.—Crónica re-
ligiosa —Cultos del mes." 
Gradas por el envío. 
i UN íCATOLTOO. 
DIA 15 DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Pre-
c-'r-síslma Sangre de Nuestro SeQor Je-
«ucristo. 
Jubileo Circular.—Sa Divina Majestad 
fslft de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Sefiora de la Caridad. 
La Fiesta del Santíglmo Redentor.— 
Santos Enrique, emperador, y li . Pom-
pillo de Plrrotl, escolapio, confesores; 
Ar tloco, Ciríaco y B. Ignacio de Aohc-
do, de la C. de J . y coninafierus, -nár-
tlrcs; santas Justa. Julia v Zósima, 
irtíírtires y Beata Angelina de Marcia-
no, viuda. 
San Enrique, emperador de Alemania, 
ti cual indujo a San Esteban. Bey do 1 
Hrngría, con casi todo sn reino, a qne i 
abrawiso la fe católica, San Enrique ! 
profesó siempre una tierna devoción a i 
la Santísima Virgen. , 
Brilló con todo, el esplendor de la l 
stmtldad augista que acompafla a los 
verdaderos escogidos dd Sefibr. siendo 
venerado de todo su reino ñor su cien-
cia y virtud. 
Nuest'-" PTt" «xntró tranquilamente 
^ía 14 de Julio del aflo Í0C?4. Lo?, 
mnchos milagros qm» d-ísrte luego hizo 
el Sef)or en ku sepulcro ati-aler^n a ve-
r.erarle el concurso de los pueblos, y i 
a.itentloadaa estas manvinaa. como ' 
tpmbién la heroicidad de sns virtudes, 
le canonizó el papa Eugenio I I I . 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
erdss Ten San Felina y Santa Teresa, 
n̂ las demAs Iglesias las de cos-
t nTrlbre. 
I G L E S I A D E SANTA 
SOLEMNES CULTOS A t i J**1^ 
CARMEN VlRGEK. 
El viernes, 16. a Ua a 
misa solemne a toda ^ m«<lla 
gírlco do Ja Virgen que "e,,t*í *• ». 
muy Itre. nofíor A r c e d i a n ^ m í t ^ 
do. doctor Alberto M é S 1̂ Ok?S 
Desde laa 12 a m. Í^rt> V 
12 de la noche del la ía ^ W 
el Jubileo carmelitano «¿ ?Ue<l« ¿.̂  \ 
tumbrada. ^ ^ forln'anV-, 
I 
i Día 20; fiesta «n Vo»» 
Gran P. San Elias; a fr. «• 
solemne con sermón por „ *• la. ^ 
melita. 
Nota: E l día de N u 
Carmen se re^artlráij bô TT 
torios. uonito8 
20203 
PARROQUIA D E I e s C T 
Y JOSE ' 
NOVENARIO T FIESTA «at^ 
HONOR DE LA S A N T l S l i S ^ 
DEL CARMEN. QUE A T A ^ J ^ G n 
MADRE DEDICA LA P U n n o ^ í l 
CARIDAD SALA D B ^ 8 . ^ iffl 
El Novenario comenzó elTi ^ 
corrientes, haciéndose el nuTi 7 4» 
do a las siete y media a. m ^ «J»^ 
nuaclón la santa misa en «1 * coi»; 
Virgen enyo altar e l i ^ * ; 
1-» piedad y generosidad a« f« * . 
bienhechora. ae \ ^ 
DIA 16, FESTIVIDAD Da r a -
. . , f MA VIRGB1!^ ^ 
A las siete o. m. misa j» 
general, en la que comuliarí ; ,TO'B^ 
n..s dc.< Colegio San Gil. d- ul9r? 32 
sis de esta Parroquia. ' m ̂ teq̂  
etnne ( A las nueve a m" la Bol«m«- ¡ Predicará el Iltmo. Seflí*!. 
íario General del Ohiorij.1^0^ 
r. Manuel Arteaga y Bet^coaí' P^ 
tros. 
y Vicario 
Lh parte musical ŝ rft e j T c S 
orquesta y nutrido coro de v n ^ Í P u 
dirección del notable profesor 
do académico Rafael Pastor 
La caritativa dama, comó f.-v 
Párroco, invitan a todos lo. fi!fnb,*í i 




' / i ^ V I S O S 
K T ü L T G T O g O S 
EL DIA 17, A XAS 8 V MEDIA, SE celebrará una misa en el altar de 
los Desamparados, en acción de gra-
das. 
26438 17 Jl 
IGLESIA DESANFEÍJPE 
NOVENA T FIESTA BOLEMWri . 
VIRGEN DEL CARMEN A ^ 
PROGRAMA 
Día 7: Comenzará, la novena Iba»., 
días, a las ocho a. m., misa ZCi^ 
ejercicios y cánticos. "̂*aa» 
Por la tarde, a las siete. Br^.u, 
del Santísimo Sacramento. RoMrin v'' 
vena. Sermón y gozos a la 8 
Virgen del Carmen. 
Los sermones están a cano A. 
R. P. Carmerlitas. 
E l día 15, después del 
cantará solemne Salve. 
Día 16: A las siete y media a ». «i 
de comunión general. 
A las nueve, misa solemne, ñor .i 
P. Francisco Mateos, Superior d» i™ 
Paslonistas. 
E l panegírico está, a cargo del r̂ m. 
y Kedmo. Sr. Obispo d^PlSiar d5 r.' 
Asistirá nuestro Excmo. y Redmo * 
taf 0bispo dlocesano. Terciario CiriS 
Por la tarde, a las siete, Rogarií 
sermón por el R. P. Vicario Pmlil 
de los Carmelitas. Bendición Panal 
cesión v despedida. p 
El día 23. a las oche y media «. 
solemne y sermón por un padre CarnT 
ta. 
Todos loa días de Octavarlo, » 
ocho y media, misa cantada. 
JUBILEO 
Nota: Desde las doce de la mafianj 
día 15, hasta las doce de la noche 
día 16. pueden todos los fieles gaa 
por concesión de Ntro Stmo.P. Pío \ 
tantas indulgencias plenarlas cnantis 
ees visitaren la Iglesia en la forma 
se hace en la Porclúncula, aplicable a 
almas del Purgatorio. 
24853 u 
> I 
P A R A L A S D A M A S 
M O D I S T A 
Les Interesa a las damas de buen gne-
to que deseen sus vestidos caprichosos 
y elegantes, que para el verano cuen-
to con los mejores modelos. Bordados 
de todas clases en hilos y sedas. Nep-
tuno. 137. Señora Martin. 
26408 17 Jl 
LOS NIAOS son mfljs graciosos cuan-
do están bien pelados y tienen el pe-
lo rlaado a la última moda, esto es, 
cuando eus pap&s los llevan a la acre-
ditada -PPBLUQUHEIA PARISIEN". 
Salud, 47, frente a Xa Iglesia de la O** 
ridad. L a "PELUQUERIA PARISIEN'* 
es la favorita de las buenas familias 
habaneras. Tiene manlcure para seño-
ras. Se lava la cabeza a las damas. Es-
pecialidad en toda clase de postlros. 
La "PELUQUERIA PARISIEN" es el 
depósito de la famosa Tintura MAR-
GOT, la mejor de todas que se venden 
también en farmacias, perfumerías, etc. 
CC006 Wd.-U. 
S E H A C E D O B L A D I L L O D E O J O 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, 901, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 
25394 10 MT 
BORDAMOS A MANO T MAQUINA. Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, festón, 20; ca ladillo, 6 c rara. Fo-
rramos botones y plisamos. Academia 
Acmé, Neptnno, 63, entre Aguila y Ga-
liano. 
C. 6803 80 d-A 
SESORAf LTHTTH 8TT COCXNA 0 U lentador, economizará un M por It 
de gas; al éstos están en malas coa 
clones, llame al A-6647, E. Femánda. 
26001 20 JL 
Se ñ o r a t T/nrpiE srr cocdía o cí lentador, economizará, un 60 pos el» 
to de gas; si éstos están en malas coa 
diciones, llame al A-6547. B. Fernto 
dez. 
24623 lí l 
Secretos de Belleza de Mus . A r -
den, de Par í s y New Y o r k . 
(Productos de famosas fórmulas france-
sas). En la Peluquería "Costa." Indus-
tria, 119, casi esquina a San Rafael. Te-
léfonos A-8733 y A-7034, y en la "Casa 
de Hierro,»' Obispo, 68, encontrará us-
ted TODO lo que una dama o caballero 
cuidadoso de su cutis necesita. Ofrece-
mos: tratamientos completos para lim-
piar el cutis, para blanquearlo, para 
vigoriiarlo; para hacer desaparecer los 
barros, espinillas, manchas, peca^y des-
coloraciones. Para reducir los excesos 
de grasa en los brasos, piernas y en la 
barba. Para las arrugas prematuras o 
causadas por enfermedad o los afios. 
Para cutis porosos y graslentos. Para 
caras delgada a Para hermosear el cue-
llo, busto y hombros. Para embellecer 
los ojos, las cejas y hacer crecer las 
pestañas o vigorizarlas. Carmín liquido 
o en polvo y pasta. Polvos para todos 
los tonos de la piel y para cutis gra-
slentos o secos. Loción para cutU secos. 
Cremas para cutis graslentos. Pasta y 
loción para engordar, blanquear y sua-
vizar las manos. Guantes para perfilar 
los dedos. Jabón dentífrreo. Pida nuestro 
Catálogo en castellano a: J . A García 
Apartado do Correo, 1910. Habana. 
C 1438 ind 8 f 
VOS. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 5 4 . 
Masa je : 5 0 centavos. 
Manicnre: 5 0 centavos. 
Arreglar las c e ja s : 5 0 centa-
s. 
T e ñ i d o s de pelo, de l color que 
se desee, con la Tintura " J O S E -
F I N A " que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a n i ñ o s . 
Jlld.-lo. CMOS 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y ofías. 
Extracto lefítírao de freras. 
Es un encanto Vegetal. E l color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
¡ cias. Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Joan Martínez, Neptuno. 81. Teléfo-
no Ar5039. 
LA ACADE&ía DE BELLEZA 
bajo la d irecc ión de 
NADAME GOL 
(RECIEN LLEGADA. DE PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos / per-
•cnal práctico de los mejore* salones de 
París, garantida el buen resaltado y 
perfeccionamiento de la D*coloraol6a f 
tinte de loa cabellos con sus productos 
regetales vlrtualmente Inoíenslros y de 
larga permanencia 
Bus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
Incomparables. 
Peinados artísticos de todos estiles 
para casamientos, teatros, "Solrées «t 
Bala Poudrés." 
Verltable ondulación "Mares' * 
Expertas manlcures. Arreglo Js ojos 
t cejas Sctaatnpoinga.̂  *"aldados <Wl cu-
tis y cabeza. "Eclaireiorjement du teiB." 
Corte y rizado del pelo a los nlfios 
Masaje "esthétlque, manual, per 1». 
ducciOn, "Pneumatlque" y rlbratorlo 
con los eriales Madama QU obtiene ma-
ravilloso» resaltados. 
El rápido éxito de esta, casa es la 
mejor recomendación de su sortadad. 
VILLEGAS, 54 , ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
T E I £ F 0 N 0 A - 6 9 7 7 . 
c «so ln 97 • 
E A U B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
ACABA DF. LLEGAR DE EUROPA 
E l . UNICO ENEMIGO DE SUS 
C A N A S 
P í d a l a e n » u b o t i c a 
22280 10 II 
1 CANAS! 
I CANAS! 




F A V O R I T A 
a base de quina. 
X ns tant & ne a e 
1 n of en slva. De 
venta en boticas 
y sederías. 
Distribuidor: 






Ondulación Mircel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manlcure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manlcuro y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a do-
mlclMs. Avieos: Aguacate, 26, altos. Te-
lefono A-078& 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y serndo es mejor y sil 
completo qne ninguna otra ciul ti 
tefio a Manicnre. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Csln 
que implantó la moda dtl arreglo1 
cejas; por alfo las cejas 
aquí, por malas 7 pobres de 
estén, se diferencian, por sn 
ble perfección a las oirai qoe 
arregladas en otro « t w ; se srn 
nn dolor, con crema q.ne yo o 
Sólo se arreglan seHons. 
RIZO PERIWANENTE 
garantí^ nn *af o, dora 2 y 3» 
lavarse la cabeza lodo* los días. 
Estacar y tintar la cara y b"* 
$lf> con los prodnctoi de belle» 
terio, coa la misina perfecdós j j 
el mejor gabinete df belless el > 
rís; el gabinete de bttQeza de esta * 
sa es i mejor de Cuba. E " .,a ^ 
dor ose los prodotlos misteró; 
mejor. 
P E L A R , R K Á T W míO», 
con verdadera perf ección 7. . 
Inqneros expertos; e« el mejor * 
de niños en Coba. 
L A V A R L A CAI'EZA: 50 CTS. 
con aparatos medirnos f <̂ 0Be, 
ratorios y recHnat(<noo. —.«nc 
M A S A J E : BU Y 60 CENTaVI» 
E l masaje es )a hennosara ^ 
mujer, pnes í a c e «lesaparecer las 
gas. barros, espbfllas, w * » ^ 
grasas de la cara Esta casa &«% 
tnío facdtatíro y es la <ni« ^ 
los masajes y se ^ " ^ ^ « 7 1 5 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZA 
Son el ciento por ciento 
tas y mejores modilos, 1 ^ 
jores imitadas al natural; * 
man también las risadas, P 0 ^ ! 
a la moda; no c o m p r e J B 1 1 ^ 
parte sin antes ter les ffl^e'%joj á» 
dos de esta casa. Mando P*" u 
todo el campo. Wanden sells Vv 
contestación. \ $ 
Esmalte "Misterio* P8" d? f ¿ 
a las nñás de mejor cal*»0 
duradero. 
Precio: 50 « « n t o ^ 
QUITAR « O R Q U E T U ^ 
60 OrNTAVO* 
PARA l ^ S C A N ^ M ! 
Use la Mixtoa ^ . ^ J ^ H a r " 
coloree y todos í ^ ^ . ^ b í ^ 
tuches de nn peio f ao»» \ ^ 
ñbnos o la apUcamos « \& 
didos gabinetes ^ ^ 
bien la hay proeresiva, J . ^ J 
$3.00; ésta se t p h e a ^ P 
mano; ninguna m*,u:- « a r T I ^ 
PELUQUERIA \3& J ' u 
Suscríbase al DIARIO P 
RIÑA y anóndese « 1 
LA MARINA 
i J i A K I Ü Ú t U I H A K i N A J u l i o 1 5 d e 1 9 2 ü P Á G I N A i ¿ U l W t t 
P A R R O Q U I A D E L 
^ I B I ^ Í SEÑOl^- D E L C A R M E L O 
Y ü E S T R A SEÑOl tendrft lusrar bu 
^ o ^ r d i í ó ^ n í e la renerad. üna-
i sermón 16 ^ 
' f t í Á D É l E S O r D É L M O N T E 
^istro». Berm ,ay «enora Paulina P. de 
2«H0 • — — 
f f c Á R M É L I T A S D E L V E D A D O 
\ M IT y 1«. Bolemna Triduo « m 
1,1118 f t ^ T «ermfin a la Virgen del Car-'oranesta 7 m ^ noche j doB r i 
n*71'' M £ y en el dltlmo día a las 4 
fVrde H día 18 a la» 10 a. m.. 
<le ,a ^Imna a lo que asist irá nuestro 
¡JBl9a » o l « S obis^). oficiando Monse-
^ ^ n m a r d l . Secretarlo de la Delega-
fior ^ s t ó l ca y cantando las glorias 
ci6n á r m e l o el M .RTda P. Marcos S. 
1elPnr 1̂  a las 4. despaiés del Ro-
J I , «a organizará una grandiosa pro-
^V?' ««r el mar. Los oradores del 
("e9ij n ^on* d í a l o . , M. Rrdo. P. Casi-
^ ^ ^ • T Sagrada Famil ia; día 2o.. M. 
v { Z ^ J n ^ o s é del Carmen; día So.. 
Rrdá P- J<>«« Vicente de Santa Te-
resa. •%» «« 
J E f l 0 ^ _ _ L M j r : — T 
v a j p o k e s 
d e t r a v e s i a 
T / A f O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
¿0 PífXíoí, izqnierdo y C», 
DE C A D I Z 
V:> ^ « « A r e u u S A E S P A S A 
El vapo» 
C A D I Z 
de 1 0 5 0 0 toneladas. 
^ C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Julio, admitiendo pasajeros para 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos e s p a ñ o l e s : $73.60. 
P a r a m á s informes dirigirse a s in 
:on signa ta ríos: 
S A N T A M A R I A ft C * . 
Agentes Generales. 
San Ignado, 18, T e l t r o n ^ A-3082 
Vapor 
Conde Wifredo 
de 6.500 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á de este puerto durante la 
segunda quincena de Jul io con desti-
no a 
S A N J U A N D E P U E R T O R I C O . 
V I G O , 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, precios de pa-
saje, etc., dirigirse a : 
S A N T A M A R I A Y CA. 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
Vapor 
Infanta Isabel 
de 16.500 toneladas 
C a p i t á n G A R D O Q U I 
S a l d r á de este puerto a princ'plos 
de Agosto con la ruta de: 
V I G O . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera, inc luí ' 
dos los impuestos e s p a ñ o l e s . $73.60. 
Informes sobre pasajes de c á m a r a 
y d e m á s serán suministrados por 
S A N T A M A R I A Y C A . 
Agentes Generales. 
S a n Ignado, 18. 
T e l é f o n o A-3082 . 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C O M P A N Y W A R D 
U N E 
E l v a p o r a m e r i c a n o " D R I Z A B A " , 
d e 1 4 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e d e s p l a z a -
m i e n t o , s a l d r á d i r e c t o p a r a N u e v a 
Y o r k s o b r e e i d í a c i n c o d e J u l i o . 
P a r a o b s e r v a c i o n e s y r e s e r v a c i o -
n e s de c a m a r o t e s d i r i g i r s e a : 
l a . c l a s e : P R A D O , 1 1 8 . 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 
2 a . d a s e : M U R A L L A , 2 . 
T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
W M . H . S M I T H , A g e n t e g e n e r a l , 
Of id ios , 2 4 - 2 6 , H a b a n a . 
O 6527 M - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p r ñ í a Trasa t lánt i ca E s p a t a l a 
antes do 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
consignatario \„ 
MANUEL OTADÜT 
S a n Ignado , 72, altos. T e l . 7990. 
mo extranjeros, que esta Compañí / , 
no d e s p a c h a r á m n g ú n pasaje para E s -
p a ñ a sin anie l presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por el <enor 
Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , ¿ i de Abril de 1917. 
E l Comágnatar io . Manuel Otaduy. 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A K -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato pcatal c^n el Gobierno F r a n c é x 
AVISO 
S e pone en conocimiento ele los 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s c o 
E l vapor 
C A L I F O R N I E 
S a l d r á para los puertos de 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A S y el 
H A V R E 
sobre ef 
E L 9 D E J U U O , F I J A M E N T E 
de 11.000 toneladas de desplazamien-
to. 
E l vapor 
E S P A G N E 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
V e n d r á directamente y ú n i c a m e n t e 
para la 
H A B A N A 
y saldrá el 
14 D E J U L I O 
a las 4 de la tarde para 
C O R U Ñ A , 
T G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
R A , G U O N . S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Flandre" saldrá sobre 31 
de Julio. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 
31 de Agosto. 
L I N E A D E N U E V A T O R K A L dA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanalei por los vaporea 
" F R A N G E " (30.000 toneladas y 4 hé-
l i ces ) ; L A S A V O I E , L A T O R R A I N E , 
R O C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A -
R A , L A T O R R A I N E , etc. 
P a r a todos mrormes. dirigirse ••: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Aoartado 1090. 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H abana . 
V A f O K E b 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
. S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, tvitando que sea conduci-
da al mutile m á s carga que la que 
el buque pueda tcaaar en sus bode-
gas, a la vez que la a g l o m e r a c i ó n de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co* 
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S da 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
^ 2o. Que con el ejemplar del roño* 
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muidle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde 
a la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga has-
ta las tres de l a tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los a l -
macenes de los espigones de P a u l a ; y 
al muelle sin el conocimiento sella-
do será rechazada. 
Empresa Naviera de C n h a . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Compro libros y revistas, lo mismo 
uno qus mi l . Objetos antiguos y de 
arte. L o s a de oso; trajes y ropa n u -
d a , en buen estado; prendas rotas • 
nuevas, con o sin brillantes. Pago b i sa 
y voy enseguida, que avisen a l T e l é -
fono A-2639 . Amistad, 77 . 
SE VENDEN' S E I S M1ILAS. r V ^ ? ^ man: Deposito L a Estrella, Infan-
ta. 22. 
26101 21 Jl. 
SE V E N D E UN HERMOSO CADA 1 X 0 criollo, d« color negro, bonita pre-sencia, marcha y gnatrapeo. de bnena 
raza reúne todaa las buenas cualida-
des; sdlo por 30 moneda*; b» da a prue-
ba. Indio, 14. *K n 
25039 *5 5: 
D E A N I M A L E S 
PALOMAS OASSBAS T P O L L O S am». rlcanos, "Krode Island". Se vende 
una cria en excelentes condiciones. L i -
nea. 26, Vedado. Antea de las 10 a. m. 
C.6800 7 d-fl. 
«LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O D E B U B R A S de L B C H S 
Belascvala f Pootto. V«L A-4810. 
Burras criollas, todas del pats, con Mf» 
rielo a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la noche, pues 
tengo un serrlclo especial de mensaj*-
ros en bicicleta para despachar laa ór-
denes en seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jeaús del Mon-
te, en el Cerro, el Vedado, calle A 
7 17, y en Ouanabacoa, calle Máximo 
üdmea, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Sabana avisando al teléfo-
no A-4810. que serán serridos Inmedia-
tamente. 
24897 81 Jl 
" C A B A L L O S D E K E N T U C K T ' 
Muy finos, de paso, acabados de llegar, 
vendemos; también Tacas do raza y bu-
rros sementales de raza. Les aviso a mis 
amigos y al pflbllco en general. Infor-
marán : E . Maceo, en 0,Beil ly, 03, ba-
jos, d e S a l l y d e S a O w 
25474 6 ag 
E n B , n ú m e r o 1 2 , e n t r e G d z a d a 
7 5 a , s e so l i c i ta u n a c r i a d a de 
m a n o q n e s e p a c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . 
l a d 18 j L 
L . 6 L U M 
V I V E S . 149. T e i . A-8122. 
R e d b í hoy: 
5 0 vacas Hoistein y Jersey, da 15 
a 2 5 l i tros 
10 toros Hotoein, 20 toros y va-, 
cas " C e b ú . * r a s a pura. 
100 m u í a s maestras y caballos 
Kentucky. de monta. 
Vende m á s barato que otras casta. 
C a d a semana l]egan nuevas remo-
2CT91 81 JL 
M . R 0 B A Í N A 
H e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , los m e j o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; tjres b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 toros 
c e b ú s ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t intas r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
s : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S s n 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , R E O L A , M A R 1 A N A O . e t c . 
H A B A N A 
dos cas tas a un ^ 1 ^ 
Sor dei couioi»-.^ ~ -
informan en Estrella, 14- 17 Jl 
2W03 
ü n negoc io : d o y u n a b u e n a r e g a -
lía a l que m e p r o p o r c i o n o u n a c a -
j a de 4 ó 5 c u a r t o s , c o n s t r u c a o n 
antigua, b a j o s . Z a n j a , 2 4 . T e l e f o -
no M - 1 3 0 1 . ^ ^ 
SE aXQTTTLANXOS BAJOS D E INFAN-ta, 106-C, propios para cualquier cla-
se de establecimiento; ganan 150 p«sos. 
Informan; San Miguel, 211. 
25775 18 Jl 
SE ALQUILA, PROPIO PARA CASA de huéspedes, oficina o almacén, una 
casa situada en la calle de Consulado. 
Para m&s informes diríjanse a : J . M. 
Arartado 575. 
25748-49 18 31 
SE T R A S P A S A EX, CONTRATO D E la casa planta baja de Monserrate, 25, 
propia para oficlnaa o para depósi to de 
mercancías; en la misma informan a 
cualquier hora. 
24440 18 JL 
Comerciantes: Buena oportunidad p a -
ra establecerse. Cedo el contrato por 
seis años de un m a g n í f i c o local , a c a -
bado de juntar; tiene tres huecos de 
puertas, con columnas de hierro; en l a 
calle Habana, punto comercial. Mon-
te, 2-0, altes. Ap9720. 
26304 ___<[¡ 17 A * -
Se alquila la casa So l , 9 3 , a p r o p ó s i t o 
para cualquier industria o para alma-1 
cén de cualquier d a s e de m e r c a n c í a s . 
Superficie, 230 metros. Informes en 
Dragones, 26, Sastrer ía . 
20281-828 1T- í1-— 
LOCAL B A R A T O I E N L A C A L Z A D A del Monte, punto eomerdal y de gran 
tráfico, se cede un amplio local, con 
armatostes, propio para tienda, comlsio 
nista o negocio de billetes. Condiciones 
módicas. Informan: sefior Pérez Gom, 
Teléfono M-1944. 
^ 2P298 18 l l-
Se alquila en doscientos pesos men-
suales, mediante rega l ía modesta, una 
magnífica casa cerca de Galiano y 
Reina, compuesta de z a g u á n , m a g n í -
fica sala, amplio comedor y cinco 
grandes dormitorios, excelente b a ñ o , 
acera de l a sombra y planta b a j a . No 
** quiere tratar con especuladores n i 
agiotistas. Para m á s informes l lamar 
al Te lé fono M-9557, ú n i c a m e n t e de 3 
a 5 
DESEO ALQUILAR UNA CASA QUE sea moderna, bonita, elegante y con 
garage para dos o tres máquinas. Pago 
hasta 400 pesos de alquiler a l mes. I n -
forman: Teléfono F-5158. 
24056 28 JL 
V E D A D O 
E N L A C A L L E D I E Z Y S I E T E 
entre 2 y 4, se alquilan dos pisos de 
sala, hall, comedor, tres cuartos, bafio, 
C d 0 i n í n a ¿ o ? t l ^ ncs- c o n * l08 anticuados .fe cuero y 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S IJT'n mural la , si, a l tos , ra a l 
.» i . £ . • 1 ti .« i l - J quila una amplia y ventilada nabl-
Venoaje trances Sin muelle Ul aro que j taciOn amueblada, capas para dos ca-
moleste, garantizo la COrtenciÓU de la balleros o matrimonio americano casa 
, . * e" . «« w L i t u w v , " pequeña, tranquila y de moralidad. 
hernia mas antigua. D e s v i a c i ó n de la 26337 i s JL 
columna vertebral: el corsé de a lumi - ¡ a lqu i lan habitaciones^en el 
nio, patentado, no oprime los pulmo- ^ Vecitido. n y Baaoat ^tos. Teiéfo-
man: Calzada, 548, Víbora Teléfono I-25©5. 
26318 20 JL 
g 
53. 
£ ALQUILAN LOS ALTOS D E BUA-
res, 96. Inofrman: Angeles, número 
26085 15 JL 
S e a d m i t e n p r o p o r c i o n e s p a -
ra e l a r r e n d a m i e n t o d e l a 
p l a n t a b a j a d e l a c a s a ca l l e 
C o m p o s t e l a , n ú m e r o 1 1 1 , e n -
t r e l a s d e S o i y M u r a l l a . I n -
f o r m e s : J . R o m a g u e r a . E m -
p e d r a d o , n ú m e r o 1 6 . 
24980 15 31 
p. m. 
18 Jl 
C» a lqui la gran casa, nueva v 
l-} con todo confort, gran bafio y coci-
na, lindo patio y 3ardln. Con o s in mue-
"Hes Informes y Oare en l í n e a y 12, 
'lorlera 
28273 1« Jl 
Mediante una rega l ía se cede u n a c a -
Ia que gana 80 pesos, es u n bafio de 
fresca y el que la v e a v e r á que debe 
Kanar 200 pesos. L l a m a r A-3429 . 
26220 17 ^ 
traspasa un gran local establecido 
COn taller de m e c á n i c a , con mucha 
marchantería buena y muchas herra-
«Ventas con varios aparatos; t a m b i é n 
urve para otra industria o a l m a c é n ; 
Paga poco alquiler y tiene contrato 
P«r 5 años , precio convencional; no 
* adnuten corredores. Industria, 5 1 , 
S L T r o c a d w > y C o l ó n . 
17 31 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimiento 
edmodo y gratuito. Prado y Trpcadero; 
de 8 a 11 a m- y de 1 a 8 p. m' Teléfo-
no A-5417. 
SE SOLICITA UNA CASA ANTIGUA, espaciosa, y que tenga 3tirdln, que 
esté situada en la calzada, o en la callo 
Línea o 23; que rente d« ciento cincuen-
ta a doácientos pesos. Pueden Infor-
mar al teléfono M-1005t 
26302 18 JL 
SE ALQUILA LA HERMOSA Y VEN-tílada casa calle 17 entre 4 y 8. en el 
Vedado, compuesta de terraza, sala sa-
leta, nueve cuartos, dos batios, gará-
Jes y demfts comodidades. Informan en 
O'Reilly, 1L altos, esquina a Cuba. De-
partamento 203-206. 
26173 21 JL 
SE A L Q U I L A UN LUJOSO PISO A L T O en el Vedado, punto inmejorable, 
completamente amueblado, muebles to-
dos nuevos, todas las camas con col-
chones. Tiene terraza, dlea habitaciones, 
espléndida sala y saleta, gran cuarto de 
baño y cocina do gas. Servicio para 
los criados. Si se desea se rende. I n -
forma el sefíor Poo, en Monte, 373. 
26252 19 Jl 
no F 5175. 
28340 
SE ALQUILA UN PISO ALTO, COM-puesto de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuartos de criados, dobles servicios, 
situado en 27, entre A y Paseo. Precio: 
S130, con fiador. Informan: Alberto Gar-
cía, A-2856. 
26076 18 3L 
yeso y puede usarlo una í c ñ o r i l a sm 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículc y origina ^ a ^ o ' f i c i o s . 
graves males: con nuestra fa ja orto-
p é d i c a «q^filiminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ¿ n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesh-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua fa ja reoal. R e s 
V piernas torcidos y toda clase de 
í m p e r f e e d e n t s . C o n « u h a » - de 12 a 
4 p . ra. 
Sol , 7 5 . TefTTafto A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DE ALUMI-
NIO PATENTAD/S. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 




EN FAMILIA PRIVADA, BB ALQUI-la una habitación amueblada, muy 
caballeros, casa mo-
derna. Oficios, 16; entrada por Dam-
parilla, 
26352 21 3L 
CUBA, 80, SE ALQUILAN MAGNIFI-COS departamentos para oficinas c 
familias decentes y se alquila una gua-
gua. 
26138 22 Jl 
E n O'Rei l ly , 7 2 , altos, entre Vil legas 
y Aguacate , hay habitaciones por 
15 pesos. L l a v í n , j a r d í n , brisa . Unica" 
mente hombre solo, indispensable a n -
tecedentes y dos meses fondo. 
t 26423 18 Jl 
EN INDUSTRIA, 86, S E ALQUILA una habitación alta y otra baja, amuebla-
das, propias para uno o dos hombres. 
Informan en el 80, bajos. 
26316 18 JL 
DOS SEÑORITAS DESEAN XABITA-cldn amplia y ventilada, con todo 
servicio, en casa de familia respetable, 
en la Habana. nreflriéndola cerca de la 
Universidad. Se cambian referencias 
Apartado número 1723, Habana.. 
28117 IB JL 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Agolar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo inSs céntrico de la dudad 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
m « y buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $6.60, 10.70, $1.80 y 
12.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es* 
tablea. 
24963 81 Jl 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrás, ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono: A-ÍI28& Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo " B o 
motel." 
E L O R I E N T E 





SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LT- r—„ , . , ,«„ nnnt*ar.,„ nea, 11, entre Q y H , compuestos de bafio, instalación sanitaria J 
C E R R O SE A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S en San Mariano, 64, entro Lawton y 
t̂ ^^^^mm t̂mm ^ \t i ' , Armas, con entrada independiente. 
S35 SE ALQUILA UNA CASA, KS preci0: sq pesos. 
Palatino. 3L 3 habitaciones, cocina, | 26308 16 Jl, 
Su 
lu í eléc-
BUSCA CASA? A H O R R E T I E M P O V dinero. E l Bureau de Casa Vacías, 
Lonja del Comercio. 434, letra A. se las 
facilita como desee. Lo ponemos al ha-
bla con el dueño. Informes: gratis; de 
0 a 12 y do 2 a a Teléfono A-05eo. 
22106 17 j l 
terraza, sala, saleta, 7 hermosos cuar-
tos, dos- baflos, comedor, dos cuartos de 
criados y servicios, garaje y cuarto pa-
ra chauffeur. Informan en Neptuno, 22. 
Teléfono A-7168. 
26015 15 JL 
"VTEDADO: BE ALQUILA LA F R E S C A 
V y nueva casa, Baños, 63, entre 21 y 
23, con sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
con lavabos de agua callente, gran ba-
ño, comedor con galería y traspatio. 
175 pesos. 
25972 . 16 Jl 
trica 
26451 
S E 1 
18 Jl j ̂  que no sea recién llegada Buen suel-
— — d o . J e s ú s del Monte, 682. 
SE ALQUILA UNA C A S I T A CON SA- , 26289 17 JL 
la, comedor y dos cuartos y un Jar- _ — 
Casa para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta 36. 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
24793 31 Jl 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuei Rodrigues; Fllloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, lus 
eléctrica j timbre. Baños de agua ca-
llente y fría Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, BL Habana, Cuba E s la 
mejor localidad en la dudad. Venga y 
véalo. 
24892 »1 Jl 
din aí frente y su buen pa io, en Tama- i X^N CASA P A R T I C U L A R S E A L Q U I 
rindo y Flores, con frente a la l ínea del A J lan dos habitaciones a hombres so-
ferrocarril, en la misma Informan: su los o matrimonio sin niños. Se solici-
duefio- Manuel Alvares. C. de la Valla tan referencias. Suárez, 7, fábrica de ta-
y Campanario, bodega. Teléfono A-S27L 
26216 18 31-
bacos. 
20244 18 Jl. 
SE SOLICITA UN SOCIO D E CUARTO en San Ignacio, 106. Preguntar por 
Cayetano. Pagarft |600, ae cambian re-
ferencias. 
25S41 15 31 
H O T E L E S P A Ñ A 
CJE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A CA-
sa amueblada en el Vedado. Setecien-tos pesos mensuales. Por solo un año. quina de Tejas. Informarán en la mis-
Informan: Notarla del doctor Se l lés ; ma a todas horas. Calzada del Cerro, 438, 
Empedrado, 46 letra B. „' _ 
25828 , 20 JL ! 25943 17 JL 
C E A L Q U I L A A M U E B L A D A , UNA her- ( ^ B R A P I A 94-98, A L T O S D E L R E F R I - j tro comercial 
Í5l mosa casa, con B habitaciones, sala.: y gerador Central, alquílase «spléndi-j j moderno, fresco y 
saleta zaguán, portal y Jardín, servicios da habitación con lavabo de agua corrien 
sanitarios moderna y cuarto para orla- te, luz. limpieza timbre, buen baño, aguí 
dos- está situada en el aristocrático abundante a ofocinas u hombres solos 
barrio del Cerro, a 2 cuadras de la es- Moralidad, Informes: portero. 
nuJo IB Jl. 
A L M A C E N E S 
S e r e c i b e n m e r c a n c í a s a d e p ó s i t o , 
CP 
0 B R A P I A , 1 6 . 
CBSflO l ld . - l « 
SE A L Q U I L A UN B U E N L O C A L P A R A establecimiento, se presta para una 
sucursal de Banco, tienda de ropa o se-
doría, casa de prestamos. Monte, 326 
Infirman: Ferretería Los Cuatro Cami-
nos. 
26014 17 Jl. 
^ o : B e r n a z a , 6 0 , b a j o » , p r ó -
*,n,o a M u r a U a , u n s a l ó n d e 1 2 
* * t r o , f r « t e p o r 3 5 f o n d o . M á s 
^ g f ^ n M o n t e , 2 7 1 . 
Se alquila u n hermoso local , a p r o p ó -
sito para almacenaje de cualquier 
m e r c a n c í a ; no se alquila para auto-
m ó v i l e s . S u precio $90 mensuales y 
dos meses en fondo, en S a n J o s é es-
quina a Manrique. 
25677 23 Jl 
U n local : se alquila uno, de anos 2 0 0 
metros superficie, propio para a lma' 
c é n o establecimiento, lugar muy co-
mercial, mediante r e g a l í a se da con-
trato; m ó d i c o alquiler. Informan en 
Villegas, 58, esquina a Obrapía. Tele-
fono A-1832, a una cuadra de Obispo, 
co ercial de la Ciudad. 
conforta-
esquina a la brisa del Norte y 
Con sus muebles nuevos. Gran 
casa para familias de honarabilidad, 
propia para matrimonios estables y 
hombres solos. Nuestros huéspedes son 
rigurosamente seleccionados, pues se 
piden y dan referencias. Habitaciones 
con agua corriente, excelentes baños 
calientes y fríos a todas horas, con-
tando con una espléndida cocina a la 
misma, con'buenas luces y vistas a ía española y criolla, se admiten abona-^"••rvVlns m r a orlados- son mnv fres- calle' Propio para Compañía de Seguros, doa al restaurant. Precios moderados y 
y .rres ¡Consignatarios, Chsa de Comisión n otra! servicios altamentr ' 
entidad a n á l o g a Informarán en Ofi- teraclón de precios. 
MONTE, 80O, S E A L Q U I L A UN H E R -moso cuarto, bien amueblado, con su 
lavabo de agua corriente, es casa de po-
cas personas y pueden estar como en 
familia. 
26146 15 JL 
C a s a de h u é s p e d e s : Campanario , 105, 
se alquilan habitaciones con muebles 
y s in ellos, con toda existencia. 
26231 17 Jl 
SE ALQUILA EN LAMPARILLA, 68, un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones, con una hermosa vista nara 
la plaza del Cristo. 
28118 17 Jl. 
SE ALQUILA E N MONTE, S-A, ESQU1-na a Zulueta, un hermoso departa-
mento de dos habitaciones, con vista a 
la calla. 
28118 IT Jl . 
SE ALQUILAN DOS FRESCAS HABI-tacionos, propias para hombres so-
los en Reina, número 22, 
^130 16 JL 
SÍ35. ^LQUÍLA ^ DEPARTAMENTO 
independiente, con todos sus servi-
clog, propio para industria o casa aná-
loga, en Villegas, 72, esquina a Lampa-
rilla. 
26109 18 JL 
UNA SEÑORITA DE ESTRICTA Mo-ralidad solicita habitación dondo no 
naya nlos ni animales que molesten con 
comida y todo servicio, y que su precio 
?o *x-.c%á£ de 65 P«soa- Tejad Ulo, 26; de i - a 1 12. 
25888 14 Jl. 
MA G N I F I C O L O C A L P A R A O F I C I -nas, en una de las calles más co-
merciales, cerca de los muelles, Adua 
EN T U L I P A N T A T E S T E R A N , S E A L - ™ / Ca«a Correos se alquila un gran-qullan unos altos, con cuatro ^ ^ - ^ ^ J ^ J ^ J f ^ ^ } } ^ 6 ^ ^ ^ a ía 
tadones, sala comedor, cuarto de baño! 
todas horas. 
25034 16 Jl. cios, 66, 20163 
altos. 
21 JL 
la c ó k h o n e r í a T e r i e n t e R e ^ frente j G U A N M A C O A , R E G L A Y C A S A - C ^ í p ^ ^ ' p ^ M ^ 
BLANCA casa Para 'amil ías , situada a la brisa, 
la más céntrica y económica. 
2BS88 22 Jl. 
H O T E L M A N H A T T A N 
al Potro Andaluz . 
25S57 18 JL 
J E S U S D E L M O N T E . 
V I B O R A Y L ü t A N O 
SE A L Q U I L A UN G R A N L O C A L , E S -' pacioso, ventilado y daro, propio 
para comercio o industria; se da buen 
contrato. Jesús del Monte, 181. Infor-
man: Calzada del Monte, 304. Panadería 
L a Sucursal y Teniente Itey, 28. Café 
Chanibery. 
26152 " Jl. 
UAN'ABACOAt S E A L Q U I L A UN 1)6-
V T parlamento de cuatro habitaciones a 
señoras solas o matrimonio sin niños. 
Santo Domingo, 80. Línea de tranvías de 
Reírla. 
28703 
2Cl.,()6 11 agto. 
M A U L A N A O , C E I B A , C O L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L O T T I 
g E A L Q U I L A UNA CASA, E N E L R E -
SE A L Q U I L A , E N L O MEJOR D E L A Habana, un departamento alto. In-
dependiente, en la azotea, con todos sus i 
servicios sanitarios, con luz eléctrica y 
l lav ín; también se alquila en la misma 
dos hermosas habitaciones, con o sin 
muebles; no se* quiere niño, a persona 
de moralidad. Calzada de Infanta. 108 
altos, en San Miguel y San Rafael. 
20253 23 Jl 
Reina , 71, altos. C a s a de H u é s p e d e s , 
i l ^ í j í i ^ ^ ^ amuebladas, con todo ser-
« S S u ? desp0ensCaOmr¡n' gran i ̂  a ^50, $40 y $30 a l mes. Todas 
P A R A I N D U S T R I A j BB A L Q U I L A UN traspatio A todas roras. Informan en 80I1 grandes, COU Vent i lac ión Drooia 





SE A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO pa-ra guardar máquinas o mercancías, 
cerrado. Campanario, 132, entre Dragones 
y ZanJa. 
26043 28 Jl ^nto í n ^ i ^ a chica; es m ¿ 7 b ^ n 
11 « V l ^ 0 P Í e S ^ p o 3 ? ' S t t t I A L Q U I L A UN P R E C I O S O P I S Q - l 
"— 17 Jl ir cuadras de Prado, de casa aca-
bada de fabricar, con sólo tres cuartos 
y comedor. Bafio con todos los adelan-
tos modernos; cocina nor gas y servidos 
criados. Informan en Amarsrura, 64, de 
1 a 3 p. m. 
26070-71 16 j i . 
C — 
J . 108 ^ P""» dtos de la 
L Habana, n ú m e r o 176 y 178, entre 
J Acorta. E n junto, 2 0 departa-
b b ? ' ' ^ Phs0 COnsta de , a I a ' « a ' 
saleta, cinco cuartos donnito-
^ baño intercalado, cocina y serr i -
9 ° ' ^ d o 8 - ^ n n a n en la misma, de 
^ ^ Esperanza". ^ 
l í JL 
S *ALQITr]LA ^ C^-SA I N F A N T A , numero 115. Cien pesos mensuales, v 
SSS "í6^69. í n í ^ d o - Informan: en la 
mK& del áoctot Sellés; Emr«edrado. 46. 
• ^ 20 Jl. 
X terreno de 600 metros cuadrados, cu 
bierto por una gran nave de madera, 
expresamente construida para taller de 
carpintería. Calle Josefina, entre 3 y 4, 
Víbora. Informa: JB. Guastaroba, San 
Juan do Dios, L 
20115 22 Jl. 
inma 
24974 
V í b o r a : se alquilan hermosos altos en 
la casa calle de Milagros esquina a 
Pr ínc ipe de Asturias, junto a la C a l -
zada. Constan de saleta, hal l , sa lón , 
cinco cuartos, el de b a ñ o con comple-
ta in s ta lac ión , cocina y todos sus ser-
vicios. Pueden verse todos los d í a s : 
de 2 a 6 p. m. Informa: Clemente 
Pradas. Amargura , 11. T e l é f o n o 
A-0497 . 
26010 15 Jl 
V A R I O S 
" H O T E L V A R A D E R O " 
S e a r r i e n d a este H o t e l , 
s i t u a d o e n la p l a y a d e 
s u n o m b r e , c o n t o d o s u 
m o b i l i a r i o . R e s p e c t o a 
p r e c i o y c o n d i c i o n e s , i n -
f o r m a r á e l P r e s i d e n t e 
d e l a S o c i e d a d , c a l l e 
S i e t e , n ú m e r o d i e z y 
n u e v e , O e s t e , C á r d e n a s . 
p i U i C I O S A N A V E , 15 POR 20 METROS, 
a dos cuadras de Carlos I I I en calle 
C S á t ó f f ^ al-ul18 con o"in contra! 
fiftí» ^ - f da de con8t>-uir en un solar de 
X t ™ r « 0 8 V ? 0 tlene olumnas que la 
^ y £ U ? % ™ ¿ ^ * ™ * « • Alqni-
m m « i j i 
AL COMERCIO I M P O R T A D O R : SB alquila, próxima a loa ferrocarri l 
les de Luyanó, una nave de 110 metros [ 
cuadrados, por 5 de puntal; puede ver-
se a todas horas. Informes: Infanzón es-
quina a Rosa Enriquéa. Parrodo. 
2538S 15 Jl. 
C 6004 15d 15 
SE A L Q U I L A IJNA GRAN CASA D E altos. Calzada de Jesfls del Monte, nfl-
mero 494. L a llave en los bajos. Demás 
informes: Desagüe, Letra F , entre Mar-
qués González y Oquendo. 
25871 1S JL 
H A B I T A C I O N E S 
K A H A N A 
SAN MIGUEL, 7», A L T O S , CASA D E familia, se alquila una habitación a 
hombres solos, con muebles o sin ellos.' 
2«»44 22 JL 
AItmna. fnn K o l ^ n - I i T ' y teléfono. Predoa especiales para la 
Algunas COn b a l c ó n a la Calle. Te l é - temporada de verano. Situado en el lu-
Toaotf ios coarto» Uenen bafio privado 
teléf . o s i l s r  l  
fono A - 2 3 9 2 . 
2C14(J 20 Jl. 
BV E N A H A B I T A C I O N , CON LUZ T Ua-vín, en casa de familia. Vapor. 30. 
25983 15 j l . 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a fami l ia s 
es tables , c o n todos l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n lo 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
jad i l l o y V i l l e g a » , f r e n t e a l n u e v o 
P a ' a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . / 
24889 81 Jl 
SE A L Q U I L A UNA S A L A , CON DOS balcones, a la calle, i.Topía para ofi-
cina o matrimonio, en Neptuno, .Tí. 
25009 15 Jl 
gar más fresco y ventilado de la Haba 
na: frente a l Malecón. Gran café y res-
tauranL Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BBLASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
24898 81 Jl 
ME R C E D , 64, A L T O S , SE A L Q U I L A una habitación a 1? calle a hombre 
solo. No se molesten en venir matrimo-
nios ni señoras. No hay papel en la 
puerta. 
u é n te ji. 
PARA OFICINA CEDEMOS UN LO-cal, muy propio y fresco, precio $40. 
Puede verse a todas horas en Compos-
tela, 115, próximo a MuraUa. 
25291 16 Jl 
CA S A DE HUESPEDES, PARA FAMI-lia de moralidad, se ofrecen esplén-
didas habitaciones amuebladas, con ser-
vicio de criado, luí y a la brisa; ebee-
lente trato; su precio módico. San Lá-
zaro, 75, segundo piso. 
25589 16 Jl 
SB ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-cas habitaciones, a matrimonios sin 
niños o dos amigos. Magníficos baños. 
teléfono, luz toda la noche. Imprescindi-
ble referencias. Aguacate, 86, altos. 
25330 16 JL 
BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con Jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
25324 6ag. 
SE ALQUILA UNA AMPLIA HABITA-ción, sin muebles, en Animas. 90, 2o. 
piso. Para más detalles. Teléfono A-3872. 
202X3 16 Jl 
D E P A R T A M E N T O S P A R A 
O F I C I N A S 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a m -
p l i o s , m u y c l a r o s y v e n t i l a d o s , 
s i t u a d o s a l a s o m b r a , c o n e l e v a -
d o r , a l u m b r a d o , i n s t a l a c i ó n p a r a 
t e l é f o n o , l i m p i e z a y s e r v i d o de 
c r i a d o s . E s t á n s i t u a d o s e n lo m á s 
c é n t r i c o de l a C i u d a d , c e r c a de 
los m u e l l e s y a u n a c u a d r a d e l a 
c a l l e M u r a l l a , c o n t r a n v í a s de to-
d a s l a s l í n e a s p o r e l f r e n t e . 
E D I F I C I O ^ L L A R " 
S O L . 8 5 . H A B A N A . 
24403 81 Jl 
SE ALQUUTLA UN DEPARTAMENTO con dos habitaciones, con balcón a la 
O bres solos en Cristo, 81, bajos. 
25481 15 fi 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y moderna, se alquila una ha-
bitación a dos hombres; precio econó-
mico y buen trato. Lamparilla, 68, es-
quina a Aguacate. 
25485 22 Jl. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO, fresco y ventilado, compuesto de tres 
habitaciones, cocina, bafio y todos los 
servicios independientes. Qille Sol, 76 
en 1er. piso. 
26996 ( ib j i 
S 
E ALQUILA UNA HABITACION A 
hombres solos. Agular, B. altos 
25947 15 j i . 
SE ALQUILA, CON VISTA A LA CA-lle, un detertamer.to de tres habi-
taciones, propio para escritorio o co-
misionista, por tener un buen portal 
para entrar, las cajas, es casa de orden. 
Sol. 72. 
25932 ]« fi 
EN GALIAfs'O, 68, A L T O S , CASA D E familia de moralidad, se ceden un 
depertamento. y una habitación para hom 
bre solo. Se egigen referencias. 
28^0 18 J!. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S HABli-taciones Juntas o separadas con bal-
cón a la calle e interiores con Juegos de 
cuartos de Ultima moda están ror es-
trenar y tienen lavabos de agua co-
rriente y cielo raso con toda aslstenda 
al la desean hay llavín, hay siémnre 
agua Teléfono A-9452. es casa moderna 
y moralidad Maloja, 12. altos, y para 
caballeros solos. v 
25843 15 j , 
O E A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
O nueva, una espléndida habitación con 
muebles nuevos Gran cuarto de baño 
Hay teléfono. Cñmblanse referencia* No 
í f t o s 1 • n ^ puerta- m 
_ ^ 2 H 19 Jl 
V E D A D O 
y E D A D O . C A L L E 17," E N T R ^ ^ Í . 
V nflmero 27. altos, en casa de familia 
so alqmlan una espléndida habitación 
y Apartamento con bafio. E n la misma 
ae2^Ull& Un garaJe independiente 
- 18 Jl. 
I ? L i S S * ? * Í Í ^ AL^08. CASI ES". 
JUí quina a Habana, se alquila una m-
padosa y ventilada habitción amuebla-
da, cape pr *>B cballeros. Casa ¿ w t 
flaó«1tí1an(inlla y de moralidad. 
25141 iy 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A J u i ¡ 0 i 5 de 1920 
A N O L X X X V I U 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
P directamente d« s " , ^ 6 ^ ^ te?S 
BiU de Prado a >IueU?8,ynQaUft1s Cuar-
Pn el aJto. sala, s ^ 6 ^ " f ^ o ^ l m o 1^ 
tos, cocina y 8 ^ i c Í ? f i ^ f L b ^ r l f f i r S e a: 
tA bien corrido o dividido. Dirl 
IT j l 1. Junquera- Cuba, la i . 
20058 — 
I N T E R V E N C I O N I>« ^ * * | D ^ 
res. se des^a comprar una casa üe 
6 a $8,000. Informaran: Télente Rey. w. 
de 8 a 11. 17 n 
26188 
Compro, para c o m e r c i a n t e » , cuatro 
grandes y antiguas casas, buen c u a 
dro, s in t r a n v í a , puntal alto, sm con-
trato, de Villegas, P icota , Obrap ia , 
Paula a Oficios, á r e ú n e estas condi-
ciones y t í tu los claros y limpios, hay 
presupuesto para cada una , de 25 a 
100 mil pesos, todo de contado y en 
efectivo. Manuel G o n z á l e z . Picota, 
3 0 ; de 4 a 7. 
26929 10 •)1 -
Compro, para cosecheros de tabaco de 
Vuelta A b a j o , tres casas modernas, 
medianas y bonitas, preparadas para 
familias, en J e s ú s del Monte, buenas 
calles, cerca de l íneas de comunica-
c i ó n , costo de cada una, de 8 mil a 
20 mil pesos, con escrituras limpias, 
toda la cantidad de contado. Manuel 
G o n z á l e z . Picota, 3 0 ; de 4 a 7. 
26929 16 ^ 
Compro p a r a bodegueros, 21 casas, 
las quieren para rentar, en cualquier 
lugar, v iejas , nuevas ocomo quiera, 
chiquitas y regulares, siendo el pre-
cio equitativo, enseguida uno u otro 
compran, tienen deseo de invertir ca-
pital en buenas condiciones, en pro-
piedades urbanas o terrenos. Manuel 
G o n z á l e z . Picota, 3 0 ; de 4 a 7. 
25929 10 J1 
E V E L I 0 M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l tos . 
D e 2 a 5 . 
E S Q U I N A I S M O N T E 
Se vende esta esquina de do« P i n t a s y 
entresuelo, a dos cuadr*fflAdel2ao me?ros 
Alarte a la sombra. Mide ¿ao metros, üSTTO i n t r a t o por cnatw a $ o ¿ d t 
el ocho Vor ciento de^f" V e X Mard-' 
cimiento'. Precio. I88-?™- * " 9° 
nez. Empedrado. 41. a'^s. de - a o. 
C H A L E T E N U V I B O R A 
Vendo uno de esquina. ^ 
troolentos setenta metros, portal, jar-
din cuarto cuartos bajos, tres cuartos 
alt^s. terraza y garage P * " 
ñas. Renta ?200; no tiene contrato. Pre; 
cio$35.000. Empedrado. 41. altos. U6 
a 5. Evelio Martínez. 
C A S A S E N V E N T A 
En Lealtad. $28.000; Lagunas, 556.000. de 
fres pisos:' Amistad. 126.000 Teniente 
Rey, $126.000; Obispo, MUntaa, t^-OOO; 
Estrella, $17.000; Someruelos. $19.000. Co-
rt-aioK «14 non- Animas, dos casas antl-
S s ^ c o n S ' m e t r o s . $:12.000; Virtudes. 
?45.000; Curacao. $29.500. Evelio Martínez. 
Empedrado. 41, altos. Oe ; a 5 
C A L L E D E L A M U R A L L A 
Vendo una casa con 1.500 metros de te-
rreno v fondo a la calle de Sol; no tiene 
contrato. Precio $400.000. Evelio Martí-
nez. Empedrado, 41. altos. De 2 a 5. 
201,19 1611. 
CKK< A DE LOS MI ELLER Y ESTA-ción del ferrocarril vendo una her-
mosa casa; magníficas solares en lo 
mejor de J . del Monte, a una cuadra de 
la Calzada. Arturo Chalús O Reilly. 34. 
L a (franja. De 2 a 5 p. m. A-4960 • 
_26054 r* _ •)'• 
VEDADO: SE VENDE UNA GRAN CA-sa a todo lujo para persona de «lis-
to y de dinero, y si no que no se moles-
te. *Para informes: Juliftn Cabrera. Con-
taduría del Teatro Nacional, de 2 a 4. 
26001 W Jl-
CASA D E VECINDAD, VENDO T7NA, [ de manipostería, techo de tejas, de. 
fibro-cemento. Renta doscientos pesos. 
Situada en la calle San Pablo, mirueio 
4, entre Mariano y Clavel, Cerro: ine 
urge venderla y la doy hasta en Slo.oo0;| 
el dueño en la mlsiua. 
26405 ia j r , : 
L o s P i n o s , v e n d o e l m e j o r y m á s 
al to c h a l e t , c o n t o d a s c la se s d e l 
á r b o l e s f r u t a l e s , g r a n j a r d í n , 5 ! 
mi l v a r a s d e t e r r e n o c o n frente a . 
la l í n e a y a tres c a l l e s , p e g a d o a | 
la E s t a c i ó n , c a s a c o n todas l a s j 
c o m o d i d a d e s y g a r a j e . P o r e m - | 
b a r q u e se s a c r i f i c a so lo p o r e l v a -
lor d e l t e r r e n o . I n f o r m a : S u á r e z 
C á c e r e s , H a b a n a , 8 9 ; d e 2 a 4 . 
C 6014 4d-15 
C O M P R O C A S A S Y S O L A R E S 
E n la Habana y sus barrios, compro 
también contratos de solares. Rlguras. 
78, cerca de Monte. Teléfono A-6021; de 
11 a S y de 6 a 9 de la noche. Manuel 
Llenfn. 
23598 17 Jl. 
C O M P R O E N E L V E D A D O 
Una casa, de $30.000 a $50.000. otra nue 
tenga garaje, hasta $80.000 y un buen 
chalet. Jorge Govantea. Habana, 59. Te-
léfonos F-1667. M-9505. 
25S44 
DE S E O COMPRAR UNA CASA E N los Quemados o en Marlanao, que 
se halle en la acera de la hrisfí., que | 
su precio no sea superior a $15.000. 
Trato directo, escriba a: A. Robles, i 
A guiar. 68. i» n 
25767 18 31 j 
SU D E S E A ADQUIRIR UNA F I N C A i que tenga caña en la provincia de 
la Habana y en carretera, también otra 
en otras provincias, que reúna buenas | 
condidonea. Dirigirse seriamente por • 
escrito, a l señor Martínez. Casa de' 
Cambio Las Transferencias, en Troca-1 
dero y Qallano, dando detalles, precios, 
etcétara. Se desea tratar con personas 
serias y precios y condiciones razona-, 
bles. 
2433/ 15 Jl. 
G I ANABACOA: $10.001) CASA MAONI-fica para industria o para vidriera; 
estíi panando.$65; r.'ticde ganar $80. 20 
metros frente, zaguán, sala, comedor, c.in 
co cuartos y uno rli-ra criada, doble ser-
vicio, bafio muy elegante, patio y tras-
patio. E l dueño: A. Allonca, Adolfo Cas-
tillo, 34. 
26110 27_Jl. _ 
C E VENDE LA CASA, OBISPO„ 75, 
O de alto, con 600 metros superficie. Su 
propietario, Señor Aizpurfla. admite pro-
posiciones directas todos los días, de 
3 a 5, Hotel Inglaterra. 
26023 16 j l . ^ 
©«"casas vendo, en novena y 
Acosta. con estalecimientos. - en 
muy buena fabrlcaciftn, miden 14X20, a 
una cuadra de la calle San Francisco, 
en Ltiton. Informes en la misma. R. 
Lfioez. 
26006 20 j l 
V"" EN DO UNA CASA CON TODAS LAS comodidades, saliendo de Marianao. 
por $14.000. mitad al contado. Dos sola-
res en Loma Llaves, a $4.00; también 
tengo de $3.0Q. E n la lisa una parcela de 
terreno, a $0 60 metro, con casa y arbo-
leda. Misión, 67. 
26059. 
26059 166 j l . 
V E N T A D t F I N C A S U R B A N A S 
8.500 pesos, se vende u n gran chalet, 
calle Octava , n ú m e r o 4, entre Dolores ! 
y T e j a r , Reparto Lawton , V í b o r a . Los1 
carros de S a n Francisco pasan por de-
lante la puerta. Mide 8 por 2 2 . S a l a , 
cuatro cuartos, comedor en el centro, 
bafio moderno. A-881, Obispo, n ú m e -
ro 40 , por Habana , letra C , Sas trer ía . 
E n 11.600 pesos se vende un gran cha-
let y un solar a l lado. Mide 15 por 
2 5 . Portal ( sala, cuatro cuartos, co-
medor en el fondo, b a ñ o moderno. 
A-8811 , Camilo G o n z á l e z , Obispo, nú-
mero 40 , por Habana , letra C , Sastre-
ría . Oe 11 a 2 . Reparto Lawton , Ví -
bora, calle Octava , n ú m e r o 7, entre 
Dolores y T e j a r . Pasa el carro S a n 
Francisco por dchnie de la ^ a i r t a . 
E n t . f^bta y S a n L á z a r o , se ve ide uu 
gran chalet de >hz sola planta, ga-
age. dos b a ñ o s , to es tá alquilado. 
A-7109 , Empedr. , r ú m e r o 20. Emi-
lio R o d r í g u e z . 
^ 26295 21 j l . 
CA L L E GUSTAVO: S E V E N D É - U N A I casa de tabla y teja, que tiene fabri- I 
cado cinco y medio metros de frente! 
por seis y medio de fondo: el terreno | 
forma triángulo y mide total 136 varas, l 
en el Reparto Santa Amalla. Informes: j 
Teniente Rey, 96. sa duefio. 
28319 20 Jl. I 
T E S U 8 D E L MONTE. ¿ANOAV MAONI- ¡ 
l l flca casa moderna, en 17.500 pesos, 
con 400 varas. Renta 130 pesos. Es am-1 
pila, cómoda y a todo lujo, con cielo ra- ! 
so. Le pasa el tranvía. Nicolás Nonell.; 
Concordia. 94, tercer piso. Horas de ofi- . 
ciña, de 10 a 12 y de 2 a 4. 
28307 16 Jl. ; 
I i 
SE V E N D E UNA GRAN QUINTA \ I -lla Lourdes, calle Máximo Qftmez, 62, i 
Guanabacoa. llamando al garaje por el 
dueño. Informes también: C. Bom. O'Rei-
lly, 106. Harris Bros Co., departamento 
de caja, primer piso. Verla es conven-
cerse que es una gran ganga. 
' 25097 11 zg 
¡ O j o ! A los bancos, comerciantes y 
hacendados que quieran hacer una 
buena invers ión donde se puede levan-
tar un palacio. Vendo la casa Mon-
te, 80, esquina a S a n N i c o l á s , con 
15.80 metros de frente por 24.38 me-
tros de fondo, con un total de 385 
metros cuadrados. P a r a m á s informes: 
dirigirse a su d u e ñ o : Manuel Piney, 
Zulneta, 73, altos. 
25965 22 Jl 
E V E N D E , SOLAR D E ESQUTNaT E N 
el Reparto Las Cañas. Churruca y 
Velarde; libre de todo gravamen y con 
planos y memorias para construir 5 ca-
sitas; mide 14.90X35, con un total de 
530 metro»: precio, $7 metro, trato di-
recto en Oficios. 112, a todas horas. 
Rodrigo Santos. 
22(** 15 Jl 
("IRAN OPORTCMDAD: BTS E L PIN-JT toresco reparto <Je Cojlniar y muy 
próximo al poblado, se vende un gran 
lote de terreno, en la misma Calzada 
completamente urbanizado, aceras, alum-
brado, agua de Vento, a 8 pesos rara, 
con comodidad para el pago. .1. Oarcta 
Rivero. O'Rellly. 120; de 9 a 11. 
C 3742 _ Ind 24 ab 
/ C O M E R C I A N T E , 81 D E S E A S COH-
y j prar una casa o alquilar, propia 
para almacén, con buen contrato de 10 
afios o más, en punto comercial, como 
Oficio frente a los Muelles. Inquisidor | 
v Bernaza; yo la tengo, pero no quie-
ro pasar el tiempo. Informa: Eugenio < 
Rodríguez. Santa Dmilia letra C Jesús i 
del Monte, de 11 a 1 y de 5 a 7. i 
v&Si 17 0* 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Ü t i c m a . 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
C A S A S Y S O L A R E S . — D I N E R O 
E N H I P O T E C A . 
O f i c i n a : ca l l e 9 y 1 2 . T e l . 1 - 7 2 6 0 
A l m e n d a r e s , M a r i a n a o . 
S O L A R E S E N A L M E N D A R E S 
Vendemos solares en todos loa mejeres 
puntos. Varios lotes a plazos, a $5, $6. 
$7 y $8 la v£.ra. 
S O L A R E S E N L A S I E R R A 
Situados a 3 minutos del Vedado, ven-
demos un buen número de solares. Lo» 
tenemos de todos precios v' a plazos. 
C H A L E T S A P L A Z O S 
E n lo mejor de Almendares, vendémoa 
tres chalets, a plazos. Precio: $30.000, 
SGO.OOO y 565.000. Hay que entregar de 
contado una parte y el resto a pla-
zos, con grandes facilidades. 
C A S A S Y C H A L E T S 
E n el Reparto L a Sierra vendemos va-
rios chalets y casas acabadas de cons-
truir. Ltos hay de todos precios. E n Am-
pliación de Almendares vendemos va-
rios chalets. Para verlos y recoger las 
llaves, venga a esta oficina'. 
L u j o s a r e s i d e n c i a en A l m e n d a r e s 
E S P L E N D I D A M A N S I O N 
Se 'vende, acabada de construir, en lo 
mejor del Reparto y con toda clase de 
confort. Extenso Jardín, al frente y fon-
do. Buen garaje y cuartos servidumbre. 
Unico por si» situación y ventajas. Pre-
cio $85.000. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R E S 
Solares a plazos y al contado. Tenemos 
para vender los mejores solares de es-
quinas y centres. Frente al Parque de 
la Fuente Luminosa y en los alrede-
dores, vendemos los mejores solares a 
$5, $6 $6.50 y $7 'la vara. Parte al con-
tado, resto a , _ 
C a s a e n g a n g a en J e s ú s d e l M o n t e 
Vendemos una casa en la calle de Ro-
dríguez, a media cuadra de la Calzada, 
se compone de Jardín, portal, sala, tres 
cuartos dormitorios, cuarto de baño in-
tercalado, corredor corrido al fondo, co-
cina, patio y un pequeño traspatio. L a 
fabricación es de primera, techos de vi-
gas de acero, hierro. cemento, renta 
mensual $70. Precio $13.000. M. de .1. Ace-
vedo y M. Fernández Hermo. Corredores, 
Notarios Comerciales. Oficinas. Departa-
mento. 5 y 6: de Obispo, 59, altos del 
café Europa. Teléfono M 9036. 
266347 22 Jl 
¡ N e g o c i o s en v e n t a ! E n l a ca l l e 
de S a n t i a g o u n a h e r m o s a c a s a d e 
dos p l a n t a s , m o d e r n a , en 3 0 m i l 
pesos , 3 c a s a s y u n a c u a r t e r í a d e 
m a m p o s t e r í a y a z o t e a , en T a m a - j 
r i n d o , e n 3 3 m i l pesos . U n a es-j 
q u i n a y siete c a s a s m á s , tres a c -
c e s o r i a s d e m a m p o s t e r í a , m u y c e r -
c a d e l n u e v o m e r c a d o , en 6 5 m i l 
pesos , g r a n c h a l e t e n la A v e n i d a 
de S e r r a n o , c o n g a r a j e , en 21 m i l 
p e s o s ; o t r o en S a n t o s S u á r e z , e n 
17 m i l p e s o s ; u n a g r a n c a s a , 
1 I X 4 4 , f rente a l c a r r o , en 15 
mil p e s o s ; u n a c h i c a y b o n i t a , e n 
V i l l a n u e v a , en 6 . 2 0 0 p e s o s ; u n a 
g r a n c a s a e n l a C a l z a d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e , c o n 1 3 . 5 0 X 4 5 v a r a s , 
de dos p l a n t a s , e n 1 7 m i l p e s o s ; 
o t r a e n 4 0 m i l p e s o s , c o n 71 7 m e -
tros. S u á r e z C á c e r e s . H a b a n a , 8 9 ; 
de 2 a 4 . 
G 6014 4d-15 
"1 TKNDO una casa antigua, ha-
t bitable .de alto gran .frente, aa-
guan, a lado de una esquina del Prado 
y a una cuadra justa de la acera del Lou 
vre, a $250, terreno y casa miden 380 me-
tros. Informan: Café, Morro y Genios; 
preguntar por el señor José María, de 
10 a 11, hora f ija; no corredores. 
"6346 24 Jl. 
C A S A S E N E L V E D A D O 
Magnifica casa, de moderna construc-
c i ó n , en la cafle 25 , entre A y B , 
con 1366 metros, 6 cuartos, sala, sa-
leta, 3 b a ñ o s , despensa, repos ter ía , 
c o c b a de gas, 5 cuartos de criados 
con servicios, garaje dos m á q u i n a s . 
Precio $130.000. $70.000 de conta-
do, resto en hipoteca al 7 y medio 
por 100. 
E n 25 , acabada de fabricar con ves-
t íbu lo , sala, comedor, 5 cuartos, dos 
b a ñ o s , 3 cuartos de criados, garaje 
para 2 m á q u i n a s . Precio $100.000. 
E n la calle F , una m a n s i ó n en un 
cuarto de manzana. $250.000. Con 
todas las comodidades. 
E n la calle I , casi esquina a 23, un 
terreno de 1130 metros con su casa, 
en $65.000, $35.000 de contado y 
resto en hipoteca al 7 por 100. 
E n la calle L , parte alta, precioso cha-
let con v e s t í b u l o , sala, saleta, biblio-
teca, 6 cuartos, 3 b a ñ o s y garaje pa-
ra dos máquinas- Precio $225.000. 
E n 25 , entre 4 y 6, acabada de fa -
bricar y decorar, con sala, saleta, 4 
cuartos, 2 b a ñ o s , cuartos de criados 
y garaje en $50.000. 
E n la calle 5a, , entre F y G , con sa-
Ja, saleta, comedor y 4 cuartos, ba -
ñ o , garaje para 2 m á q u i n a s y c u a r 
tos y servicios ¿ e criados. Precio 
$35.000. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Esquina de 2.500 metros, en 19, á 
una cuadra de Paseo, a $66 el me-
tro. 
Esquina en 25 , de 22 .66X34, a $42 
el metro. 
E n Paseo, esquina de 1800 metros, 
$68 el metro. 
1133 metros, en L , cerca de L inea , a 
$55 el metro-
V E R A N E S Y P I E D R A 
M A N Z A N A D E G O M E Z , 221-221-A 
T E L E F O N O A-4620 
H A B A N A 
Se vende: en el mejor sitio de la c a - ¡ 
lie de Aguacate, acera de la sombra, ¡ 
una casa antigua, cuya superficie se 
aproxima a doscientos veinte metros, 
con un frente como de nueve y me-1 
dio metros. S u d u e ñ o : Bernaza, nú- l 
mtvo 6, j o y e r í a " L a Segunda M i n a . ' " 
16 Jl 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A , 
O B I S P O 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e f . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A . 7 6 8 1 . 
'¿\-)12 
J O S E G O M E Z 
/COMPRO Y VENDO CASAS, SOLARES 
\ J y fincas rústicas. Doy dinero en pri-
mera y segunda hipoteca sobre las mis-
mas. También sobre sus rentas. E s c r i - | 
torio: Aguiar, i)2, Teléfono M-1742. 
TTN GRAN CHALET. EN EL REPARTO ' 
\ J Almendares, modernisimo, esquinal 
de fraile, etn más de 1.500 metros, lu-
joso; siete cuartos, sala, saleta, come-
dor, varios cuartos de criados, garaje, 
jardines, cielo raso; situación inmejo-
rable. Más de la mitad de su importe 
se puede dejar en hipoteca por largo 
plazo. Gómez, Lamparilla y San Igna-
cio. Casa de Carvajal. 
VEDADO, PARTE ALTA, ACERA DE la brisa y a una cuadra de la línea, 
casa con Jardín, portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio, cuarto de bafio, entrada 
Independiente. Precio: 11.000 pesos y 
reconocer un.t hipoteca al 6 y medio por 
ciento. Gómeá. Lamparilla y San Ig-
nacio. Casa de Carvajal. 
BONITA CASA: EN I.A VIBORA, Mo-dernísima, cantería, jardín, portal, 
sala, paleta, tres servicios de criados, 
0.000 pesos. Otra casa, moderna, inme-
diata a la línea, con sala, saleta, dos 
cuartos, clefc) raso. 5.500 pesos. Gómez, 
Lamparilla y San Ignacio. Casa de Car-
vajal. 
S O L A R E S 
E n l a L o m a d e l M a z o . M a g n í f i c o 
so lar d e e s q u i n a , c e r c a d o , t iene 
4 0 X 4 0 metros d e t e r r e n o . S i t u a d o 
e n P a t r o c i n i o y F i g u e r o a , f rente a 
los p a r q u e s d e M e n d o z a , d o n d e e l 
t e r r e n o v a l e c a d a d í a m á s . M i t a d 
a l c o n t a d o y m i t a d e n h i p o t e c a . 
P r e c i o : $ 1 5 . 0 0 m e t r o . 
E n l a l o m a d e C h a p l e . M a g n í f i c o 
so lar d e e s q u i n a , c e r c a d e b u e n a s 
r e s i d e n c i a s , m i d e 2 1 X 4 2 m e t r o s 
d e t e r r e n o . 
P r e c i o : $ 1 5 . 5 0 la v a r a . 
24585 IT 31 
Reparto Almendares, calle 12, entre 
1 y 3 , se vende un hermoso chalet, 
acabado de fabricar, es de alto y 
tiene mirador, 4 cuartos, dos interio-
res; cuarto de criado; sala, comedor; 
dobles servicios, garaje para dos m á -
quinas, y se dejan en hipoteca si 
quiere; precio $27 .000; en la misma 
se e n s e ñ a y por su d u e ñ o : Avenida 
5 y 2 , Buenavista; Vaquer . 
. -X*2 31 Jl 
EN MARIANAO VEXDO UNA HERMCO-sa casa, con portal, sala, comedor, 
12 habitaciones y garage: mide 13 por 
.To. Mampostería y teja. Precio $10.000. 
a"efio: calle de Campa, 3-C. Teléfono 
I -1206. 
25862 ^ ^ ^ ^ 17 
J o s é B . F e r n á n d e z , Corredor. Antiguo 
empleado de las firmas b a n c a r í a s Pe-
dro G ó m e z Mena e Hijo y Digon Her-
manos. Compro y vendo casas y cha-
lets en el Vedado. Terrenos para in" 
dustr ías . Compro y vendo casas en 
la V í b o r a y J e s ú s del Monte. Solares 
en los mejores Repartos. Compro y 
vendo casas en el Cerro. Fincas rústi-
cas. Compro y vendo casas en cual-
quier radio de la ciudad. Dinero en hi -
potecas. Banco C a n a d á , N ú m e r o s 2 0 9 
y 210. T e l é f o n o s M-9238 y M-1184. 
l .>ARRIO D E SAN L A Z A R O . A I N A 
J J cuad.a del Malecón, vendo dos ca-
sas, con sala, comedor, cuatro cuartos 
cada una. Precio: 14.000 pesos las dos. 
Otra próxima a la glorieta del Male-
cón, de dos plantas, moderna, con sa-
la^ saleta, cinco luartos, un cuarfo de 
bafio: en el alto igual, con escalera de 
míirmol. Precio: 53.000 pesoo y recono-
cer un censo. Gómez, Lamparilla y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
/ ^ A L Z A D A D E JESUS D E L MONTE. 
XJ Hermosa y cómoda residencia, a 20 
metros de la Calzada, de dos plantas, 
con jardines, portales, \ sala, gabinete, 
hall, dos cuartos, un cuarto con servi-
cios, garaje, cuartos de criado; en el 
alto terraza, otro gabinete, cinco her-
mosos cuartos, un cuarto de bafio con 
aparato modernísimo. Su fabricación es 
de primera. Parte del precio se puede 
dejar en hipoteca. Gómez, Lamparilla y 
San Ignacio. Casa de Carvajal. 
A T A G N I F I C O NEGOCIO. B A R R I O DE 
ITJ. la Merced, casa moderna, de tres 
plantas, con cielo raso y escalera de 
mármol. Da buen interés. Precio: 22.000 
pesos. Gómez. Lamparilla y San Igna-
cio- Casa de Carvajal. 
1? » CONSULADO. HERMOSA CASA D E dos plantas, con sala, saleta y seis 
cuartos: en el alto igual; escalera de 
mármol. Otra fen el barrio de San Leo-
poldo, de dos plantas, acera de la bri-
sa, con sala, comedor, saleta al fondo* 
en el alto igual. Precio ¡HO.OOO. Qó 
mez. Lamparilla y San Ignacio. Casa . e 
Carvajal. , 
U N GRAN NEGOCIO. P R E C I O S A A8A modernísima, en el Vedado, dô - plan-
tas, renta mensual 270 pesos. Precio: 
33.000 pesos. Gómez. Lampar^.* y San 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o B u e n R e -
tiro, A u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
c e r c a d e l a A v e n i d a d e C o l u m b i a , 
m i d e 3 4 4 . 8 2 m e t r o s c u a d r a d o s d e 
t e r r e n o . 
P r e c i o : $ 5 . 5 0 la v a r a . 
S o l a r en la C a l z a d a R e a l , M a r i a -
n a o , q u e m i d e 1 . 6 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o . 
P r e c i o : $ 5 . 0 0 e l m e t r o . 
E N M A R I A N A O 
G r a n g a n g a . D i e z c a s i t a s entre 
B u e n R e t i r o y l a S e r a f i n a , a u n a 
c u a d r a d e l t r a n v í a , c o n tres es ta-
b l e c i m i e n t o s : c a f é , c a r n i c e r í a y 
b a r b e r í a . B u e n a s p a r a r e n t a r . T i e -
n e n a p r o x i m a d a m e n t e u n a s u p e r -
f ic ie d e t e r r e n o d e 1 . 5 0 0 v a r a s 
c u a d r a d a s . 
P r e c i o : $ 1 3 . 0 0 0 . 
J O R G E G 0 V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . COMPRa 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 59. T e l . F-lfifiy 
HABANA, C A L L E ANIMAS, C i n m . Gallano, mide 10 y medio fr/nV ^ 
metros, un piso, $4S.00O. nta 5Ta 
CO R R A L E S , MIDE 12 D E PREv*»» metros, sala, comedor, B cuart 1 ^ 
tos, sala, comedor 6 cuartos jo^wi1. 
SOMERUELOS, C E R C A E L XRRV'^ para reedificar, mide 10 BOVo. ^ A L . 
casas. $21.000. ^ do« 
SAN L A Z A R O , ESQUINA A Mat — y a San Lázaro, tiene sio í: Co,< 
Precio $70.000. u ^tron. 
Q A N R A F A E L , CERCA D E MAZn« 
0 la. saleta, comedor, 3 cuart*. .. 
completo, renta $220, altos Igual b i 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
CA L L E 17, MAGNIFICA CASA Mon» na sala, saleta, hall, comedor J 
cuartos, dos baQos, garaje, 2 cuarta. 
criados. $85.000. tartos a, 
OS V ESQUINA D E F R A I L B , Ll lS w* 
cW tros, sala, saleta, comedor g 
tos, garaje 2 cuartos criado, ÍSiooo " 
13, C E R C A D E t, M I D E 20X2XM. ".. la, comedor, 5 cuartos, bafio rc'm^ 
to, 1 cuarto criado. $37.000. «"aPU' 
03 , C E R C A D E G MIDE IS^ax» va 
' derna, 5 cuartos. 1 c u a r t o T r ^ 
$00.000. crla<Jo. 
J , C E R C A D E 23, MODERNA, • * ! » saleta, hall, comedor 6 cuarioa •! 
cuartos de bafios, garaje, $85.000. 
19, CERCA D E G, MODERNA. gAr» EVleta. comedor, 5 cuartos rar .r ' 
1 cuarto criado, $4B.000. •mr»Je. 
T I N E A , A M P L I A CASA, SALA, 8ALF 
1 j ta, comedor, 6 cuartos, mide ^rvT 
moderna $115.000 
OS, C E R C A D E 2 SALA, SALETA fft. 
^ raedor, 5 cuartos, halla. 2 cuartos iÍ . dos, garaje. $55.000. "wtos crli. 
97 , C E R C A D E 4 MODERNA, «ATA 
.~W saleta, comedor, 5 cuartos. í s r a l T í 
cuarto criado. $40.000. «»nue, \ 
29, C E R C A D E 2, MODERNA, BAT í saleta comedor, 5 cuartosTl cmh; 
criado, $36.000. ^ cu*rt9 
LI N E A , C H A L E T , ESQUINA D E FRAI le. sala, saleta, comedor. 2 cnnrtn, 
y baño, altos. 6 cuartos, garaje. $UOO00 
13, CERCA DK «i, MODERNA, SALA RA leta, hall, comedor. 6 cuartos dos ha 
fios, 2 cuartos criados. $85 000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S 
H I P O T E C A S 
J O R G E G 0 V A N T E S 
2:5436 22 J l . 
/ ^ A N G A : CASA ANTIGUA, CON CUAR-
V T lería, en lo mejor de Salud, 12X65, 
gana sobre $400, sin contrato. Allí vale 
el metro $100. Por embarcar se da a 
$67. 
CA L L E 4, C E R C A L E 27, C H A L E T D E altos, esquina, acabado de fabricar 
a todo confort, 20X40. $40.000. 
S 
Desocupada y reedificada. Vendo mi 
moderna y gran casa, Lagunas, 56 . 
De dos plantas, teniendo cada u n a : 
sala, saleta corrida, 6 cuartos, s a l ó n 
de comer corrido, lujosos b a ñ o s , co-
cina, patio y traspatio, acera de la 
sombra y cuartos a la brisa, pisos de 
mosaicos, techos blancos, escalera de 
, m á r m o l azulejeada, losas sanitarias. 
I Terreno 259 metros cuadrados. Ti tu-
| l a c i ó n de primera. Prec io: $35.000 y 
! reconocer una hipoteca de $15.000. 
1 R . Castellanos. S a n L á z a r o , 294. T e -
¡ l e f o n o M-1558. 
EIS, CERCA D t 27, BONITO CHALET, 
acabado de fabricar. $35.000. 
VE I N T I C I N C O , C E R C A D E 4. H E R -moso chalet sin estrenar, 6 dormi-
torios y 2 bafioa en los altos. $100.000. j 
OCHO, C E R C A "DE 2$, CASA CON 8 cuartos. $10.000. 
r p R E C E , ESQUINA F R A I L E , BUENA 
JL casa en solar completo. $50.000. | 
r p E N G O MUftHAS MAS E N TODO E L 
JL Vedado, Habana, Víbora, etc. I 
NA MANZANA^" P E G A D A A P A R -
que, en Country Club, a $5 vara. 
V ENDO CNA MANZANA CON 7.6541 varas en la Ciénaga, lindando con 
la Calzada y ferrocarril, propia para | 
industria. 
T T E D A D O : A MEDIA t ^ D R A D E L A 
nnea, en la parte alta, casa con 
Jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, entrada para automóviles. Otra 
' " " J ' Próxima al Vedado, con 683 metros. ! 
Jardín, portal, comedor, •.•meo cuartos, 
^rrSáe' un cuarto <*« criado. Precio: 
•W.OOO pesos. G6mez, Lamparilla y San I 
Ignacio. Casa de Carvajal. 
T T E D A D O : P R E C I O S O C H A L E T MO-j 
• derno. de dos plantas, con Jardines, 
norial, sala, recibidor, cuatro cuartos, 
un cuarto de baño, un cuarto de cria-1 
do y servicios, garaje; en el alto igual l 
con espléndida terraza; entrada indepen-> 
diente, toda decorada y fabricación de i 
primera. Gótñez, Lamparilla y San Ig-
nació. Casa de Carvajal. I 
_25412 6 ag | 
1 - 7 2 6 0 . O f i c i n a de M a r i o A . D u -
m a s . S e b a s t i á n A l p e n d r e . V e n t a d e ! 
c a s a s y s o l a r e s . O f i c i n a : ca l l e 9i 
y 1 2 . T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . A l m e n d a - I 
r e s , M a r i a n a o . 
T e n e m o s t a m b i é n en el R e p a r t o 
J e s ú s M a r í a , d e M a r i a n a o , u n a c a -
s a d e m a m p o s t e r í a , que t iene 9 
p o r 2 6 m e t r o s d e t erreno . T i e n e 
p o r t a l , s a l a , conoedor y c h r r 
c u a r t o » 
P r e c i o : $ 5 . 0 0 0 . 
H a b a n a , 5 9 . 
25844 
T e l . F . 1 6 6 7 
28 ag. 
C u a t r o c a s a s e n el m i s m o R e p a r -
to, c o m p u e s t a s d e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , dos c u a r t o s y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o , m i d e n 1 0 X 2 6 c a d a u n a . 
P r e c i o : $ 5 . 0 0 0 c a d a u n a . 
25592 23 j l 
J U A N P E R E Z 
V ENDO 5 COLONIAS D E CASA, MUT buenas. 
E N R E P A R T O M I R A M A R , N U E V O 
V E D A D O 
Vendemos un huen número de solares 
bien situados. Parte al contado y resto 
a plazos. 
R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O R A 
Chalet a plazos. Frente a los Parques. 
5 habitaciones y todo el confort. Precio 
$35.000. Hay que entregar de contado 
$8.000 6 $10.000 y el resto a plazos muy 
cómodos. Solares: E n lo mejor de este 
Ueparlo, vendemos varios solares, muy 
bien situados y batatos. 
R E P A R T O B A R R E T 0 
F r e n t e a ! N u e v o H o t e l 
Vendemos dos hermosos chalets. Pre-
cios $00.000 y $65.000. Hay que entre-
gar de contado S25.000 y el resto a pla-
zos, con grandes lucllidades. 
P a r a t o d a c la se de i n f o r m e s y p l a -
nos , d i r í j a s e a : 
M A R I O A . D U M A S . 
S E B A S T I A N A L P E N D R E . 
O f i c i n a p a r a v e n t a de c a s a s y 
so lare s . 
C a l l e 9 y 1 2 . R e p a r t o A l m e n d a r e s . 
T e l é f o n o 1 -7260 
20425 10 Jl 
T?N $8.000: VENDO CASA MAMPOSTK-
JLj ría y azotea, en Jesús del Monte; 
tiene portal, sala, saleta, 3 cuartos, co-
cina y servicios, moderna. No se re-
baja nada. Manrique, 57. 
2(M48 17 Jl 
\ TENDO UNO D E LOS MEJORES I N -genlos. No corredores. 
nPRIANA, C A L L E f l g , NUMERO 89, E N -
JL tre 8 y 10. Teléfono F-1923. Vedado. 
25594 18 j l 
). Quién vende casas P E R E Z 
'Quién compra casas? P E R E Z 
r.Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
Quién compra fincas de campo? P K K E Z 
; Quién toma dinero en hipoteca? PEI5BZ 
Lo» negocios de esta casa son serio» y 
reservados, 
Belasccatn. S% alto*. 
E n la S e r a f i n a . C a s a d e m a d e r a y 
dos a c c e s o r i a s , q u e r e n t a $ 1 0 0 y 
e s t á , a l q u i l a d a . 
P r e c i o : $ 5 . 5 0 0 . 
E n l a A v e n i d a de C o l u m b i a . C h a -
let ch m a m p o s t e r í a m o d e r n o . 
C o m p u e s t o d e p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , tres c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o 
s a n i t a r i o d o b l e . M i d e 1 4 X 2 2 m e -
tros d e t erreno . 
P r e c i o : $ 1 1 . 0 0 0 . 
V E N D O 
Casa calle Jesfls María, $40.000; Picota, 
4 casas, de $17.000; dos de $14.000 cada 
una, y otra de $15.000; Carmen, $10.000; 
Concordia, $15.000; San Juan de Dios 
$40.000; Nueva del Pilar, $10.000; Caíza-
da del Cerro esquina, $60.000; San Lá-
zaro. $26.000; Concordia, $25 000; Espe-
ranza, $5.500 y dos en Milagros, Lawton, 
en $8.500 una y la otra en $8.000. Infor-
man : Cuba, 7; de 12 a 8. J . M. V. B. 
24610 17 Jl 
S O L A R E S A P L A Z O S 
S o l a m e n t e $ 3 0 0 de contado 
y $ 4 0 m e n s u a l e s e s lo sufi-
c i ente p a r a p o d e r usted ad-
q u i r i r u n b u e n so lar , comple-
t a m e n t e u r b a n i z a d o , en le 
m e j o r , m á s al to y saludable 
de l a V í b o r a . I n f o r m e s : pre-
g u n t a r p o r e l s e ñ o r Morales , 
e n e l B a n c o M e n d o z a y C o . 
O b i s p o , 6 3 . A - 2 4 1 6 . 
24131 28 09 
B U E N N E G O Q O 
J O S E M A R C O S 
Vendo, en Sitios y Marqués González, 
esquina al nuevo Frontón, un lote de 
17x17 a $35.00. metro. Se puede dejar 
r-arte en hipoteca. Marcos, San Car-
los, 100. 
Q E VENDE UN CHALET DE MADERA, 
O sala, tres cuartos, corredor y coci-
na, doble forro, celo raso, teja france-
sa y pisos mosaicos. Su precio, $3.500. 
Informes: Animas y Zulueta, entresue-
los del café, preguntar por León. 
25784 15 Jl. 
SE V E N D E UNA CASA D E E.SQCINA en la calle de Empedrado, y de cua-
tro pisos. Rentarft al estar terminada 
$1.400 mensuales. Se da en $120.000. In-
forman en la Notaría del doctor Selles, 
Empedrado, 46. 
25828 20 Jl. 
A C E D A D O . C A L L E 4 E N T R E 28 V 27. 
V Se vende hermosa casa de una 
planta con sala, saleta, 5 cuartos corri-
dos, baño moderno, comedor, cuarto y 
servicio aparte de criados. Ultimo pre-
cio. $24.000, y reconocer» $8.000 en hipo-
teca al 7.1-2 por ciento. Informan: F-1101 
ly A-6202. L a llave en 23, número 33f 
(altos), entre A y B. Xo se querer co-
rredores. 
25798 15 Jl. 
M A R I A N A O . 
25501 18 j l 
S VENDE L A CASA, CERRO, 568, CON 600 metros superficie. Su propietario, 
Sefior Aizpurúa, admite proposiciones di-
rectos todos los días, de 3 a 5, Hotel 
Inglaterra. 
26022 !« « 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E Concordia, cerca Belascoafn, con 214.50 
metros cuadrados, libre de todo grava-
men, por el precio de $30.000. Dirigirse 
a A. Fernandez, Belascoaín, 43. No se ad-
miten corredores. 
26910 6 1{) j l . 
Vendo para fabricar casas antiguas, a 
I media cuadra de Prado y p r ó x i m o al 
j M a l e c ó n , superficie 14.60 por 20.50. 
I T a m b i é n en el M a l e c ó n , con fondo a 
I S a n L á z a r o , 640 metros. M á s infor-
mes: Monte, 19, altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2 . Alberto. 
V E D A D O 
Frente al Parque Vi l l la lón , acera de 
la brisa, vendo hermosa casa, con jar-¡ 
din, portal, buen z a g u á n para auto-
móvi l , sala, saleta, 5 grandes coiar-
tos, elegante comedor al fondo y ser-l 
vicios completos. P a r a tratar sin co-
rredores, su d u e ñ o : San Nico lás , 80, i 
d to s ; de 11 a 2 . 
25763 16 Jl 
TERMINADA L A P I N T U R A Y UE-corado del precioso Chalet donde es- , 
tuvo la Legación de Esfaña, Calle B, en-
tre Línea y Calzada, se vende este Cha-1 
let rodeado de jardín, en la acera de la 
brisa, de construcción superior, con sa- , 
Iones de lujoso arteaonado, pisos de. 
mármol, y «Iftrpinterlaí de cedro y cao-
ba barnizada, es algo difícil de cons-1 
truir hoy. Se dan facilidades para el pa- l 
go, pudiendo dejar el 50 por ciento en | 
hipoteca, al 7 r-or ciento. Puede verse | 
a todas hor.*»;. Informa su dueño: Te 
lófono A-713o. 
25810 , 15 Jl. 
I 
Vendo una casa de sala, salej.a, tres' 
cuartos, en Marqués González. $7.000.00, i 
y otra en Benjnmeda, de sala, saleta, 
tres cuartos, cocina corrida, en $7.750,1 
y en Marqués González, otra de sala, 
.saleta, cuatro cuartos, dos ventanas,] 
cielo raso, $13.000. Marcos, San Car- i 
los. 100. 
Vendo en Nueva del Pilar. dos casas 
juntas o separadas, de portal, sala,, sa I 
leta, tres cuartos, comedor al fondo 1 
servicio al centro, servicio de criados y1 
traspatio, a $13.500 y una esquina , en! 
la calle de San Carlos, de altos, de 
7-l|2x22, de cielo raso, renta $190. $24.500. 
Marcos, San Carlos, 100. 
Vendo dos casas de altos. Juntas o se-1 
paradas, de 5-l|2xl9 cada una, fabrica-; 
ción de primera, rentan $230.00 a $13.000, | 
en Sitios, y tengo dinero en hipóteca I 
al 7 por ciento y al 8 por ciento y dov I 
en segunda. Marcos, San Carlos, 10O ó 
Notaría de Massana. 
25770 | 10 j l . 
SE V E N D E : UNA CASA AMERICANA. I completamente amueblada. Diríjase . 
el Domingo a las tres de la tarde y en | 
dia de semana, de 2 a 3 de la tarde. ' 
Calle F , Vedado, número 14, entre 11 
y 18. 
25976 15 Jl 
E n t r e el P a r a d e r o de C o l u m b i a y 
O r f i l a , c h a l e t a c a b a d o d e c o n s -
tru ir . C o m p u e s t o de p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , tres c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , p iso de m o s a i c o , p u e r t a s d e 
c e d r o . 
P r e c i o : $ 7 . 5 0 0 . 
A l l ado d e l P a r a d e r o B u e n R e t i -
ro. U n a c a s a c o m p u e s t a d e p o r t a l , 
j a r d í n a l f rente , s a l a , c o m e d o r , 
tres h a b i t a c i o n e s , p i so d e m o s a i -
c o , c o l u m n a s m o d e r n a s y a z o t e a , 
j a r d í n a l f o n d o c o n tre in ta n a r a n -
j a l e s , dos i n c u b a d o r a s y t e r r e n o 
a m p l i o p a r a dos c a s a s m á s . S u p e r -
f ic ie 1 . 2 8 0 v a r a s . 
P r e c i o : $ 1 0 . 0 0 0 . 
En Arroyo Apolo, Reparto Montejo, ven-
do una casita de madera y techo de pa-
pel, con portal, sala, tres departamen-
tos, portal al fondo, gallinero y caba-
lleriza, fabricada en un solar compuesto 
de 10X40. o sean 400 metros, con árbo-
les frutales, agua de pozo y de jent0' 
cercado, con bastantes flores y Ubre a« 
gravamen. Retirada tres cuadras deja 
Calzada. Precio úl t imo: $2.250. Eduardo 
Aguirre. San Nicolás, 179, Habana. Des-
pués de las cuatro de a Itarde. 
26001 20 J i_ 
B U E N A S I N V E R S I O N E S 
E n la calle de Oficios. Casa • de dos 
plantas «con 500 metros de superficie, l 
sin contrato, pudiendo alquilarse en i 
$1.000 mensuales, en $160.000. Otra, en | 
la misma calle, de dos plantas, con 3521 
metros, en $75.000. 
D U E Ñ A S Y L I M A 
2 solares en Santa Amalia, 3 Almendares,! 
1 Santa Catalina. 1 manzana en Mendo- i 
lü, 594 metros 'esquina, gran lugar. 2¡ 
rasas 2 p-lantas, media cuadra Calzada' 
de Jesús del Monte, 3.300 Vedado, a 3 
calles. Virtudes, 100, bajos; de 2 a 4. 
25949 20 Jl 
E n e l R e p a r t o B u e n a V i s t a . U n 
h e r m o s o c h a l e t c o n 2 . 0 0 0 m e t r o s 
d e t e r r e n o , es c o m p l e t a m e n t e m o -
d e r n o . 
P r e c i o : $ 3 3 . 0 0 0 . 
QE VENDEN VARIAS CASAS EN L * 
0 calle de Basarrate. Precio de can» 
una S10 0Ü0. Informes: Empedrado, 
Carlos Peña. No quiero corredores-
2G011 
I N M E D I A T O 
a la Calzada de la Víbora, •endo un J ' " ' 
riísimo y fresco chalet, esmeradamem 
edificado. Jardín, portal, sala decoraQ". 
recibidor, comedor al fondo. <^atr° " „„ 
mitorios bajos y tres altos, dos bucn". 
baños, doble galería, dos cuartos 7 " ,t 
vicios para la servidumbre, cocina 
gas, garaje e infinidad de detalles «i 
realzan la propiedad. InvltaIPos ..Hcado 
familias de posición y íUBto . -ha-
a que se dignen ver este Prec,0'° ble. 
let que se vende en Pre¿io_r"°o po-
Lo enseña personalmente F . ^v'. .ntr« 
lanco. calle Concepción, 15, pe 
Delicias y San Buenaventura, Mbora. 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 17 » 
20245 i í_ i— 
A L O S D U E Ñ O S D E C A S A S ^ 
Señores propietarios de la víb«'r*, no9 
men a vender sus casas y P1", oflein» 
veremos en la Notarla. A ml " ugte-
(que pongo a la disposición <,• 
des) concurren todos los olas cu ^ 
dores de verdad. V. Blanco Polanc peil-
11c Con.-epriñn. 1\ altos, ^ r e j 
cias y San Buenaventura, "Víbora, 
a 3. Teléfono I-160S. 
26215 17 Jl 
QIN INTERVENCION DE CORREDOR, 
O se vende en la loma del Vedado, ca-
lle 2, esquina a 31, un solar esquina de 
fraile, compuesto de 2S.04 metros de 
frente por 46.31 de fonH î. haHendo una 
superficie plana de [.V8,6&24 metros 
planos, a razón de $25 el metro. Infor-
man; Calle 11. entre L y K, número 137 
\ edado. 
26011 
E N $ 7 . 5 0 0 
R E P A R T O BT'ENA VISTA, SE VENDE una casa de madera, acabada de fa-
bricar, en buenas condiciones; tiene 
portal, sala. 2 cuartos, comedor, cocina 
y servicio sanitario, patio. Precio; $2 500 
Informes; Avenida 3a. esquina 5. Repar-
to Buena Vista. 
25743 
Vendo en Marqués González y Benjume-
da una casa de sala, saleta, tres cuar-
tos con todos sus servicios. Informan: 
Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. 
Alberto. 
25490 18 Jl. 
25 jl 
TIENDO CNA CASA P K ESQUINA EN" 
• Salud, cerca de Gallano. en .«30 !W)o 
Tiene 230 metros. Informan: Paulino Cue-
vas, Obispo, 123. 
25622 Ifl ^ 
C E VENDE EN LQ MAS AETO V SA-
O ludable del Cerro (Loma df la Mu-
lata), la hermosa casa de esquina Már-
i quez, número 7. Su precio, $8.500. Tnfor-
i man en i ; niisma. 
I 2ro?r. ig j i . 
Í?N EA CALLE CORREA, JESI S DEL J Monte, se vende una casa que da a 
tres calles, con mucho terreno y se com-
' pone de sala, tres cuartos, comedor al 
j fondo y sus servicios, cocina de gas, 
| no quiero intervención de corredores. 
: Trato directo con su dueño. Informan: 
Santa Emilia, 23, Jesús del Monte; de 
Idos a seis. 
1 25»7a 18 Jl 
E n la calle de Teniente Rey. Dos casas 
de cuatro plantas cada una, moderna, 
cantería, hierro y cemento, rentando 
hoy $700. Precio, $125.000. . 
En la ralle de San Lázaro. Casa mo-j 
derna de dos plantas, sin contrato, con i 
una buena renta, en $45.000. f 
Frente al Muelle. Gran casa1 de tres 
plantas, 20 por 27, propia para almacén, 
en $160 000. 
E n la calle de Aguacate. Dos casas mo-
dernas, de dos pisos cada una. en I 
$45.000, y $50.000. 
En la Calzada de Galiano. Una esquina 
de dos plantas, con 275 metros, en 75.000 
pesos. Olrfl, de centro, de dos plantas,, 
en $45.000. Otra, esquina, en $100.000. To- , 
das en la zona comercial. | 
Hipotecas. Tengo $75.000, para colocar en j 
la Ciudad. Vedado o Jesús del Monte, 
tipo barato, si la garantía es sólida, 
antes del día 12 de Julio. Informa. Da-1 
vid Polhamus. Habana, 95, altos, de 12! 
a 2. Teléfono A-3695. i 
Vedado. Vendo un ^olar de esquina. 22.66 
por 50. en el mejor sitio del Vedado, 
parte alta, a $50 metro más. Informa: 
David Polhamus. Habana, 95, altos. 
25805 15 j i. 
^ E N n O "-N MA.M)JA. DE CAMTANA-
•V rio a Manrique, una casa de 418 en 
$29.000. Sa., número 2L Teléfono I-IM7, 
Apartado 1134 Valdéa, 
25465 17 Jl . 
C O N T O D O E L C O N F O R T 
Se venden dos hermosos chalets de 
dos plantas, juntos o separados, en 
el R í p a i t o L a Sierra, calle 1, entre 
4 y 6, a una cuadra del parque de 
la 5a. Avenida del Reparto Miramar 
y muy cerca del puente Habana , es-
te lugar puede considtrarse la pro-
l o n g a c i ó n del Vedado. Los chalets se 
componen cada uno de 500 metros de 
superficie con verja de hierro y j a r -
dín al frente y jardín al fondo, de 
estilo rúst ico, cerca de m a m p o s t e r í a , 
garaje, sala, recibidor, comedor, pan-
tri, cocina, cuarto de criados, b a ñ o de 
criados y b a ñ o chauffeur. Los altos 
tienen terraza, gran b a ñ o , sala de re-
creo y cuatro grandes dormitorios. Se 
dan baratos. Para informes: Reina, 
107. L ó p e z . 
T H E T R U S T C O M P A N Y Q F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . A - 7 6 8 1 . 
C 5938 4d-13 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a j r e n d e c a s a s 
y so lares en l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i a e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ó 
m e r o 8 2 . T e l . A . 2 4 7 4 
21199 19 Jl 
i'.-in.vt 18 Jl 
E L P I D I 0 B L A N C O 
Vendo M «1 Prado, una espléndida casa 
de 2 plantas, con 530 metros superficia-
les. Precio fijo $250.000. O'EeUIj , 23. Te-
lefono A-685L 
23078 a £ ' 
n ANCA: VENDO LA CASA CAI.I.E^Rk! 
V T forma. $o.500; una hermosa esquina 
de altos y bajos, los altos desalquilados 
los bajos propios para establecimiento 
de., tP P0^22; una hermosa casa en la 
calle Santa Irene, 52; los altos tres bue-
nas habiftaciones, su hermoso cuarto de 
bafio y terraza: los bajos, sala, comedor 
un cuarto servicio y cocina de gras y por^ 
tal. E l dueño, de 8 a 11 y de 1 a 4. Telé-
fono T2174. 
25461 t u 
J O R G E A R M A N D O R ü Z 
H a b a n a , 9 1 . T e l . A - Z ? • 
Jesús Marta, una esquina c0" Tfia A» 
••imlento y tres casas para raro 
altos, moderna, una cuadra ".tas 
rentando $320. en $45.500. Dos f'Vgoo. 
Oqoendo, cerca del FrontOn, a 
Ant^n TWio. do altos, moderna. £ ^ 
la. comedor y i cuartos en Ĵ ** (, 
rentando $1?A fabada de «nt*ro9aicoS. 
calera de míirmol y pisos con 
en $1K.500. Otra en Reyes y «"'T * ren-
portal, sala, comedor y 3 cuan" 
tando S50, en $7.000. ^ 
Trocadero. a media "ladra G a ' ^ ' c e i » 
tres pisos, terminada rerienteme luíogoí 
sala, saleta, 2 habitaciones 3 mír-
bafios, toda decorada, escaleras 
mol. magnífica renta en $3»^"-
• de ^ 
Industria, cerca de San LAzaro,(,anterfa. 
pisos, construcción moderna. ^ en 
hierro y cemento, rentando • 
$60.000. 
Solares en el v ^ « d o : ¿ a e ««f** 
manzana, en Pasco y 21 T ~ ~ pos t0. 
en Paseo y 19. a $̂ 0 el metro- ^ ^9 
lares de centro en 4. entre £Í l . Bol»r 
miden 31.33X50. a $56 metr(V au« 9 
de centro, en 15, entre D * ' ^ 
de 20X50. a $5.' metro. 
lft9 Ve-
l'lnca de rorreo en Pantiapo fle 
.gas, con más de .-.00 m ^ f ' ,fl a ^ 
a la carretera, casn de v.vlcnda ^ 4 
lujo, instalación -KVtrlca, nioi? ^ nll 
pozo, de una caballería ^"'br-noa te9 y 
ranjas. plfttanos. mangos. J * , " ^ . 
dcmrts árboles frutales, en • j r j l 
2̂ 210 
S i g u e a l f r e n * » 
0 | v v y v i U ^ ^ . ^ ^ D i A R j O Ü F L A M A R I N t j u l i o 1 5 d e j o P A G I W A D ' ^ ' S I E T £ 
C o m p r a y V e n t a d e F i i t c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
. • f T?EPAIV1,0 b-*Jireto: be vende nna P í - , - . c a „ paJ-„ - Jft. IrÜ^motrnKi Se Ytnát: Colonia de c a ñ a en la P 0 N *2'5<w AL contado, vendo « u i . q e vende ttna bodega en ei. ke-• n i 
^ A C X Í f l - © n i © ^ esquina de fraile. 33X60. en el me- rVlC*. 5 a n r e d r o , & 008 kUOmeiTOS l J . . , o . r , "» 7 ? Ia bodega muy cantinera y se asegura l a ! O parto Los l'tnos. Informan en la mis- K C ^ V A 
t f S ^ r i A C 1 * 5 B * i01"- p"nto del Henarto. a $14 la vara. C a « A » * ^ ; ^ J « R a ñ A « "rO^311^ ae oflnl* U a r a y C a m a - venta de $60 diarlos. Tiene contrato y ma o se admite un socio formal. Tam- A ^ C A V C 4 
W | t J i | W ^ - , - - . ^ = Informaai: P y ^ Vedado. Teléfono AntOIUO CC IOS DüIlOS, COÜ .. p informes d i r í i a ^ - A v : múdico alquiler. Rar6n en Amargura. 31. blón La Favorita. Calle Flnlay esquina - — - ^ 
•-=========rr^rv COMPRA l-rma. ¡ ^ ^ i « « J A . J„ ^ « « « f / » ^ ^ * J« * ^ !J. e- ^ A l - vidriera, de 8 a 10 y de 1 a 3. i a Cuervo; este negocio antes del Domln- ¥ 7 1 * 
" Í í k h a v e - ^ ^ . 25549 23 j i , a p e a d e r o y a n d e n , de c e m e n t o menô  Cienfuegos, 46. Habana 24 j i . go: después no hay nada. r M l O T A 
y ' e f r l n e r i í e . IXrmo^fcl - Y ^ ^ S S S S o T y S j T ^ ^ . y l a d r i l l o s , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u í - F F R R F T F R I A - m ' 0 - g « S 
^ ^ vender dos bGrm°. 3 , T trias y solares: Solares en Monte, , n i i> ' ^ T T i r T r n . ^ n u i r a T ' K r v n " r t K K L l L K l A - - - — ^ S B i M B g M ^ » * W 
en I^wto^ m ^ i a ^u rente a !« Plaza nueva, cinco mil me- d a . S e C o m p o n e d e U n a y m e d i a , E S T ^ B Í t C í m ' E N f O S V A R A O S Se vende una en $8.500. con cinco afios 1 ) 1 .X h ' ttO V 
fer^r^?^ .*.?niL c a b a l l e r í a s , d e d i c a d a s a t a b a c o y ¡ r A P r i A v y buena m ^ t e r f a - 1 r T ^ O T T C A S ^ . , 
^itacione , ^ y $9..i0Ü. ca de la < alzada, 950 metros. Reparto e K ^ i 1 G A R C I A Y f A 24683 17 11 I I I I ^ f I V J K J S W g^t * • f 
f»90' d0 »aia 7 ^ f ^ X . . Ment om. < p u d r a s dei Parque, dos f ru tos m e n o r e s . T i e n e g r a n a r b o l e - .11*1? . , T * - i L 3 - - m m i n i — — — I f n c r A l A C 
^ • " v ^ X ? v una en la Haba- «squmas. Reparto Mlramar. 13.i:!7.no va- , , , . . ^ .Compran y venden rápidamente todos'ir j i • , ji. j / rv»ir>n/% n t r> i i i i n r \ T r r ' A \ V ^ l l O L C U - C O 
m BOCHA 
y ^ l a T ^ « ¿ e ' ^ l r m o w 3 í I í a ' ' V ñ 0 ' ^ R E E N o s para indus- y l a d r i l l o s , r e c i e n t e e n t e c o n s t r u í -
^ ' ^ a d e ^ ^ ^ n d e r dos hermosas c y trias y solares: Solares en Monte,: % c J J -
prf^rordenT4LÍ¿. L a ^ 1 1 - ™ ^ aaie- í ? ^ * Tla ?laza n»eva' cln,:o U me-, d a . S e c o m p o n e d e u n a y m e d i a r í l»"1; , '^""con sala, Mle-
sLx J^.c iSCObano. y a n t a r aa-
tros. E n Layton, casi esquina a Dolores.! . . . ,
r ; d* ^ ^ r i o n e M , i»»»"- -ío-^o- otra t ; f i l , , i " a 1 m e t r o s Pocito. víbora, cor- c a b a l l e r í a s , d e d i c a d a s a t a b a c o y i 
^ • . 3 ba1,lt*tí"n Í1O.50O y S»-5^' "Lrí ea de la Calzada. 950 metros. Reparto 
^ ^elfr r»30* sala 7 com,edoír/i,o Mendoza. «los cuadras del Parque, dos 
^ í e n V n a e ^ p a s a ^ d e 
v una en 




- f ru tos m e n o r e s . T i e n e g r a n a r b o l e 
esquinas. Reparto Mlramar. 13.137.50 va-1 , . i • • j 
ras. Malecón, hasta San Lftzaro, cerca de d a , dOS Casas de V i v i e n d a , UU m a g 
900 metros. 
Se vende una en $8.500, con cinco años 
d establecida y buena marchantería.
Apartado 1728. 
24685 17 JL 
Compran y venden rápidamente todos'\r j i Z j i T j 
los negocios con reserva, así como ca- Vendo las mejores y mas acreditadas 
E n aoiares tengo ^iasAS y so 
. VEDADO, C A E L E K , C E R C A . 
'^i o í V ' } 6 Línea' (1oa chalets, a $60.000. Ve~, tabaCO, t u b e r í a s , C U i e n a y aperOS damente avísenos a la oficina princi-
11 a 1 dado, ^all^ O, entre 25 y 27. un chalet, a l - i • D • tAtl n n n I iini1' Amlstad . ¿ ó t w í . ^ . y Co-
4i l03 y yodado, cniie calzada, cerca dei • de l a b r a n z a . P r e c i o , $ 4 0 - 0 0 O . i n - L E C H E R I A 
11 Jl Parque Mllalún, $55.000. Vedado, calle £ i n J 1 C1 J ' ^ v n i - I \ a f \ 
, r . i r i . i i i i fís» bodegas, hot les, casas de huéspe-1 J ' j i u l u 
n i r i c o V e s n l e n d i d o cha l e t , c a s a de < es y todo lo que constituye Amére lo , p a n a d e r í a s de la Habana , con buenos 
' Si usted desea vender o comprar rápi- ' 
iflérA tnoy 
• 36110 
Ten erlfe. 3. Bocha. 
ron xo. informa 
Línea, chalet. $10.000. Vedado, calle P, f o r m a n CU e l BaUCO d e l C a n a d á , ' Vendo tina, en calle comercial, en $3.000. 
! con contrato de 3 afios. poco alquiler 
l se vende por el dueño no pg. erla aten-
der; alquiler paga 100 pe^os ; ventas dia-
rias de $80. Amistad. 136. García y Co. 
V E N D O 
w X D E CNA CASA, ^ cerca de Paseo, ¡M6.000; Misión, cerca de . 
r^DADO-J?11 .tros « cuartos, dos ba- Aguila una ca&a. $13.000. Plazoleta de1 t e r c e r piSO, d e p a r t a m e n t o ó ¿ ó . 
VErrcno 683 ¿e criados, patio AntOn Recio, una casa esquina, $7.000. Ce ' 
. - earaJ8- ^J,!? Vaso; en la calle 13. rro. del 615 al 630, una casa, con 600 me 
^ fAltales- ^ ' f o r ^ a - G.Franco. Calle tros. $3o.000. Poclto, a una cuadra de Be 
C 598» rd-14. 
Vfn'l0 
21 Jl. 
COLONIAS D E CAÑA 
Morón. Una dos en de 20 G panaderías, do las mejores de la Ha-
después lascoaín. dos casas, con 22 habitaciones 
en $46.000. Oficios, cerca de Luz, una' Vendemos , 
casa, con cerca de 400 metros, sobre caballerías. Tiene 8 sembradas de pri- baña, con contratos de ocho o diez años. 
$90.000. Calzada de Vives, una casa, con niero y segundo corte. Otra de ocho ca 1 con unas ventas «e $250 y $300 diarios, 
establecimiento. $12.000. Fernandlna. cer-! ballerlas. cuatro sembradas d i caña, el precios desde $-0.000 hasta $35.000. dan-
ca de la Calzada del Cerro, una casa reslo de potrero. Informes: OTieilly. 53. do ia mitad de contado y el resto 
! desde OOOO'fande y dos chicas, con 1175 metros,, bajos, de 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. J . 
ei Vedado!» ca*A%X «60.000, rentando $700, todo en $85.000. Víbora, ca - | Martínez y Compañía 
M . *'?-0t*>' i J i a ' ^ callo So- 'le Carmen a una cuadra de la C a l a d a , *«815 
tfffo ^30.000 En la " S ^ ^ u e Man-;11"^ lnder«ndlentes. a $25.000 cada ^ < l t o . F T V r A n r TRTro t a r a t i f 
^ • ^ ¡ o s T ^ m a « ^ ¿ ^ T^iie Salud, ca-i Víbora.^calle San Lázaro^ un gran ^ ^ > » 0 « F I N C A DE R E S C A B A L E E 
oier,u' ñiantas. $4r>.uw. v,» 
** ^ « r » almacén 
28 j l . 
rías y cordeles, con cerca de un ki 
gnll'i-
^nta^ruiKho ^ ^ / ¿ V l l V Jesús Ma 
^ « 3 P ^ t a s , $78.000. Cerro una 
ría, c»3* A l z a d a , esquina y - ac-
íuadra d%^5(ga En Guanabacoa una 
e*orlaSñ $4W metros, Uen f^ricados 
«as» cr a ttuvanó, dos cuadras de la 
^ r S P ^ V » E n Las Cañas, 2 casas. 
ftw^h^ S o n e s . $14.000. Tengo mu-
vi* 5 h a . n ^ Para industrias en to-
í"08, " r S o s Informes: Obrapía. S2; 
doa los Reparto ^ ^ Ares. 
y M-llSi. 
25781 18 j l . 
te paridora. Entre Rincón ^ San Antonio. 
R
F I N C A D E CNA C A R A L E E R I A Y COR-
• . . ^ ^ deles frente a carretera, buen te-
lares en la manzana donde está el ' ren° ' arboleda y pozo Propia para fin-
Señor Montalvo. Tres solares en la calle j fa Ide recreo. Entre Vereda y San An 
B, frente a la Línea. Dos solares de es-
quina en la calle C. Cuatro solares de1 
. tonlo. Precio razonable. 
squlna en la calle D. Todos esquinas F I J Í c A c * ^ I j I ' E , R I f - S ' COTÍ 
de fraile. Informa: Banco Canadá, núme- * Jcerc;a<< d® 3 000 árboles furtales en 
ros 209 y no. Teléfonos M-9238 y M-11S4. 1 Producción. Dos pozos férti les, terreno 
Señor Fernández. ! . Poniera, dos viviendas y dos casas 
( D I N E R O P A R A H I P O T E C A ) 
Tenemos para colocar inmediatamente 
contratos y hacen buena venta. T a m - I l a 3 cantidades: 
1 1 ' j 1 nn 1 n Un lote de $ 100.000.00 
bien una en J e s ú s del Monte. P a r a n 
m á s informes1 Monte, 19, altos, de 3 
8 a 10 y de 12 a 2 . Alberto. 





B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
Vendo una posada muy acreditada y bien 
montada. L a casa hace un promedio de Corredores Notarios Comerciales. Oficl-40 a 50 pesos diarios, contrato cinco afios, 
alquiler gratis. Para tratar: Monte. 19, 
altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
C A F E Y C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo en lo más céntrico de la Habana 
a una cuadra de Prado, un café de esqvii 
M . de J . A c e v e d o y M . F d e z H e r m o | _ 
A r m a z ó n . 
ñas. Departamentos, 5 y C, de Obispo, I 
59, altos del café Europa. Teléfono M-9036.1 
26348 • 22 j l I 
•—'• Muchos médicos me recomiendan y 
JQOY EN la , HIPOTECA, DE 5 a 6,000 las recetas de los oculistas se despa-pesos, al por ciento anual, por chan con toda exactitud. 
na, que hace una venta de 100 a 120 pe- tiempo largo, sobre finca urbana, aun- • Mis clientes, que los cuento por ml-
pagar en plazos convencionales. García 
y Co. Amistad. 138. 
B O D E G A S 
Vendemos varias, desde $3 000 hasta soa d i a r i o s / T a m b í é n e n v í o s altos tiene n"e sea en ías afueras, en Monté, 2-D. llares, es tán contentos y depositan en mi 
$20.000, con contratos largos y poco al- 'dos plantas, con 26 habitaciones. Renta, francisco Fernflndez. y en mis ópticos una gran confianza 
quiler, non unas ventas ua $ioo diarios' I'or todo 300 pesos, contrato siete ¡iños; -'0192 10 Jl- porque los cristales que les proporclo-
- nan son de la mejor calidad y conser-
van sus ojos. 
L a armazón tiene que ser correcta-
mente e'eglda para que se adopte bien, 
a la cara, pero la calidad se deja al 
alcance y gusto del cliente. 
a $250 diarios, no compre sin antes vi- es un buen negocio. Informad: Monte, 
sitar esta oficina do García y Co. Amis 
tad. 136. 
SE VENDE 
un hotel en ia calle de Prado, con (JO 
habitaciones, con contrato de 7 años y 
un alquier do $600, deja libre mensual, 
más de $1.500, so vende en $30.000, dan-
c o de contado $15.000. Informan en Amis-
tad, 136. García y Co. 
VENDO 
un café, con 9 años de contrato y $100 
S O L A R E S Y E R M O S 
M - ^ m Í ^ ' ^ S CTadra» ^ 1 Puente,I ¡ ^ c a r i a a G6™*' M¿na y Digón Herma 
de' la brisa y a 50 metro» del 
Ide tabaco, en buen estado. E s la finca ¡ de alquiler, alquila $30 y queda local 
glmfts hermoso del término. A tres ki ló- , para vitflr toda la dependencia. Por 
— , Teléfonos M-tu 
dos solares en el K e p a n o ¡ nind^^. Antigu 
AMPEIACTON D E A L M E X D A R E 9 . . esquinas a precios baratís imos. in-1 metros de San Antonio de los Baños 
forma: Baleo Canadá, números 209 y 210 
motivos de familia lo doy en $11.000, dan 
do $7.000 ció contado y el resto a pagar 
19, aitón, de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto 
25490 17 Jl. ; En primera 
FACILITA DINERO 
T>OR T E N E R QUE D E D I C A R S E A L A 
X explotación de una Industria, se ven-
de en $6.500 un negocio de un estable-
cimiento, con contrato, en punto cén-
trico, y de más transito de la Capital y 
se asegura una utilidad líquida do $4u 
diarios, a las 6 de la tarde. Informan 
en Amargura, 31, vidriera; de S a 10 y 
de 2 a 4. 
25214 21 j l 
y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
l'ropietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (S«-
iledad y .reserva en las operaciones). 
Belascoaín, 34, altes; de 1 a 4. Juan Pérea 
9238 y 'M-l lSL Señor For- TRINCA DE IJN CUARTO CABALLERIA, en plazos convencionales está haclen-¡ rigirse a García y Rodríguez. San Ig 
r ó empleado de las firmas a tres kilómetros de San Antonio, do una venta diaria de $180, e s tá en nació, 65. Habana. ' 
Se desean tomar diez mil pesos en se-
gunda hipoteca sobre un edificio en 
esta ciudad, que ofrece só l ida g a r a ñ -
ó n ^ n 6 0 . ? 1 ? ^ 8 ^ v , l N ^ J l A « a - e pagNa el doce por ciento de ' in-
ciega en el campo, es negocio de r * 0 i i <• i-, 
gran porvenir. Para m á s informes: di- teres anual . Informan en Concordia, 
h QLbfc Avenida. Sol , 25 , bajos ; de 
¿ a l O a . m . y d e l a 2 p . m. 
itttis _ _. , • J 
,1V IA CALLE 2, ENTRE 31 Y 33, VE-
] ' V , o se vende 509 metros de terre-
Vi metro: propietario: Mendo-$10 
Büiiargur.i Telefono A 5932. 17 j l . 
con pozo y buena arboleda. Casa vivlen 
da y una de tabaco. Precio. $7.000. 
DOS S O L A R E S E N E L R E P A R T O L A Floresta, en la Víbora, con 1.240 va-
ras, en la Avenida de Acosta, frente al $7.000 y el resto a pagar en plazos có 
parque que hará la compañía del repar 
to. 
EN E L COUNTRY CLTTB: 17.000 M E -tros. baratísimos. Informa. Fernán-
dez. Teléfono M-9328 y M-ll&i. 
2G7S1 18 j l . 
GANGA: POR A U S E N T A R S E D E L p a í s ! vendo tres solares. Dos en el Repar- i TRINCAS DE UNA Y M E D I A Y T R E S 
to Almendares, frente a la casa de Mon-' caballerías, a 300 metros de carrete-
talvo. Paga poca mensualidad, y uno en ra' entre Rincón y San Antonio, con fon-
Rocafort, Luyanó. Para Informes. F l - do al .r>oético Ariguanabo, río navega-
guras, número, 63. Teléfono M-94S9. Sr. I ble en lanchas de gasolina, etc., con bue-
Santiago López. nas arboledas, pozos fértiles, donkey, 
2.1023 15 j l 1 tanque de 90 pipas, casas de vivienda y 
! de tabaco, buen terreno. Precio razona 
Calzada, pegado a la Habana. Amistad, 
136. García y Cq. 
S E V E N D E 
un café, en $13.000, dando de contado 
25334 15 Jl 
SE V E N D E UN bodega, $12.000, 
123. 
25703 13 Jl 
Primeras hipotecas. Se toman las si-
mo os, con contrato de 7 afios, no pa-
ga alquiler y hace una venta diaria de 
$250, punto de lo mejor. Amistad, 136. 
García y Co. 
V E N D O 
una vidriera de tabacos y cigarros, la 
mejor por su precio en la Habana, en 
$3000, con contrato de 4 años, un al-
¡ quiler de $70, con comida y una venta 
! de $60 diarlos, la ven- o por su dueño I ¿DADO, sk vende una manza-
r-'inleta inedia manzana o un 
g Bituaritn' magnífica y una casa. " p E P A R T O ALMENDARES: $3.500, UNA bles_; gustando_al comprador se_hace_ne-• np poderla atender. Amistad. 136. 
:'-'Vi 6 
C A F E , $13.000; UNA 
punto céntrico y comercia?, buen contra- guientes partidas: $36.000, $18.000 
to. Informan: Factoría y Corrales, café; ¿ww* n • * ' u 
de 12 a 2 y de 5 a a Señor Manso. j 517 .0ÜO. Buen ínteres y buena garan" 
1 t í a . T e l é f o n o 1-2857, R a m ó n Hermida. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
E S T O S I E S U N A G A N G A 25432 17 Jl. 
T ^ B J 
Ji Echev rría. Obispo. 14, de
IT JL 
^.m i s t i as tasas, hermoso 
'los rasas, 11X33 metros, 
i ve cíe to<l 1 gnivamcn. con agua, luz 
F-.f-rtn«irUl-u'o en 2.100 uesos. San Mi-
JA; casa de cinco cuartos, renta $35. una g?cio. Lago and Bodréguez. San Anto 
cuadra del tranvía del Vedado, dos del nio (la los Bauos. 
de la Playa y dos del Parque L a Sie- L iJÍ1'>1 10d-13. 
24 j l 
ÉSPO KN L A AMPLIACION D E A l -
•lüenlaies. t.n paila de terreno, de 
Bina en el mejor punto, frente al 
tfi .v Mendoza. Su dueño: Neptuno, 
informan. 
¡1J44; — j l 
1- OO r v " S O L A R D E CENTRO, EN 
h V'lioxa. calle de Plores. mide 
X4;', n otrer.. fom;)letnmente llano, de 
•: $12 metro. Manrique, 57. 
i.iílT IT HV 
¿ j a : Vendo cr. lo mejor del R c -
| ^ E i Du-n Retiro, y pegado a la 
\oz tranvías Marianao y B a -
rra. Informes: A, entre 14 y 16. Repar 
to Almendares. Carricaburu. 
25598 10 j l S
E VKNDEN CUATRO PARCELAS DE 
tereno negro. para todos cultivos, 
desde caña hasta fíame, con pozos y 
CA L L E CARMEN, Pigucroa. una cuad 
Mendoza, vendo solar de 10X41 metros, 
dando las mayores facilidades para el 
pago. Dueño: calle 15, al lado de la casa 
esquina 10, Vedado. 
24939 15 Jl 
"eíTeL COUNTRY C L Ú B ^ r 
(Uuena inversión) Se venden 1(.000 





cía y Co. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendemos cuatro, una de ellas Prado, 
con una utilidad de $500 a $600 men-
suales, libres c e gastos, y otra en Ga 
llano, con buen_ contrato y buena ntl-
Un almacén de víveres y cantina, en 
Calzada, en cuatro mil pesos, o a tasa- X! y $36.000 en hipoteca; vende dos casas 
clón. barata en alquiler. Informan: Zan- '• en Porvenir, entre San Francisco y Mi-
j a y Belascoaín. café. Adolfo Carnea-, lagros, a la hrlaa. o laa^cambia por una 
do. teléfono M-9133. casa en Hauana. y un i c i ^ c r - 4* esqui-
V F N T A D F R O D F Í Í A S Y f A F F S "a en Tejas y 14. Víbora, frente ^ 
T J u H I t t LMi O U L T C U n D 1 V A r C O ' ue de la Tercera Ampliación de Lawton. 
De todca precios, al contado y a plazos,1 Octava, número 21. Teléfono 1-5157, Apar-
7 sin sobreprecio como hacen otros y tado 1136. 
ESQUINA M I G U E L K ^ c í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ en fonsulado, q'ue deja* men 
ra del Parque Í ^ L ^ r ^ A ^ . m ^ ^ r ™ , ^ ^ i ^ o t ^ en O'Reilly,. con un. 
M-932S y M-1184 
18 j l 
ro buen camino, entre Managua y Bê  
jucal, una caballería, tiene una' loma más 
alta y fresca que la de E l Mazo, con 
terreno de la. y abono, frutales, palma-
res y bellos paisajes, estanques natu-
rales con viajacas, casa de tejas, 7 ca-
ballerías. Juntas o en pequeñas parce-
las, desde tres mil 800 pesos la caba-
llería hasta otras de más valor, t í tulos 
limpios Sin corredores. Apodaca, 54. 
25998 16 Jl • 
P a r a adinerados: Se vende en las al-
utilidad de $1.000 mensuales, libres; pa-
se por esta oficina de García y Co. 
Amistad. 136. 
C A F E 
Se vende uno, con contrato de 4 años 
y me io, en $7.000. dando de contado 
$5.000 y el resto a plazos. Vende de $100 
a $150 diarios. García y Co. Amistad. 
13& 
18 Jl 
~ turas de los Pinos una hermosa gran-1 
C E V E N D E , E N MUY BUENAS OONDI-, 
13 Ci*!*?2.? ™"l ^ I ^ J i ^ ?.r.an. ; sos. Las condiciones superiores. 
X M K N A V I S T A : 695 VARAS D E T E R R E 
V . n o > bÍe" sitliarl0' '^rí} venta Tilft2r j a de 18.000 varas cuadradas, cercada,1 comodidades. Buen negocio 
diata. a $4.50 vara. Dirigirse a J . A l - J 
varez. Animas, 49, altos. 
25278 6 ag 17 Jl 
y a la eran Avenida de Oriental ¿onntTy Club park< yendo en este mag 
la.h. Un esp léndido solar de esquí 
na de fraile. P a j a m á s informes: Te -
iífono 1-7883 
SCMO 28 
rpERRENOS PARA INDUSTRIAS, $5.00 
1 metro, tres mil * metros cuadrados, 
con línea al frente de carros eléctrl-
foa y de ferrocarril, l ínea al costado, 
ene estfin construyendo, que une la que 
viene do Matanzas—carretera adoqui 
nuda que va de bi Habana a Guaíiaba-
• oh—, â  cinco minutos de bahía y de 
la nueva Refinería que se está levantando 
en fopser. Muy pronto valdrá a $20 o 
más. A mi me urge la venta. Informa, 
sa dueño. • . Anaya, A. Castillo, número 
«<• 'iiumabacoa. 
26317 28 j l . 
ÍDK I N S O I A R D E ÜÜíB M E -
. frente por 40 de fondo, en 
la ralle Díaz, Columbia, pegado Almen-
tlares, a media cuadra del carrito, se 
barato. Informan: 17 y Baños, gara-
'Je, pregunten por Cachón. 
20277 17 Jl 
n í f i co Reparto un lote de «terreno de 
2.500 nietros, situados en l a manzana 
8, frente a l G r a n Boulevard. Informa: 
Carlos Pascual , Apartado 1704. 
25163 17 Jl. 
QE VENDE UN BCEN SOLAR, CALLE ! 
io Flores, inmediato a Correa, acera 
de comidas, por ausentarse su actpal 
eña. E s sitio lo más céntrico y con 
Para infor-
A l - j - — — - — > y i mes: Manrique. 120; obra en construc-
un gran pozo, calzada por el frente y ci 26427 necarga,!o 
^~! el fondo, tiene una arboleda de diver- ¡ — — — — — — — 
sos frutales, es el punto m á s pintoresco 
y saludable; se dan grandes facilida-
des en los pagos. P a r a m á s informes: 
Teniente R e y , 11, Pepartamento 402, 
de 2 a 4 p. m. 
25819 18 j l . 
G RAN F I N C A D E PRODUCCION Y crianza, de una caballería. E n Calza-
ÜE VENI 
O tros ck
Alturas del Almendares: se traspasa 
un colar con 543 varas, situado en 
la Avenida de L a Tropical , una cua 
sombra, calle asfaltada, medida metros 
9.00 de frente por 40 de fondo, a $12 fo, „ g ki lómetros de Habana, buena 
metro. Informan: de 1 a 6 p. m. Flores, • arboleda, guaj-abal, viandas v palmar, 
80, esquina Enamorado. ¡ , por $1,500, dejo todo al comprador, con 
25333 15 j l i contrato de 4 años, a '$35 mensuales, 
r* . , . « . ."^ ! J . D. Minchero. 
traplee bien su omero: se venden los Marín. 
25604 
Guanabacoa, en Vil la 
17 j l . terrenos de Infanta esquina a Benju-
meda, cada d ía adquieren m á s valor: Í ^ H A S t inca de producción, crtan-
i j • f r _ _ v T za, recreo e industrial, de 2 y me-
no lo deje para m a ñ a n a , informan dia caballerías. 4 cuadras de los ca-
en Manrique esquina a S a n J o s é , ofi- rríí:os- c0.n Calzada y Unea de ferroca-
, ^ , fy* ~, A . r n l A ende su acción en $<.000* llene 3 
ClUa de la C o m p a ñ í a Anunciadora pasas, grandes arboledas, buenas aguas. 
Lumín ica , S . A . 
25576 23 Jl 
SE VENDE UN TERRENO 
~ ^ '•J<* « '"t"*-*»»» ( propio para una nave, para almacén, ga-
'"ft OC la Coble l inea. Intorma SU rage o industria, setecientos metros cua-
dnsñn. D T i t a AAt\9 drados, en la Calzada de la Concha, pu-
aueno: P. V á z q u e z . Telefono A-4498 . néndose adquirir más cantidad si se 
261 SO 19 j l 
jVendo lote de terreno, de por-
• vpnir, corea de 600 varas cuadradas, 
l»uaaclón hermosa, en Marianao. E s c r l -
r.^.: A- Sumer. Campanario, 19, altos. 
, 19 j l . 
desea, punto alto, llano y de esquina. 
512.50 metro. Informan: J e s ú s del Mon-
te. 630, altos. 
25160 22 Jl. 
4 años contrato, a $80 mensuales. Dejo 
en propiedad al comprador de 16 vacis, 
2 terneras, 2 novillos, li bueyes, grane-
ría de aves, tres pavos?, 1 puerca, cinco 
lechónos, 1 coche con su caballo y anees, 
una carreta, aperos de agrlcultm-a en 
general y erandes siembras «lo cultivos 
de plaza. Es ta finca on manos intelicen-
tes y activas produce de $20 a $25.000 
anuales. J . D Minchero, Guanabacoa, 
Caserío de Vil la María 
25663 20 j l . 
S e v e n d e , p o r n o p o -
d e r l o a t e n d e r s u d i r e c -
tor y p r o p i e t a r i o , u n 
m a g n í f i c o l a b o r a t o r i o 
q u e se h a l l a o r g a n i z a -
d o , c o n v a r i o s p r o d u c -
tos m e d i c i n a l e s y a a c r e -
d i t a d o s , v a r i a s r e p r e -
sen tac iones d e c a s a s e x -
t r a n j e r a s y u n a e x i s t e n -
c i a en s u b s t a n c i a s q u í -
m i c a s d e m á s d e t r e i n t a 
m i l pesos . I n f o r m a n e n 
B a r c e l o n a , 1 4 , b a j o s . 
C 06008 15d-15 
UNA COLONIA E N O R I E N T E , D E SI C 
EN E L R E P A R T O EOS PINOS! V E N do parcela de 1194 varas, en el lugar I mas. . 
mfts alto y aristocrático, rodeado de ^ ! i ^ ¿ f » ¡ * í e ^ S ^ S S ^ v i v i e n d a 
VENDO EN MIL Y PICO PESOS UN establecimiento cantina, tabacos, ci-
garros y helados. Tiene contrato y ven-
de $30 diarios. Razón en la vidriera fle 
Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 1 
a . \ 
caballerías netas, y 13 de potrero 25863 25 Jl. 
artificial, dos millones de arrobas o i TA H1. Vp.vn_ „ „ „ -..^ para el_.ingenlo 6 arrobas. No se > U LECHERIA SE > EN DE, P<k m, 
garantizo por. práctica los negocios, por 
garantía que tengo en el comercio; los 
negocios son reservados. Informa: Zan-
ja y Belascoaín. café. Adolfo Carneado. 
Ue 7 a 4. Teléfono M-9133. 
U r g e n t e v e n t a de u n a b o d e g a 
Cne vale 15.000 pesos; la doy en 11000 
pesos; por asuntos que se explicarán al 
comprador. Es la m^lor en la Habana. 
Venta mensual 6,000 pesos, que puede 
dejar 8,000 pesos al año. Informa: Be-
lascoaín y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
V E N T A D E U N C A F E 
Baratísimo, para un amigo, negocio so-
berbio, ei que lo vea por prác'dca so des-
engaña oue es cierto lo que so dice. Deja 
10 000 pesos al año y se da en 14.000 pe-
Infor-
ma: Zanja y Belascoaín, café. Adcdfo 
Carneado; de 7 a 4. 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega cantinera, en Calzad», en 
la Habana, en catorce mil pesos, con 
$7,000 a Icontado es el mejor negocio de 
la Habana. Informan: Zanja y Belascoaín 
café. Adolfo Carneado. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
E n mü seteclentoa pesos, vende vetnto 
pesos de cantina diarlos, buenas condi-
ciones para familia y buen contrato In-
forman : Belascoaín y Zanja, café Adol-
fo Carneado. Teléfono M-9133. 
V e n d o mi l q u i n i e n t a s b o d e g a s 
y dcscientos cafés, al contado y a pla-
zos y sin sobreprecio como hacen otros, 
con más práctica que ningún otro. Pue 
26404 17 JL 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n I t 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o de R e a l E s t a -
t e . 0 ' R e i D y , 3 3 . T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C - - i * 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S 
J E F A T U R A D E L A CIUDAD D E L A HA 
BAÑA.—ANUNCIO 
Hasta las diez de la mañana del día 
15 de Julio de 1920, se roclbir&n en esta 
Oficiana proposiciones, en pliegos cerra 
dos, para comprar al Estado treinta mu-
los y muías, dados de baja en el serví 
ció de Obras Públicas de la ciudad, y, 
•entonces serán abiertos y leídos pública' 
mente. 
Se facil itarán informes e impresos a 
los que lo soliciten. 
(f). Dr. Miguel Saaverlo, Ingeniero 
Jefe. 
C 4d-3 J l . _ _ ^ 2 d _ 1 4 J l . _ 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
den "informar los del campo a todc el baña Business, Avenida Bolívar (Reina), 
comercio de la Habana Scy el más an- 28, bajos. A-9115. 
tiguo en el giro. No hay que creer en j 22204 10 ag. 
palucheros Informan: Belascoaín y Zan-
ja café. Adolfo Carneado 
U R G E N T E V E N T A D E U N C A F E 
En 35 mil pesos, en el centro de la Ha-
bana el mejor punto y las mejores con-
diciones de casa. Vendo otro, en ei mue-
lle que vende 200 pesos, on 7.000 pesos 
Informa: Carneado. Zanja y Belascoaín. 
N O C O N F U N D I R S E 
Vendo bodegas y cafés do todos pre-
cíob y no tengo sociedad con naíjie In 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E l Consejo de Dirección do este Ban-
co en sesión celebrada en el día de 
ayer, acordó repartir entro los señores 
accionistas por concepto del segundo 
trimestre de mil novecientos veinte que 
venció el treinta de Junio del actual, 
un dividendo do dos ñor ciento a cuen-
ta de las últimas utilidades del corrien-
te a ñ o ; pudiendo los señores interesa-
dos acudir a este Banco a percibir sus 
rospecitvas cuotas todos los días hábi-
les en horas de ocho a once antes me-
ridiano y do una a tros pasado meridia-
no a partir del día diez de los corrien-
tes, siendo requisito indispensable para 
el cobro de dichos dividendos la pre-
sentación de los t í tulos nominativos. 
Se advierte que los cupones semestra-
í e s adheridos a los títulos al Portador, 
5 actualmente en' circulación, quedan ha-
bilitados para cobrar con ellos los di-
videndos trimestrales quo se acuerden 
y que, por consiguiente, el presente tri-
mestre se pagará con el cupón número 
TR E S M I L L O N E S D E PESOS P A R A , 22 y el que vencerá en 30 de Septiembre hipotecas, pagarés, usufructos, a l - ¡ por medio del cupón número 23 y as í 
quileres. Intereses más bajos de plaza. | sucesivamente hasta la terminación de 
$1.000.000 para comprar casas, solares, j la hoja de cupones que lleva cada títu-
fincas. Reserva, prontitud, equidad. Ha-1 lo de acciones al portador; mientras so 
• termine la impresión de los nuevos tí-
tulos, en moneda oficial, que serán fací-
4 P O R 1 0 0 
De Interés anual sobre todos los aepó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocaderc. De 8 a 11 a. m. l a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6928 in 15 » 
E n primera hipoteca, con t i tu lac ión 
forméis:'Zanla^y Belascoaín, caié^Adoifo 1 perfectamente c lara y con suficiente 
28 oji. i g a r a n t í a , se dan para todo el térmi Carneado 25007 
e vende un caee y fonda, en [ no municipal de l a Habana , a l 9 por 
lugar próspero. Informan: 
litados en canje a los señores accionis-
tas en su ©Eortunidad. 
Habana, Julio 9 do 1920. 
GUTAVO A. TOMEU, Secretarlo General, 
C5903 5d.-ll 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O S 
CJE V E N D E UNA CUSÍA DODGE, PRO-
k3 pía p 
10 Depósito. 
25989 
M. Blanco. Zulueta'¡ cien, por dos afios fijos prorropbles 
18 Jl l a uno o dos m á s , cuatro cantidades \ 
Se vítNde un hotel , re s taurant ¡ separadas una de 7 mil , otras da 10 v café, montado al estilo do los me-1 !, . «v. . , i oo na i 
jores de la Ciudad de la Habana; pa-¡ mil , de 16 mil y de ZZ mil . Manuel 
ra veno ^ 3 ^ 1 . c S % I G o n z á l e z . Picota, 3 0 ; de 4 a 7 glrse a su dueño; 
23703 28 Jl 25920 .16 Jl 
(y X,GA: SE V E N D E UN MAGNIFICO 
TINTORERIA ACREDITADA, BIEN s i - D I N F R O tnada, marchantería inmejorable, t / i n u m w 
Infor-: marcha sola. Máquina de planchar Hoff-! para hipotecas, en todas cantidades, pa buen lugar y hace buena venta 
solamen 
rrate, 31. 
le p i— 
solamente de 7 a 9 de la i man. Pal la de teñir. 15 H. P., Instala-1 ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
para persona de buen gusto; tie-
ne las gomas y la pintura nueva. Su úl-
timo precio $1.000. Puede verse: de 3 
7 de la tarde en Acosta, 14, Víbo-
. Teléfono I-21SL Velaeco. 
26278 17 Jl 
15 j l 
B U E N CONTRATO, E N ¿0 marchó al interior. Lo quo 
O iiimejumuies condiciones para el cam- por el negocio puede sacarse en 6 me-
TRA colunia, ^ | pradori una de las mejores bodegas de ses. Informes: D&gunas. 48, 3 piso; de 
. v i a n d a tienda fonda' la "abana, la cual se garantiza práct i - , 1 a 6 p. m. 
¡Atpn-;^» »; \ ñ Í T TT paradero. Informa: señor E . Fernández P"1^0'0^as" J T a ^ ^ ô ^̂  una utilidad de $800 mensuales.! "--.«Q 
JAiencion! E n la calle P é r e z , prÓXl" Aguirre, Perito Agrónomo. Los Pinos, oficina, 20_casa3, 4 grúas. « chuchos y i 
ción de vapor toda la casa. Secadero a l ! Aguila y Neptunc, barbería. A-3210; de 
vapor. Magnífico lavaderos. Contrato y ; 9 a 12. 
pequeña renta. Se vendo porque el due- 24461 
. e piden " 
S). JL 
28266 17 Jl 
tro a Concha, se venden 2 lotes d e ' ^ X 0 del Paradero. frente a ^ 
jte7eno, uno con 1.800 varas de es-
ijiwna; otro con 5.000 varas , a $12 
I'a vara. Informan: Rosa Enríquez , 
""mero 107. 
257K2 
! S E Z ? ^ E L «9.1'AR a) D E L A 
10 Jl 
24977 20 Jl 
E N J E S U S D E L M O N T E 
Vendo una manzana a p r o p ó s i t o para YJ 
grandes negocios, calle S a n Indalecio 
esquina a l Parque Santos S u á r e z , en 
romanas. E l tiro es contó en ambas, 
$150 000. Estimac o 1.200.000 arrobas. T r i a -
na, calle 19, número 89, entre 8 y 10, Ve-
I dado. .,_ 
23515 15 Jl 
Informan en Amargura, 31, vidriera, de 
5̂558 13 j l 
8 a 10 y de 1 
25615 
3. 
24 j l . 
O F I C I A L 
VENDO BONITA CASA V I V E R E S V i -nos y bodega, con buen contrato, ba-
rrio bueno, brillante porvenir, o admi- TA. 
te socio buena cepa. Informan, por telé 
fono, M-2055 DE O C A S I O N 




S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y MA-
RINA. E J E R C I T O . — Departamento de 
Administración ANUNCIO D E SUBAS-
Habana. 12 de Julio de 1920 A 
A LOS S E S O R E S ARQUÍTECTOS, maes-tros de obras y propietarios: Tengo 
las mejores canteras que hay en la Re-
pública; puedo surtir de cantos de to-
dos tamaños a la Habana entera. Con 
un treinta por ciento de ec/.omfa y de 
más resistencia que los ladrillos. l ía 
cantería es má,s estét ica y resistente que 
ninguna obra de mampostería. Recibo 
órdenes en la Calzada de Jesús del Mon-
te, número 229, altos, esquina a Muni-
cipio. 'Enrique Villaverdo. 
_ 24219 _14 j i . 
i ^ & n o l a ^ ^ / ^ í ^ r í ? 6 ^ . ^ 1 trV Zapotes y ^ S a n " B e r a a n ü n o , con- dor m ^ b % s C , T Í ? r k X ! f t a s , P ^ 
I ^ W ^ r 12i0« rte frente 
^ ... , Jl . . _, _ 111 a v r\ <2 uinniipp ik t̂ ko<í a 1 ki- r^ntrlco; una bodega, a tasacifi 
la ca- bene Í K 3 4 . 7 6 8 varas superficiales. ^^^^^^^ 
. V o b V ^ 0 ^ ^ ^ " : baj¿/adre la Cala Med,a manzana contigua, frente caUe te. Informes: VUlamaría. finca Los Co-
1 6 T San Bemardino, c o k i e n e 3043.536 - ^ i a n a b a c o a - Rey- ,1 
Revenden dos parcelas de te- VaTa8 ^ P * 1 ^ ^ ! 6 3 * U n solar en S a n xJaratasI se-venden pe^uesas 
;?adlra0en01i 754 varaM> con dos casas Indalecio, frente la brisa, tiene alean-
^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ - n ^ 0 ' e,,tre " " ^ E ^ * * ™ y 
Principe Alfonso, contiene 709 varas 
superficiales. Prec io : doce pesos v a -
Vendo, 
las 9 a. m. del día 20 de Julio de 
1920 se procederá en el Departamento 
de Administración del Ejército, Diaria y 
Suárez, Habana, a ta venta en pública 
subasta de los desperdicios de materia 
prima de los Talleres de T A L A B A R T E -
RIA, I M P R E N T A Y S A S T R E R I A , del 
Ejército durante el año fiscal de 1920 
a 1921. Las proposiciones bo harán a 
l bodega, a tasación centro'/guanabacoa: V I D R I E R A D E MU-! la puja adjudicandóselo al mejor pos-
- - ñor ^els ( .T cho ^orvenir en el café del paradero, tor. Se darán formenores a quien lo so-
años de un buen local para establec í - , $400 y $20 de alquiler. Fruto Martínez, i Re i teren ^esU ^ c ^ 
miento en punto comercial. Informa: M. | A. Castillo, «4, 





24(tioec0' ^ Francisco Cuervas. 
10 J l ^ 
he?mo« Ü?Í,C,1PI0 T CUETO, r,0r Munich^ ?• estlulna. 1-500 metros l^ulna 0.,. t'ene 50 
os;' 
_ I T 3 A R A P R I N C I P I A N T E TENOO VA- 1 
, 1 U»STÍJ E S I N NEGOCIO, UNA VIDRIE-1 X rias bodegas con mucha facilidad pa - | 
I > finquitas en cl Wajay, con trento^a ^ ra de tabac0Si en un pUnto ^ ios i ra el pago. Tienen más de egistencia. 1 
>, Galiano y Gragones, café, Joa-1 
Cuenya. 
ler. Tte. do Estado Mayor General 
cial Subastador. 
C 5956 Dd-14 
— « - — _ ,i.„v,i« 1 „^ ,-, ' . . - i -•—' i a ue uiuavua, cu un pumo uo loa ¡ ra oí vaf¡ 
la carretera agua potable j luz eléctr - mejoroa de la Habana, vende 50 pesos Véame, G 
ca. Aprovechen esta oportunidad. Cual- por necesidad de enfermedad la sa- quín Cuei 
quier persona por mo esta que sea su crlflco en q̂qq pCSO!l> al contado; 26137 1 y de 5 Tenerife. 74 y 
17 Jl 
metros; otra. 
1 ma otra esquiiia. en 
?ra le a para 
parte 
Estrada Pal-
SMy alta. 40X40, 
posición, puede adquirir una do estas xx 
pequeñas fincas / " s t l c a s oon mucha R Rocha 
arboleda y rodeada de grandes fincas. 2C176 
ra, dejare hipoteca si quieren, naea- Muchas facilidades en ia forma de pago _ r . 
S ? * . . K f : " " ^ . ^ ' rZS. y en laa comunicaciones con la ciu< ad. p ran P U E S T O D E F R U T A S , LO ven-
' V l l a , informes y planos: G. del Monte, Ha- do, y un gran solar, con 4 habitaclo-
bana, 82. j nes, a la mitad del valor; mo embar-
co ; razón: bajos de Payret, frutería. 
re corretaje. D u e ñ o : Vicente 
Correa, 20 . 
26037 17 Jl 
nna residencia, a una cua-1 " ie Da«a «1 * ••"^•i^ia.. a una ci 
í t en ida ^an^a. Otra parcela en 
l1."0111» más auaC0Sta> •,000 metros. 
?tda: tiene a (íuo tiene esta 
y Zulueta; todos los días. 
17 JL 
Ave-
,„ ^nde en mnt ,VÍ1ta P e l o s a . Todo 
"Jíonte 2-nUJ Precio. Informan , ̂ « i O y 12, Vedado . 25674 Señor Fern<sn<i», 24997 
C E V E N D E UN SOLAR, E N L A C A -
O lie 14, acera de la brisa, entre Con-
cepción y Dolores. 3a. ampliación de barato.' Informa 
Eaton J e s ú s del Monte. Informan: 23.' na 82. 




RUSTICAS ^ 7 * 0 , en J ^ s del Monte, 78 , so-
J e esquina, con 1.200 varas . I n -
C a 7 Gon2ález ' D í a z y Co- S a n ! F J N C A S A N T A A N A , d e t re s y m e -
*t ' l 4 8 , DePÓ8ito de maderas. | d i a c a b a l l e r í a s . L e p a s a n dos c a -
- r - 8 ag- r r e t e r a s , u n a de S a n A n t o n i o a 
inanz 
f l U L A CALZADA D E I N F A N T A , E N entre Prado 'j esta gran avenida se vende un mag- 26179 nífico lote de terreno, de 1.500 metros, 
de esquina de fraile, muy próximo a j ^ x J E N A OPORTUNIDAD; E N L A ME-
Marlna; terreno muy llano y se vende J j jor Calzada > de más porvenir de la 
G. del Monte, Haba-, l lábana, se vende una mueblería, con 7 
| años de contrato; no ^aga alquiler. In-
I forman Francisco Sánchez, en J e s ú s del 
EN L A ZONA COMERCIAL, A UNA Monte, 175, a todas horas, cuadra de O'Reilly y cerca do Mer-, 26093 22 j l . 
í-ndpres se vende un hermoso lote de, - _ —-
terreno de 630 metros, JroPlos para una; A T E N C I O N : G R A N O P O R T U N I D A D 
industcla o para un gran almacén. Precio-fA. Con poco dinero se vende o se arrien-
S'>00 metro. Informen: G. del Monto, Ha- da un puesto de frutas por no noderlo 
hñni Rü atender su dueuo. Dan razón: Alcanta-
' ri l la y Revillagigedo, puesto de frutas. 
20102 18 Jl. 
\ 7'IVERES F I N O S : VENDO MAGNIFI-CO establecimiento de víveres finos 
15 j l . 
L todas lan bodesras; mitad a plazos. 
Joaquín Cuenya, Galiano y Dragones, 
café. 
2C137 15 j l . ^ 
T T R G E L A V E N T A D E UNA V I D R I E R A 
U de tabacos y cigarros; creo es una 
de las mejores de la Habana. Véame: 
Joaquín Cuenya, Galiano y Dragónos, 
café. 
26137 , "15 J l . _ 
VENDO T R E S C A F E S QUE E S T A N llorando por tener un dueño conoce-
dor verdad del giro; facilidad en la ven-
ta. VPame: Joaquín Cuenya, Galiano y 
Dragones, café. 
26137 15 Jl. 
VEDADO, MUY C E R C A D E L A C A L L E 23„ en la acera de la sombra, sej 
vende un gran solar de 20 por 50, pro-
.plo para edificar una magnifica residen-|y iicores, Con un gran negocio adicional 
^ ^ ¡ Z T * ^ ^ ^ y 14 0 t r a ^ Ga-| í íffor5i0a:h-¥. T e f M ^ H a h a ^ r 1 
^ b v e ™ . í „ q T í ^ ' 0 e $ p , é n - | b n e I a G ü i r a de M e l e n a . E s pro-1 A media cua^STdb 17, se v e n - ^ ^ l 1 ^ Í a ^ r í 
a v e r s i ó n . Son 6.000 varas p í a - ' n í a n a r a r a ñ a v T \ ^ mn A de un bonito solar de 15 por 50, que ^ ^ n u c 1 tlU(1, ^ A-027- 0flcina 
^ a cien J 1 „ . , 1 P, P y tabaC(>- " e n e m U - por BU situación envidiable no hay otro ;dc alquileres. 
^ J u s t í S A t n \ch9i ^ o l e d a , t res c a s a s d e v i - | i R n a l al mi8mo precl0 v-,sta bace"-fe ' 
^ a d a d e i n f ^ f 0 ' f * ™ 7 LuC0' ™ n ¿ * ' ^ ^ ^ ^ a c o , dos 
y ^ 7 má^K . aS/ . m e j o r d e l n - \ V O ™ Y d e m á s . P r e c i o : $ 4 5 . 0 0 0 . 




d e p a r t a m e n t o , 3 2 3 . 
C 5980 rd-15 
19 Jl. 
IT^N CONDICIONES VENTAJOSAS PA-
r , . A x , , , ündad. A l i i * r a el comprador, vendo una bodega 
VEuDnií c 0 u a d S ^ Í p f r q í e í 4 o f a ? : b1 muy cantinea, con buen contrato. $6.000 
G. del Monte, Habana, 82. 
GRAN OPORTUCNDAD 
v e n d ^ u n ' T e c i o s V ^ o ^ ^ r s e ' o o r s é : d^I de"'eXTstencia y $140 diarios de venta. 
Isquina a ^ O metro No plerdk la opor- También le «juecla d e ^ 
tunidad de hacer una buena compra. Ka- del establecimiento ^ ^ensuales. Ra . 
ciudades en la forma de pago. Infor-
man : G. ciel Monte, Habana, 82. 
C 5379 Ind 29 Jn. 
zón en la vidriera de Amargura y Ha-
bana, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
25868 25 Jl 
GGRAN BODEGA: ULTIMO P R E C I O , 7.000 pesos. Vale 10.000. Véame: Joa-
quín Cuenya, Galiano y Dragones, café. 
26137 15 j l . 
G A R A J E 
Gran negocio: vendo, a una cnadra de 
Prado. gran garaje, con 50 máqui-
nas dentro a storaje y venta de acce-
sorios, 7 años contrato o admito un 
socio con 25 mil pesos; se exigen re-
ferencias y so dan. Informan: Refu-
gio 30. M. Dono. Habana. Cuba. 
28128 22 Jl 
OCASION: U R G E N T E , GRAN NEGO-cio: Se vende una buena vidriera de 
tabacos y cigarros y quincalla, en pun-
to céntrico, peco alquiler; es negocio. 
200 pesos al mes libres. Razón: Bernaza, 
47, altos, de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l -
zondo. 
25902 1» íl-
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de G o b e r n a c i ó n 
Habana. 10 de Julio do 1920. 
Por el Negociado de Transporto y 
Locomoción de esta Alcaldía se han ex-
pedido durante la primera decena del 
corriente mes 2460 licencias para circu-
lación do vehículos, las cuales se divi-
den en la siguiente forma: 
483 para automóviles particulares. 
35 para automóviles profesionales. 
21 para automóviles alquiler de lujo. 
620 para automóviles alquiler de pla-
za. 
283 para camiones de 2 toneladas. 
129 para camiones do más de 2 to-
neladas. 
3 para camiones con arrastre. 
9 para ómnibus automóviles r-nra el 
servicio exterior. 
18 para motocicletas. 
497 para carros de tráfico do 4 rue-
das. 
20 para carros de volteo de 2 rue-
das. 
109 para carros do mudanzas. 
83 para carros para la venta en am-
bulancia. 
0 para carros tirados por bestias me-
nores de 614. 
185 para carretillas de mano. 
20 para coches de establo. 
1 para coche particular de 2a. clase. 
30 para coches particulares de 3ra. 
clase. 
5 para coches de p<arque. 
(Fdo.) Agust ín Treto, 
Jefe del Departamento. 
C 5065 . 5d-14 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 at mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy miamo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis! 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr Albert C. Kelly. San 
Lázaro 249. Habana-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e ? n el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B a r c o s — R e m o l c a d o r e s — 
L a n c h o n e s 
1 0 0 a 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e 
a c e r o . E n t r e g a s g a r a n t i z a d a s 
9 0 d í a s . P o d e m o s a h o r r a r a 
u s t e d d i n e r o . V é a n o s antes 
d e t r a t a r c o n otros . A l g u n o s 
d e d i c h o s b a r c o s se e n c u e n -
t r a n c o n c a r g a a c t u a l m e n t e 
e n n u e s t r o P u e r t o . 
P i ñ a — R i c e — K r a m e r 
A p a r t a d o 1 6 0 7 . 
M e r c a d e r e s , 4 . T e l . A - 9 4 3 6 
-0155 />q j | 
R E S T A U R A N T S 
Y K O X D A S 
A M E R I C A N R E S T A U R A N T 
P R A D O Y C O L O N 
Servicio a la carta y tabie-do. Precios 
razonables. Santiago Pardo y Hermano. 
PropletarioB. 
22S63 19 JL 
Cocineros: alquilo una esPa-closa y fresca cocina, como para des-
pachar comedias a domicilios, contando 
con todas las comodidades. Informan es 
la misma. Neptuno, 213, bajos. 
24,215 16 Jl. 
PAGINA DltClüUiu I K A K t U U E L A W A R M A j u n o l b á e . « ^ A f l O U X X V í l i 
C R I A D A S D E MANO, MANEJADORAS» COCI-
NERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc.. etc S E N E C E S I T A N 
|, | ( SOLICITA UNA CRIADA PARA I.A 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ } ̂  umnlpza de una casa chica, por la 
L K l A b A o l ^ t í t tAf t te mafiana durante una o dos horas. E s - , 
T MANF-IAOORaS ĵSree90, altos' »4 ̂  1 
COCINEROS 
Solicito cocinero de color, con 
mr- mu t-NAICIE SOLICITA EV KMPEDRADO, 
17 X SALUD, 65, 8 . E A r ^ \ C J J n e r a que >^ altos, una criada d e Q ^ n - s Que lie- buenas recomendaciones, buen 
f . „^„^„ « .,n i-ocinero o too ra, u | ve tiemp0 en el país y sera trabajar; si • t gmT r ' • £• T T ^ l 
' sueldo y poca familia. Luz taba-
Uero y Carmen, Loma del Mazo.' 
Teléfono 1-1503. i 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , JAR+ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . PORTEROS,etc . , etc. 
criada y un cocinero 
sean limpios y Jóvenes. 
:63S1 
17 JL 
T^v « inTir iTA UNA MUCHACHA, PA-
S V ^ s e í ' t l o ' d e un matrimomo Que 
.luerma en la casa. Santos Sufirez. bo. 
Jesfis del Monte. 17 n 
26374 
es reción llegada que no se presente. 
Sueldo: $30 y ropa limpia. 
25866 . v ; " y 1 
O E SOLÍCÍTÁ UN MATRIMONIO, E S -
O paBol, sin niños, pera la limpieza y 
cuidado de una casa. Informan en Cha^ 
cón, 34. 
2r)581 16 J1 77Z ani i r i T A UNA C R I A D A D E MA ^ » 
S no en Salud, 72; sueldo. $25 y ropa Q O O C I T O UNA BUENA C R I A D A , p»-
¡o ra el servicio de habitaciones; buen i Se solicita UH chaufieur para DUICK, 
CHAUFFEURS 
limpia. . J - I sueldo y ropa limpia. San Miguel, 49, 
18 Jl 
con buenas referencias; si no sabe 
[ na mujer paíül^ía > " e j a r qne no se presente. Sueldo, 
'7.a -iltos- después de las 10 a. m. o limpieza de casa chica. Dos horas ñor j 7 » r^miA» P»«pa mí-
"ftÍ26 ^ 1 ' _ 3 L . | l a mañana. Domingos libres. Sueldo, 121 P««0«, Casa y COmifla. raseo , UU-
^ —„Av-rt. aF SOIICITA, en vosos. Itelojcría Teniente Rey, entre Ber ofi Mtre 25 v 27 V e j a d o 
CRIADA DE MANO: ^ S ° i}r„no Za- na/.a y Moviserrate. ,ner* cmiB ^0 J f # l »e«aaO-
0 ¿ S O L I C I T A ^ C R I A D A P A R A ^ 
2 ^ " r ^ l d r ^ T r e ^ s Prado,! K — — ^ 
C e l i n a esauina a Bruno ^a 
Villa Nieves. Reparto Mendo/.a, Vi 
S j l 
*u s 
yas, 
bora,. Buen sueldo 
20124 15 26300 17 Jl. 
TpN NBPTUNO, 214, A L T O S , ENTRE I oe SOLICITA UN C 
| Marqués Oonzftlez y O q u e n d o , ^ tenga recomendación de la 
L U F F E U R E 8 P A -
^ popa limpiar y coser " ' « ^ 
peso?. Galbftn. 15 y K . 1'-oOOl 
2G4C2 • 
, - S O L I C I T A UNA C R I ^ A f S P A S O -
S la nara los dos servicios de un ma 
Huionio en la ciudad de Clenfuegos. I n -
tonnarftri en 19 y N. Vedado. ^ ^ 
" — - - i<ri—i va c.Al.i.l^'^, « " K i licita una criada, formal, para tres de j rasa ¿onde haya trabajado. Buen sueldo. 
S O L K I T A b - ^ e i : 1)i(in sueldo 35 familia. Sueldo 25 pesos y ropa l l m - n rfiaE* » B a n ^ Va^innni Oihn TÍ». 
18 j l 
S 
8̂430 tí 
E S O L I C I T A UNA C A M A R E R A QUE 
haya trabajado en casa de huéspe 
des. Zulueta, 83. 1(, 
26314 10 J • 
QE S O L I C I T A UNA C R I A D A »E MJl-
S no, con referencias In*0™a" :R 
,.ón, 56, altos, de 12 a 2 y de 8 * 8 P;™" 
26313 -L — 
( J O L I C I T O C R I A D A , F O R M A L , QUE 
pa su obligacirtn, Pfra «ervir a nn 
matrimonio sin nifioa. Sueldo m 
morece. Talle 23, ntlmero 211. entre G y 
l -1 Di ijaso a nco N cio al de Cuba, De-
Pla.„__ „ • • partaraento 416, de 11 a 12 de la matiana. 
25762 15 Jl 
CRIADOS DE MANO 
20101 IB j l . 
CH A U F F E U R S E N E C E S I T A P A R A CA sa particular, $80, casa, comida y 
uniforme,|y otro nara camión; se prefie-
O E S O L I C I T A UN BUEN CRIADO de ren con referencias. Monserrate, 137. 
manos, práctico en el s.ervic-io de I Erhcraendia. 
mesa; sueldo, $46. Informes: Linea, 118,! 26028 
esquina a 8. • í 
20382 17 j l 
17 j l . 
EMPEDRADO, 19, SE S O L I C I T A UN criado; sueldo $30, casa, comida y 
ropa limpia. 
28392 17 j l . 
H. Vedado. 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO CRIADO, qne tenga buenas referencias. Obra-
' pía. 37. Sr. Diego. 
25950 M Jl» 
18 j l 
I J A R A E L VEDADO, SE S O L I C I T A 
i una criada de mano, blanca, si es 
recién llegada, que haya servido en su 
país . Informan: Acosta, 64, altos 
-oíos 
V~ E D A D O t CALLE 3 NUMERO 2, S E solicita una criada de mano, que se-
pa algo de costura. 
26229 1' J1̂  
I-IÍT"ESCOBAR, 86, BAJO», SE SOLI-j cita una criada de mano; buen suel-
do y buen trato. 
26175 1B J1-. 
t J E S O L I C I A T UNA BUENA C R I A D A , 
k> peninsular, para los quehaceres de 
rasa de familia; buen sueldo. Informes: 




^ R I A D A D E MANO S E N E C E S I T A , 
que tenga experiencia y buenas re-
ferencias ; buen sueldo. Linea. 61, esqui-
na a A. Vedado. 
26207 21 j l . 
SE S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA J O -ren y de buen carticter, para Ir a 
Matanzas, a familia de moralidad; tiene 
que ayudar principalmente con los ni-
ños, y también ayudar a los quehaceres 
de la casa; sueldo, $30 y ropa limpia; 
buen trato y se exigen referencias, si 
no reúne estas condiciones, que no se 
presente. Informan en Compostela, 55, 
entre Obispo y Obrapla. 
26202 16 j l ._ 
Q E S O L I C I T A UXA C R I A D A , P A R A 
O el servicio de una casa de tres per-
sonas. No tiene qu^ cocinar. Domínguez. 
7. Térro. O llamar al Teléfono A-0461. 
26275 16 6J1_ 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A de cuartos, que le gusten los niños, 
en Calzada esquina a I , tiene que te-
ner buena recomendación; buen sueldo, 
uniformes y ropa limpia. 
26237 16 Jl 
8 1 
U E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E en ar-
fo y otra de comedor, con referen-
<ais. 19, 402, esquina a 4, Vedado. 
26238 16 j l 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
O los quehaceres generales de una ca-
sa de corta familia. Calle 11, número 8, 
entre A y P a " " 
-6262 17 Jl 
UNA SEÑORA, D E S E A CUIDAR UN niño en su casa, es muy limpia y 
le gustan mucho los niños. Calle 17, en-
tre 4 y 6. Reparto Almendares. 
26012 15 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , D E criada de mano o manejadora y tie-
ne quien responda por ella. Informan; 
Estrella, 106. 
-'5901 16 ji 
/ B O C I N E R A : E N L A C A L L E 10 NUME-
K j ro 160, letra G, altos, entre V7 y 19, 
desean una cocinera para corta familia; 
suedo $30. | 
.26384 • 
T7N L A C A L L E SAN P A B L O , 3, SE SO-
JLli licita un cocinero para dos do mena. 
26063 - ^ I S J L 
ptOOINEBO O C O C I N E R A : SE SOLT-
\ J cita uno bueno en 13, esnuina a F, 
Vedado. Morales. Teléfono F-1230. 
26055 20 Jl. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Vida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tijes sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. -Kelly. San 
l,»lzaro. 249. Habana. 
18 j l . TENEDORES DE LffiROS BBB̂ l̂ ^̂ lWIMII 'illIBHIU JÜ'HI'i' IIIH"1»1!! milll IW'ill11 " IWM W 
SE S O L I C I T A A U X I L I A R D E T E N E -dor de libros, con conocimientos de 
contabilidad, siendo necesario tener bue-
na letra. Dirigirse dando referencias de 
las casas en que trabajó, al Apartado 
64a 
26004 ' 18 Jl 
SE S O L I C I T A UNA" COCTNFRA B L A N -ca se prefiere qne duerma en la co-
locación; sueldo, $30. Calle 5 nümero 
23, esquina a G. Vedado. 
26351 r _ h . 
COCrJTERA, .EN BUENA V I S T A S E So-licita una cocinera que ayude en el n n E N E D O R D E LIBRO» t BOLICPTA-
lavado de ropa y que duerma en la co- ^ mos un tene(lor á(¡ Ubros para a l -
locación; no ti%ne que Ir al mercaao , mac^n á(¡ Ayeres. Se requiere que ten-
para informes: Dirigirse a -U ueiuy, 4». I ̂  práctica adquirida. Dirigir solicltu-
altos. . I des, mencionando referencias al Apar-
26391 i U i r — tado 236. 
O E ~ s b L I C I T A E N CONCORDIA, 114, 26280 "L^L. 
O1 altos, una cocinera, se prefiere blan q e S O L I C I T A UN B U E N T E N E D O R 
ca; sueldo 35 pesos. >i ^ <̂0 libros, que sepa escribir a máqnl-
26417 ' j1 1 na. Buen sueldo. Dirigirse, por manus-
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE crito, a A. Fernández, L i s t a de Correos. 






300 veces más fuerte 
Que el ácido fénico. 
Un galón para 100 efe 
agua, 
$3.00 
t i galón puesto en su casa. 
CESAREO GONZALEZ Y Co. 
Paula, 44. Tel. A-7982. 
Habana 
OFICIALAS MODISTAS: HACEN FAL-ta muy buenas operarlas, acostum-
bradas en el taller; se pagan buenos 
sueldo, pero se quieren muy ouenas ofi-
cialas. Aguacate, 52, bajos. 
23900 27 Jl. 
BORDADORAS AL PASADO EN BLAN co, se dará, trabajo en sus casas. Tam 
bien haee falta una buena operarla bor-
dadora a máquina de cadeneta. Buen suí»! 
do y trabajo todo el afio- Aguacate, 62, 
bajos. 
23901 77 j i . 
Cualquier persona activa en to-
dos los pantos de la Isla puede ga-
nar $50 a $100 por semana con 
nuestro nuevo muestrario de pren-
dería y quincalla; no hace falta 
práctica ni capital. Informes gratis 
en español a David Alberto, 1223. 
S. Rampart St. New Oiieans. Ld. 
U. S. A. 
15d-9 
H a c e n falta de 3 0 a 35 .000 pesos pa-
r a un negocio y a establecido hace a ñ o s 
y de buena utilidad, hay g a r a n t í a y 
pago hasta el 10 por 100 anual . D i -
rigirse a : J . F . P é r e z . Vil legas, 113, 
antiguo, altos. 
26036 16 j ! 
SE S O L I C I T A N O F I C I A L A S D £ COS-,tura„y bordadoras a mano. F in de 
Siglo. San Rafael y Rafael María da 
Labra. 
26000 20 j l 
SOLICITAMOS C H A U F F E U R t 190 L I I bres; dos criados boticas, $30 Ubres; 
« españoles, fábrica, $30 libres; 20 peo-
nes, $3 diarlos; dos cocineros, $40 y $« : 
matrimonio cocinero y criada, $60 l i-
bres; 4 vendedores perfumería. Infor-
man: Obrapla, 98. departamento 21. 
25925 15 J1-
, TRABAJADORES 
Hacen falta mecánicos, carpinte-
ros y albañües para las minas de 
Matahambre, provincia de Pinar 
del Río. También hay contratas 
de galerías, pozos, contrapozos y 
realces para mineros y escombre-
ros que dan de $4.00 a $8.00 
diarios. Oficinas: Consulado, nú-
mero 57, Habana. 
GUAXABACOA: AOCAS TWrv^ se arriendan. $300 uu'., ̂ A l » . 
Allonca, A. Castillo. 34. nensuaieir^ 
^ JL 
p O K T E S E Kf, C A H E L L O r ^ T ^ - - ^ 
mo. Conserve las buen: ; En Hit 
con poco }:asto. Sírvase df>i «Parleñí?' 
líos "Utillty". Puedo usarL orta cah/ 
va j a do afeitar la cara pP« iConto wll 
do porto, 1', centavos. AdalhA,..0, fraw 
Muralla, 62. ^'"erto 
26101 
18 ejl 
EN $30, SIN R E B A J A , s í ~ ^ — -magnífica cocina d¡ V L ^ ' 0 1 ! te. 
hornillas, horno y asador Ji? « « 3 
esmaltada. Velardo, 2. Cerro «̂n» 
23108 21 j l . 
De interés a los ebanistas: se soli-
citan operarios, medios opéranos 
y aprendices. En Consejero Aran-
go, 35, Cerro. Se da buen jornal. 
16 j l 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Company. Lonja, 
4 4 1 . 
C 4628 Ind 2 jn 
26005 
SOLICITO LAVANDERA PARA LA-var y planchar en mi casa dos días 
a la semana. Debe ser cuidadosa y te-
ner buenas referencia». Felipe • Poer en-
re Patrocinio y O'Farr l l l . Vi l la Chl-
iulta. 
25977 1» Jl 
|Se solicita una taquígrafa en in-
glés, que sea competente; es pre-
ferible si conoce el español, aunque 
no es nn requisito indispensable. 
Se pagara de acuerdo con aptitu-
des. Dirigirse al señor L. V. Ten-
nant, a la Compañía de Teléfonos, 
Aguila, 161-167. 
SE S O L I C I T A UN JOVEN, DE 18 A 801 años, como auxiliar de escritorio, que i 
sepa Inglés y mecanografía. Bolívar. Ro- I 
mero y Co. Edificio Robins, 601. Ha-
bana. 
28284 *» J1 
•XTEDADO: E N 4 Y 13, SE S O L I C I T A N 
V buenos albaí i l les ; se pagan buenos 
Jornales. Preguntar por Jorge. 
26246 16 Jl 
PRACTICO EN F A R M A C I A : SE So-licita uno para una población Impor-
tante de Orlente. Informa el señor Mar-
tínez, Farmacia Dr. Ramírez, Salud y 
Ltealtad. 
25609 15 Jl-
SOLICITAMOS SOCIO CON VEINTE mil pesos o mds, para ampliar nego-
cio establecido, muy productivo. Prefe-
rimos persona capacitada manejar con-
tabilidad sin que sea indispensable. Di-
rigirse a: Humberto. Apartado. 1025. 
Ciudad. 
'.-56SS 18 j l 
Se solicita un mecánico de pri-
mera. National Steel Co. Lohja, 
441. 
C 5975 Ind U Jl 
C 5018 S ld l l 
para corta familia y ayudar a la lim-
pieza : sueldo convencional. 
26435 18 Jl 
SE D E S E A UNA COCINERA E N H A B A -na, número 09, altos. Buen sueldo. 
2(5323 23 j l . 
SE SOLICITA COCINERA 
E n Campanario, 154, altos, se solicita 
una cocinera que sepa cumplir bien con 
su obligación. No tiene plaza, ni friega. 
No se permite sacar comida. E s casa de 
huéspedes. 
26333 16 Jl. 
Habana. 




APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
OE DESEA SABER DEL 8E*OR JOSE 
O1 María, que está en la Habana desde 
26 de Junio y lo busca su amigo F r a n -
cisco Dieguez, en la fonda L a Marina. 
26115 17 jgj 
DE S E O S A B E R D E L P A R A D E R O D E Vicente Rodríguez y Rodríguez, por' 
asuntos importantes, por parte de su I 
^ E ^ O L I C I T A UNA SEÑORA P A R A C O - l ^ i ^ ^ e se dirija a Jesús María, 
O clnar yhacer los quehaceres de una i s 17 « 
casa chiquita, de poca familia. Buen tra- — ! 
to y buen sueldo. Industria, .60, bodega, 
informan. 
26285 1 17 j l . 
C e so l í , ICITA UNA C O C I N E R A Peal 
v3 Insular; puede dormir en la coloca-
ción si desea. Sueldo, 30 pesos. Villa 
Grado, calle Patrocinio, Loma del Ma-
zo. Teléfono 1-2883. 
26294 16 Jl. 
T i 
M i 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E Pedro Manuel y Catalina Abelayra, 
Razón, por escrito, a D I A R I O D E L A MA-
RINA, Antonio Abelayra. 
20326 16 Jl. 
,/CENTRO GALLEGO. PROPORCIONA 
} \ J colocación a sus asociados, a los In-
migrantes y a la mujer gallegos, sin es-
tipendio de ningún género. Las ofertas 
se harán personalmente en la Oficina de 
Colocaciones. Información y Estafeta, 
altes del Palacio social, y las demandas 
en cualquiera otra forma, pero garan-
tizadas. 
C «550 -Jt Ind 22 • 
B O C I N E R A , HONRADA Y COMPETEN-
T E DESEA SABER EL P A R A D E R O D E 
«O" Clara Fernández. Lo solicita Zósiza 
Forreras, que se presente en Egido, 3, 
altos. 
26024 15 j l . 
KJ te, se solicita para una corta familia,, QFI desea SABER E L P A R A D E R O D E 
en la que será admirablemente tratada £5 Tomás Gómez y Gómez, que lo soli-
y recibirá el sueldo que se merece. Prado, 
18, altos. 
cita su madre María Angela Gómez, que 
salió de Trlscornia el día 10 de Junio por 
la noche y fué a trabajar a la Provin-
CR I A D A D E MANOS, HONRADA T cia de Santa Clara. Colonia Las Char-deseosa de trabajar, se solicita para raS; ruego al que me de noticias; el pa-
corta familia. E s para ayudar a otra radero de au madre es Vista Alegre, 15. 
en los quehaceres de la casa. Buen | Víbora Ha»ana. 
sueldo. Prado, 18, altos. | 25951 25 Jl. 
20271 18 j l j i , , , i i m m m m í . i u m i — I M 
D<>> MUCHACHAS, P E N I N S U L A R E S , desean colocarse para criadas de ma-
no o manejadoras; saben coser. Infor-
man en Reina, 119, paragüería. 
^600:í 15 j l 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , D E i trlmonio. 
O criada de mano. Vives, 174. 26194 
15 j l 
UNA COCINERA, SOLICITO E N Airnlar, 47, derecha, 3er. piso, no tiene que 
hacer play.a ni dormir en el acomodo. 
Sueldo $30. Pregunten por señora de 
Ventosa. 
28206 21 Jl 
VARIOS 
25904 
COCINERA, S E S O L I C I T A UNA, es-pañola, que duerma en la colocación; 
suedo $25. Concordia, 113; p-ara un ma-
16 Jl. 
QE S O L I C I T A UN H O M B R E P R A C T I -
i O co en despacho de pasajes para Bs-
] tados Unidos, que sepa inglés. Dirígir-
| s e : A.partado de Correos 143, Habana! 
20371 17 j l . 
QE SPUCITA UN MUCHACHO EÜER-
O te, de 15 a 18 años, para principian-
te en una almacén, fia de vivip' con sn 
familia, y estar dispuesto a barrer, etc. 
paflola, de criada _ 
do 30 pesos, ropa limpia, tiene buenas 
referencias. Villegas, 10, altos 
25093 1S ji 




. r I ? * * M A L E C O N , 62, P R I M E R PISO, en-1 Sueldo para principiar, $8 semanales 
UNA J O V E N , E S - ; J L tre Galiano y San Nicolás, se sollci-j Muralla, 119. 
5* ponedor. Suel- ta una cocinera limpia y que sepa coci- 20338 \ 17 JL 
pía, tiene buenas nar para dos personas. I 1 \ . 
":6154 iLüL I Se solicita una taquígrafa-meca-
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E - ; ' ^ f , , ^cr^oñ^l , ^ „ ^ T diana edad para cocinar, para corta1 nograra, CU español, que pueaa 
trabajadora y formal. Calle Estrella; if!irallIa -v ayndar a los quehaceres de la ; mar dictado a máauina « 1 in-
• «asa. se prefiere que duerma en la co- ••uuicii u i c u i u u a m a i j u i u a c u 111 15 Jl 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 
O o de color r.ara que le cocine a nn 
inatrimonio y limpie la casa. Se paga 
bien slemípre que sea trabajadora y 
limpia. Inquisidor, 10, altos 
^ 260̂  !« jt. 
locación. Merced, 38, bajos 
25902 22 j i . ¡ ¿jles. Destino permanente y de 
S'~e so l ic i ta una cocinera "en i porvenir. Diríjanse personalmente Campanario, 156 antiguo, entre Rei- r> m • 1 i /-< 1 o 
a: banco IMacipnal de L u b a , oe-
Se gana mejoT sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. KBLLíY le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el t í in lo y una buena coloca-
*.' n. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
JHicfc en au clase en la República de 
MR. ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto mAs conocido en la Reptil)!lea í e 
Cuba, y tiene todos lo-s documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comorobar tus 
méritos. 
MR. KELLY 
le aconseja a usted que raya a todo» 
los lugares donde le digan que se en-
seña perc no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por nn 
libro de Instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
Se solicita nn carpintero de primea 
ra ciase. National Steef Company, 
Lonja, 441. 
C 6158 ind-18 Jn. 
na y Salud 
26215 16 j l . 
^ c r e t a n o . 
I Q E N E C E S I T A UNA COCINERA penln-! c Goog 
; sui-Str anitnrntm ..... . ' _ 1 W*, n̂̂ jM ôi ín. u .^xi ir» KKil. pemil-' 
rf« ^ V í T T A „ XrSA BUB?ÍA CRIADA I sular, para un matrimonio solo; que , _ 
,m,. t ^ i L ^J?ueJ ^22* ? ? " r y vestir, duerma en el acomodo. Calle B y 13. Ve- -
M-15 
tina v fbo ía Milagros y Cor- I ado. T léfono F-3573. 
202O4 26094 15 j l . 
17 j l . V i a j a n t e : Fabricante de cintas aofici-
-1 5 e sol ic i ta una oocunera, para ta viajante en el campo, que tenga ex 
S ^ e ^ e n ^ d o a t l i o 8 1 ? 0 ^ ^ s ^ l ^ * ~ hacer liinpieza- Sueldo ™ — - ^ — " - * 
miAfins Tr,^,mo fw-, "inos p-e-, $30. Teniente Rey, 83, altos. 
quefios. Informan en Zulueta, 34, habí- 26233 
%a<'lón número 1L ) 
. 26096 15 JL 
Solicitamos: una camarera para el 
Gran Hotel América, Industria y 
Barcelona, que tenga práctica en 
e l g i ro . 
C 5883 8d-9 
Se solicita una buena cocinera, qne! Habana . 
per í enc ia en el giro y buenas referen-
17 J1 i c í a s . Aguiar, 116, Departamento 87 , ' 
tenga referencias y que duerma en 
l a c o l o c a c i ó n . Dirigirse a : 4, n ú m e 
ro 30, esquina a 15, Vedado. 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SE-¡ 2 
pa f" ,obl,8:ac,flni en 17, número 7, ~ altos. Vedado. Teléfono F-4007. Sueldo E n 
SE SOLICITA UNA COCINERA E N Com-p ostela, 50, para corta familia. 
5018 15 j l . 
20 pesos. 
26127 
t^E S O L I C I T A UNA B U E N A S I B V I E N -
O ta. para comedor. Sueldo $35 v ropa 
limpia y uniformes. Teléfono F-ie27 Ca-
lle G, nümero 42, bajos, entre 17 y 19. 
Si no trae buenas recomendaciones que 
no se presente. 
™ ™ 15 j l 
Q E N E C E S I T A CNA C R I A D A , FORMA!. , 
O para limpieza, ha de dormir en su 
Prado, 60, bajos, se solicita una 
j ! , cocinera, que sepa cumplir con su 
o b l i g a c i ó n . Buen sueldo. Acudau de 
1 a 3 . 
25752 i s j l 
20328 1« Jl. 
isa. Empedrado, 15, altos. 
20007 16 j l 
T 7 I A J A N T E : COMISIONISTA AMERI-
V cano, representando grandes fabri-
cas de sedas, cintas, camisas, corbatas 
y encajes, busca buen viajante, con ex-
periencia 'y recomendaciones, •para el 
campo. Venga, por la mañana a Ag-ular, 
116, Departamento 87. 
26288 21 Jl. 
QE S O L I C I T A N O P E R A R I O S S A S T R E S 
O que sean competentes, para prendas, 
en Compostela, numero 42, L a Inirlesa 
26330 16 Jl. ' 
Se desean dos empleados que escriban 
a m á q u i n a para interesarlos en ofici-
VENDEDORES 
Se solicitan para el campo 
vendedores a comisión, de 
vinos y licores. Dando sos 
referencias diríjase al Apar-
tado 2565. 
C 5918 
Se solicitan varias seño-
ritas con perfectos cono-
cimientos de inglés. Ex-
cepcional oportunidad 
para el trabajo intere-
sante y permanente, con 
buen sueldo para empe-
zar. Dirigirse al señor 
L. V. Tennant, a la Com-
pañía de Teléfonos, 
Aguila, 161-167. 
51dlL 
Necesitamos dos dependientes para el 
despacho de una a l m a c é n de maderas, 
provincia de Santa G a r a , que sepan 
cubicar, $100 en adelante, s e g ú n ap-
titudes, viajes y gastos pagos. Infor-
m a n : Vfllaverde y C o m p a ñ í a , O ' R e i -
lly, 13, Agencia Seria . 
26129 16 Jl. 
SE S O L I C I T A CNA J O V E N P A R A ES citorio, que sepa bien mecanografía 
y las cuatro reglas. Dirigirse, ñor escri-
to, a Aniceto Fernández, L i s t a de Co-
rreos, Habana. 
26136 16 Jl. 
TTROENTB: EN EOTDO, 8, ALTOS, SE 
U solicita una buena lavandera, que 
se haga cargo de larar la ropa en la 
casa. 
28141 18 Jl. 
COSTURERAS 
PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANDO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Se solicitan buenas bordadoras a 
mano y de máquina Singer. Se 
pagan buenos sueldos. 
EL ENCANTO 
Galiano y San Rafael 
C 5810 10d-7 
FARMACIA A L F O X S O t S E S O L I C I T A un dependiente. Calzada de Jesús 
del Monte, 476, esquina Estrada Palma. 
26031 16 j l 
SE S O L I C I T A N « SERENOS, HAN D E ser hombres solos y de edad. Sueldo 
$60. Informarán: Reparto Kohly. Puen-
te Almendares. 
25744 16 j l 
SOCIO S O L I C I T O P A R A QUEDAR A L frente bonita casa Víveres finos y 
bodega: gran r^orrenir, con buen contra-
to. Informa duefio, café Mercaderes y 
Amargura. 
26080 18 j l . 
TUMORES S E B A C E O S ^ 
Deforman, mofc-stan. duelB« 
can y obligan a vivir en un marH11?0^. 
petuo, mientras no se les ^nlri"0 Dtel 
Parches Vilamañe. del d o c t o ^ í 6 S 
Barcelona. 1 ^oler ¿* 
Parches Vilamañe, a ha»» * 1 
extirpan sin dolor y 3In ̂  ioí 
los tumores sebáceos, antr¿t ,Della« 
líos, quistes y todas esas e^;Job«a2n 
Se vende en todas lat hnn enclas 
depósitos, los hay en las d m - T 
Sarrft, Johnson, Taquechel RperIl«> dt 
Majo Colomer. Paraqinformes t̂:61? > 
vadó. Cintra, 16, Corro. Tel*f„n0S$ Saí 
Son muchos los tumores seb-in.,? 
pados con Parches Vilamafíe 
Los sufrían y extirparon "sin 
sin que tengan huellas: Rlrari* c. 0r r 
Compostela. 114; Antonio Mna ¿0a,1«. 
tal, 5; J . Otero, San Nicolfis 7'. 50W 
Bueno, vecino de Jihacoa ' ' ^V-h* 
Lo mejor para Tumores A.k. 
Parches Vilamañe, son iñof en of» 
duele la cura y se obtiene s S l 0 » - "3 
breve tiempo. ¡ e6uranient» 
C 5877 
CARPINTEROS ENgSeraT 
Cedro para tablilla de cajones d« uv. 
eos, caoba para muebles y ma.wL b*, 
ra lanzas, etc., vendemos al 
yor y detalle. Maloja, 98 «gonu m^ 
Manrique. ' e8(lulna ^ 
25065 _ „ I 
20 JL 
FA B R I C A N T E TABACOS DEL^ÍÍ ir rlor: vendo tablaa de loncS": S S " 
ñas, chavetas, papel de plomo a S " 
do, anillos y demás materiales ™ 
J n d u ^ A. Ximeno. tte^ 
20052 a ^ 
T ) E U M A T I C O S , USAD AJJkrsStsTZ? 
1 \ rriot, cura radical, de v e n t a d ^ 
das las farmacias. Deptíslta F^ríL., 
25191 ^ . 20 Jl 
O E V E N D E XTS PEQUEÑO LOTbT. 
O madera nueva, en buen estado V v 
P'^ok14- bode»a- Teléfono M-12fl2. 
J5¿s> 22 Jl. 
Compro a t r a v e s a ñ o s , postes para tí», 
c a r b ó n vegetal, cera, miel de abeja, 
metales, carriles y hierros •iejo». A, 
Ximeno. Cienfuegos, 46 . Habana. 
_ 25602 18 Jl 
TAoíQFEoSoDK ^ R » ^ üNTVERsnu»; 26 y 28, en E l Artillero Cubano « 
venden tres tanques, en buenas coníl. 
clones, de 12. 18 y 20 plpaa de cabl^ 
en proposiciones aceptables. 
25127 o ^ 
Se venden 1000 toneladas de ca-
rriles usados, acompañados del 
certificado de inspección de Hnnl, 
con sus mordazas. National Steel 
Co. Lonja, 441. 
C 5157 Ind IT Ja 
M A Q U I N A R I A 
PARA IMPRENTA 
Vendo una gruillotina de 40", con m a* 
tor, nueva. Corrales, 106, altos, José VI* 
quez. 
28828 M Jl-
PA R A TOMAR D I R E C C I O N E S E N L A S casas se solicitan dos señoritas . Se 
les paga bien y se las garantiza traba-
jo por largo tiempo. Informan: Escobar, 
78, altos, de 11 a 12. 
C 5953 8d-3. 
SE S O L I C I T A CNA L A V A N D E R A , P A -ra 4 de familia, que lave en su ca-
sa. Santo Tomás, 55. Cerro. Teléfono 
1-1834. 
25987 18 Jl 
SE S O L I C I T A TINA T A Q U I E R A G A en * Inglés y español, tiene que tener 
práctica en correspondencia, se paga 
buen sueldo; también acepitariamos una 
persona con poca práctica, pero con vo-
luntad y diaposición. Informan: Unién 
Comercial de Cuba S. A. San Ignacio, 29. 
altos. 
26184 20 íl . 
SE S O L I C I T A N DOS SEÑORITAS: UNA para trabajo de oficina, que debe 
conocer mecanografía y algo de Inglés, 
y otra que conozca bien las cuatro re-
glas. DIrijIrse, Indicando aptitudes y 
sueldo, que se desee a Posít ion, Apar-
tado 1202, Habana. Solicitud directa. No 
se admiten propuestas de Agencia de 
Colocaciones. 
C5902 8d.-ll 
Empleado: Solicitamos taquígrafo 
o corresponsal en español, con co-
nocimientos generales de inglés, 
competente y que suministre re-
ferencias comerciales. Dirigirse al 
Apartado, 770, Ciudad. 
C 5976 6d-14 
Necesitamos nna baena dependienta 
de sombreros y nna buena of ic ía la , 
para nna casa nueva. Informan en 
Neptuno, 65. 
25853-54 20 Jl. 
'agencÍTde c o l o c a c i o n e s 
SE DESEA UN VENDEDOR DE BXPE-p<eriencia, cubano o americano, para 
hacerse cargo de un departamento de 
Tractores y Arados. Dirigirse a: Zal-
drt Martines y Co. O'Keilly, 26. 
26213 18 Jl. 
CIGARRERA 
22858 18 Jl 
Se solicita nna. Cuba, 88, esquina a San-
ta Clara. 
28242 20 Jl 
P a n el Sanatorio de l a Colonia E s p a -
ñ o l a en C u b a , se solicitan dos m é d i c o s 
internos. Solicitudes a l D r . Francisco 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , Prado, 60. De 
1 a 3 . 
25814 1" Jl-
C ^ r ^ á ^ s t ^ o i i c T r ^ a ^ ^ ^ e S ¡ nas de ^ compraventa de c a -
sas y terrenos. L l a m a r a l A-3429 . 
QE s o r . i r r T A x una «triada de ma- „ nf f r , i -
no y otra para habitariontsr sueldo 1 ' 49' altOS 
S25 y ropa limpia. Calle 8 número 18, 
Vedado. TelMono F-1306. 
25057 15 ji 
C E SOLICITA UNA 
O Informan en Animas, 141, bajos" buen 
sueldo. 
-tt^n 15 j i . 
que a la vez ayude en el lavado de ro 
pa. Calle 15, número 470, entre 10 v 12 
Vedado. 
. J » ™ * 18 j l 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A COCINE-ra, del país, se le paga buen sueldo. 
18 j l 
20327 10 j l . 
COCINERA: Sk NECESITA CNA co-cinera, que sepa so obligación. Se 
Q E S O L I C I T A UN J O V E N C I T O P A R A 
kJi*preliminares de escritorio, sin pre-
tonsiones, con referencias, en Cuba, nü-
mero 106. — 
_ 26320. 16 j i . ^ 
O E N E C E S I T A N ttOMBRES P A R A T R A -
kJ bajos de limpieza y jardinería, en 
~ : V A r R - le pa-¿a bueíTsueTcTo Compostela l Í 4 - r J * < ™ ° Tennis Club. Son empleos fT m^N a CRIADA.. ai tos; de 1 en adelante ' í0íí_.59!l 8ueldo_ mensual. Dirigirse al 
16 j l 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA, pa-
O ra ayudar en los quehaceres. Sueldo 
SIS y ropa limpia. Santo Tomás, 65, Ce-
rro. Teléfono I-18S4. 
25088 16 Jl 
<E S O L I C I T A UNA C R I A D A , P A R A 
25543 Administrador, Calzada y 12, Vedado -8808 17 j i 
S,IJ?1BS25!,A UÍÍA BOCINERA QUE TVfUCnACHO: NECESITAMOS UNÍTpA-
^_se1aMaS-e^da y 9ePa oficio. Esco- I T l ra casa de comerán TnmhVk" ¿ 1 bar. 166, altos. 
25945 20 j l . 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E co~-lor. que sepa cocinar y que sea lim-
pia; buen sueldo. Compostela, 114-A, 
1 ayudar a los quehaceres de la casa. I altos, entre Acosta y Jesús María. 
Villegas, 30 
25971 15 Jl 
PE N E C E S I T A C R I A D A B L A N C A O d« 
O color, para el cuidado de un niflo. 
Huen sueldo. Consulado, 132. Hotel Za-
valn. Habitación, 15. 
26018 15 j l 
20040 16 Jl. 
ra casa de comercio. También ne-
cesitamos otro para el taller. L a Sorti-
ja, Prado, número 123 
2C290 16 J l 
I^EEO.TERO: PRETENDEMOS UN R E V lojero que desee reparar relojes nue-
vos de una cas importadora. Se paffa 
- Too Jrleza- Alcamén L a Sortija, Prado, 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, no tle- 12o-fl.£rA 6 al ParcIue de la India, ne que compirar y es para la coenia 1 -8'fl}0 
solo. Sueldo $30. Santo Tomas, 55 Ce 
rro. Teléfono 1-1834. 
g g g [ 16 Jl 
¡SORPRENDENTE COLOCACION! 
Necesito una criada para matrimonio 
ntnerleano, sueldo $35; dos mujeres jfl-
venes. para camareras en el campo, $40, 
muchas propinas, viaje jago; una cria-
da para Nueva York, y otra para sefior 
•olo, $40. Habana, 128 
£5909 M JL 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N , ESPA5fO-la, para cocinar y hacer algo de lim-
r-deza. Sueldo: veinte y cinco pesos y 
ropa limpia. San Rafael, 72, bajos. 
26050 15 Jl 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I Ñ A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
I-A M A R I N A 
18 JL 
O É SOLICITA UN MUCHACHO E X P E R -
^^J .? en tienda de accesorios de auto-
hSóvlles. Ha de dormir en la colocación. 
Gaspar, Such y Compañía. Cristina y V i -
gía, gapage. 
_202m 
T T O M B R E D E C U A R E N T A A C I N C U E X 
J . X ta afios, ligil r-ara el trabajo v quien 
lo garanitce, se solicita para cuidar una 
sala de armas y taquilla del baño de un 
club. Informes: Villegas, 35, altos, de 
10 a 11 a. m. solamente. 
26120 17 Jl 
Se solicita nn muchacho, para ayu-
dante de carpeta o m e c a n ó g r a f o . I n -
forman: L u z , 4. 
25790 IB Jl 
ECHEMEND1A NECESITA 
Peones para la ciudad, trabajo « 1» 
sombra, $3.50; otros. $38, casa y comi-
da; criados, $40; sirvientes, prácticos de 
alambiques, tejedores de bastidores, ca-
mareros, cocineros, ayudantes, frega-
dores, muchachos para comercio, ofici-
nistas y otros para distintos trabajos. 
Monserrate, 137. Echemendia. 
26027 18 J1-
Se solicitan buenos aíbañiles y so-
ladores apra trabajos por ajustes, 
ganando 8 a 12 pesos diarios. 
Díaz. Amargura, 23; de 1 a 
5 p. m. 
2(32<13 18 Jl 
Se solicita un buen dependiente de 
botica. C a l z a d a del Monte, n ú m e r o 
412 , esquina de T e j a s . 
26147 20 JL 
SE S O L I C I T A UN MOZO, P A R A E L almacén de Música de Anselmo L 5 -
pez y Co. S. en C. Obispo, 127; tiene que 
traer referencias. 
26200 18 Jl. 
TAQI l O R A P A , I N G L E S T E S P A S O L , que sea competente; posición per-
manente ; se necesita en la oficina de 
Lesl le Pantin. Virtudes. 74. 
26228 10 Jl 
Solicitamos un vendedor para l a H a -
| b a ñ a . Que tenga experiencia en ven-
| der pieles. S i no tiene experiencias 
' no se presente. M . de G . Departa-
mento, 4 5 5 . 
26164 16 Jl 
SE S O L I C I T A UNA O E l C I A L A D E ves-tidos en el taller de A. Estrugo y 
VILLAVERDE Y CA. 
O'ReÜly,. 13. Teléfono A-2348. 
ORAN A G B N C U D E COLOCACIONES 
81 quiere usted tener nn buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o caniareroB. criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar. 
tldores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, name al teléfono de esta an-
tigua v acreditada casa que se los fa-
cilitarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores oara el campo 
SE E N T R E G A PUNGIO NANO O MOTOH petróleo, nuevo. 20 caballos fnem, 
vertical, marca acreditada, al contado, 
$2.20$. Informan: calle KX número 8, 
entre 21 y 23, Vedado. Teléfono F-Su& 
2()251 21 Jl. 
Se vende una excavadora a Tapor, 
de tres cuartas yardas, marca "The*, 
de poco uso. Por informes: dirifirsí 
a: M . H . Apartado 2303 . 
28188 » í ~— —— 
Deseamos comprar raía máquina 
para perforar pozos de petróleo, 
con capacidad no menos de tres 
mil pies. Mr. E. M. Skinner. Lon-
ja del Comercio, 441. 
C 5975 ind 14 
PARA IMPRENTAS, VENDO 
Dos máquinas número 4. de pedal, ^ 
tema "Gordón". Una número a Una pw-
foradora de 28 ^nlgadas. Una juáquin' 
de rotación, 10 por 21, de plati » .«T 
tema "Hooce. Una tamaño Marina ^ 
lie'. Una media Marina. Córrale*, ntune™ 
105, de 11 a 8. José Vfizques. 
26132-33 ü -
VENDO E N GANGA. COMO N J ^ S dos calderas verticales de 85 y 
H . P. San Felipe. Ensenada. Tallar " 
Manuel López. ^ ̂  
251149 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M--1872. 
G R A N A G E N C I A DB COLOCACIONES 
DB E U L O G I O P. E C H E M E N D I A 
Bsta casa facilita con rapidez perso-
nal competente y con buenas referencias 
para toda clase de oficinas, estableci-
mientos, almacenes. Industrias particu-
lares, etc.. y grandes y pequeñas cua-
drillas para la ciudad y el campo. Nota: 
gran escuela de chauffeurs. por el pro-
cedimiento m á s rápido. 
24402 i ag. 
OB R A P I A , 61, SE V E N D E N UNOS ta-biques de cristal y madera, de 3 a 4 
metros de largo por 2.20 alto. Se vende 
un Aparato Bafio de Luz, 220. 
26353 > IS Jl. 
MUCHACHO 
Hermana. Aguacate. 58. 
i 26183 Ifl j l . 
Necesito uno, que sepa leer y escribir, 
bien sueldo $45 secos, sino $15 y comida, 
es para préstamos y se le enseña el 
giro. Campanario, 191, esquina a Con-
cepción de la Valla, en la 2a. de Mas-
tache. 
26185 IT Jl 
SOMCITAMOS BUENOS TAQUIOBA-fos en castellano; se paga buen suel-
do. J . Pascual-Baldwin. Obiapo, IML 
26153 17 JL 
VE N D E D O R D E VIA'ERES S E S O L I C I -ta, que tenga conocimiento vende-
dor de víveres, que esté relacionado con 
el comercio importador. Se solicita en 
Manzana de Gómez, 219. de 8 a 9 v de 
11 a 12. 
26306 17 j l . 
T T N D E P K N D I B N T E S O L I C I T O PARA 
U una lechería. „ u e sea práctico en el 
giro y joven. Bl Criollo. Monserrate, 31, 
25968 15 ji . 
ENVASES 
Se vende un lote de latas con sus ta-
pas, sin estrenar, se dan baratas. Cris -
tina, 13. frente a la Quinta Balear. 
2G350 29 j l 
SE V E N D E UNA P U E R T A R E J A , UNA hoja para escalera, fuerte y mucho 
dibujo, dos metros largo por uno an-
cho, p<recio regalado. Sol, 42. 
26226 i© j i 
SE V E N D E N LOS E N S E R E S D E UNA bodega. Inofrman en San Rítfael, 56, 
esquina a Manrique; de 6 a 10 a. m. 
26249 21 j l 
Z^IUANABACOA: 4,000 TE.TAS CRIOUI.AS 
V X a $58 millar. J . Allonca, A. Casti-
llo, 34. 
2611;: — r. 
ANDE PRONTO: VENDO UNOS E N -seres; se paieden adaptar a cualquier 
giro. Véame: Joaquín Cuenya. Galiano 
y Dragones, café. 
26137 i c j l . 
OP T I C O S : SE VEÍTDB UNA ^ ^ V , na para tallar toda clase de cristal^ 
con motor eléctrico. Una piedra Paí'?1,rt, 
bajar, con motor. Una vidriera ™e™"¿. 
írrande, para s a l í n , propia pafR ^ , 
quier Industria. San Rafael, número 
joyer ía L a Esmeralda. fl 
25912 10Ji> 
T 7 E N D O 900 FI .U8E8 DB V*1'**?*^-
V de dos pulgadas por 13 pies « 
go, tanques de 2,000 a 6,000 galonea. 
nos Aires y Alejandro Bamiree, i- fl 
28649 i L i ^ 
MA Q U I N A R I A S : VENDO UNA na de moler, de dos molinos, % 
slftn hldraólica, de 5', un tractor oe 
discos, un tanque cuadrado, de -rí-baii»-
pas. A. Ximeno. Cienfuegos, w-
26061 
rpUBOS D E H I E R R O , AGUA O (; 
A. por, sin ninglin uso, vendo 
2 de 10" y 1 de 8" a $10 q1'1""1'oeT0S. 
hiPn vendo 150 fiuses de c°b™' ^i-
<le (!0 3|8"X1 314" a $40 aolntal: , 
derita, de 8 H. P. con su cbimen"^ 
accesorios, en $200. Municipio, • ^ i 
cera cuadra de la Calzada de Jesu 
Monte. A. Bérges. u jl 
24561 - — ^ 
• " mif* 
Se vende una m á q u i n a de vapor. ^ 
c a Corlins, con dos pailas, tre» 
kys y todos sus accesorios; po^6 .¿ 
se a todas horas en Belascoain, 
donde ha estado trabajando. ln 
mes a! T e l é f o n o A-4157. 
25560 L RUINAS PARA AZUCAR: rJ 
de nn Juefro do cuatro tnrDin»^ ^1-
azilrar, completo con su motor y |o£o<; 
dera. dos elevadores, un eana fond"' 
los accesorios neopsarlos para e' rse «9 
namlento de la planta, P"ederV. AOreli" 
la Habana. Para más informes-Z1 g f 
F . Andrade. 23, nfimero 454, e ,̂* 
10 Vedado. Jl 
15434 ^ 
TO R R E P A R A TANQUE D E C I E N MIL galones, de 33 ^les de alto, compues-
ta de catorce columnás de 13 pies, se 
vende. Informa: E. Guastaroba. San Juan 
de Dios. L 
J 26116 • «L 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro. 35 P»f» 
diámetro por 125 pies de ai 
doble y treble remachado, ^ | 
strapped, con planchuela 
114" en parte ^ .Labarí0naciclacl 
SIS* enía parte arriba. Capac 
900.000 galones, ^sto P * * Cot 
trega inmediata. National^ 
Lonja 441, Habana. ^ ^ ^ 
C 264« 
f l l A R t U ü £ L A WAKIWA JüHq 15 d e j g ; ; ^ P A G I N A D Í E C Í N Ü E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
Ñ E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -
D I N i Z R O S s A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
S - P ^ e J l ^ o m c n í a c i ^ n . Agui la . 
2»Í50 — c ^ r S T i T j o > , e > , po-
y 5 " , n s u , ^ • 17 31 
gT n E ^ c ^ C S S t í Cuba, 17. 
* la^e^ Empedrado. ^ « 
quina a ^ ^ ^ J 
2 ^ r V T n r A B 8 E DOS JOVENES, 




CJE DESEA COLOCAB T7XA JOVEN pa-
y ra manopadoni o criada do manos. Agui la . 329. 
g g * 17 a 
DESEA COI.OCAK8K TKA ATÜCHACEA peninsular de criada de manos en 
casa de moralidad. No le importa i r a 
J e n ^ « d c l Monte. O'Reuly, 13. altos. 
-G-'Q 17 Jl. 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN p«n-
KJ insular de criada mano; tiene buenas 
referencias. Vedado. Quinta de Pozo Du l -
ce, calle 13 y D. 
gggg 15 Jl. 
DESEA COl.OCABSE UNA CRIADA, recién llegada de Espafia. Fáb r io i , 
4, .Tesfla del Monte. 
25070 17 j l 
cuart  
alto 18 j l 
-z: ' .-x-A sesoka, un * * ^ 
^ « n , ^ ^ ^ i f ^ i e ^ a S 
r o n r ^ e r ^ o j a ; T e i ^ o -
T*\.M>0- • _ _ 1 7 j l 
^ ^ i ^ í T l T r N MATRIMONIO, B I E N 
^ ' ' ^ f o de portero, dentro de la 
b P ^ ^ ^ ' n o e i casa buena que no se 
Habann, si no escrito que por 
" • ^ " ^ n . r e í c l f i ^ Novena de San Fran 
,i«ita. i/i>cv-v rlsita. elfo, 18 Jl 
etr 
res 
Q E DESEA COLOCAR UNA SEKOBA 
kJ de snedlana edad de criada o ma-
nejadora. In forman: Oficios, 76, tercer 
piso. 
26300 16 j l . 
SE DESEA COEOCAB UNA~JOVEN Es-pañola de criada o manejadora; sabe 
cumplir con su ob l igac ión ; tiene referen-
cias. I n í o r m a n : E&trella. 125. 
, _£3297 16 JL . 
'oTbEOB^Ñ  8 ^ ° ^ JSei^mo  H ^ 8 ^ , COLOCAB8E UNA JOVEN p « n . 
emei . tnaular de de mano. desea 
matrimonio solo; tiene quien la reco-
miende. Para Informes: Paula. 83, Hotel 
Camagüey . 
26283 17 JL 
DESEA COLOCARSE UNA EENINSU-lar de mediana edad para criada 
de manos. 80 pesos. Calzada de TesÚB 
del Monte, n ú m e r o 11)7, cuarto 32. 
-SMO 16 J L ^ 
SE DESEA COLOCAB UNA PKNXN8U-lar. do criada de mano, de mediana 
edad, sabe cumplir con su obiigación. 
In forman: Corrales, 7& 
26218 16 Jl 
SE DESEA COLOCAB UNA C B I A D A de' mano que conoce el país , lo mis-
mo acepta para la Habana que para el 
| inter ior . Oficios, 13. La Gran A n t i l h u 
I Teléfono M-1717. 
26158 16 JL 
UNA JOVEN P E N I X S U L A B , DESEA colocarse de criada de mano o ma-
1 nejadora; tiene quien la garantice y sa-
• be su obligación, es ca r iñosa para los 
niños. Informan en Nep'tuno, 219. 
26162 16 JL 
SE DESEA COLOCAR~UNA JOVEN pe-ninsular de criada de mano, sabe 
¡ bastante de costura. In fo rman : Amis -
tad, 4. 
I _2G170 16 Jl. 
T I N A SESOBA DE M E D I A N A EDAD*, 
j *J desea encontrar una casa para ma-
• nejar un niño, o una pequeña limpieza, 
j Informan en la fonda La la . de la Machi-
i na, a l tos ; preguntar por María, la astu-
riana. 
QE DESEA COLOCAB UNA JOVEN E8-
O pafiola para comedor o para habitti-
ciones, con referencias. Direcc ión: San 
Rafael, 141, entrada por Oqucndo. No sa-
le fuera do la Habana. 
26114 15 j l . 
A R A CRIADA DE MANOS O M A N E -
Jadora ofrece sus servicios una Jo-
ven e spaño la ; es muy trabajadora y ca-
r i ñ o s a ; ha de ser casa de moralidad. I n -
forman : Compostela, 149, f ru te r ía . No 
admite tarjetas. 
26020 15 Jl. 
SE DESEA COLACAB UNA JOVEN pen-insular de criada de mano o maneja-
dora. Informan en Dragones, número 7. 
2C142 15 j l . 
" j l 5 3 
— — H - a rOLOCAR UNA CRIADA 
" S í pTra un matrimonio sólo. 
g l V ü " . antiguo. „ 3L_ 
J ^ ^ T - A COLOCAR t N A SEÍfORA 
^ X niño de siete meses, reninsu 
S . ^ e n c i a : Vires. 174. ^ ^ 
V^^ÍaÑ^COLOCAR DOS MUCHA-
^ . h a f r e ^ n llegadas, se desean coló-
* c5e criadas do mano; resulencla: V I -
:! 17 j l . 
26345 
^ Z r X ' Ó O L O t A R S E UNA JOVEN pe-
D ^ insu la í . para manejadora o crla-
•T , l . u a t t i s ; Babc coser a -mano y a 
draíautnaf.Udínformos: Consulado, 44. sas-
t r f e 17 í l -
ñí^VENDE UN PIANO D E L EABBI-
8 rant^ Kalrnan. a lemán, de muy po-
^ fAS t ra ído hace poco por una fami-
\ l qu¿ ha llegado de Europa, garant i-
«do. Industria. 94. .. 
263W5 ZULL 
/^^Vesea colocar una joven pe-
S ninsular. de criada de mano o ma-
Sjadora. Informan: San Lázaro , 295 
;c303 _ l í 3l; 
T%NA MCCIIACHA, ESPASOLA, DESEA 
L'colocarse de camarera, en hotel o 
, -m de huéspedes. Tiene referencias. 
Informan en San José , 2-A, al toa. 
26412 17 31 . 
OE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
N ,)ara crin da de mano o manejadora o 
uara hacer la limpieza por horas; no es 
íecií» llegada; desea casa de corta fami-
lia y aue sea honrada. Vive en San Lf i -
taro, 27. 
26S07 
T ' N matrimonio" joven, desea 
U colocarse, los dos de camareros o 
para rasa particular. Informan en Obra-
pía, 91, pregunten por Juan. 
IWÜ W 31 
f ' N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, es tá práct ica, para corta 
familia, de moralidad; sin protensiones. 
Informan: Aguacate, 122; cuarto, n ú m e -
ro C . 
17 Jl _ 
NA AMERICANA, DESEA COLO-
carse de aya, para cuidar 1 ó 2 n i -
Sos, en casa de familia cubana. Teléfo-
no 1M444. 
261S9 17 j l . 
ÜE SOLICITA, EN SAN LAZARO, 476, 
O altos, una criada de mano, penin 
tnlar, que sepa su obligación. Buen suel-
ilo, ropa limpia y uniformes. Teléfono 
A-fi008. 
20431 18 Jl_^ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, es-pañola, en casa de moralidad, para 
manejadora o para cuartos, tiene buenas 
referencias de las casas que ha esta-
lo. Informan en Malo ja , 1S0. 
20fó0 17 j l 
Í̂ KSORA r E N l Ñ 8 Ü L A R ~ D E S E A COLO-
Cj carse para la roper í a de un hotel. 
•Hnlca o casa part icular; tiene prác t ica 
?n toda clase de costuras y g a r a n t í a s 
lúe .«o deseen. Sueldo, $50 mensuales. 
Informan en Neptuno, 155. bajos, 
_£6Ü63 17 j l 
rNA JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o criada de 
mano, es recién llegada y desea casa de 
noralidad. Informes: Calzada del Mon-
k -TM y 383. 
J8336 17 j L 
HESEAN COLOCAlrSE DOS H E B M A -
ñas, de criadas de mano o cocineras, 
lumas o separadas. Calle 15, esquina 26. 
M lado de l a bodega, or 26. Tienen bue-
gas recomendaciones. Prefieren en el 
JKfrO 16 j l _ 
CE DESEA COLOCAB UNA SESOBA 
^ de mediana edad, peninsular, para 
-ñaua de manos o para cuartos con un 
"f,l,rlmonio, o para cocinar a corta fa-
f.nJV 9 a l z ^ a de JesÚ£i del Monte. 130. 
&*,orIa- No admite tarjetas. 
¿8177 16 j l . 
TTkESEA COLOCARSE UNA JOVEN, r « -
X J ci ta llegada, para servir en casa, 
formal. Monte, 275, altos. 
26432 17 Jl 
"PRESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
x J lar, de criada de mano o manejado-
ra. Suároz, 82. 10 a. m. a 6 p. m. 
2G276 16 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, es-pañola, de criada de mano o mane-
jadora, sa>3 cumplir con su obligación-
Informan en Palatino. Cbaple, S. 
26236 16 Jl 
U 
QE DESEA COLOCAB UNA JOVEN, pe-
l o ninsular, de criada de mano, en ca-
sa par t icular ; tiene buenas recomenda-
ciones y gana buen sueldo; sabe per-
fectamente cumplir con su obl igación. I n -
forman en Neptuno y Agui la , puesto de 
frutas. 
26235 16 j l 
C^E DL'SEA COLOCAB UNA JOVEN, p» -
O ninsular. para matrimonio solo o 
para cuartos; tiene referencias de las 
casas donde ha servido; gana buen suel-
do. Informan: Consulado, 89. 
2626V 16 j l 
TTNA JOVEN PENINSULAR DESEA co-
\ j locarse de criada de mano en casa 
de corta f ami l i a ; le gusta la cocina sí 
la e n s e ñ a n ; es recién llegada. Campana-
r io y Salud, bodega. 
26058 IB Jl. 
QE DESEA COLOCAB UNA JOVEN p«ñZ 
O insular, reclán llegada, para criada 
de mano. Suárez , 110, altos, 
26073 15 Jl, 
QE DESEA COLOCAB UÑa"jOVEN peñ^ 
O Insular de criada de mano ^ara una 
casa de corta f a m i l i a Informan, Haba-
na, n ú m e r o 200. 
_ 26069 15 j l . _ 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN ES-
O pañola de manejadora o de criada de 
mano; tiene referencias. Informan en 
Picta. 30 bodega. No admite tarjetas. 
26064 16 j l . 
T T N A JOVEN ESPADOLA RECIEN He-
\ j gada, desea colocarse de criada de 
mano en casa de moralidad. Tiene buen 
carácter . Informan en Misión. 93. 
26078 15 j l . 
C!E DESEA COLOCAB UNA MUCHA-
O cha, e spaño la , de criada de comedor 
o de cuartos. Sueldo. 35 pesos. Prefiere 
Quedarse en el Cerro o en el Vedado. 
No se admiten tarjetas. Cristina, 70, fon-
da. 
25812 16 j l . 
TT>A MUCHACHA DESEA COLOCARSE 
1^ de criada de mano, en casa de mo-
ralidad, tiene 16 años , recién llegada; 
tiene quien la garantice. Crespo, 26. 
25996 16 j l 
"TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, re-
U cién llegada de E s p a ñ a , sabe cum-
p l i r con su obl igac ión; tiene quien l a 
garantice. Informes: Oficios, 50. 
26045 16 31 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chaa, recién llegadas, de manejado-
ras o criadas de mano; no tienen in -
conveniente de Ir al campo. Informan en 
Apodaca, 58. 
26044 16 j l 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN pe-ninsular, de criada de mano o l i m -
pieza de cuartos, es de buena presenta-
ción y denea casa de moralidad, en San 
Joaqu ín , 72, Informan, 
26046 16 j l 
MA T R n i O N I O , ESPASOL.^JOVEN, SIN hijos, se ofrece para los quehaceres 
de una casa. An tón Recio. 12. 
26047 15 _ j l _ 
Q E COLOCA UNA BUENA MUCÍlACHA, 
O1 para criada de mano; no se entiende 
con n iños . Monte, 94, altos. 
26049 _ 1 5 j l 
Q E DESEA-COLOCAR UNA lÜUCHA-
IO cha, española , de criada de mano o 
de cuartos; sabe cumplir con su obliga-
c ión ; tiene referencias de donde fea t ra-
bajado. Informa: calle Cuba, 7L 
26032 15 j l 
DESEAN COLOCARSE DE MANEJA*-doras o criadas de mano dos jóve-
nes peninsulares, recfén llegadas, en ca-
! sas formales; saben coser y tiene p r á c -
tica en el trabajo de servidumbre. I n -
forman : Suspiro 16. 
26106 _ _ _ _ _ _ 1 5 J1-
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas peninsulares de criadas de ma-
no ; tienen referencias. En Crist ina, 28, 
In formarán , altos de la barber ía , entre 
Castil lo y Fernandlna, 
200S8 26 j l . 
"r \OS SESORAS ESPADOLAS DESEAN 
JL'colocarse Una no duerme en el aco-
modo y la otra s i . San Lázaro, 25L 
i _ 26084 15 Jl. 
SE SOLICITA UNA MANE.TADOBA DE quince a veinte a ñ o s ; tiene que traer 
referencia. San Lázaro , 113. altos, Ló-
pez. 
• $8107 15 JL 
C^E DESEA COLOCAB UNA JOVEN, pe-
O ninsular, de criada de mano. Suel-
do ^30; y una señora , de mediana edad, 
para una corta familia, para cocinar y 
l imp ia r ; tiene buenas referencias. I n -
forman : San Lázaro, 197, 
25035 15 j l 
T T N A JOVEN, PENINSULAB, DESEA 
\ J colocarse de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moral idad; sabe 
su obligación y tiene referencias. Infor-
man: Calzada de Vives. 155; cuarto, nú -
mero 15. 
26009 15 j i 
UNA JOVEN PENINSULAB DESEÁTco" locarse para el servicio de un ma t r i -
monio. San Nicolás, n ú m e r o 21, Informan. 
258S4 15 Jl. 
Dü S E A COLOCARSE UNA JOVEN PA-ra criada de mano. Sabe bien sn 
obl igación. Pueden verla a todas horas 
! en 12 y 15. Pregunten en la bodega. Ve-
j dado. 
! 25827 15 Jl. _ 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar de criada de mano o limpieza 
de cuartos; sabe su ob l igac ión : tieno 
I referencias. In fo rman: Estrella, 115, a l -
i tos. entre Dealtad y Campanario. 
! _ 260S2 15 j ! . 
C E DESEA COLOCAR EN CARA DK 
i l o moralidad, una muchacha penlnsnlar, 
recién llegada, para criada de manos o 
•para manejadora; es ca r iñosa con los 
n iños . Informan en la calle Vives, 119. 
El Encargado. 
| _ 25936 15 JL 
VI U D A PENINSULAR, RECIEN L L E -gada, sin hijos, Joven, desea colo-
carse en casa do moralidad, para criada 
de mano; tiene quien la garantice. Te-
léfono F-1218; domic i l io : calle A y 37. 
i Vedado. 
¡ t K Í Á D A ^ P A R A L I M P I A R I 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
JOVEN ESPADOLA, SE OFRECE pa-ra cuartos, prefiere el Vedado. I n -
formes: Soi, ioa 
26385 17 JL 
UNA SESORA, FORMAL, DE TODA confianza y buenas referencias, de-
' sea hacerse cargo de limpieza de ofici-
na o bien encargada de habitaciones, I 
deseando que le den habi tación. D i r i j a - -
se: E. Ramí rez . Obispo, 75. bajos, 
i 26379-80 20 Jl 
D~ ESEA COLOCARSE UNA PENTNSU-lar, de criada de cuartos o come-
dor, es muy práct ica en las dos cosas 
y tiene buenas recomendaciones. Lflnea, 
i 126, esquina a 10; d a r á n razón. 
• 2G422 17 j l 
"TVESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
X J cha. peninsular, para cuartos en-
tiende algo do costura o criada de ma-
no. Vive en Reina, 102. Teléfono M-1629 
Depea casa de moralidad. 
26410 17 Jl I 
DESEAN COLOCABSE DOS M U C H A - ' chs españo las , en una buena casa v 
de moralidad, una sabe coser y sabe sil 
obligación de limpieza y la otra para co-
medor, desean colocarse Juntap y prefie-
ren para el Vedado; para informes d i -
r í j anse a: Amargura. 31, altos 
20366 • , - 18 j l . 
Qe" DESEA COLOCAB UNA MUCHA-
O cha, peninsular, de criada de cuartos 
o comedor; tiene buenas referencias. 26341 
Suárez, 03. 
17 Jl 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-
X J pañola. de criada de cuartos o de 
comedor; tiene quien responda por ella, 
sabe trabajar y es formal. Informan en 
Teniente Rey. 59, bajos. 
2^445 17 j i 
T T N A JOVEN ESPADOLA, RECIEN LLe" 
U gada, se desea colocar de criada de 
cuartos o manejadora. Dir igi rse a Sol 
13-15. fonda del Porvenir. 
26311 16 j l . 
SE DESEAN COLOCAB DOS ESPASO-las, juntas o separadas, una para 
c i a r lo s y otra r « r a comedor o maneja-
dora ! para verlas y tratar. Aguila , 190, 
esquina a Gloria; menos de $30 no se 
colocan; para verse, de 1 a 6. 
26199 i6 j l i 
- v f u C H A C H A peninsulah, desea 
1TX colocarse para las habitaciones o 
para comedor, sabe su obligación. I n -
forman: Calle 5a, número 110, esquina a 
20197 15 31' 
T T N A JOVEN, DE COLOB, F I N A , DE-
U sea colocarse de criada de cuartos 
y zurzir en casa de familia respetable; 
tiene Cilien la recomiende; no se colo-
ca sino en el Vedado. Baños, n ú m e r o 2. 
esquina a Sa. 
• 26119 15 j i 
SE DESEA COLOCAB UNA SESOBA para la limpieza de habitaciones o 
para un matrouomo. Dirigirse al Hotel 
Aurora . Dragones, númaro 1 Lo mismo 
va a J e s ú s del Mente, que a l Vedado 
26128 15 jx, 
SE DESEA COLOCAB UNA JOVEN ES-^afiola, con relorenclas, o bien nara 
coser en la casa, o para trabajos finos 
de ]a casa Tiene recomendaciones. I n -
forman: Obrap'Ia, 110. altos. 
26126 15 j l . 
DESEA COLOCABSE UNA JOVEN pea» Insular para la limpieza de habita-
ciones o criada de manos, y dormir fue-
ra de la colocación. Calle J y 9, bajos 
de la bodega. Vedado. 
26143 15 j l . 
DESEA COLOCABSE UN JOVEN P A B A Q E OFBECE UN COCINERO A S I A T I - "TiESEA COLOCABSE UN M ™ * ™ ^ ! criado de mano, con buenas referen- O co. sabe cocinar a la española , crio- U pañol , de carpetero, con mucurt ri   ,  s r f r  
cías. Teléfono A-8874. 
26324 10 Jl. 
C O C I N E R A S 
S 
l ia y americana. Informa, calle Salud, práct ica , o de ayudante de un teneaor 
n ú m e r o 10. a todas horas. 
íü6 17 j l . 
C R I A N D E R A S 
de libros. Cienfuegos, 3, altos. 
. 26454 18 Jl 
2 E desea colocar una peninsu-
QE DESEA COLOCAB UN HOMBBE, da 
O mediana edad, para hacer limpieza 
de un Banco, fábr ica de tabacos o so-
reno, que lo fuC- del comercio de Ma-
O lar. de cocinera en casa -le cor ta ' ^ 1 ; T^be C u m p l i r - c o n " s n ob l igac ión . 
c u T r í ^ S ^ tlen? r**™™**'* ' .1^„deSean- Intür-
26340 ' 17 JL I recomienden la leche. Calzada do Pala-1 m a r á n : Ange.les, 52. altos i t ino. 37. 
16 j l 
: ' S E , 
17 j l 
26226 C E OFRECE UNA JOVEN ESPADOLA, 
para cocinera, desea colocarse, pre- T ^ S T í í r r S S * 
flere casa de comercio. J e s ú s Mar'a 49. C T n t e ^ e y aná l i s i s completo. San pe tá . . 
17 i Lázaro, 269. formes a: Revillaglgcdo, 108. Teléfono 
E DESEA COLOCAB UN JOVEN, 
SE OFBECE CON abnn- O pañol , honrado, de auxi l iar de car 
escribiente cobrador. Para l n -
D 
ESEA COLOCARSE UNA CRIAN D E - ' 
ra con buena y abundante leche; t l e - ' 
20239 17 j l A-5527 
2R334 17 j l 
ne un mes de parida; es el segundo T T ^ ' A SESORA, DESEA ENCONTRAR 
parto y tiene quien responda por e l l a ¡ ^ "n niño rara criar a media Igcfae en TOKACTICO *;uOR DE ^ITí^V^'i i(b^ 
Informan en Fac to r í a , n ú m e r o 
gunten por Concha. 
26312 17 Jl 
Pre- i o»**. I n f i rman en el Cerr» . Ueparto X ofrece pa^a llevarlos en cualquier 
' Las Cañas, San Cristo, letra C, esquina casa durante varias horas que tiene dcs-
a Infanta ; buen t ra to para los 
2601S 
míios . 
15 j i 
Q E OFBECE COCINERA PENINSULAR. I 
O cocina a la criol la y a la e s p a ñ o l a , ! 
en casa t a r t l cu l a r o establecimiento. 
Para informes: Corrales. 65, entrada por 1 
Suárez, Zapater ía . 
26109 16 JL 
/ ^ B I A X D E B A PENINSULAB, CON CUA 
\ J tro meses, desea colocarse a 1 
entera; tiene certificado de Sanidad; 
va a cualquier parte. Inof rman: Santa 
Clara, n ú m e r o 3, Las Cuatro Naciones. 
Mfni-ela F e r n á n d e z . 
26296 l o Jl, 
1)ARA COCINEBA SE DESEA COLO-




Recibe Ordenes. Teléfono 
1S 31 
Desea empleo chauf feur , e s p a ñ o l , i n -
g l é s , 10 a ñ o ? p r á c t i c a . Cuba y Esta-
fa; 1 « t a Un idos . M o n t e , 104 . A - 1 9 3 6 . 
6452 18 j l 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN re-cién llearado, en una s a s t r e r í a ; sa-
be coser algo. Informes: Zaragoza, 27. 
Cerro. 
26358 17 31^ 
Q E OFBECE UN JOVEN, DE 21 ASOS, 
io para viajante o dependiente, cono-
cedor en el ramo de comercio. Dir ig i rse 
Santa Clara, 16. Hotel La Paloma. G y 
SE DESEA COLOCAB DE CHAUFFEUB H , Habana un Joven, español , sabe manejar y 26248 16 j l 
tiene referencias. Solicitudes a; Waldino — -, • -
López. Teléfono F-1489. i T l f E HAGO CABGO DE L A V E N T A DE 
i > l t 26274 16 j l 
X car una mujer blanca. Uene una n i - C 
fia de 7 afios; sabe cumplir y tiene quien] ^ c a ^ l ^ n . D i r i g i r s e : Campanario. 14 
toda clase de mercancías , mediante 
una módica comisión, asi como también 
la garantice; duerme en la colocación y 
gana $30, en Línea, 138, Vedado. 
26221 i o Jl 
28090 
DESEA COLOCABSE UNA SESORA,' Conde V peninsular, cusu particular o esta- ogóoj 
bleclmlento, sabe cocinar de e spaño la y ! — 
OFBECE _ CHAUFFEUR PARA acepto el empleo de vendedor en plaza 
de una casa de comercio, a suelo o co-
misión, prefiriendo comisión. Dir ig i rse , 
r^or correspondencia, a Francisco Méndez, 
Rayo, 47, Habana. 
26057 - 17 j l . 
2o Jl. 
r ^ H A C F F E U B SE DESEA COLOCAB. CO-
. \ j noce todas las m á q u i n a s ; nrefiere 
i camión de reparto o particular. Infor-
15 j l . 
a la criolla, que sean personas de mo-1 / C H A U F F E U B , CON EXCELENTES B E -
ralldad, sino que no se presenten; t le - ferenclas y práct ica en el manejo 
ne buenas referencias. Informan: Ge- de toda clase da au tomóvi les , se ofrece 
nios. 19, esquina a Consulado; cuarto, 1 para casa par t icular o de comercio. I n - ^ B S Í o 
-D, allOS. ¡ f n r m n n . TolAf^-n^ lVf_1«T9 ^JJIJ 
26167 17 j l 
XTNA MODISTA A M E B I C A N A , DE ME-J diana edad, con excelentes referen-
cias y práct ica en toda clase de trabajo, 
desea trabajar por día o por mes. Llame 
por Teléfono 1-7185, entre 8 y 12, en las 
o :
26029 
15 j l elé o o M-1872. 
17 Jl. g E DES 
DESEA COLOCABSE U N A ^ P E N I N S U - C H A U F F E U B MECANICO, CON BUE- cobrador' o casa comercio, informan en ^Jar, en casa de corta familia, p a r a . ^ ^ n ^ s recomendaciones, varios años de San Miguel. 18. de S a 9 a. m. Pregunten 
DESEA COLOCAB UN JOVEN ES-
honrado y trabajador, para 
cocinar y l impieza; no se coloca menos; l á c t i c a se ofrece. In fo rman : Animas, 
de $35 y ropa limpia. In forman: Calzada ilt5- ' reléfono A-8618. 
de^ Monte, 381. . _26150 15 j l . 
201'8 l8 31- j C l NECESITA UN HOMBRE FUERTE 
Matt?nvrnvti-» mi . - ^ ^ „ ' O p« ra ayudante de nn camión, yo pne-J ^ h . 0 , fR^CE S í > < P 9 r , d « servirle. Ten.ro prác t ica y puedo dar-
nero P o m n ^ n t » * ^ o s t e r f a y él j a r d í - , le referencias. Tamarindo, 30. altos 10. 
ñero competente no se moleste para Je<?i1s ripi Monte 
j a r d í n aue no sea Importante. Vedado, l ^ f ^ 61 i lonte-
calle 17 y G, bodega La Mascota; de 81 
a 11 .y de 1 a 5. 
26271 16 31 | T E N E D O R E S D E L I B R O S 
por J o s é Fe rnández . 
26131 15 j l . 
TyfcSEA COLOCARSE UNA COCINERA ' ü - . • - - -•- -J 
i J peninsular de mediana edad para T E N 1 E n o R DE ^ ^ K O 8 » CORRE8PON 
corta f a m l > j ; no quiere plaza ni duerme ^ salL niecanógrafo. habla inglés , dls en la colocación. Informan en Apodaca. Pone de cu tro h ras di rlas, de 6 a ¡ DESEA COLOCAR U? 
26. altos. i 10 p. m. Solicita casa de comercio u r a cualquier trabajo de 
26056 16 j i t oficina particular, buenas referencias. UNA JOVEN « S P A í i O L A , CON T I E M -PO en el t a i s , se coloca para cuar-tos o para manejar; tiene referencias y 
sabe cumplir su obligación. Informan: , 
Calle M, número 35, tnr te 19 y 21, Veda- T P , A SEÍfOBA ESPASfOLA DESEA co- i tel„eJ^J 
do. ^ locarse para cocinar en casa de co-! 
25897 14 J l 
Sneldo $20 semanales. A. García, Cuar 
36. altos. Teléfono A-2114. 
24 31 
T T N A JOVEN, DE COLOR, DESEA CO-
U locarse de criada de habitaciones. 
Picota, 32. 
26002 16 Jl | 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañola, para habitaciones, entiendo 
algo de costura; tiene quien responda 
por e l l a Informan en el Vedado, ca-
l le 19 número 109, entre L y JL 
25952 15 Jl. 
•pkESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
U española, para habitaciones, sabe co-
ser a mano y a máquina , tiene buenas 
recomendaciones. Cerro. Palatino, 1L 
25967- 15 j l 
 
mercio o casa part icular ne no hava 
n iños . Sueldo. 30 pesos- s í no es casa HTENEDOR De LIBROS QUE TRATíA 
SE OFRECE UN MATRIMONIO, PE-nlnsular. para encargado de una casa 
de inquil inato, sin nigunas pretensio-
nes. Informan en Teniente Bey y Zn-
lueta. café Oriental , vidriera de dulces. 
20OS6 15 j l _ ^ 
A D R I A N ZULUETA, MECA VICO ELEC-
jt\. t r iclsta. R e p a r a c i í " montaje de 
Bombas, motores y dlnamoj, e Inslaclón 
de l á m p a r a s . 21 y C. Fe r re t e r í a . La Bom-
ba. F. 1805. 
23074 16 JL 
N JOVEN PA-
I l  t j  cente, es hon-
rado y trabajador. Buenos Aires . 29. 
Cero. Benigno Fuentes. 
26186 16 Jl. 
QE OFRECE MECANOGRAFA INGLES 
O e s p a ñ o l ; por carta: A. N. Troche. xorfal que no se presenten. In forman: -1- ia en caSfl d« Importancia, desea em-i Cienfuegos. 44. altos. 
San Rafael, n ú m e r o 144. altos. No duer-, PÍear cierto tiempo que tiene l ibre, en I •¿ow>» 
me en la casa. '. al¿runa casa pequeña de comercio. Sie-
2Ü0S7 » 2r. 11 ' r r a - Teléfono A-2094, de 11 a 1 
J _ | 26365 24 j l . 
16 JL 
"PRESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
QE5fORITA PENINSULAR, RECIEN l l e -
O gada, desea colocarle en casa de al ta 
eoeieclad, para s e ñ o r i t a de compañía , 
o costura; es muy edr.cada y tiene Inme-
JL/ y un cocinero; saben de r e n o s t e r í a Q E OFRECE TENEDOR DE LIBROS. | j0rables referencias. Di recc ión : San Lá-
y saben comprar. Burhaza, 54. cuarto " con toc'a clase n& referencias, para i ̂ aro Ija Verbena * 
n ú m e r o 7. i trabajos en horas particulares. Corrales, i ' orq-o ik u 
26104 16 11 I 58. altos, ^ f 0 " ^ t^J. , 
26243 16 ej l , | T T O M B R E DE M E D I A N A EDAD se co-
JLX loca, y vende radiador del 17 y 
'ord. o arregla m á q u i n a 
g F k„„ 'V ' T^N JOVEN, TENEDOR DE LIBROS, ^ ^ ' " " V s o r l o s V , 
buenas recomendaício- ( j deSea colocarse en oficina o casa °tT?* %C*¿°£ l c 
icular o de comercio; de comerclo Posee nociones de tagMa L t ¿ « « w * 
C R I A D O S D E M A N O 
leña, con muy b 
nes para casa partlcul 
no sale fuera de la Habana, Informan: 
Lampari l la , número 63. 
26142 i6 j t 
cuenta. 13, n ú m e r o 45, 
, entre 6 y 8, cuarto número 2, Vedado, 
y conocimientos de mecanograf ía . D i n - 10 a 33 
jase a Alfredo Valdés. Reina, n ú m e r o o^oo» ' 15 11 
30. Teléfono M-2444. 
íA SESORA, ESPADOLA, 
15 Jl. 
T J colocars^ de'coTl^ieTá %n—í]na"birerna 'T 'ENEDOR D E LIBROS, CON P B A C T I - | ^ referencias"'y prefiere las afueras. 
SE DESEA COLOCAR UN PRIMER criado de comedor, acostumbrado al 
servicio fino, habiendo servido casas muy 
Importantesj tiene referencias y gana 
buen sueldo. Informan: Galiano, 127, a l -
tos. Teléfono M-2535. De 8 a 10 y de 
í 26878 17 Jl 
C1RIADO DE MANO Y CRIADA PA-J ra habitaciones, desean colocarse, un 
matr imonio españo l . Joven, acostumbra-
dos a servir en casas finas; tienen bue-
nas referencias; él sirve bien la mesa 
v sabe planchar rapa de caballero. I n 
fo rman: Teléfono A-3090. 
i 26437 18 j l 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA COLO-carse de criado de mano, sabe sn 
ob l igac ión ; tiene quien lo garantice v( 
a d e m á s tiene recomendaciones. Puedo' 
l lamar a l Teléfono F-1016. 
25956 16 j l 
E OFRECE UN BUEN CRIADO PE- ' 
ninsular. acostumbrado al servicio 
fino, cumple con su obl igac ión; lleva 
tiempo en este g i r o ; tiene buenas refe-
rencias; gana buen sueldo; llamo a l te-
léfono F-1016. 
26157 16 j l . 
UN BUEN CRIADO DESEA COLOCAR-se. Tiene referencias y es de media-
1 na edad, español . Calzada y Baño Refr l -
1 gerador. F-1629. Vedado. i 
26100 15 Jl. _ i 
SE COLOCA UN CRIADO P A R A E L servicio de comedor y los demás 
quehaceres: tiene buenos informes. Te-
léfono F-1016. 
' 26053 15 Jl 
— | 20OS0 
ESEA 
JL ca, desea colocación permanente en 
casa de comerclo. Di r ig i r se al Laborato-
r io í e l Dr . Herrera, Cuba, 85. 
25915 15 31. 
- ü 
N A SE5fORA DESEA COLOCARSE de 
lavandera y v iv i r en la misma; t le-
casa, de buena famil ia y buen trato. I n -
forman en Agui la . 104, bajos 
_25jS2 15 j i 
CBOCINERA DESEA COLOCARSE, 8a-J be su obligación y de r e p o s t e r í a ; 
quiere cocina de gas. Amis tad y Bar-
celona, bodega informan. 
25853 15 JL 
Q E DEEA COLOCAR UNA COCINEBA admite trabajo^ por horas. F. MT San MI 
V A R I O S 
I n f o r m a r á n : Animas, 137. altos. 
26201 17 Jl. 
Q E DESEA COLOCAR UN JOVEN pen-
O Insular para limpieza de oficinas o 
camarero de casa de h u é s p e d e s ; tiene 
buenos informes y desea ganar buen suel 
do. Informan: Calle Figueroa, 113. entre 
CORRESPONSAL TRADUCTOR IngUa O'Ferr i l y Acosta. Víbora , de 8 a 2. español , muy competente y r áp ido , ! 26072 16 JL 
¡O peninsular, para una corta familia. 
Crespo, 48. 
2*437 15 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVF.nTm-pañola , para cocinar y l impiar con un 
matrimonio o una corta famil ia , sabe co-
cinar a la e spaño la y algo a la cr io-
lla, es formal y desea una casa serla. 
Dragones, 36. 
25990 16 Jl 
C O C I N E R O S 
QE DESEA COLOCAB UN BUEN CO-
IkJ clnero, casa partlaular, gana buen 
sueldo; tiene referencias muy buenas. 
Informes: Teléfono r-6309, bodega F . 
y j - f - i plaza Polvor ín . 
26440 18 31 
CiOCINERO, D E L PAIS, SOLICITA CA-J sa buena, en 15 y F, bodega E l Lour-
des. Teléfono F-1124, Suplico avisos lo 
den claro, 
26008 16 31 
Q E DESEA COLOCAR UN SCáESTRO 
O cocinero, del país , entiende a la es-
pañola , cr iol la , americana; sabe de re-
p o s t e r í a Informes a l Teléfono A-79fi3. 
25973 15 d 
T7LECTRIC1STA COMPETENTE EN mO-
H / tores e léctr icos y transformadores y 
l íneas aé reas , sol ic i ta colocación para I n -
genio. In fo rman: Apartado 2251. 
25980 27 j l _ 
TTN HOMBRE DE MEDIANA EDAD de-
U sea colocarse de portero o criado de 
einriearse de principlante de oficina. E x l - mano; es prác t ico en su oficio y tiene 
ge formalidad. Escribir, expresando suel- referencias para las dos cosas. Infor-
guol, número 13, por las m a ñ a n a s . Cto. 
número 10. 
26137 17 ^ 
U"" > Á JOVENCITA, QUE CONOCE ME canograffa y el manejo de las con-
tadoras National, con referencias, desea 
do que dan a Señor i ta Principlante, La 
MARINA. 
26321 16 Jl 
man: Indust r ia , 110. 
25885 15 31-
T T N JOVEN, ESFASOL, OFRECE SUS 
T T N A MODISTA DESEA ENCONTRAR servicios para casa de comerclo o 
U una familia para Ir a los Estados cosa análoga, es trabajador y cumplo 
Unidos; tiene buena presencia y es muy . con su deber; tiene quien lo garantice, 
fina, a más de poseer conocimientos y desea buen sueldo. Informáis: Inquis i -
•iiltura. Para informes. Almendares. 15, ¿or , 3, altos, habi tac ión 23, de 9 a 11 y 
•ntre 0 y 8. Contesten por escrito y se- i de 1 a 4. 
á n atendidos. Es e s p a ñ o l a ; tiene quien | 26181 16 j l . 
0 2¿010mlende ' 16 JL A TENCION: SE OFRECE UN M A T E I -
~ ——— t •'• xjL roonlo, para encargados casa de v i -
TTN MATRIMONIO PENINSULAR ein \ Henda, conocedores, sin pretensione!"1. 
U hijos, desean una casa de oficinas, informes: Aguacate, 122, cuarto 6. Te-
i lmacén. depós i to o cosa a n á l o g a ; tienen | resa Tarantlas. Informes por escrito. A. I n -
íua. Neptuno, 23. 
25196 16 Jl. 
PkEESA COLOCARSE UN HOMBRE for-
\ J mal cuatro o cinco horas por la ma-
"lana. Informan en Indus t r ia , 101. 
26060 15 JL 
2(082 16 31-
JOVEN, ESPADOLA DESEA COLÓ-carse en casa particular, cose por 
f igur ín , en blanco y vestidos y hacer 
labores. No admite tarjetas. In fo rman : 
Amistad, 62 
25969 15 Jl 
y « y Venta de Automóviles y Carruajes 
A Ü T O M ü V I L L i 
m..<1».WIWIJIilMH. II ..UPI» I «11 I .1 
Ce vende cn fobd en muy bue-
vn £ s condiciones. Informan en Arambu-
\ ¿ L Sarage, de 7 a 8 a. m. 
; _*B86 16 JJ 
S \ , V ? a í I > E ^ CAMIONCITO MAX-
en L - f i ' . ProPiú Para repar t i r ; se da 
« L ^ r ^ S ^ ^ ^ ^ P S Concordia. 
- S L j . . ^ . 23 JL 
P 0 , ^ ?0 ^ODERI O ATENDEB SE ven-
Pued^ "i1 Ford del 20, con poco uso. Se 
«0 ñl \ e,n, Marq"&» González, n ú m e r o 
rato v,-,m 11 í , , eJa m a ñ a n a Se da ba-
18 JL 
A U r o ^ f * * . G A ^ G A : UN JOBSoT. 
í tres f^^o1" Slx•. casi nuevo. en $2.600, 
feeni-no Ail3 ' casi regalados. In forma: 
noa Almuyna. Garage Cuatro Caml-, 
2Ó0T4 
V ^ r - — . 20 JL 
H 0 d ^ r 0 ^ O S A GANGA: CAMIÓN Chai*-
10 Que T . ff . vendJe «no por la mitad de 
do- Para 6 ^ a P^zos o al conta-
C ^ f t e ^ o V e l t G y a S l a r del Precl0: Blan-
vPT2 1« 3i-
> rrocerf«CEN CAM1<»' 1 Hí A 2. CA-
Cosa análoM • ^ I I ? * * ' re ter to víveres o 
«arantfa f s t i T 1 Ruev?' suPerior estado, 
110 A-oAnestá bueno. Informan: Teléfo-
E i T x ^ 18 J1-
^ tone^aEv un» CA«MION MEDIA ^ e r o s e ^ J r f ^ m&<lulna de siete pa-
Soria. ir-rormes: Zan^a, número 73. A. 
y ^ r c o f ^ ^ ^ ^ A s i k 
«omaa de ruedas de alambre y Pleparaclón U e f á riuevo ^ lo doy Ro lo r ¿ p* . puede verse en Santla-
28106 Pregunten por Méndez. 
r7F -~ 15 JL 
* ^ ^ D £ s o s I á Í ^ B O M48. 
¡^ • / edado PrA,,ne.Stft trabaJando. 17 y 
8 .10 a- m' Pre8unten por Cecilio, de 8 
^26121 
T r r r r r — • i s j l 
I a8 ^ r e n a r t i r 1 0 , ^ e n ^ mercan-
^acnffico Iotn=/, l rrocería cerrada v en 
l ! 4 ^ hD0rasestTad .̂ Infanta. 42-B, a 
^ ' • r í a A r ™ ^ 1 ^ s« venue una ca-
^ « í a n a repart0' en P é r " 7 Refor 
C E VENDE UN AUTOMOVIL MABCA 
v3 "Colé" en magní f icas condiciones, del 
i i l t imo modelo. Se da en ^4.000. Infor -
man : Empedrado, 46, Carlos Peña. 
25828 20 j l . 
POR AU6ENTARMÓ VENDO U N C H A N -dicr, de siete pasajeros, completa-
mente nuevo. Vestidura de alpaca. De-
fensa cinco gomas nuevas. Informes: 
Jos^ Díaz. San J o . é , 109. 
25714 
C A D I L L A C 
Se vende uno , de siete pasajeros, 
t eu r ing car, en buen estado. D o m í n -
guez, 15 , Cerro . H a b a n a . D e 12 a l 
4 p . m . 
25778 15 Jl I 
SE VENDE UX FORD EN BUENAS condiciones y barato, al contado y a 
plazos. In forman: 17 y A, Vedado. 
25711 14 3L 
\En inmejorables condiciones de f u n -
I c ionamiento , se vende una l i n d a c u ñ a . 
Se da ba ra t a y a t oda clase de prue-
bas. Para m á s i n fo rmes : Habana , 2 2 . 
26354 17 31 
SE VENDE UN FOBD DEL 19, EN bue-nas condiciones, por no ser del g i -
ro del dueño. In forman: Animas, en-1 
t re Oquendo y Soledad 
28364 17 Jl. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
C E VENDE UN AUTOMOVIL, DE »le-
O te pasajeros, marca Paige, muy ba-
rato. I lnna. 5, entresuelos. Plaza de 
Armas. 
28587 ' 16 Jl | 
VEXDO C A D I L L A C , CASI NUEVO, DE siete pasajeros, y Colé, ü l t imo mo-
delo. Pueden verse en Genios. 4. Garage. 
25608-20 17 j l . 
SE VENDEN DOS c Í aA8SIS~FOBD. SE dan casi regalados. Informan en Cam-
panario. J26-E. De 5 a 0 P. m. 
2C122 15 JL 
TTUDSON SE VENDE EN I N ME JOB A- , 
fifA **}es condiciones; se da a prueba.1 
lambldn se vende un coche. Pueden ver-1 
seo«,„ tc 'das boras en Genios. 4. I 
^ 5 6 1 0 l f Jl. | 
15 JL 
CJE VENDE UN CAMION DODGE, D E ' 
H car rocer ía cerrada, se garantiza tm 
5 ^ ? f"nplonamleivto; puede verse en ¡ 
o / i 41: a todas horas 
21 JL 
p E N T K N E S A C I A T R O PKSOSt SE ven-
« w f W " 4 0 ™ 6 ^ 1 Bu,(,k. modelo D-86. 
ÁI J L ^ ÍQroaJ como ndevo' Pintado, muy I 
f f f ^ V , P n ^ . j e r s e a todas horas en 
0 es(lulna a T . Vedado. 
3 1 ^ r ] 0 ! ^ ^ « A R L E Y DAVIDSOÑ 
\ooiñl*Á 1P- do^ ci l indros. tres ve-
^ u m h r n ^ ^ i T , aCeituna- modelo 1920. 
?r.r Mo. 1eléctrlco' n'aeneto Bosch. mo-
S l L ^ r a l ^ ?S vende- Informa: ifran-
J ^ L ^ r ^ ^ ^ * Torre. 39 
IS JL 
SE VENDE CN MAGNIFICO AUTOMO-1 v i l Mercer, 7 pasajeros. Campana-
r l r . 00. altos. A-2472. 
26363 1" Jl- ! 
SV " V E N D E AUTOMOVIL MABCA 
Hudson, t ipo Sport, 7 pasajeros, po-
co nso, 6 ruedas alambre, vestidura acá 
bado de pintar. Informan en el Restau-
rant Palacio de Cristal . 
26357 2. 31 •„ 
ATENCION: SE VENDE P A R A PER-sona de gusto un Ford, con seis 
-nedas da alambre y magneto Bosch. I n -
formes: calle 11, n ú m e r o 5, Víbora, entre 
San Francisco y Concepción. . 
26413 18 j l , 
EN MUY BUENAS CONDICIONES, SE vende una cuña, muy barata Infor-
man- calle I . n ú m e r o 5. entre 9 y 11. i 
Vedado. Teléfono r-4098. 
26404 31 . ' 
S"~E VENDE UN MAGNIFICO CAMION-cito. út i l para cualquier reparto. Car-
los I I I . 26 y 28. tft « , 
26421 .18 31 _ ¡ 
AUTO, SOLICITO UNO, SIN C H A U -ffeur, pago tres pesos diarlos, res 
pondo averias. Para diligencias. In fo r - . 
man: A-024S. ^ „ I 
26444 I» ÍL | 
SE VENDE UN FORD EN PERFECTAS condiciones; es tá trabajando; se pue-
de ver , en San Rafael. 150. de 12 a 1. 
Su d u e ñ o : San Miguel , 224. F. 
2.883 I» Jl-
¡ Jes f l s del Monte. 
1 25060 
OCASION: POR EMBARCAR SU due-ño, se l iquidan varios Ford. del 
17 en módico precio. Para informes y 
verlos: San Miguel, 147. a l tos ; de 8 a 
9 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
25498 1« Jl 
CA M I O N : VENDO UN D I A T T O , 1TA-llano. preparado para poner letre-
ros que desee el comprador, es muy 
•'(•on/Siiiico y propio para almacén de v l -
vere». Precio $700. Informes: Santa Ca-
ta lina, 111, V í b o r a Teléfono 1-14.%. 
24905 20 Jl 
A P R O V E C H E N G A N G A 
Paige, de siete pasajeros, c o n su fue 
l i e V i c t o r i a , de p i e l de B ú f a l o , í eg í - ! 
t i m o , nuevo completamente , ves t idura , 
de seda regia, c inco ruedas de a lam" i 
b re , c o n sus gomas de cuerda nue-
vas, p in tado de azul obscuro, mo to r 
Cont inenta l ga ran t izado . P rec io : cua-
t r o m i l pesos. V i s i b l e en el Cast i l lo del 
P r í n c i p e . T e l é f o n o F-1516 o F . 1 2 4 2 . 
24&6r. -0 j l 
AUTOMOVIL HUDSON, SUPER SIX, DE siete asientos, en inmejorables con-
diciones y bien equipado. Morro, 28. 
25630 17_ jL 
CIE VENDE UN CAMION DE DOS TO-
O neladas, marca Wlchlta, es tá casi 
nuevo, por necesitarse otro mayor; pue-
de verse en la Calzada do Crist ina, nft-
mero 7. 
_25966 18 j l _ 
\
T N D O M I DODGE B B O T I I E B 3 PAR-
' ticular, del año pasado. 1500 mil las 
rodadas, 4 gomas Michelin, de cordel, 
sin estrenar, do repuesto, fuelle nuevo 
v carrocer ía , vestidura y motor inme-
3orables. Calle I n ú m e r o 222 Enrique 
Olmeda. 
25933 13 3L_ 
T > O B TENER t lCE EMBARCARME 
JL vendo mi máqu ina Dort . en flaman-
tes condiciones. San Mariano, 21. Te-
l;5ono 1-2102. . 
25358 15 Jl 
POR TENER QUE AUSENTARME del pa í s . sacrifico m\ carro europeo 
Mors, motor especial. 4 velocidades, ga-
rantizando 20 a 25 k i lóme t ros por ga-
lón. Inmejorable para la '«aseta o pro-
fesional; aros, grifos, bujía», gomas y 
c á m a r a s de repuesto; magneto Bosch le-
g í t imo, de alta y baja velocidad, car-
burador Inglés a u t o m á t i c o ; todo por l a 
mitad de su valor. I n í o r m e s en San I g -
nacio esquina L a m p a r i l l a 
24760 15 Jl 
Se v e n d e u n r e m o l c a d o r d e 7 0 * 5 " 
d e l a r g o M a n g a I S ' ó " ; c a l a d o 
S ' ó " , se p u e d e a j u s t a r a 7 / C o m -
p l e t o c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , 
c o n d e n s a d o r d e v a p e r , e t c . , e t c 
N a t i o n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a , 
4 4 1 * 
C 4366 ln6 23 m 
C a m i ó n de vol teo , de seis metros c ú -
bicos de capacidad y c inco meses de 
uso. Perfecto estado de func ionamien" 
to y precio razonable, porque u rge 
ven ta . A n i m a s , 173-B, gara je . De 9 
a 1 2 . 
26260 17 Jl 
CAMIONES 5 TONELADAS, CASI NUE-VOS, Pierce Arrow, Packar, Whlte , 
Fiat y Berl le t , los doy b a r a t í s i m o . Ro-
dr íguez y Co. Apartado 1655. 
26187 21 j l . 
Q E DESEA VENDER UNA L A N C H A de 
O gasolina, de 22 pies de larga, capaz 
para 12 pasajeros, con un motor Ferro 
de 3 H. P. y toda de cedro; su valor 
5800. Informes: Prado, 111, p e l e t e r í a 
26198 19 j l . 
QE VENDE UN CAMION " P A C K A R D , " 
O1 en Amargura, 39; de 8 a. 11 y de 1 
a 5 
28241 ' 16 Jl 
T > E R L I E T , EN GANGA VERDAD, SE 
JL> vende uno de ocasión, casi nuevo, de 
caja cerrada para reparto de cigarros, 
café, víveres, etc. Informan en Linea y 
D. Teléfono F-1004, a todas horas. 
20255 17 Jl 
LA CUSA MAS CHIQUITA Y B O N I -ta de la Habana, I lat t ipo O, con-
sume un galón de gasolina al día., lo 
m á s económico que so conoce; vista ha-
ce fé; se garant iza Calle I n ú m e r o 222. 
Enrique Olmeda. • 
25033 18 JL 
EN $80 SE VENDE UN PIANO, GRAN sonido, a tono de orquesta, cuer-
das cruzadas, tres pedales, sano, Je sús 
dol Monte. 09; un arco de vloloncello 
en IL 
26396 17 j ] 
SE VENDE UN CAEBO CON UNA V E N -ta ambulante, o sin ella; con sus 
ruedas y ejes nuevos, propio para cual-
quier reparto y con un gran caballo crio-
l l o , arreos casi nuevos. Su d u e ñ o : Agus-
¡ t í n López. Calle 11 y 22, Vedado; de la 
1 p. m. puede verse; no quiero gangueros. 
26158 . 17 j i . 
MI FORO, DEL 17. LO VENDO POB embarcar. Car rocer ía . guardafango 
Intactos, vestidura, fuelle nuevos, motor 
a prueba; precio $735. También vendo los 
muebles, juntos o separados. Agui la , 32. 
250S5 15 Jl 
OE VENDE, MUT BARATO, UN OLDS-
móblle . con magníf ica ca r roce r í a ce-
rrada. Puede verse en la casa Dambo-
renea y Co. Zanja, 137. 
25075 17 Jl 
S E V E N D E 
C a m i ó n " H u I b u r t , , , d e 31/2 
t o n e l a d a s , e n m u y b u e n es-
t a d o . I n f o r m a n : A r a m b u r o , 
2 8 . T e l é f o n o s A - 7 4 7 8 y 
F - 1 2 1 8 . 
VENDO UN CARBO DE SIETE A S I E N -tos. Puede verse en Salud. 15, alma-
cén de tabacos; es casi nuevo; conserva 
l a p in tura de fábr ica . 
26067 27 Jl. 
GANGA V E B D A D : SE VENDE UN CA-rro de 4 ruedas, cubierto, herraje 
f r ancés y casi nuevo en Regla Cés-
pedes 108 Informan; bodega La Playa. 
24954 20 Jl 
PI A N O L A , P A R A TOCAB E N CUAL-quler plano, (no es autopiano). ec 
verde, con cien rollos, en ciento cin-
cuenta pesos. Se puede ver en Nentu-
no. 219. ^ 
2 5 ¿ - , 15 j l . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
2-t888 81 Jl 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
| A s m n c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
29916 81 Jl 
O E VENDE UN GBAN PIANO MARCA 
O Emerson, por necesitarse el loc&L 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale 
$500. Muralla, 74. altos por Villegas. Te-
léfono M-2003. 
C 1339 TOd-4 
P l i K ] ) Í I ) A 8 
?6221 21 Jl 
I N S T K U M E N T O S 
S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n 
L A M O D E R N A D E R A S C A L A 
Cito a los socios de esta Sociedad por 
medio del D I A R I O DE L A MARINA, 
para que concurran a la Junta General 
que se ha de celebrar en la calle de 
Bayo, 65, el día 25 de Jul io do 1920, a 
las 7 de la noche. Suplico la asistencia 
de todos los socios. 15 del 7o., 1920 E l 
Presidente: M . P. Lels. 
264S6 jgj j , 
E n l a semana antepasada se ha per 
d ido una p e r r í t a b lanca , l anada , c o i 
manchas gris oscuro en las orejas 3 
ot ra en e l rabo, peinada a l medio , en-
t iende po r " N i ñ a ; " l a persona q m 
la entregue s e r á gra t i f icada c o n 21 
pesos; n o se le p r e g u n t a r á nada . I n 
dust r ia , 8 2 , moderno , entre A n i m a s 3 
i Be rna l . 
26oas 15 Jl 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n d e s e en e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
J u l i o 1 5 d e 1 9 2 0 
A T R A V E S D E L A V I D A 
Hace dos días me hallaba en un 
carro del Cerro, cuesta abajo, es decir, 
que venía para San Juan de Dios. 
Eran las doce próximamente; hacía 
un calor insoportable, y, "sin embar-
go", no llovía. 
Allá por frente a Canelo, apreciable 
comerciante en libros, entró un señor, 
y en la próxima esquina otro caballe-
ro bastante joven. 
Tomaron asiento uno detrás de otro 
y empezaron a hablar. 
—¿Qué hay de bueno?—pregun-
tó el más joven. 
— Y a usted lo ve, pasando la vida— 
respondió el más viejo. 
—Usted está ahora colocado, ¿eh? 
— S i ; tengo un destinillo. Soy es-
cribiente mecanógrafo, pero no sé es-
cribir en máquina. 
— ¡ A h ! Bueno. Pero, ¿quiere que 
le diga una cosa? 
(Aquí empecé yo, que me hallaba 
al lado del joven, a hacerme el ocupa-
do para dar entera libertad y confian-
za a los interlocutores que conversa" 
ban de banco a banco. Abrí un libro 
muy gordo que acababa de comprar 
en casa del Sr. Albela, titulado "Mé-
xico revolucionario", y que tiene un 
volcán pintado en la portada). 
El viejo respondió: 
—Diga. 
—Pues me parece que para ser 
empleado va usted algo tarde a la 
oficina. 
— ¡Ay, amigo! Esto tiene su expli-
cación., ¿Se acuerda usted de la His-
toria Sagrada? 
—Un poco. 
—¿Pero no ha olvidado las siete 
vacas flacas y las siete vacas gordas? 
— L e diré a usted: como hace tan-
to tiempo... Era un Faraón que se 
comió unas vacas, ¿no es eso? 
—No, precisamente. Era , en efecto, 
un Faraón que soñó haber visto sie-
te vacas gordas y después siete vacas 
flacas, y como quisiera saber lo que 
significaba, llamó a un sabio y le pre-
guntó qué era aquello. E l sabio (que 
no había recibido nunca instrucción 
alguna) le dijo que las vacas gordas 
anunciaban una zafra en que el trigo 
iba a subir de cuatro piastras a se-
tenta y cinco, el saco de trece arro-
bas, y Faraón quedó maravillado 
y lo nombró Director de Subsisten-
cias. 
Pero también le advirtió que las 
siete vacas flacas representaban siete 
años de miseria, y entonces el Faraón 
no supo qué hacer y aumento los gas-
tos generales. 
(Decididamente la cosa iba resul-
tando interesante. Metí la- nariz entre 
el libro en un capítulo titulado "Jira 
política" y abrí los oídos.) 
— Y qué tiene que ver? 
— L e diré a usted—respondió el 
viejo—; yo soy empleado desde el 
tiempo de la colonia, con el marqués 
de Peña Plata. Entonces los escribien-
tes hacían las Memorias, los proyectos 
y las minutas. Estábamos siempre so" 
bre los expedientes y era cosa que no 
respirábamos ni un segundo. 
—Vamos, como si dijéramos las sie-
te vacas fJaeas. 
—Precisamente. Veo que usted se 
hace cargo. En aquella época tocaba 
a nosotros reventarnos. Cargados de 
papeles íbamos a los jefes que no ha-
cían más que poner: 
"Conforme", "Conforme", "Confo-r 
me". 
Luego pasaba al General, y allí 
todo era: 
"Blanco", "Blanco", "Blanco". 
(El joven se echó a reir y yo no 
pude menos de sonreirme, aunque te-
nía la vista un capítulo que se titula-
ba: " L a primera excisión entre trai-
dores"). 
—Pues, sí, señor—continuó imper-
turbable el funcionario—; hoy la cosa 
ha variado. Vaya usted a las oficinas 
y verá a los jefes sudando el quilo, 
mientras el .personal conversa, lee la 
crónica social o enamora a las emplea-
das. Son ellos los que hoy llegan los 
primeros y se van los últimos, porque 
hay mucho proyecto y mucha "en-
mienda" que hacer. Nosotros fuma-
mos y discutimos la política, y por 
mi parte no cambiaría mi puesto por 
el de mayor categoría. Algún día, agre-
gófilosóficamente, nos habrían de lle-
gar las siete vacas gordas. 
Y como el carro paró en San Juan 
de Dios, que es mi barrio, tuve que 
apearme, pensando que, efectivamen-
te, es una verdad que a cada puerco 
le llega su San Martín. 
•* * * 
P r e c i o : 5 c e n t a v o * 
^ t t a 6 l 5 0 r t S q u a r e I K o t e l 
frent» al Ma<llB-on Sqnar© Park 
37 A D I S O N A V K N U E . 
"EHi HOGAR E N LiA PLAJÍA." 
N e w Y o r k . 
Toño cuarto con baño privado e 
Precio*: Plan Karjp«o, (sin com 
S-O0 por di* en ndelante, (2.) 
Plan Americano (con comidas): 
por día en adelante, (2.) 
Cuartos sencillos y dobles o en 
E s de fAcll acceso para todo, com 
de hogar propia particularmente pa 
rlajen _solas. Nuestro representant 
de ferrocarril o muelles para condu 
fo.) Se íaclllta Gula de Nuera Yo 
nteraraonte resguardudo. 
Idas): ^2-60 por día, en adelante. (I)-; 
$0-00 por día en adelante, (1); fŜ OO 
serle í . 
binado con una atmósfera tranquila 
ra familias con niños y sefioraa que 
o se hallará en toOas las estaciones 
clr a los ylajeros al Hotel (sin car-
rk a quien la solicite. 
T H E L A N G W E U L H O T E L 
Junto a Broadway 
123-129 W . 4 4 T H St. 
Endarado en el corazfln de la M 
clonen de ferrocarril, Muelles, Teatr 
completamente renovado y amu-ebla 
de fuego. Habitaciones confortables 
Un solé cuarti, agua corriente: 
Doble cuarto, agua corriente: $3 
Un solo cuarto, con baño* $4-0!), 
Doble cuarto, con baño: $4-00, 
Departamentos de dos a echo c 
Descuentos especiales por r e ^ a 
Mapa Guía de Nueva York, por c 
en Timos Squapfc 
N e w Y o r k . 
etr6poll, cerca de todos las Bstaclo-
os, Tiendas y Centros Comerciales, 
do en todo. Moderno. A prueba 
Precios moderados. 
$2-00, por día en adelante. 
-00 por dfa en adelante, 
por dfa en adelaate. 
por día en adelante, 
uartos, a precios proporciónale* 
na, mes o año. 
orreo a quien lo pida. 




K wámmm mu U n hogar por lo caracterís t ico 4 2 0 W . 1 1 6 h S t , N . Y . 
Hotel moderno a prueba de fueg o, situado en la parte más hermosa 
de residencias c'e Nueva Pork. 
Conveniente para todas las líne as de transporte y abastecimiento. 
Solo para personas de refinado gusto que deseen una atmosfera del ho-
gar tranquilo. 
Comodidades d» 1 cuarto con baño a 12 cuartos con seis batios. To-
das las habitaciones dan a la cali e y reciben gran abundancia de lur, 
sol y aire. 
Precios:—Plan Americano (Incluyendo cernidas.) 
Un solo enarto con baño para una persona: $5-00 por día en adelante. 
Doble cuarto con baño para doa personas: $8-00 por dfa en adelante. 
Gabinete, dormitorio y baño, un a sola persona: $7-00, por día en 
adelante.• 
Gabinete, dormitorio y baño, dos personas: $10-00 por dfs ea ade-
lante. 
Descuentes especial por dos semanas o más . >. 
8a elevación «segura un fresco confortable en las habitaciones <Ua-
rante el verano. Casa ideal para los niños. 
Zk Xarshs l l Thompsea, Presidente y Administrador General. 
E L " A L F O N S O X I I I * 
L o s m a r i n o s d e l a c o r a z a d o " A l f o n s o X I M " , b r i n d a n p o r l a p r o s p e r i d a d 
C u b a t o m a n d o C O G N A C " M A G I S T R A L " 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S : 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : G o n z á l e z y E s p i n a c h . 
O F I C I O S 3 4 . H A B A N A . 
4* 
c 5952 AI Secretario de Obras Públicas 
LA CALLE DE VILLEGAS 
Los vecinos de la calle de Villegas,1 
tramo comprendido entre Muralla y j 
Teniente Rey, nos han dirigido una; 
carta rogándonos que llamemos la ¡ 
atención de la Secretaría de Obras 
Publicas acerca del estado en que se I 
Lalla dicha calle debido a que por el i 
exceso de tráfico rodado, especialmen-
te grandes camiones, se ha roto la ¡ 
pavimentación por diversos acometi-
mientos lo que ha dado lugar a la for-
mación de baches que contienen agua 
estancada y toda clase de inmundi-
cias. Ello además de gran molestia 
consituye una amenaza para la sa-
lud. 
Seguramente O. P. remediará lo que 
fácilmente se puede remediar, aten, 
diendo la queja de los vecinos. 
P A R A E N G O R D A R 
T O M E 
*VER5 
CONTICNC 
H U E V O S . C A C A O 
L E C H E . MALTA., rOSFATOa 
ES INUTIL PARA LOS 
Luchar Contra la Enfermedad * w 
nô  que lo Puedan Atacar k k 
Causa Sobyacentca. 
E l tratar la caspa j la caSOa M 
bello con Irritantes o aceites W" 
que pueden prosperar íérm^nes 
naatttcos, es lo mismo que aac&r 
d»! océano con un cucharón í a i a S í 
pedir que suba la marea-
Nb se puede lograr una enradí. 
satisfactoria sin tener °i conoclniin. 
lo exacto de la car fu&da,mft,Z 
flal trastorno. 
Precisa matar el i 
"HerplcMe Newbro 
C. 6020 alt 
1 de i« ĉ ,. 
cumple «a-
A B A N I C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S 
C o n e l a c o r a z a d o " A l f o n s o X l i r y o t r a s f i g u r a s 
$ 3 0 e l m i l l a r c o n s u a n u n c i o . S e m a n d a n e n 2 4 h o r a s 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
P a u l a 4 4 . T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
LA CALLE DE SAN ANASTASIO 
Varios vecinos de San Anastasio en-
tre San Mariano y Vista Alegre, nos 
ruegan llamemos la atención del se-
ñor Secretario de Obras Públicas so-
bre el mal estado de dicha cuadra y 
la gran cantidad de agua que por ella 
corre desde hace algunas semanas por 
la rotura, sin duda, de la cañería 
maestra en la misma cuadra. 
Quedan complacidos los vecinos y 
unimos nuestro ruego al suyo para el 
remedio Inmediato de la citada calle. 
lOd 841. 
Brilantes Exámenes 
Llega a nuestro conocimiento el ex 
célente resultado obtenido por los 
alumnos del Colegio "Pola" en los exá 
menes oficiales últimamente celebra-
dos en el Instituto de Segunda Ense, 
fianza de esta capital. 
Por ello felicitamos a nuestros dts. 
tlnguldo amigo el señor Ldo. Segun-
do Pola, Inteligente Director de di. 
D e l i c i o s o y r e f r e s c a n t e — c u e s t a 
p o c o , p e r o e s m u y a g r a d a b l e y 
b e n é f i c o . C a l m a n t e p a r a l o s 
f u m a d o r e s — r e f r e s c a l a b o c a y 
l a g a r g a n t a : 
cho plantel de enseñanza quien, con 
verdadera dedicación viene laboran-
do por la educación cubana desde ha. 
ce más de treinta años. 
Los exámenes de los alumnos de 
primera enseñanza se verificarán en 
el colegio en la segunda quincena 
del presente mes. 
Nos indicó el señor Pola, ante de 
embarcar para España, el propósito 
de que continúen las clases sin Inte, 
rrupción durante este verano, para lo 
cual se ha abierto un cursillo que po-
drán aprovechar los alumnos que ha-
yan de sufrir exámenes de alguna asig 
natura en el próximo mes de septiem 
bre así como también nos anunció la 
implantación en su acreditado Colegio 
de una escuela de Comercio con Aca-
demia anexa de Taquigrafía y Meca-
nografía a cargo del competente ta-
quígrafo Luis B. Lecuona, también 
estimado amigo nuestro. 
F u e g o e n 
M a t a n z a s 
(Por telégrafo) 
Matanzas, Julio 14. 
DIARIO, Habana. 
Esta mañana fué destruida por un 
Incendio la fábrica de jabón prople. 
dad de Francisco Samá, situada en la 
calle de San Ambrosio en Pueblo Nue 
vo, Ignorando el origen d̂ l Incendio. 
La fábrica no estaba asegurada. El 
señor Samá es comerciante muy bien 
relacionado. Cuando se dió aviso a los 
bomberos las llamas hablan envuelto 
el edificio. ( 
E L CORRESPONSAL 
PARA ElPOLCK OÍ GARCANW 
TABLETAS 
AVABAVHlQtAft 
E l desaliento en las mujeres es una 
cendicirtn mental originada por aleüi> 
mal prooio del sexo femenino. Las 
mujeres saludables no sufren de abati-
miento, pero pocas personas saben que 
fcav medicina que cura este mal. 
E L COMPUESTO V E G E T A L . D E V I -
BURNUM hace que desaparezca el aba-
timiento pues es un remedio que res-
guarda a salud de la mujer. Este pre-
parado regulariza todo €l organismo 
femenino como ningún otro remedio lo 
puede hacer. Juntamente con los do-
lí-res tirantes hacia o bajo y los dolores 
do espaldn desaparecerá el abatimiento. 
Prueba una botella. 
De venta por todos los boticarios. 
¿ P u e d e U d . A r r i e s g a r S u S a l u d ? 
Ha sufrido usted alguna -vea de ata-
ques agudos de calambres c61icos o 
diarrea sin tener en la casa una bo-
tella del Remedio Chamberlain para 
Cólico y Dlirrea? No arriesgue su sa-
lud de esa manera. Una dosis o dos 
oliTlarán el mal antes de que llegue 
el doctor. Este remedio no falla ni 
aún en ios casos m¿s peligrosos. 
C a l a m b r e s C ó l i c o s . 
No hay necesidad de sufrir de calam-
bres en el estómago o de dolores in-
testinales E l Remedio de Chamber-
lain para Cólico y Diarrea nunca de-
ja de aliviar los casos más serios. 
Compre esto remedio hoy pues no ha-
brá tiempo de adquirirlo después que 
lo ataca el mal. 
C u a n d o H a C o m i d o U d . 
D e m a s i a d o . 
Pesadez en el estómago después de 
comida es aliviado tomando una pas-
tilla de Chamberlain. Pruebe esta Pas-
tillas la próxima vez que coma más de 
que debe. 
N o N e c e s i t a m o s L l a m a r L a 
A t e n c i ó n . 
E l Remedio de Chamberlain para 
Cólico y Diarrea no necesita de tipos 
grandes de imprenta para llamar la 
atención del público. E l hecho sólo de 
que lo vendan todos los bottearios es 
suficiente anuncio, pues cada familia 
sabe lo mucho que vale. Se ha estado 
usando por cuarenta años y su repu-
' taclón es envidiable. 
lo porque está preparado sspecî . 
mente para reallaarlo. Una rtz elimt-
nado el fférmen, ©1 cabello ertupr̂ ^ 
otra vez su crecimiento sano y 
pons hermoso. 
"Destruid la cansa y eliminaréis *! 
efecto." Cura la comesón del cu»ro 
cabelludo, Véndsss en las prlnclptie, 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 its. y H en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. SarHL—Mamwi 





F a c i l i t a e l a p e t i t o y l a 
d i g e s t i ó n . D o m i n a l o s 
n e r v i o s , o r d e n a e l e s -
t o m a g o . E m p a c a d o 
h e r m é t i c a m e n t e . S e 
c o n s e r v a f r e s c o 
e n t o d o s l o s 
c l i m a s . 
B i e n c e r r a d o . 
B i e n c o n s e r v a d o . 
S e v e n d e e n l a s B o t i c a s , 
D u l c e r í a s y T a b a q u e r í a s . 
M a s q u e s * * 
D e s p u é s 
D e C a d a 
C o m i d a 
A - 6 2 
«fe 
Treinta y nueve automóviles en una cuadra. Las tntempclonej en el tráfico se deben principalmente a ta diferencia 
del monedo de los automóviles nue ocupan las vias públicas, 
¿ Q u i é n e s v i a j a n m á s aprisa? 
4 L t e r m i n a r e l a ñ o 1919 
/ \ h a b í a e n l o s E s t a d o s 
- ^ J ^ - U n i d o s 6 , 0 0 0 , 0 0 0 d e 
a u t o m ó v i l e s e n u s o c o n s t a n t e , 
d e l o s c u a l e s 250 ,000 s e e n c o n -
t r a b a n e n N u e v a Y o r k y s u s a l -
r e d e d o r e s y 1 0 0 , 0 0 0 e n C h i c a g o . 
E l h e c h o d e q u e e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s , a l p r e s e n t e , t o d o 
e l m u n d o d e p e n d e d e s u a u t o -
m ó v i l p a r a a t e n d e r a l n e g o c i o , 
e l p r o b l e m a d e e s a c l a s e d e 
t r a n s p o r t a c i ó n e s b a s t a n t e 
s e r i o , p o r c u y a r a z ó n m e r e c e 
d o b l e m e n t e c o n s i d e r a r s e l a 
flexibilidad d e l m o t o r P a c k a r d 
p a r a c r u z a r c o n s e g u r i d a d p o r 
l a s v í a s m á s t r a n s i t a d a s . 
L a C o m p a ñ í a P a c k a r d e s t á 
p l e n a m e n t e j u s t i f i c a d a a l a f i r -
m a r Que e l servicio que presta un 
a u t o m ó v i l depende absolutamente 
del d i seño y l a construcción del 
mismo. 
EL h e c h o d e q u e l o s q u e v a n e n u n a u t o m ó v i l P a -
c k a r d v i a j e n c o n m a y o r r a -
p i d e z y s e g u r i d a d s e d e b e : 
Io. A que oon el diseño del famoso 
motor "Twín Six," hmry siempre una 
flexibilidad de msnejo que permito re-
ducir la velocidad a tres kilómetro» 
por hora en engranaje «le alta velocidad 
y aumentarla a cincuenta kilómetro» 
por hora en un espacio de eien metro». 
2°. A loa freno» Packard, diseñado» 
especialmente,con amplísima superficie 
«le enfrenado, de acción absolutamente 
mi forme en cada rueda, de ffcfl apli-
cación y que siempre agarran. 
SO. Al embrague Packard de discos 
•ecos, de acción positiva y sucre, y a 
los engranaje» Paskard, forjados y 
templado», que ton excepcionalmente 
fuertes y de duración extraordinaria. 
40. Al mecanismo de direecióa 
Packard y otras piezas fpsra el manejo 
del automóvil, todas de acción rápida 
y positiva, fáciles de manejar, fuertes 
y segaras. 
POR ésto, el hombre que maneja na Packard no tiene que dividir su sten-
ción entre el funcionamiento del motor 
y la condición del camino. No tiene 
que cambiar velocidades con tanta fre-
cuencia y por eso está libre de la ten-
sión nerviosa causada por la falta de 
confianza en el motor, pues sabe biea 
que con un Packard puede osar la po-
tencia flexible del mismo ea cuslquier 
instante. 
P A C K A R D M O T O R S E X P O R T C O R P O R A T I O N ) 
1861 BROADWAY, NUEVA YORK, E . U. A. 
J . U L L O A Y C I A . , P r a d o 3 , H a b a n a 
ALBERTO GONZALES S. en C. 
SANTIAGO DE CUBA 
ANGEL FERNANDEZ 
MATANZAS 
ANTONIO VIDAL BAULISTA CARLOS D. ARGUELLE! 
CAMAGUEY CARDENAS 
GUILLERMO GOMEZ 
D r . J . _ L Y O N 
DE LA FACCi,ÍA.D DE ?ARH 
Especialista en la curacKH .fadic^l 
de la< hemorroides, sin dolor ni em. 
pleo anestésico,, podiendo el pa. 
dente eontlnaar sns (^ehacerec 
Congnltns de 1 a 3 n. m. dJarlai. 
8 « m e m e l o a ano*. 
' i Ultimas novedades en libros científicos y literarios 
TÍSGUINCES, L U X A C I O N E S T 
F R A C T U R A S . - E s t u ( i i o s Patolo-
plco-quiri3rb'lco8, por el doctor 
Ricardo Lozano, Cat.edrítlco de 
Clínica quirúrgica en la Facul-
tad da Medicina de Zaragoza. 
Edición ilustrada con 287 gra-
bados y radiografías. 1 tomo, 
encuadernado 
I N F E C C I O N E S E S P E C I F I C A S . -
Granulomatosls y eciulnococco-
BÍS, por e! doctor Ricardo León 
Edición ilustrada con figuras. 
1 tomo, rúst ica ILW 
LA E D A D CRITICA.—Fst-idio bio-
lógico y clínico, por ftl doctor 
G. Marafíón. 1 tomo en pasta. p.TÍ 
L A R E F O R M A D E L CODIGO PE-
NAL.—Estudios filosóficos, por 
el doctor Quintiliano Saldann. 
Segunda edición aumentada- 1 
tomo en pasta to.W 
E L P R O B L E M A S O C I A L Y LA> 
DEMOCRAOIA C R I S T I A N A . -
Critica científica de la doctrina 
socialista, por Manuel de Bur-
gos y Mazo, con un prólogo de 
don Eduardo Dato a Iradier. 2 
voluminosos tomos encuadema-
dos I>w 
UNA E S C U E L A N U E V A E N BETr-
GICA.—Estudio de los treinta 
rasgos característico» de la EH-
onela NueTi, por A. Far 'a da 
Vasconcellos con un prefacio 
de Adolphe Ferrlere. Versión 
- castelana. 1 tomo, enciader-
nado • 
L A P A L A B R A Y L A S P E U T U P -
R A C I O N E S D E L A P A L A -
B R A —Influencia de la pala-
bra articulada en el io*;r"-rollo 
de la inteligencia lo i 
por Jorge Rouma, o^n l'TP-
facio del doctor Decrol > y ur 
prólogo del doctor Gon/.'tl.i P.. 
Lafora. Edición llusti-i'la. i „ 
tomo, encundernado. . . . . <1-
H I S T O R I A D E A M E R I C \ D5>-
D B LOS T I E M P O S MAS RE-
MOTOS H A S T A NUESTROS 
DIAS, por don Juan Ortega y 
Rubio. Edición profusamente 
Ilustrada. 3 tomos en 4o., pas- ^ ^ 
apuntes' para l á 'historia 
de l a ruina de esp asa, 
por Juan Castrillo y Sbntos. 1 -0 
tomo, rústica 5 ' 
RUSIA.—Espejo saludable para 
uso de pobres y de ricos, por 
Rafael Calleja. Libro de rrnn 
Interés para los qne se preocu-
pan por los conflictos eocla|PB 
y sobre todo para los qne no ne 
preocupan por ellos. Trata con 
Imparcialidad y rvinen'dad lo» 
más urgentes e importantes pro-
blemas que amena7-an la rida de 
todos los hombres y apuma 
orientaciones do solución Justa ^ 
y posible. 1 tomo, nisticn. . • 
L A D I C T A D U R A D E L P R O L E -
T A R I A D O sepún Mane, Ingeia. 
Kautsky, Bernstein, L e n i n, 
Trotski, Axelrod y Eaner. Obra ^ 
escrita por N Tasin. 1 tomo. - * 
MIS MALOS T I E M P O S . - L l b r o <!• 
memorias del preclaro escritor 
cubano Raimundo Cabrera, *n 
las, que se estudian las P*1"™" 
ñas y los hechos de la re-roî -
clón de Febrero de 191 <'• f>°*l 
de gran actualidad para todf» 
los pol í t ic js cubanos. yj.W 
1 voluminoso tomo en rustica. • 
A S P E C T O S N A C I O N A L E S . - Co-
lección de artículos desUiiadr 
a inculcar a los cubanos el amor 
a Cuba como nación libie y so 
berana, por Carlos <IP \ ela-sco. i fl t0 
tomo, rúst ica . . . ¿rrirk 
LA P R O S P E R I D A D \ T.A >;TRA 
DE L O S NEGOCIOS. - O r g a n » 
ción de la producHór . -La cien 
d a de la publiicrl . d . - L . - ^cn" 
por correspondencia.-PrinclP1^ 
y reglas precisas P^ra ser 
vendedor.-Los fines (.e la ac 
tlvidad mercantil . - i-a ^ c * * ; . 
comerciante.-La moral corn* 
cial.—Lecturas para el comei 
clante. . . . . . 
Libro de imprescindible neee* 
rtafl para todos los s l 'r 
dlcan ni comercio, escrito F 
Pedro Gual y Vlllalbl 1 ton10; j;.0« 
encuadernado. . • • • •-• -ó^, 
P A R A S A B E R L O TODO J ^ 
R A RECORDARJ-íO 7 ° ^ , ^ 
Nueva enciclopedia iInst"rtacUi. 
conocimientos út i les y de »-
tura general. ^ „ Airrl-
Contiene conocimientos «J?. ^1;lg 
cultura. Arquitectura^ Uenc ^ 
físicas y naturales CoL'^rcio 
Industria. Economía d ^ ^ r 
Geoerafía c Historia. J n ^ 9 í t i . 
Sports. Literatura, ^ X r l o 
cas. Bellas A/tes'fMVo^c etc-
de dudosa ort°^afrn' fíoderna- bí 
1 voluminoso tomo encjaaet» ^ «J.IF 
C U A R E N T A " AÑOS D ¿ 
D O R . - P á g m a s ^ e & í K l n o t* , i 00 
A. Ort?z de Pinedo. 1 tomo «l.o» 
rústica. . - • • _• • • Voib —É8' 
E L AÑO A R T I S T I C O l^»-obrtlg 
tndio y crítica de toda^ ^ ^ a C u 
artíst icas que se han pr 
do durante el *ÜO ¿TBDC*' 
Obra escrita por J ^ . I " ^e 
e Ilustrada con í""^aarTsBti- ..50 
grabados. 1 tomo en 4o . ru fs.^ 
ea. 
RtC,r 
Librería ' 'OTRVANTES." deft ^ pto; 
Veloso. Galiano ^ . ( ^ X n o A ^ 
>io.) Apartido 1,115 11 
Habana. ind. ' 
